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PREFACE
W ith  a l e n g t h y  b a c k g r o u n d  d a t i n g  f rom  t h e  S p a n i s h  
c o n q u e s t  i n  1521 t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  f e d e r a l  and s t a t e  
o f f i c i a l s ,  C h r i s t i a n  c l e r g y  and l a i t y ,  and p r i v a t e  o r g a n i ­
z a t i o n s  and  i n d i v i d u a l s  h a v e  c h a l l e n g e d  t h e  v e r a c i t y ,  
v a l i d i t y  and v i a b i l i t y  o f  American I n d i a n  r e l i g i o n s .  Much 
o f  t h a t  o p p o s i t i o n  h a s  c e n t e r e d  on a p p a r e n t  and o b v io u s  
a s p e c t s  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and b e l i e f ,  in  p a r t i c u l a r ,  
t h e  u sag e  o f  p e y o t e  a s  a s a c ra m e n t  i n  s p i r i t u a l  w o r s h i p .
From t h e  S p a n i s h  E d i c t  o f  1620 p r o h i b i t i n g  t h e  u sag e  
o f  p e y o t e  t o  c u r r e n t  s t a t e  n a r c o t i c s  l a w s  c l a s s i f y i n g  
p e y o t e  a s  a n a r c o t i c  A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  w i t h s t o o d  
h a r a s s m e n t ,  c o n f i s c a t i o n s ,  im p r i s o n m e n t ,  and d e f a m a t i o n s  o f  
t h e i r  s p i r i t u a l  b e l i e f s ,  and  p r a c t i c e s .  H o s t i l i t y  and  
a n t a g o n i s m  f ro m  n o n - I n d i a n s  h a s  s p r e a d  o v e r  a l l  I n d i a n  
r e l i g i o n s ,  p a n - I n d i a n  r e l i g i o u s  m o v em en ts  a s  w e l l  a s  
i n d i v i d u a l  t r i b a l  p r a c t i c e s .  F e d e r a l  I n d i a n  a g e n t s ,  
t em p e ra n c e  l e a d e r s ,  s t a t e ,  c o u n t y ,  and d i s t r i c t  o f f i c i a l s ,  
l o c a l  g r o u p s  have  d i s r u p t e d  and p r o h i b i t e d  American I n d i a n  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  law .  
O p p o s i t i o n  has  o f t e n  t a k e n  t h e  form o f  a f o r c e d  a s s i m i l a ­
t i o n  —  a f o r c e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y ' s  
c u l t u r e  and b e l i e f s .  P ro m o te r s  o f  a s s i m i l a t i o n  o f  I n d i a n s
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i n t o  Euro-A m erican  s o c i e t y  have l o b b i e d  f e d e r a l  and s t a t e  
l e g i s l a t u r e s  t o  p r o h i b i t  a l l  e v i d e n c e  o f  I n d i a n  s p i r i t u a l ­
i t y .
With  a tw o -p ro n g e d  p h i l o s o p h i c a l  b a s e  s e t  i n  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  European  t h e o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  r i g h t s  o f  conquered  
p e o p l e s  and i n  a b e l i e f  t h a t  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  o n ly  t r u e  
r e l i g i o n ,  E u r o - A m e r i c a n s  h a v e  r i g h t e o u s l y  a t t a c k e d  a l l  
e v i d e n c e  o f  d i f f e r e n c e s  from t h e i r  own c u s to m s .  H o s t i l i t y  
t o  t h a t  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  o r  a l i e n  c o n t i n u e s  t o  t h e  
p r e s e n t  d ay .
The p a s s a g e  o f  t h e  American I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom 
A c t  i n  197 8 documented  exam ples  o f  a n ta g o n i sm  as  w e l l  as  
s im p le  i g n o r a n c e  w hich  has  l i m i t e d  American  I n d ia n  s p i r i t ­
u a l  p r a c t i c e s .  L eg a l  a c t i o n s  s i n c e  1978 s u g g e s t  t h a t  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom Act  can  o f f e r  no gua­
r a n t e e  o f  c e s s a t i o n  o f  t h i s  r e l i g i o u s  o p p r e s s i o n .
T h is  s t u d y  s e e k s  t o  a f f i r m  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  I n d i a n s  
t o  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  
a s  w e l l  a s  t o  t h e i r  b e l i e f s .  I t  a l s o  a t t e m p t s  t o  a s s e s s  
t h e  s o u r c e s  o f  o p p o s i t i o n  t o  N a t i v e  American s p i r i t u a l i t y  
a n d  t o  d e t e r m i n e  a m eans  by w h i c h  A m e r i c a n  law  m i g h t  
p r o t e c t  t h e  r e l i g i o n s  o f  a l l  American  c i t i z e n s .
In  t h e  p r o c e s s  o f  r e s e a r c h i n g  and w r i t i n g  t h i s  s t u d y  I 
have  i n c u r r e d  many d e b t s .  I  have  r e c e i v e d  a i d ,  i n f o r m a t i o n  
and m ora l  s u p p o r t  f rom many p e o p l e .  I  would p a r t i c u l a r l y  
l i k e  t o  acknowledge  t h e  k i n d ,  p a t i e n t ,  and h e l p f u l  a d v i c e  I
Vh a v e  r e c e i v e d  f ro m  my good  f r i e n d  an d  p r o f e s s o r  A r r e l l  
Morgan G i b s o n ,  who d i r e c t e d  t h i s  s t u d y ;  my o l d  f r i e n d ,  
p r o f e s s o r ,  and c o l l e a g u e ,  J .  C la y to n  F e a v e r ,  who t a u g h t  me 
a l o v e  o f  r e l i g i o u s  p h i l o s o p h y ;  and Ronald  K. S n e l l ,  who 
has  read  and o f f e r e d  a d v i c e  on a lm o s t  e v e r y  a r t i c l e  I  have 
w r i t t e n  a n d  p a p e r  I  h a v e  p r e s e n t e d .  My n e v e r - e n d i n g  
g r a t i t u d e  goes  t o  ea c h  o f  them,
I  would a l s o  l i k e  t o  e x p r e s s  my a p p r e c i a t i o n  t o  t h o s e  
who a i d e d  my r e s e a r c h  - -  t h e  s t a f f s  o f  t h e  N a t i o n a l  
A r c h iv e s  and o f  t h e  S m i th s o n ia n  I n s t i t u t i o n  i n  W ash in g to n ,  
D . C . ;  a l l  t h e  p a t i e n t  members o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  I n d i a n  
A r c h iv e s  and Newspaper d i v i s i o n s  o f  t h e  Oklahoma H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ;  J ac k  H a le y ,  A l i c e  Timmons, John  E z e l l ,  and D a r r y l  
M o rr i so n  o f  t h e  W e s te rn  H i s t o r y  C o l l e c t i o n s  o f  t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  O k lah o m a;  a n d  t h e  many p e o p l e  who found b o o k s ,  
m a n u s c r i p t s ,  o f f e r e d  a d v i c e  and  co m p a n io n sh ip  d u r i n g  my 
t e n u r e  as  a F r a n c i s  C. A l l e n  F e l lo w  a t  t h e  C e n te r  f o r  t h e  
H i s t o r y  o f  t h e  American  I n d i a n  a t  t h e  Newberry L i b r a r y  i n  
C h i c a g o ,  p a r t i c u l a r l y  H e l e n  T a n n e r ,  who w i t h  h e r  m other  
e s t a b l i s h e d  t h e  f e l l o w s h i p .  F a t h e r  P e t e r  John  P o w e l l ,  Henry 
Dobyns, Herb Hoover ,  Dave M i l l e r ,  and John  Awbrey.
One g r o u p  o f  p e o p l e  p r o v i d e d  me w i t h  t h e i r  own 
i n t i m a t e  k n o w l e d g e ,  p a r t s  o f  w h i c h  I h a v e  c h o s e n ,  i n  
d e f e r e n c e  t o  t h e i r  w i s h e s ,  t o  r e s e r v e .  Members o f  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  i n  O klahom a and  e l s e w h e r e  h a v e  
s h a r e d  t h e i r  k n o w l e d g e  w i t h  me and  I  a p p r e c i a t e  t h e i r
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g e n e r o s i t y ,  p a r t i c u l a r l y  my f e l l o w  t r i b a l  members  and 
D o u g l a s  Long ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i v e  American  Church  o f  
N or th  America .
I w ou ld  l i k e  t o  th an k  my f r i e n d s  and c o l l e a g u e s  who 
a s s i s t e d  t h i s  p r o j e c t  i n  many ways from s e n d in g  newspaper  
c l i p p i n g s  o f  a r r e s t s  f o r  p e y o te  p o s s e s s i o n  from a l l  over  
t h e  c o u n t r y  t o  p l a c i n g  t h e  m a n u s c r i p t  on s o f t  s e c t o r e d  
d i s k e t t e s .  T h e i r  v e r y  p r a c t i c a l  s u p p o r t  has  been i n v a l u ­
a b l e .
I  would l i k e  t o  o f f e r  my a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  members 
o f  my com m it tee  f o r  t h e i r  h e l p  and a d v i c e ,  H. Wayne Morgan, 
Norman C r o c k e t t ,  P a u l  G l a d ,  J .  C l a y t o n  F e a v e r ,  R o n a l d  
K. S n e l l ,  a n d  A r r e l l  H. G i b s o n .  F i n a l l y ,  I  w i s h  t o  
a c k n o w l e d g e  my g r a t i t u d e  t o  my f a m i l y .  I  r e c o g n i z e  
my d e b t  t o  them f o r  t h e i r  f o r b e a r a n c e  d u r i n g  t h i s  l e n g t h y  
p r o j e c t .  Thank you f o r  managing w i t h o u t  me. I t  was f o r  
you t h a t  I  began and p e r s e v e r e d .
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AMERICAN INDIAN RELIGION UNDER ASSAULT: 
OPPOSITION TO THE PEYOTE FAITH
CHAPTER I 
INTRODUCTION
R e l i g i o u s  f reedom! P e o p le  have an a b s t r a c t  i d e a  t h a t  
r e l i g i o u s  f r e e d o m  means  t h a t  a l l  p e o p l e  have a r i g h t  t o  
b e l i e v e  a s  t h e y  w i s h  c o n c e r n i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  o r  
community answ ers  t o  u l t i m a t e  q u e s t i o n s  — q u e s t i o n s  su ch  
a s :  What i s  my i n d i v i d u a l  o r  g ro u p  d e s t i n y ?  How can I o r
we f u l f i l l  o u r  u l t i m a t e  d e s t i n y ?  What i s  my o r  o u r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  C r e a t o r  and t h e  S u p e r n a t u r a l ?  What i s  
my o r  o u r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t o t a l i t y  o f  c r e a t i o n  o t h e r  
t h a n  m y s e l f  o r  my com m uni ty?  P e o p le  a l l  o v e r  t h e  w or ld  
have a sked  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  a l l  ages  w h e th e r  t h e y  be o f  
t h e  Old T e s ta m e n t  t r y i n g  to  f u l f i l l  t h e i r  d e s t i n y  t o  Yahweh 
o r  J e h o v a h ;  Cheyennes  p r a y i n g  t o  Maheo; C h r i s t i a n s  s e e k i n g  
g u id a n c e  and f o r g i v n e s s  from God, t h e  F a t h e r ,  C h r i s t ,  t h e  
Son, and t h e  Holy G hos t ;  L a k o ta s  t h a n k i n g  Wakan Tanka,  t h e  
G r e a t  M y s t e r y ;  Brahman o r  " t h e  C a u s e  o f  A l l  Th ings"  as  
e x p r e s s e d  i n  t h e  U pan ishads  o f  I n d i a ;  t h e  g r e a t  t e a c h e r s ,  
Buddha and C o n f u c i u s ,  d i r e c t i n g  p e o p l e  i n  China  and I n d i a  
t o  u l t i m a t e  knowledge;  o r  Caddos c r y i n g  t o  t h e i r  Caddi  Ayo, 
t h e  G r e a t  C h i e f  A b o v e .  I n  a l l  p l a c e s  and i n  a l l  t im e s
2p e o p l e  h a v e  r e c o g n i z e d  a n e e d  t o  b e l i e v e  i n  a Supreme 
B e in g .
A need t o  b e l i e v e  i n  a Supreme Being and t h e  f reedom 
t o  b e l i e v e  and  p r a c t i c e  s u c h  a b e l i e f  seems h a r m le s s  t o  
s o c i e t y  a t  l a r g e  a n d ,  y e t ,  t h e r e  have been  c e n t u r i e s  o f  
d i s c o r d  o v e r  t h e  f reedom  t o  b e l i e v e  i n  a Supreme Being o r  
F i r s t  C a u se  and  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p r a c t i c e  o f  such  b e ­
l i e f s .  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  f r a m e r s  o f  t h e  c o n s t i t u ­
t i o n  and  d e l e g a t e s  s i t t i n g  i n  c o n v e n t i o n  a d d r e s s e d  t h e  
q u e s t i o n  o f  r e l i g i o u s  f reedom  i n  t h e  f i r s t  amendment t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n  w h ic h  s t a t e s :  " C o n g re s s  s h a l l  make no law
r e s p e c t i n g  an e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n ,  o r  p r o h i b i t i n g  t h e  
f r e e  e x e r c i s e  t h e r e o f  . . . "  and a lm o s t  a c e n t u r y  l a t e r  
when t h e  s t a t e s  r a t i f i e d  t h e  f o u r t e e n t h  amendment which 
e x t e n d e d  t h a t  g u a r a n t e e  o f  r e l i g i o u s  f reedom  t o  t h e  s t a t e s ,  
d e c l a r i n g  i n  S e c t i o n  One: "No S t a t e  s h a l l  make o r  e n f o r c e
any law which  s h a l l  a b r i d g e  t h e  p r i v i l e g e s  o r  im m u n i t i e s  o f  
c i t i z e n s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  . . . "  and i n  S e c t i o n  F i v e ;  
"The C o n g r e s s  s h a l l  h a v e  pow er  t o  e n f o r c e ,  by a p p r o p r i ­
a t e  l e g i s l a t i o n ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a r t i c l e . "
Some c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h o w e v e r ,  have  
f o u n d  t h a t  s u c h  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  o f  r e l i g i o u s  
f reedom  were l i m i t e d  t o  a r i g h t  t o  b e l i e v e ,  b u t  n o t  a r i g h t  
t o  p r a c t i c e  t h e  t e n e t s  and c e r e m o n ie s  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  A 
l e n g t h y  l i s t  o f  d e c i s i o n s  i n  b o t h  f e d e r a l  and  s t a t e  
c o u r t s  h a v e  d e n i e d  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f  o f  Mormons t o
3p r a c t i c e  p o ly g a m y , !  d e n i e d  and t h e n  a f f i r m e d  t h e  r e l i g i o u s  
b e l i e f  o f  Amish p e o p l e  t o  e d u c a t e  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
own s c h o o l s , 2 a s  w e l l  a s  many c a s e s  i n v o l v i n g  American 
I n d i a n s  a n d  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  h a i r  
l e n g t h , !  p o s s e s s i o n  o f  s a c r e d  o b j e c t s  i n c l u d i n g  e a g l e  and 
m i g r a t o r y  b i r d  f e a t h e r s ,  h o ly  l a n d  s i t e s , 4 and t h e  p o s s e s ­
s i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  and i n g e s t i o n  o f  t h e  c a c t u s ,  p e y o t e . 5 
Many A m e r i c a n  I n d i a n s  f e e l  a n d  t h i n k  t h a t  t h e i r  
r e l i g i o n s ,  w h e t h e r  t r a d i t i o n a l  t r i b a l  b e l i e f s  and c e r e ­
m o n i e s  o r  i n t e r - t r i b a l  r e l i g i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i v e  
A m erican  Church ,  have b een  s u p p r e s s e d ,  a b r i d g e d ,  and even 
p r o h i b i t e d .  T h e y  p o i n t  t o  e d i c t s  and  p r o c l a m a t i o n s
! Reynolds  v .  U n i t e d  S t a t e s , 98 U.S .  145 ( 1 8 7 8 ) ;  Davis  
V .  B e a so n . 133 U.S .  333 ( 1 8 9 0 ) .
2wi_s_coji5.in v .  Y o d e r . 406 U.S.  205 ( 1 9 7 2 ) .
3New R id e r  v .  Board o f  E d u c a t i o n , 480 F. 2 d .  693 (1 0 th  
C i r c . ) c e r t ,  d e n i e d  414 U.S .  1097 ( 1 9 7 3 ) ;  Ha tch  v .  G o erk e , 
502 F. 2d .  1189 ( 1 0 th  C i r c .  1 9 7 4 ) .
4 gequoyah v .  T . V . A . . 620 F. 2d .  1159 ( 6 t h  C i r c . )
c e r t ,  d e n i e d  449 U.S.  953 (1 9 8 0 ) ;  Badoni  v .  B r o a d b e n t , 452 
U .S .  954 ( 1 9 8 1 ) ;  F o o l s  Crow v .  G u l l e t , 541 F. Supp. 785 
( D . S . D .  1 9 8 2 )  N o .  8 2 - 1 8 5 2  ( 8 t h  C i r c .  May 1 0 ,  1 9 8 3 ) ;  
N o r th w e s t  I n d i a n  Cem etery  P r o t e c t i v e  ■Ass.ociati.on._v_. 
P e t e r s o n . 565 F . Supp.  586 ND. Cal  1983) App d o c k e t e d  No 
83-2225 ( 9 t h  C i r c .  J u l y  22 ,  1 9 8 3 ) .
Sp e o p l e  V .  Woody, 61 Cal  2d 887,  39 Cal  R p t r  912 ,  394 P 
2d .  813 (1 9 6 4 ) ;  S t a t e  y .  W h i t t in g h a m . 19 A r i z .  App. 2 7 ,  504 
P 2d.  950 ( 1 9 7 3 ) ,  c e r t ,  d e n i e d ,  417 U.S .  946 ( 1 9 7 4 ) ;  S t a t e  
V .  S o t o , 21 o r . .  App. 7 9 2 ,  537 P 2d .  142 ( 1 9 7 5 ) ;  W hi tehorn  
V .  S t a t e . 561 P 2d .  142 (O k la .  Crim. App. 1 9 7 7 ) .
4p r o m u l g a t e d  by  e a r l y  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
E d i c t  o f  1620 p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  p e y o t e , 6 as  w e l l  as  
p r o v i s i o n s  i n  t h e  P u r i t a n  code  o f  c o n d u c t  p ronounced  soon 
a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  E n g l i s h  P u r i t a n s  i n  1630.  European  
m i s s i o n a r i e s ,  w h i l e  r e c o r d i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  n a t i v e  
c e r e m o n i e s  and  t r a d i t i o n s ,  q u i c k l y  a t t e m p t e d  to  s u p p l a n t  
them w i t h  t h e i r  form o f  C h r i s t i a n i t y .
D ur ing  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  o f f i c i a l s  i n  t h e  Bureau  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  and Congressm en,  
and p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s r u p t ­
i n g  American I n d i a n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  
r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  on v a r i o u s  r e s e r v a t i o n s  i n  t h e  1880s  
a g a i n s t  t r i b a l i s m ,  i n c l u d i n g  c e r e m o n ie s  and r e l i g i o u s .  And 
t h e  s i t u a t i o n  has  changed l i t t l e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
F o r  m o s t  American  I n d i a n s ,  U n i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s h i p  
cam e i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  a l l o t m e n t  i n  
s e v e r a l t y  o f  t h e i r  r e s e r v a t i o n  l a n d s .  For t h o s e  N a t i v e  
A m ericans  whose t r i b a l  l a n d  was s t i l l  h e l d  i n  common U n i t e d  
S t a t e s  c i t i z e n s h i p  came i n  1924 w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
I n d i a n  C i t i z e n s h i p  A c t ,  p e r h a p s  a s  a r e w a r d  f o r  t h e i r  
a c t i v e  s e r v i c e  i n  t h e  F i r s t  World War. American I n d i a n s  
n o t e  t h a t  t h e y  a r e  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  and o f  t h e  
s t a t e s  i n  which  t h e y  r e s i d e  and y e t  t h e y  r e a l i z e  t h a t  t h e y  
h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l
^ A r c h i v o  G e n e r a l  de  l a  N ac ion  (Ramo de I n q u i s i c i o r . ,  
tomo 289 ,  Mexico C i t y ) .
r i g h t  t o  a f r e e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r e l i g i o n s .
R e c o g n i z i n g  t h i s  l a c k  o f  r e l i g i o u s  f reedom  C ongres s  
t o o k  t h e  p o w er  g r a n t e d  by t h e  F o u r t e e n t h  Amendment  t o  
e n f o r c e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  by a p p r o p r i a t e  l e g i s l a t i o n  
and p a s s e d  t h e  American I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom A ct  which 
was s u b s e q u e n t l y  s i g n e d  i n t o  law by P r e s i d e n t  Jimmy C a r t e r  
on A ugus t  1 1 ,  1 9 7 8 :?
T h a t  h e n c e f o r t h  i t  s h a l l  b e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  p r o t e c t  and  p r e s e r v e  f o r  American 
I n d i a n s  t h e i r  i n h e r e n t  r i g h t  o f  f reedom t o  b e l i e v e ,  
e x p r e s s ,  a n d  e x e r c i s e  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  
o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n ,  E s k i m o ,  A l e u t ,  and  N a t i v e  
H a w a i i e n s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  a c c e s s  t o  
s i t e s ,  u se  and p o s s e s s i o n  o f  s a c r e d  o b j e c t s ,  and t h e  
f reed o m  t o  w o r s h ip  t h r o u g h  c e r e m o n i a l s  and t r a d i t i o n a l  
r i t e s .
W h a t  h a s  c a u s e d  a b r i d g e m e n t  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  n e c e s s i t a t i n g  t h e  p a s s a g e  o f  an a c t  
e x p r e s s l y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  American  I n d i a n  r e l i g i o n s ?  
What b e l i e f s  on t h e  p a r t  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  h a v e  
co m p e l le d  r e l i g i o u s  o p p r e s s i o n ?  Answers t o  t h e s e  q u e s t i o n s  
v a r y  d e p en d in g  on t h e  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  American I n d i a n  
r e l i g i o n  u n d e r  s c r u t i n y  as  w e l l  as  t h e  h i s t o r i c a l  p e r i o d  i n  
w h i c h  o p p o s i t i o n  a r i s e s ,  b u t  o n e  i d e a  d o m i n a t e s  —  t h e  
e t h n o c e n t r i c  n o t i o n  t h a t  t h e  o p p r e s s o r  i s  a lways  r i g h t  and 
t h e  d o m i n a n t  r e l i g i o n  —  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  —  i s  t h e  o n l y  t r u e  r e l i g i o n .
A c o r o l l a r y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c a u s a t i o n  o f  r e l i g i o u s
7 42 U.B.C.  1 9 9 6 . s e e  A ppend ix .
6o p p r e s s i o n  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  American 
I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom Act on t h e  dom inan t  s o c i e t y .  Was 
and  i s  s u c h  an a c t  n e c e s s a r y ?  W i l l  t h i s  a c t  a l l e v i a t e  
p rob lem s  o r  j u s t  be a n o t h e r  s t a t u t e  oh t h e  books t h a t  s t a t e  
and  f e d e r a l  o f f i c i a l s ,  p r i v a t e  g r o u p s ,  and  i n d i v i d u a l s  
w i l l  i g n o r e  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  d e s t r o y  som eth ing  a l i e n ,  
s o m e t h i n g  t h e y  l i t t l e  u n d e r s t a n d  —  a r e l i g i o n ,  a way 
o f  b e l i e f  and  w o r s h i p ,  d i f f e r e n t  f ro m  t h e i r  own? The 
r e c o r d  o f  t h e  l a s t  s i x  y e a r s  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
dom inan t  s o c i e t y  i n  t h e  g u i s e  o f  f e d e r a l  o f f i c i a l s ,  l o c a l  
l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s ,  newspaper  r e p o r t e r s  and e d i t o r s  
and much o f  t h e  p u b l i c ,  u r b a n  an d  r u r a l ,  have remained  
s t e a d f a s t  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  American I n d i a n  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  and p r a c t i c e s  t h a t  r e q u i r e  a c c e s s  t o  s a c r e d  s i t e s  
and t h e  p o s s e s s i o n  and  u s e  o f  h o l y  o b j e c t s  when t h o s e  
o b j e c t s  d i f f e r  f rom t h e  h o ly  o b j e c t s  o f  t h e  s t a n d a r d  r e l i ­
g i o n s  .
A l l  N a t i v e  American r e l i g i o n s  have been  t h e  s u b j e c t  o f  
d e n i g r a t i o n s  a n d  p r o h i b i t i o n s  b u t  p u b l i c  and  p r i v a t e  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  has  f r e q u e n t l y  o c c u p ie d  
t h e  f o r e f r o n t  o f  a m ore  g e n e r a l  r e l i g i o u s  a n t a g o n i s m .  
P e y o t e  —  p e r c e i v e d  b o t h  a s  a " m a g i c a l  c a c t u s " 8  and  a
^Fernando  B e n i t e z , t r a n s .  by John  Upton ,  In  t h e  Magic 
Land o f  P e y o t e  A u s t i n :  U n i v e r s i t y  o f  Texas  P r e s s ,  197T,
p a s s i m .
7" d i a b o l i c a l  r o o t " 9  —  has  l o n g  s t r u c k  a cho rd  o f  d r e a d  and 
f e a r  i n  t h e  h e a r t s  o f  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s ,  z e a l o u s  
r e f o r m e r s  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  p e r i o d ,  l o c a l  s h e r i f f s ,  and 
n a r c o t i c s  a g e n t s .  Few h a v e  r e c o g n i z e d  t h e  s y m b o l i c  
c h a r a c t e r  o f  p e y o t e  a s  s a c r a m e n t  i n  an A m er ican  I n d i a n  
r e l i g i o u s  s e r v i c e  as  p e r f o r m i n g  a f u n c t i o n  s i m i l a r  t o  b r e a d  
and wine as  s a c r a m e n t s  i n  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  o f  
t h e  Holy E u c h a r i s t .  Few have r e a l i z e d  t h a t  p e y o t e  has  an 
a n c i e n t  r e c o r d  o f  s p i r i t u a l  u sag e  by American I n d i a n s .
On t h e  c o n t r a r y ,  o p p o n e n t s  o f  t h e  p e y o te  r e l i g i o n  have 
f o c u s e d  on t h e  m i ld  h a l l u c i n o g e n i c  q u a l i t y  o f  t h e  c a c t u s  
and i t s  use  a s  t h e  c e n t r a l  f o r c e  and s a c ra m e n t  o f  a N a t iv e  
A m e r i c a n  r e l i g i o n .  From e a r l y  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s  t o  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  t e m p e r a n c e  l e a d e r s , . I n d i a n  r e l i g i o u s  
sp o k esm en  have c e n t e r e d  on t h e  use  o f  p e y o te  as  a d i v i n e  
s a c r a m e n t  w i t h i n  a r e l i g i o u s  c e r e m o n y .  G overnm en t  o f ­
f i c i a l s ,  w h e th e r  f e d e r a l ,  s t a t e  o r  l o c a l ,  have c o n c e n t r a t e d  
t h e i r  o p p o s i t i o n  on t h e  h a l l u c i n o g e n i c  p r o p e r t y  o f  p e y o t e  
i g n o r i n g  i t s  c e r e m o n i a l  u s e .  C h r i s t i a n  l e a d e r s  an d  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  h a v e  a g r e e d  i n  t h e i r  do u b t  o f  t h e  
s a c r e d n e s s  and l o n g e v i t y  o f  p e y o t e  a s  s a c r a m e n t ,  c l a i m i n g  
t h a t  American I n d i a n  usage  o f  p e y o te  r e f l e c t s  a d e s i r e  f o r  
d r u g - i n d u c e d  e u p h o r i a ,  a c o n t e n t i o n  w h ic h  i g n o r e s  t h e
^ V i n c e n z o  P e t r u l l o , The D i a b o l i c  Root :  A S tudy  o f
P e v o t i s m .  The New I n d i a n  R e l i g i o n  Among t h e  D e l a w a r e s  
P h i l a d e l p h i a :  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 3 4 ,
pas,Sim.
8b i t t e r  r e a l i t y  o f  t h e  t a s t e  o f  p e y o t e  and  t h e  q u a n t i t y  
r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  v i s i o n s .
T h i s  r e l i g i o n ,  now known a s  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
C h u rch ,  c e n t e r i n g  on p e y o t e  a s  a s a c r a m e n t ,  how ever ,  does  
have a lo n g  h i s t o r y  r e s t i n g  on p e y o t e  usage  i n  c e r e m o n ie s  
d u r i n g  p r e -C o lu m b ia n  t i m e s .  A l th o u g h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  h a s  changed  and many more t r i b e s  
h a v e  a c c e p t e d  t h i s  f o rm  o f  w o r s h i p  t h a n  i n  p r e h i s t o r i c  
t i m e s ,  t h e  r e l i g i o n ,  i t s e l f ,  i s  g rounded  i n  t h o s e  r i t u a l s  
p r a c t i c e d  by t r i b e s  l i v i n g  a lo n g  t h e  c o a s t  o f  t h e  G u l f  o f  
M e x i c o  w e s t  o f  t h e  Red R i v e r  d e l t a  i n t o  t h e  n o r t h e r n  
Mexican d e s e r t  and s o u t h  t o  t h e  l a n d s  o f  t h e  A z t e c s .  Those 
t r i b e s  h a v e  a h i s t o r y  o f  p e y o t e  u s e  w i t h i n  a l a r g e r  
c e r e m o n i a l  c o n t e x t .
I n  t h e  t r i b e  known t o d a y  as  t h e  Caddo I n d i a n  T r i b e  o f  
O klahom a t h e r e  r e m a i n s  s t i l l  a r e m e m b ra n c e  o f  a t r i b a l  
b i r t h  o r  b e g i n n i n g  i n  a home deep  w i t h i n  t h e  e a r t h .  In  
t h i s  p l a c e  t h e  component  t r i b e s  o f  t h e  Kadohadacho and t h e  
H a s i n a i  l i v e d  f o r  a l o n g  t i m e  l e a r n i n g  and g ro w in g ,  a t  
p e a c e  w i t h  a l l  t h e i r  k i n  —  humans,  a n i m a l s ,  p l a n t s ,  and 
i n a n i m a t e  o b j e c t s .  They l i v e d  as  one p e o p l e .
E v e n t u a l l y ,  one  man a l l o w e d  h i s  v o i c e  t o  r i s e  above 
t h a t  o f  o t h e r s  i n  c o u n c i l s  s u g g e s t i n g  a s e a r c h  f o r  a 
b e t t e r  l i f e  f o r  t h e  p e o p l e .  The p e o p l e  a c c e p t e d  h i s  
s u g g e s t i o n  f o r  i t  seemed good t o  them a l t h o u g h  t h e y  found  
no d i s p l e a s u r e  i n  t h e i r  l i f e  a s  i t  w a s .  The l e a d e r .
9h o w e v e r ,  s o u g h t  t h e  l i g h t  —  t h e  one t h i n g  m i s s i n g  f rom 
t h e i r  l i f e .  At l e n g t h ,  a f t e r  much w a l k i n g ,  t h e y  found  a 
way f ro m  t h e i r  o l d  homeland t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h .  
They  f o u n d  t h e m s e l v e s  c l i m b i n g  u p w ard  t h r o u g h  a c a v e ,  
f o l l o w i n g  t h e i r  l e a d e r .  Moon, t h e i r  l e a d e r ,  was t h e  f i r s t  
t o  come o u t  o f  t h e  e a r t h  t h r o u g h  t h e  cave  and walk i n t o  t h e  
s u n l i g h t .  He c a r r i e d  w i t h  him a p i p e ,  f i r e ,  and a drum. 
C lo se  b e h in d  him c l im b ed  a woman b r i n g i n g  o t h e r  n e c e s s i t i e s  
from t h e i r  o l d  w o r ld  t o  t h e i r  new home —  s e e d s  o f  pumpkin,  
s q u a s h ,  c o r n ,  b e a n s ,  a n d ,  some s a y ,  a p e y o t e  c a c t u s . 10
O t h e r s  f o l l o w e d  u n t i l  many o f  t h e  a n i m a l s ,  humans, 
p l a n t  s e e d s ,  and o t h e r  o b j e c t s  had emerged from d a r k n e s s  
i n t o  t h e  l i g h t  when one —  maybe a c o y o te  o r  maybe a w o l f  
—  c l o s e d  t h e  e n t r a n c e  and  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  p e o p l e  
and  a n i m a l s  and  p l a n t s  and  i n a n i m a t e  o b j e c t s  r e m a i n e d  
w i t h i n  t h e  e a r t h .  Those who had come i n t o  t h e  l i g h t  were 
sad  t o  l o s e  t h e i r  s i s t e r s  and b r o t h e r s  and t h e y  c r i e d  f o r  
many d a y s ,  t h e i r  t e a r s  making a l a k e .  T h i s  p l a c e  which 
Caddos c a l l  c h a k a n i n o . t h e  p l a c e  o f  c r y i n g ,  e x i s t s  t o d a y  as  
Caddo La ke ,  s i t u a t e d  on t h e  T e x a s - L o u i s i a n a  b o r d e r .  I t  was 
known f o r m e r l y  a s  Sodo L a k e ,  a c c o r d i n g  t o  some Caddos .  
O t h e r s  i n d i c a t e  t h e i r  p l a c e  o f  emergence i n t o  t h e  l i g h t  
f a r t h e r  t o  t h e  s o u t h e a s t  w h e re  t h e  Red R i v e r  j o i n s  t h e
l^Lym an K i o n u t e  (Caddo)  , p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  Caddo 
C u l t u r a l  C e n t e r ,  Caddo C oun ty ,  Oklahoma, June  1 9 ,  1979.
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M i s s i s s i p p i . i l
The Caddos had come upon t h e  e a r t h  b r i n g i n g  w i t h  them 
t h o s e  t h i n g s  t h a t  t h e y  t h o u g h t  were most i m p o r t a n t  t o  t h e i r  
s u r v i v a l  a s  a p e o p l e  i n  t h e  new w o r ld .  They c a r r i e d  s a c r e d  
o b j e c t s  —  f i r e ,  a drum and a p i p e ,  p e y o t e ,  and s e e d s  t o  
p l a n t .  Thus ,  t h e  p e o p l e  known as  Caddos l e f t  a homeland o f  
d a r k n e s s  t o  e m e r g e  i n t o  a w o r l d  o f  l i g h t  m ix ed  w i t h  
d a r k n e s s .  But  t h e y  remember t h e i r  o l d  home and r e v e r e  i t ,  
c a l l i n g  i t  i n a , which means " m o t h e r , "  and t h e y  r e t u r n  t o  
t h a t  mother-home when t h e y  d i e . 12
A l t h o u g h  t h e  C ad d o s  h a v e  l o s t  much o f  t h e  s a c r e d  
t r a d i t i o n s  o f  e a r l i e r  t i m e s  b e f o r e  E u r o p e a n  d i s e a s e s  
d e v a s t a t e d  t h e  component t r i b e s  o f  t h e  two g r e a t  c o n f e d ­
e r a c i e s ,  t h e y  h a v e  r e t a i n e d  s y m b o l i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
t h e i r  e m e r g e n c e  upon  t h i s  e a r t h .  Today,  i n  t h e  1 9 8 0 ' s ,  
e v e r y  e v e n i n g  d a n c e  o f  t h e  Caddos b e g i n s  w i th  a s p e c i a l  
s y m b o l i c  d a n c e  i n  w h ic h  t h a t  e m e r g e n c e  i s  r e c r e a t e d .  
S e v e r a l  men c a r r y i n g  t h e  drum a r e  f o l l o w e d  by  a l l  t h e  
p e o p l e  s i n g i n g  o f  t h e i r  c r e a t i o n  a s  a n a t i o n  and c i r c l i n g  a 
s a c r e d  f i r e  b u r n i n g  b r i g h t l y  i n  t h e  m id d le  o f  t h e  dance  
g r o u n d .  As t h e y  f o l l o w e d  t h e  drum o n to  t h i s  e a r t h ,  t h e y  
f o l l o w  t h e  drum t o d a y  remembering t h e i r  o r i g i n s .
l l C e o r g e  D o r se y ,  T r a d i t i o n s  o f  t h e  Caddo. P u b l i c a t i o n  45 
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  C a r n e g i e  I n s t i t u t i o n  o f  W a s h i n g t o n ,
1905 ,  pp .  7 - 1 9 .
1 2 E l s i e  Clews P a r s o n s ,  "N otes  on t h e  Caddo,"  Memoirs c f  
t h e  American Anth r o p o l o g i c a l  A s s o c i t i o n , LVII ,  p p .  1 - 5 .
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As C ad d o s  o n c e  k e p t  a communal  and  s a c r e d  f i r e  i n  
w h i c h  e v e r y  f a m i l y  s h a r e d ,  t o d a y  C addos  d an ce  t h e  drum 
d a n c e  a r o u n d  a f i r e  s y m b o l i z i n g  s a c r e d  r i t u a l s  o f  t h e i r  
p a s t .  A l th o u g h  t h e y  no l o n g e r  u se  t h e  s a c r e d  p i p e ,  Caddos 
u t i l i z e  smoking as  a b l e s s i n g  i n  which  t h e y  g a t h e r  smoke 
from t h e  f i r e  w i t h  a f a n  o r  t h e i r  hands  and b r i n g  i t  tow ard  
t h e m s e l v e s  o r  on e  t h e y  w i s h  t o  b l e s s  o r  p u r i f y  t o  keep  
them s a f e  from e v i l  o r  harm.
As Caddos have r e t a i n e d  sy m b o l i c  m a n i f e s t a t i o n s  o f  an 
e a r l i e r  s a c r e d  l i f e ,  so  h a v e  t h e y  k e p t  r e p r e s e n t a t i v e  
p l a n t s  and  v e g e t a b l e s  f ro m  t h e i r  l i f e  d e e p  w i t h i n  t h e  
e a r t h .  V e g e t a b l e s  form an i m p o r t a n t  p a r t  o f  Caddo c e r e ­
m o n i a l  f e a s t s .  P u m p k i n s ,  s q u a s h ,  b e a n s ,  and co rn  a lo n g  
w i t h  g r a p e  d u m p l i n g s  a p p e a r  i n  t h e i r  s e a s o n  a t  e v e r y  
c e r e m o n i a l  d i n n e r  w h e t h e r  i t  m e m o r i a l i z e s  t h e  d e a d ,  
c e l e b r a t e s  a h o l i d a y ,  c e m e n t s  t h e  d e c i s i o n s  o f  a t r i b a l  
c o u n c i l  m e e t i n g  o r  b r i n g s  t o  a c l o s e  a m e e t i n g  o f  t h e  
N a t i v e  American Church .
P e y o t e  a l s o  accompanied  Caddos on t h e i r  j o u r n e y  from 
t h e i r  o l d  home deep  w i t h i n  t h e  e a r t h  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
e a r t h .  Caddos remember no t im e  b e f o r e  t h e y  had p e y o t e . 13 
The c a c t u s  i s  as  a n c i e n t  t o  them a s  any o f  t h e i r  t r a d i t i o n s  
a l t h o u g h  t h e  manner o f  t h e i r  u se  o f  t h e  c a c t u s  has  changed  
o v e r  t im e  from b e in g  one o f  s e v e r a l  s a c r e d  p l a n t s  u sed  i n
1 3 K io n u te ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .
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r i t u a l s  and ce r e m o n ie s  t o  i t s  c e n t r a l  p l a c e  as  a s a c r a m e n t  
i n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  N a t i v e  American Church .
O th e r  t r i b e s  remember t h e  coming o f  p e y o te  much l a t e r ,  
a l o n g  t im e  a f t e r  t h e i r  c r e a t i o n  as  a p e o p l e .  To a l l  o f  
th em  p e y o t e  came t o  them a s  a s a c r e d  g i f t  f rom a Supreme 
B e i n g . 1 4  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r a y e r  m e e t in g s  o f  t h e  N a t i v e  
A merican  Church b e l i e v e  t h a t  God o r  t h e  G r e a t  M y s te ry  gave  
p e y o t e  t o  American I n d i a n s  as  t h e i r  own d i v i n e  s a c r a m e n t ,  
s a c r e d  t o  them o n l y : 15
T h i s  l e g e n d  h a s  b e e n  t o l d  f ro m  g e n e r a t i o n  t o  
g e n e r a t i o n  from e a r l i e r  days  up t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .
T h e re  was a war be tw een  t h e  Apache I n d i a n s  and t h e  
S p a n i s h ,  long  t im e  a g o .  T h is  war to o k  p l a c e  n e a r  t h e  
b o r d e r  o f  Old M ex ico  i n  t h e  s t a t e  o f  T e x a s .  The 
S p a n i s h  c a p t u r e d  t h e  A p a c h e s  and  among t h e  Apaches 
w e re  a few women t h a t  e s c a p e d  t h e  S p a n i a r d s .  These  
women w e r e  on t h e i r  way b a c k  t o  t h e  camp o f  t h e  
A p a c h e s .  T h e s e  women w e re  o u t  on t h e  p l a i n s  o f  
T e x a s .  They were o u t  f o r  a few days  and on t h e i r  way 
t h e r e  t h e y  w e re  s t a r v e d  f o r  t h e y  d i d  n o t  have any 
f o o d .  The women became v e r y  weak and co u ld  go no 
f a r t h e r  and  s o  t h e y  f e l l  on t h e  g ro u n d .  While t h e  
women were l y i n g  on t h e  g round  to o  weak t o  move, t h e r e  
came a v i s i o n  from God t o  one o f  t h e  women. In  t h i s  
v i s i o n  God t o l d  t h i s  woman t o  s t r e t c h  h e r  arm o u t  and 
s h e  d i d  s o ,  and  when s h e  s t r e t c h e d  h e r  arm o u t  she  
d ropped  h e r  hand on an h e rb  known a s  p e y o t e .  God 
t o l d  t h i s  woman t h a t  sh e  had h e r  hand on som e th in g  t o  
e a t  and t o l d  h e r  t o  g e t  i t  and e a t  i t ,  f o r  i t  would 
g i v e  h e r  s t r e n g t h  and b u i l d  h e r  body up and she  
would f i n d  t h e  way home t o  h e r  p e o p l e .
The women a t e  o f  t h i s  h e r b  and f e l t  t h e i r  hunger
l^Don Chaino Akeabo (Kiowa) , P a s t  P r e s i d e n t  and Chairman 
o f  t h e  B o a r d  o f  t h e  Oklahom a C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  Church ,  l e c t u r e .  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma, Norman, 
Oklahoma,  December 5 ,  1978.
I S R e l l y  Y e l l o w h e a d , " I n d i a n - P i o n e e r  H i s t o r y , "  X I ,  
p p .  5 9 9 -6 0 0 ,  I n d i a n  A r c h i v e s ,  Oklahoma H i s t o r i c a l  S o c i e t y , 
Oklahoma C i t y ,  Oklahoma.
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c e a s e .  T h e re  was a g r e a t  f i e l d  o f  t h i s  h e rb  w here  t h e  
women w e re .  God t o l d  h e r  i n  t h i s  v i s i o n  t o  t a k e  some 
o f  t h a t  h e r b ,  t h e  p e y o t e ,  t o  h e r  p e o p l e  and f o r  them 
t o  u se  i t ,  and so  sh e  to o k  some o f  t h e  p e y o t e s  t o  h e r  
p e o p l e .
She g o t  back  t o  h e r  p e o p l e  s a f e  and found  h e r  p e o ­
p l e  a l r i g h t .  She t o l d  h e r  p e o p l e  a b o u t  t h e  h a r d s h i p  
s h e  h a d  and  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e  sh e  had w i t h  God. 
T h a t  i s  how t h e  p e y o t e  r e l i g i o u s  w o r s h i p  s t a r t e d  
and i s  s t i l l  c a r r i e d  on .
A cco rd in g  t o  n a t i v e  t r a d i t i o n ,  p e y o t e  came t o  American  
I n d i a n s  a s  a g i f t  o f  l i f e  f rom a l o v i n g  God, and t h e  h e r b ,  
o r  c a c t u s ,  r e m a i n s  t o d a y  a s  a g i f t  o f  l i f e ,  b u t  i n  a 
d i f f e r e n t  s e n s e .  T r i b a l  s p o k e s m e n  c l a i m  t h a t  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  t h e  r i t u a l i s t i c  u s a g e  o f  
p e y o t e  h a s  h e l p e d  many A m e r i c a n  I n d i a n s  r e t a i n  t h e i r  
I n d i a n n e s s ,  t h e i r  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  G r e a t  
M y s t e r y  o r  t h e  G r e a t  C h i e f  A b o v e ,  an d  t h e i r  own t r i b a l  
t r a d i t i o n s .
A n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  p e y o t e ,  o r  how i t  
came t o  American  I n d i a n s  i s  p r e s e n t e d  by I n d i a n  r e l i g i o u s  
l e a d e r s  t o  i l l u s t r a t e  how, i n  t h e i r  v i e w ,  t h e  D i v i n e  
M y s te ry ,  t h r o u g h  p e y o t e ,  a i d s  and t e a c h e s  American I n d i a n s  
t h e  r i g h t  way t o  l i v e .  In  t h i s  s t o r y  a man has  ru n  away 
from h i s  p e o p l e  and become l o s t ; 1 6
'* And h i s  f e e l i n g s  were  n o t  r i g h t  and he was w o r r i e d
and was b o t h e r e d  a b o u t  some t h i n g s  and j u s t  w andered
l^ G e o rg e  and Mabel H a r r i s ,  i n t e r v i e w e d  by Boyce Timmons, 
T - 1 9 9 ,  L I ,  1 9 6 7 ,  p p .  2 - 3 ,  D o r i s  Duke O r a l  H i s t o r y  C o l ­
l e c t i o n ,  W e s t e r n  H i s t o r y  C o l l e c t i o n s ,  U n i v e r s i t y  c f  
Oklahoma, B i z z e l l  Memoria l  L i b r a r y ,  Norman, Oklahoma.
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o f f  t o  t h i s  p l a c e  where t h i s  p e y o t e  m e d ic in e  grows and 
t h e y  r u n  o u t  o f  f o o d  a n d  w a t e r .  He was t i r e d ,  s o ,  
he j u s t  s e t  down.  C o u l d n ' t  go on any  f u r t h e r .  A 
v o i c e  came t o  him d u r i n g  t h e  s t a g e  o f  t h e  day  he g o t  
t h a t  f a r ,  and  t o l d  h im  t o  p i c k  t h a t  p l a n t ,  and t o  
p a r t a k e  o f  i t  and  he  w i l l  f i n d  w a t e r .  So, he done 
t h a t  v e r y  t h i n g  what  t h a t  v o i c e  t o l d  him t o  do and he 
found some more .  He j u s t  k e p t  on t i l l  he g o t  enough 
t h a t  m e d ic in e  t o  g e t  p l e n t y  o f  w a t e r .  And he woke up 
n e x t  morning  a d i f f e r e n t  man. During  t h e  n i g h t ,  w e l l ,  
he went  t h r o u g h  some e x p e r i e n c e s  o f  h i m s e l f  —  t o  ask 
o u r  C r e a t o r  f o r  f o r g i v e n e s s  which had been done i n  t h e  
n i g h t  and n e x t  m orn ing  f e l t  r e l i e v e d  and b e t t e r .  So 
he b r o u g h t  some o f  t h i s  back t o  h i s  p e o p l e  and t o l d  
'em what  i t  was and how i t  had done him and so  t h a t ' s  
where t h i s  m e d ic in e  s t a r t e d  from —  a s  I was t o l d  by 
some o l d e r  p e o p l e .  . . .
. . . h e  began t o  t h i n k  a b o u t  h i m s e l f  as  a p e r s o n  
—  i n n e r  s e l f .  And he s e e n  h i m s e l f  as  a p i t i f u l  man, 
y o u  k n o w .  He w as  r u n n i n '  - -  i n s t i n c t  t o l d  h im 
t o  —  w a s n ' t  no u s e  t o  r u n ,  you  know. Go back  t o  
y o u r  p e o p l e .  And you  a s k  God t o  f o r g i v e  you  and  
H e ' l l  f o r g i v e  y o u .  Ask Him. And s o  he r e a l i z e d  
t h a t  he d i d  s e e  h i s  s e l f  and he d i d n ' t  know what  he 
was r u n n i n '  f o r ,  r e a l l y .  And t h e  s a y in g  goes  t h a t  i t  
d o e s n ' t  m a t t e r  w h a t  y ou  a r e ,  how you may l o o k ,  how 
you d r e s s  o r  a n y t h i n g .  But t h a t  i s  one r e l i g i o n  you 
can come i n  — and you s h o u ld  p a r t a k e  o f  t h e  m e d i c i n e  
a n d  y o u  w i l l  s e e  y o u r s e l f  a s  a p e r s o n ,  j u s t  s e e  
y o u r s e l f  a s  a p e r s o n .  And t h a t ' s  t h i s  m a n ' s  e x ­
p e r i e n c e  t h e r e  an d  he  t o o k  t h i s  m e d i c i n e  t o  h i s  
p e o p le  and he t o l d  'em t h a t .  T h a t  t h e y  c o u l d  e a t  
t h i s  m e d i c i n e  and  you  g o i n '  t o  l e a r n  t o  l o v e ,  t o  
u n d e r s t a n d  your  f e l lo w m a n .
L e a r n i n g  t h e  r i g h t  way t o  l i v e ,  o r  f o l l o w i n g  t h e  
P e y o t e  R o a d ,  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  r e l i g i o n .  
L e a rn in g  t o  f o l l o w  t h a t  ro ad  becomes an i n d i v i d u a l  c o n c e r n  
b e t w e e n  e a c h  w o r s h i p e r  a n d  h i s  d e i t y ,  a s  t h i s  l e g e n d  
so  a p t l y  s u g g e s t s .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t r a d i t i o n a l  American I n d i a n  b e l i e f  
a n d  p r a c t i c e  a p p e a r s  i n  t h i s  s t o r y  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
p r e c e d i n g  o n e .  S h a r i n g  i n d i v i d u a l  good f o r t u n e  i s  a;i 
i n t e g r a l  component  o f  American  I n d i a n  l i f e  b o t h  i n  p a s t  and
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i n  p r e s e n t  t i m e s .  An i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  e a c h  t h e o r y  
c o n c e r n i n g  t h e  d i v i n e  g i f t  o f  p e y o t e  t o  American  I n d i a n s  i s  
t h e  second  g i f t  by t h e  i n d i v i d u a l  t o  h i s  o r  h e r  community. 
The p r o t a g o n i s t  o f  e a c h  l e g e n d  r e c o g n i z e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  g i f t  and t h a t  i t  i s  a g i f t  t o  a l l  t h e  p e o p l e .  The 
G r e a t  M y s t e r y  o f f e r e d  p e y o t e  t o  a  c o m m u n i ty  t h r o u g h  
an i n d i v i d u a l .
A t h i r d  p e y o t e  l e g e n d  d e s c r i b e s  m ore  t h a n  p e y o t e  
coming t o  t h e  p e o p l e .  I n  t h i s  s t o r y ,  r e l a t e d  by a Kiowa- 
A p a c h e ,  now known a s  t h e  P l a i n s  A p a c h e s  o f  Oklahoma, a 
l i t t l e  bo y  s t a r t e d  t h e  P l a i n s  r i t u a l  f ro m  t h e  i d e a s  he 
l e a r n e d  f rom p e y o t e .  P e y o te  t a u g h t  him a communal r i t u a l .  
T h i s  l i t t l e  boy and h i s  m other  had g o t t e n  l o s t  i n  t h e
m o u n t a i n s : 17
. . . s h e  j u s t  gave up .  She was g o in g  t o  d i e .  And 
t h e  l i t t l e  boy p l a y  a r o u n d .  She was l a y i n g  t h e r e ,  and 
he  come b a c k  and  n u r s e  and  t h e n  he  go o f f .  S h e ' s  
d y i n g ,  you know, and  t h i s  boy  dug up some p e y o t e  
a n d  s t a r t  e a t i n g  i t .  And t h e r e ' s  w a t e r  i n  i t .  
And he g o t  a f f e c t e d  and t h e n  God has  som e th in g  t o  do 
w i t h  i t .  So he g i v e  i t  t o  h i s  m o t h e r .  She s t a r t  
e a t i n g  i t ,  and b o y ,  i t  j u s t  p e r k e d  h e r  up.  She had 
v i s i o n .  S he  s a w  i n  t h a t  v i s i o n  —  s h e  saw h e r  
p e o p l e s  —  and so m e th in g  s a i d ,  "Tomorrow you j u s t  g o 
down t h e r e  and  y o u ' l l  s e e  your  p e o p l e s . "  Something 
t o l d  h e r .  Came a r a i n  t h a t  n i g h t .  A l l  t h e  w a te r  she  
c a n  d r i n k  —  i t  was d r y .  Next  morning  t h e y  went up 
on t h e  h i l l .  Sure  enough ,  them p e o p l e s  have move i n  
down t h e r e ,  p u t  up t h e i r  t e n t s .  She went  down t h e r e  
t o  them  p e o p l e s .  And t h e y  b r o u g h t  t h i s  p e y o t e .  He 
was j u s t  a l i t t l e  b o y  t h e n .  And t h e y  b r o u g h t  t h i s  
p e y o t e .  . . . A f t e r  s h e  g o t  up s h e  went  ahead  and
17pay B l a c k b e a r ,  I n t e r v i e w e d  by J u l i a  A. J o r d a n ,  1968,  
D o r i s  Duke O ra l  H i s t o r y  C o l l e c t i o n s ,  T -1 8 4 ,  XXXIX, p p .  8 - 9 .
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s h e  g a t h e r e d  a l o t  o f  i t .  She use  i t  f o r  food  and 
w a t e r . T h a t ' s  how God mean i t ,  I  g u e s s .  T h a t ' s  
what t h e y  b e l i e v e .  . . .
Thus f a r  t h e  l e g e n d  d i f f e r s  l i t t l e  from many o t h e r s .  T h i s  
s t o r y ,  h o w e v e r ,  t a k e s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  p e y o te  a l i t t l e  
f u r t h e r .
. . . b u t  t h e n  a f t e r  t h a t  t h e y  p u t  up a t i p i ,  and he 
went i n  t h e r e  by h i m s e l f ,  and p r e t t y  soon a n o t h e r - t i m e
t h e y  s e e  t h a t  a n o t h e r  guy f e l l o w  s e e  t h a t  and
went i n  t h e r e  and j o i n  h im, and h e ' s  a drummer. And 
n e x t  guy t h a t  came i n  he be a  f i r e  c h i e f .  He b u i l d  
a f i r e p l a c e .  P r e t t y  soon  a n o t h e r  guy come. P r e t t y
soon i t  g o t  t o  be what  i t  i s .  . . . And t h a t ' s  how i t
came a b o u t  t o  be a c h u r c h .  You c a n ' t  p l a y  w i t h  i t .
I n  t h e  c h u rc h  o f  t h i s  l e g e n d  t h e  G r e a t  Mystery  communicates  
t h r o u g h  p e y o t e  w i t h  t h e  a i d  o f  f i r e  and a  drum —  n e c e s s a r y  
a d j u n c t s  o f  most  American I n d i a n  r i t u a l s .
T h e s e  t h r e e  l e g e n d s  t a k e n  t o g t h e r  d e m o n s t r a t e  t h e  
p r i n c i p a l  f u n c t i o n s  o f  p e y o t e  —  powers o f  h e a l i n g  i l l n e s s  
and w e a k n es s ,  r e v e l a t o r y  knowledge th r o u g h  communion w i t h  a 
d i v i n e  p r e s e n c e ,  and  g u i d a n c e  a l o n g  t h e  p e y o t e  p a t h  o f  
c o r r e c t  b e h a v i o r .  A l l  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  common t o  
t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  an d  r e l i g i o n s  o f  American I n d i a n s  
g e n e r a l l y ,  a l t h o u g h  em p h as is  may d i f f e r  from one t r i b e  t o  
a n o t h e r .
I n  e a c h  l e g e n d  r e l a t e d  a b o v e ,  t h e  t r i b e s m a n  t e l l s  a 
s t o r y  o f  a g i f t  f ro m  a s u p e r n a t u r a l  b e i n g .  A m e r i c a n  
I n d i a n s  b e l i e v e  t h a t  God gave  p e y o t e  t o  them a l o n e .  T h i s  
b e l i e f  c o n t a i n s  t w i n  a s p e c t s  o f  e q u a l  im p o r ta n c e  —  t h e
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s a n c t i t y  o f  t h e  g i f t  and t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  r e c e i v e r .  
T h a t  t h e  g i f t  —  p e y o t e  —  i s  s a c r e d  e ac h  o f  t h e  l e g e n d s  
h a s  a m p l y  d e s c r i b e d  a n d  a t t e s t e d .  The t h i r d  l e g e n d  
i l l u s t r a t e s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  f e a t u r e  — t h e  f o u n d in g  o f  a 
r e l i g i o n  - -  a r e l i g i o n  r e c o g n i z a b l e  t o  n o n - I n d i a n s , 
a l t h o u g h  n o n - I n d i a n  o p p o n e n t s  p e r s i s t  i n  t e r m i n g  t h e  
r e l i g i o n  a c u l t  i n  i t s  d e f i n i t i o n  as  "a  r e l i g i o n  r e g a r d e d  
a s  u n o r th o d o x  o r  s p u r i o u s . "18
Through t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  d eve lopm en t  o f  American  
I n d i a n  la w  r e g a r d i n g  r e l i g i o n ,  t h e  dom inan t  s o c i e t y ,  a s  
e x p r e s s e d  i n  i t s  c o u r t  s y s t e m s ,  has  a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  a s  a r e l i g i o n .  L e g a l  
a c c e p t a n c e  has  n o t ,  how ever ,  g u a r a n t e e d  a c t u a l  t o l e r a n c e ,  
a s  c o n t i n u i n g  l e g a l  b a t t l e s  a t t e s t .  Even when American  
I n d i a n s  win r e l i g i o n  c a s e s  i n  c o u r t s ,  h a r a s s m e n t ,  d i s r u p ­
t i o n  o f  r i t u a l s  and  c e r e m o n i e s ,  c o n f i s c a t i o n  o f  s a c r e d  
o b j e c t s ,  and  b a r r i e r s  t o  a c c e s s  t o  s a c r e d  s i t e s  p e r s i s t .  
American I n d i a n s  have l e a r n e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e y  
have t h e  f reedom  t o  b e l i e v e  b u t  n o t  t h e  f reedom t o  p r a c t i c e  
t h e i r  r e l i g i o n s .
Why do t h e  p ro b le m s  c o n t i n u e ?  N o n - In d ia n s  have b ee n  
s l o w  t o  l e a r n  t o l e r a n c e  and  r e s p e c t  f o r  American I n d i a n  
c u s t o m s ,  t r a d i t i o n s  an d  r e l i g i o n s .  N o n - I n d i a n s  h a v e  
n o t i c e d  o n l y  t h e  s t r a n g e n e s s ,  t h e  d i f f e r e n c e s ,  n o t  t h e
18w e b s t e r ' s New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r v  S p r i n g f i e l d .  
G. and C. Merriam Company, 1980 ,  274 .
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s i m i l a r i t i e s  t o  t h e i r  own b e l i e f s ,  a l t h o u g h ,  a d m i t t e d l y ,  
t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  f u n d a m e n t a l .  They abound i n  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e  a s  w e l l  a s  i n  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  C h r i s t i a n i t y ,  
t h e  d o m i n a n t  r e l i g i o n ,  i s  a  c o m m e m o r a t i v e  r e l i g i o n ,  
a s  i s  J u d a i s m .  B o t h  C h r i s t i a n s  and  Jew s  t r a c e  t h e i r  
o r i g i n s  and remember c e r t a i n  e v e n t s  i n  s p e c i f i c  c e rem o n ie s  
s u c h  a s  H a n n u k a h  a n d  C h r i s t m a s ,  E a s t e r  and  P a s s o v e r .  
A m e r i c a n  I n d i a n  r e l i g i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  c o n t i n u i n g  and 
e x p e r i e n t i a l  —  p a r t i c i p a t o r y  r e l i g i o n s  t o  a much g r e a t e r  
e x t e n t  t h a n  C h r i s t i a n i t y .  American I n d i a n s  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e i r  r e l i g i o n s  a s  a  p a r t  o f  an on g o in g  p r o c e s s  o f  c r e ­
a t i o n ,  n o t  m e r e l y  o b s e r v a n t  o f  t h e  p r o c e s s  b u t  an i n v o l v e d  
and  i n t e g r a l  p a r t  o f  a c o n s t a n t  and c o n s i s t e n t  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  a l l  o t h e r  p a r t s  o f  c r e a t i o n .
T h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  made i t  d i f f i c u l t  f o r  n o n -  
I n d i a n s  t o  c r e d i t  American  I n d i a n  r e l i g i o n s  w i t h  v a l i d i t y .  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  American I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom 
A c t  w i l l  s u c c e e d  where  t h e  F i r s t  Amendment t o  t h e  U n i te d  
S t a t e s  c o n s t i t u t i o n  h as  f a i l e d  t o  c r e a t e  i n  n o n - I n d i a n s  an 
a w a r e n e s s ,  r e s p e c t  o r  t o l e r a n c e  f o r  o t h e r  r e l i g i o n s  
m a rk e d ly  d i f f e r e n t  f rom t h e i r  own. As t h e  1979 R e p o r t  o f  
t h e  F e d e r a l  A g e n c i e s  Task F o rc e  p u r s u a n t  t o  t h e  American 
I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom Act  s t a t e d ; 1 9
l ^ F e d e r a l  A g e n c ie s  Task F o r c e ,  C ha i rm an ,  C e c i l  D. 
A n d r u s ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  American  I n d i a n  R e l i ­
g i o u s  F reed o m  A c t  R e p o r t .  P .L .  9 5 - 3 4 1 , W ash in g to n ,  D.C.;  
U.S .  D ep a r tm en t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  A u g u s t ,  1979 ,  p p .  7 - 8 .
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The most  c r i t i c a l  a s p e c t  o f  p a s t  f e d e r a l  t r e a t m e n t  
o f  I n d i a n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  p r a c t i c e s ,  and s a c r e d  
l o c a t i o n s  i s  t h a t  a b u s e s  h a v e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
a r i s e n  f r o m  i g n o r a n c e  o r  m i s u n d e r s t a n d i n g  on t h e  
p a r t  o f  t h e  n o n - I n d i a n .  T h i s  t r e a t m e n t  e x e m p l i f i e s  
w h a t  c a n  h a p p e n  t o  a r e l i g i o u s  m i n o r i t y  when i t s  
t r a d i t i o n  i s  r a d i c a l l y  d i v e r g e n t  f ro m  t h a t  o f  a 
m a j o r i t y  i n  a s o c i e t y .
The u l t i m a t e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  American I n d i a n  
R e l i g i o u s  Freedom A ct  and t h e  F i r s t  Amendment t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o n s t i t u t i o n  may w e l l  d ep e n d ,  i n  l a r g e  m e a s u re ,  upon 
N a t i v e  A m er icans  c h a n g in g  t h e  c l i m a t e  o f  p o p u l a r  o p i n i o n  — 
e d u c a t i n g  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  e l e c t e d  and s e l f - s t y l e d ,  t o  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  r e l i g i o u s  and  t h e  
m e r i t s  o f  a p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  i n  which  many c u l t u r e s ,  
t r a d i t i o n s ,  c u s t o m s ,  a n d  r e l i g i o n s  c a n  c o - e x i s t  t o  t h e  
b e n e f i t  o f  a l l : 2 0
F o r t u n a t e l y ,  t h e r e  a r e  no m a j o r  t h e o l o g i c a l  
b a r r i e r s  t o  c o n f r o n t  b u t  o n l y  t h e  l a c k  o f  p r e c i s e  
know ledge ,  c o u p le d  w i t h  a l a c k  o f  r e s p e c t  which s u c h  
i g n o r a n c e  b r i n g s .  In  o r d e r  t h a t  t h e  p r o g r e s s  a l r e a d y  
made b e  u s e d  a s  a c o r n e r s t o n e  f o r  e n d u r i n g  and  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p ro b e  d e e p e r  
i n t o  t h e  t h e o r e t i c a l  g u l f  w h i c h  p r e s e n t l y  s e p a ­
r a t e s  t h e  I n d i a n  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  f r o m  t h a t  
t r a d i t i o n  w h i c h  i s  commonly a c c e p t e d  by t h e  n o n -  
I n d i a n  m a j o r i t y .  Only when some o f  t h e  a s s u m p t io n s  
and p r e s u p p o s i t i o n s  a r e  c l a r i f i e d  and each  s i d e  can  
u n d e r s t a n d  and  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  o t h e r  can t r u e  
u n d e r s t a n d i n g  o c c u r  t o  p r e v e n t  f u t u r e  c o n f l i c t s  
i n  t h i s  d e l i c a t e  a r e a  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  and  
f re ed o m .
A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  l o n g  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  a t -
Z O l b i d . .  p .  8 .
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t e m p t e d  c o - e x i s t e n c e  w i t h  a d o m in a n t  s o c i e t y  t h a t  would 
e r a d i c a t e  t r i b a l  c u s to m s ,  t r a d i t i o n s ,  and r e l i g i o n s .  For  
American I n d i a n s  t h e  e n t i r e  c o n t r o v e r s y  can be  r e d u c e d  t o  a 
s im p le  c o n c e p t ,  a c o n c e p t  e x p r e s s e d  by Frank Takes  Gun, a 
p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i v e  A m e r ic a n  C h u r c h  o f  N o r t h  
A m e r i c a :  . . a l l  we a s k  i s  t h a t  we be  p e r m i t t e d  t o
w o rsh ip  God i n  o u r  own w a y , "21
2 lF ra n k  Takes  Gun, L e t t e r  t o  t h e  member c h a p t e r s  o f  t h e  
N a t i v e  American Church o f  N o r th  A m er ica ,  n . d . ,  c o l l e c t i o n  
o f  t h e  a u t h o r .
CHAPTER I I  
ANCIENT TRADITIONS
E a r l y  e x p l o r e r s  i n  t h e  A m e r i c a s  n o t e d  t h a t  n a t i v e  
i n h a b i t a n t s  r i t u a l l y  u s e d  many l o c a l  p l a n t s  and  o t h e r s  
a c q u i r e d  b y  t r a d e .  N a t i v e  A m e r i c a n  s o c i e t i e s  p l a c e d  
v a r i o u s  l e a f y  p l a n t s ,  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  m u s h r o o m s ,  
t o b a c c o ,  and c a c t i ,  i n c l u d i n g  p e y o t e ,  h ig h  i n  t h e i r  s a c r e d  
an d  c e r e m o n ia l  p h a rm o c o p e ia .  I n  t h e  v a l u e  n a t i v e  i n h a b i ­
t a n t s  o f  t h e  A m e r i c a s  p l a c e d  on p l a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  which p ro d u c e  mind a l t e r a t i o n s  o r  v i s i o n s ,  t h e y  j o i n  
humans a l l  o v e r  t h e  w o r ld .
A r c h a e o l o g i s t s  and a n t h r o p o l o g i s t s  have found  e v i d e n c e  
o f  c e r e m o n i a l  use  o f  n a r c o t i c  p l a n t s :  opium from p o p p i e s
i n  a n c i e n t  Minoan s o c i e t i e s ;  c o c a i n e  from co ca  l e a v e s  i n  
p r e h i s t o r i c  I n c a  r i t u a l s ;  s a c r e d  mushrooms o f  t h e  M iddle  
Ages i n  E urope ;  and t h e  u se  o f  p l a n t s  f o r  e n l i g h t e n m e n t  i n  
a n c i e n t  I n d i a .  I n  a d d i t i o n ,  p e o p le  o f  c l a s s i c a l  G reece  
a n d  Rome m ade  r i t u a l i s t i c  u s e  o f  w in e  f ro m  f e r m e n t e d  
g r a p e s . ^  E v id en c e  o f  r e l i g i o u s  use  o f  p s y c h o a c t i v e  p l a n t s  
h a s  a l s o  b e e n  p r e s e r v e d  i n  l i t e r a t u r e .  M ost  o f  o u r  
k n o w le d g e  o f  p r e - f i r s t  c e n t u r y  B.C. r e l i g i o u s  a c t i v i t y  i n  
n o r t h e r n  I n d i a  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  Veda i n  t h e  so n g s  o r  
poems d e d i c a t e d  t o  t h e  p l a n t - d e i t y .  Soma. T h e s e  so n g s
^ W il l i am  Emboden, N a r c o t i c  P l a n t s . New York:  Macmil­
l a n  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c . ,  1979 ,  pp .  x i v - x v .
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d e s c r i b e  a r i t u a l  o f  communion w i t h  a  d i e t y  a c h i e v e d  by 
d r i n k i n g  t h e  j u i c e  o f  an unknown p l a n t  i d e n t i f i e d  o n l y  as
Soma.2
H a l f w a y  a r o u n d  t h e  w o r l d  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
A m e r i c a s  a l s o  u t i l i z e d  p s y c h o a c t i v e  p l a n t s  i n  r e l i g i o u s  
r i t u a l s .  A r c h a e o l o g i s t s  have u n e a r t h e d  s t o n e s  i n  t h e  shape  
o f  a mushroom, s u g g e s t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n o t h e r  p l a n t -  
d e i t y  w o r sh ip p e d  a p p r o x i m a t e l y  3 ,500  y e a r s  ago i n  
G u a t e m a l a .  By 1 9 6 9 ,  b o t a n i s t s  h a d  i d e n t i f i e d  t w e n t y  
s p e c i e s  o f  p s y c h o a c t i v e  m u s h r o o m s  i n  f o u r  g e n e r a  —  
P s i l o c y b e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  C onocybe ,  P a n a e o l u s ,  and 
S t r o p h a r i a . ^
M u s h r o o m s  w e r e  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  p l a n t  f o rm s
consumed by t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  A m e r ic a s .  Many
N a t iv e  Am er icans  smoked c a n n a b i s  i n  t h e  form o f  m a r i j u a n a ,
b u t  c a n n a b i s  a s  hemp was used  by C h in e se  more t h a n  3 ,500
y e a r s  ago and i t  was w e l l  known t h r o u g h o u t  t h e  O r i e n t  i n
a n t i q u i t y  and t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld  t o d a y . ^  F ra y  B e r n a r d i n o  
y
de  S a h a g u n ,  who a r r i v e d  i n  New S p a in  i n  1529,  d e s c r i b e d  
many d i f f e r e n t  h e r b s  o r  p l a n t s  w i t h  p s y c h o a c t i v e  p r o p e r t i e s  
used  by t h e  A z t e c s .  To name o n l y  a  few he l i s t e d :  C o a t l
^M. H i r i y a n n a ,  The E s s e n t i a l s  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y  
London: George A l l e n  and Unwin, L t d . ,  1949 ,  p .  9 .
^ R i c h a r d  E v a n s  S c h u l t e s ,  " H a l l u c i n o g e n s  o f  P l a n t  
O r i g i n , "  S c i e n c e . CLXIII ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  2 4 6 -2 4 7 .
p .  247.
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X o x o u h q u i  o r  O l o l i u h q u i ,  P e i o t l ,  T l a p a t l ,  T z i z i n t l a p a t l , 
M i x i t l ,  N a n a c a t l ,  T o c h t e t e p o n ,  A t l e p a t l i ,  A q u i z t l i ,  
T e n x o x o l i ,  Q u i m i c h p a t l i .  He a l s o  l i s t e d  c e r t a i n  h e a l t h f u l  
mushrooms by t h e i r  N a h u a t l  d e s i g n a t i o n ,  a l a n g u a g e  spoken  
by A z t e c s :  T z o n t e c o m a n a n a c a t l , X e l h u a z n a n a c a t l . a n d
C h im a l , among o t h e r s . 5
Sahagun was t h e  f i r s t  S p a n i a r d  t o  d e s c r i b e  n a t i v e  u s e  
o f  p e y o te  under  t h e  N a h u a t l  name —  P e i o t l . S h o r t l y  a f t e r  
h i s  a r r i v a l  i n  New S p a i n  he e n l i s t e d  t h e  a i d  o f  s e v e r a l  
y o u n g  n a t i v e  N a h u a t l  s p e a k e r s  and t r a i n e d  them t o  be h i s  
c o l l a b o r a t o r s .  I n  h i s  m a n u s c r i p t ,  " H i s t o r i a  G e n e r a l  de l a s  
Cosas  de Nueva E s p a n a , "  t r a n s l a t e d  a s  t h e  "G e n e ra l  H i s t o r y  
o f  t h e  T h i n g s  o f  New S p a i n , "  S a h a g u n  d e s c r i b e d  p e y o t e  
t h u s : 6
T h i s  p e y o t e  i s  w h i t e  and grows o n ly  t h e r e  in  t h e  
n o r t h  r e g i o n  c a l l e d  M i c t l a n .  On him who e a t s  i t  o r  
d r i n k s  i t ,  i t  t a k e s  e f f e c t  l i k e  mushrooms. A lso  he 
s e e s  many t h i n g s  w h i c h  f r i g h t e n  o n e ,  o r  make o n e  
l a u g h .  I t  a f f e c t s  him p e r h a p s  one day ,  p e r h a p s  two 
d a y s ,  b u t  l i k e w i s e  i t  a b a t e s .  However,  i t  harms o n e ,  
t r o u b l e s  o n e ,  m akes  o n e  b e s o t t e d ,  t a k e s  e f f e c t  on 
one .
" I  t a k e  p e y o t e ;  I  am t r o u b l e d . "
S C h a r l e s  E. D ib b le  and A r t h u r  J .O .  A n d e rso n ,  t r a n s .  
from N a h u a t l  t o  E n g l i s h ,  F l o r e n t i n e  Codex: G e n e ra l  H i s t o r y
o f  t h e  T h in g s  o f  New S p a in  by P ra y  B e r n a r d i n o  de Sahagun ,  
mss . o f  t h e  B i b l i o t e c a  M e d ic e a -L o re n z ia n a  P a l a t  ( S a n ta  Fe:  
The S c h o o l s  o f  America  R e s e a r c h  and t h e  U n i v e r s i t y  o f  U ta h ,  
1 9 6 1 ) ,  M onographs  o f  t h e  School  o f  American  R e s e a r c h  and 
t h e  Museum o f  New Mexico,  Book 10 ,  C h a p te r  7 ,  p a s s i m .
6 l b i d . Book 11 ,  p .  129 .
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D i s c u s s i n g  m e d i c i n a l  u s e s  o f  p e y o t e ,  Sahagun w r i t e s :  " I t
i s  a f e v e r  m e d i c i n e .  I t  i s  e a t e n ,  i t  i s  drunk m o d e r a t e l y ,  
j u s t  a l i t t l e .
B o t a n i s t s  h a v e  m ore  r e c e n t l y  d e s i g n a t e d  p e y o t e  a s  
Lop h o p h o r a  w i l l  i a m i a m s i i  , LgJn.a.ix.g-XCPJaI.t.g.r,.)..,  LPphPPhPCa 
w i l l i a m s i i , C r e s t a t t a , I,9p h o p h P . r . a , / hSMinnl, and 
Lophophora  w i l l i a m s i i . Deforma a f t e r  h av in g  a s s i g n e d  i t  t o  
t h e  s p e c i e s  E c h i n o c a c t u s  w i l l i a m s i i  i n  1845,  r e - c l a s s i f y i n g  
i t  i n  1888 a s  a  new s p e c i e s  o f  A n h a lo n iu m . and f i n a l l y  
d e f i n i t i v e l y  i d e n t i f y i n g  i t  i n  1892,®
S c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n s  have d e t e r m in e d  t h a t  p e y o t e  
c o n t a i n s  s e v e r a l  a l k a l o i d s ,  t h e  number i n c r e a s i n g  w i t h  e ach  
new s t u d y .  Of t h e  f i f t e e n  a l k a l o i d s  c o u n te d  most  r e c e n t l y ,  
s e v e r a l  a r e  p s y c h o a c t i v e  i n c l u d i n g  a n h a l i n e ,  a n h a l a m in e ,  
a n h a l o n i d i n e ,  a n h a l i d i n e ,  l o p h o p h o r i n e ,  p e l l e t i n e ,  a n -  
h a l i n i n e ,  a n h a l o n o n e ,  a s  w e l l  as  t h e  most w e l l  known — 
m e s c a l i n e .  Each o f  t h e  a l k a l o i d s  a c t s  and i n t e r a c t s  s i m u l ­
t a n e o u s l y  w i t h  t h e  o t h e r s ,  some hav in g  a  d e p r e s s i v e  a c t i o n  
w h i l e  o t h e r s  s t i m u l a t e  t h e  b r a in .®  A l k a l o i d s ,  g e n e r a l l y ,  
have a b i t t e r  t a s t e  and a r e  p h y s i o l o g i c a l l y  a c t i v e  o r g a n i c .
p .  129 .
® S c h u l t e s ,  " H a l l u c i n o g e n s  o f  P l a n t  O r i g i n , "  p .  250; f o r  
a d e f i n i t i v e  b o t a n i c a l  a n a l y s i s  o f  p e y o t e  s e e :  Edward F .
A n d e r s o n ,  P e y o t e :  The D iv in e  C ac tu s  (Tucson:  U n i v e r s i t y
o f  A r i z o n a  P r e s s ,  1 9 8 0 ) .
pp .  2 5 0 -2 5 1 .
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b a s i c  s u b s t a n c e s  found  i n  p l a n t s .
I n v e s t i g a t o r s f  p r o f e s s i o n a l  and  a m a t e u r ,  have con­
c e n t r a t e d  t h e i r  s t u d i e s  a l m o s t  e n t i r e l y  on m e s c a l i n e ,  
a l t h o u g h  i t  i s  o n l y  on e  o f  s e v e r a l  w i t h  h a l l u c i n o g e n i c  
p r o p e r t i e s .  L a b o r a t o r y  t e s t s  s u g g e s t  t h a t  m e s c a l in e  i s  
p r o b a b ly  r e s p o n s i b l e  f o r  c o l o r  v i s i o n s ,  some o f  which a r e  
s p e c t a c u l a r  when p e y o t e  i s  i n g e s t e d ,  w h e th e r  i n  a l a b o r ­
a t o r y  o r  i n  a r e l i g i o u s  r i t u a l .  O th e r  a l k a l o i d s  p r o v id e  
a u d i t o r y  o r  t a c t i l e  s e n s a t i o n s .
F u r t h e r ,  s e v e r a l  s t u d i e s  u s i n g  m e s c a l i n e  have been 
c o n d u c t e d  on a b n o r m a l  p e r s o n a l i t i e s  w i t h  a v iew tow ards  
m e d i c i n a l  u s a g e  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t , 10 These 
s c i e n t i f i c  e x p e r i m e n t s  o f f e r  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  n a t u r e  
o f  p e y o t e ,  i t s e l f ,  w i t h  one m ajo r  e x c e p t i o n  —  none o f  t h e  
s t u d i e s  p ro v e d  t o  t h e  s c i e n t i s t s  t h a t  p e y o t e  was a d d i c t i v e  
o r  i n t o x i c a t i n g  i n  t h a t  i t  n e i t h e r  s t u p e f i e s  no r  does  i t  
d i m i n i s h  m e n t a l  c o n t r o l ,  n o r  d o e s  i t  c r e a t e  p h y s i c a l  
dependence  o r  symptoms o f  w i t h d r a w l . H  When s t u d e n t s  o f  a 
p e y o te  r e l i g i o n  have  e x p e r im e n te d  w i t h  t h e  c a c t u s ,  p e y o t e .
Guttmann and W, S, M aclay ,  "M e s c a l in  and D epe rson ­
a l i z a t i o n , "  The J o u r n a l  o f  N euro logy  and P s v c h o o a th o lo a v ,  
XVI (1 9 3 6 ) ,  p p , 1 9 3 -2 1 1 ;  S a n f o rd  M, Unger ,  " M e s c a l i n e ,  LSD, 
P s i l o c y b i n ,  and  P e r s o n a l i t y  C h a n g e , "  P s y c h i a t r y , XXVI 
(1 9 6 3 ) ,  p p ,  1 1 1 -125 ;  P a u l  H, Hoch, James P, C a t t e l l ,  H arry  
H, P e n n es ,  " E f f e c t s  o f  M e s c a l in e  and L y s e r g i c  A cid  (d-LSD- 
2 5 ) , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y , C V I I I  ( 1 9 5 2 ) ,  
pp ,  5 7 9 -584 ,
^^David  F, A b e r l e ,  The P e y o te  R e l i g i o n  Among t h e  Navajo 
S t o c k h o l m :  W e n n e r - G r e n  F o u n d a t i o n  f o r  A n t h r o p o l o g i c a l
R e s e a r c h ,  I n c . ,  1 966 ,  p ,  9 ,
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i n  d r i e d  o r  f r e s h  fo rm ,  powdered o r  w ho le ,  o r  l i q u i d ,  most  
h a v e  done so  under  l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s ,  r e c o r d i n g  t h e i r  
s e n s a t i o n s  and  i m p r e s s i o n s .  I n v e s t i g a t o r s  and American 
I n d i a n  m embers  o f  t h e  N a t i v e  American Church a g r e e  t h a t  
p e y o t e  h a s  a p a r t i c u l a r l y  b i t t e r  t a s t e ,  n a u s e a t i n g  t o  
many. Church,members  have  s t a t e d ;  " . . .  t a k i n g  p e y o t e  i s  
h a r d ,  t h e  t a s t e  i s  b i t t e r ,  t h e  n a u s e a  i s  u n p l e a s a n t . "^2 
N o n - I n d i a n  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  d e s c r i b e d  f e e l i n g s  o f  
i n c r e a s e d  co m pe tence ,  d u l l e d  s e n s a t i o n s ,  l a c k  o f  f a t i g u e  o r  
s l e e p i n e s s :  " .  . .my b o d y  h ad  b e c o m e ,  i n  a m e a s u re ,  a
s t r a n g e r  t o  my r e a s o n .
D i f f i c u l t  th o u g h  i t s  i n g e s t i o n  may be t o  t o l e r a t e ,  f o r  
c e n t u r i e s  p e y o t e  h a s  e x e r t e d  an a p p e a l  t o  o u tw e ig h  i t s  
u n a t t r a c t i v e  q u a l i t i e s .  S a h a g u n ,  i n  t h e  t w e n t y - n i n t h  
c h a p t e r  o f  t h e  t e n t h  book o f  "The G e n e ra l  H i s t o r y  o f  Th ings  
o f  New S p a in "  w r o te  o f  v a r i o u s  k in d s  o f  p e o p l e  who l i v e d  
t h e r e .  F i r s t  he d e s c r i b e d  t h e  T o l t e c a : ^ ^
. . . t h e s e  f i r s t  came t o  l i v e  h e r e  i n  t h e  l a n d ,  
c a l l e d  l a n d  o f  t h e  M e x i c a ,  l a n d  o f  t h e  C h ich im eca .  
And f o r  s e v e r a l  f o u r - h u n d r e d s  o f  y e a r s  t h e y  d w e l t  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  T o l l a n t z i n c o .  . . . and t h e s e  T o l t e c a  
were  c a l l e d  C h ich im eca .  There  (was) no r e a l  word f o r  
t h e i r  name. T h e i r  name i s  t a k e n  from — i t  comes from
l ^ I b i d .
l ^ j a m e s  H. L e uba ,  P sy ch o lo g y  o f  R e l i g i o u s  M y s t i c i s m , 
q u o t i n g  W e i r  M i t c h e l l  a n d  H a v e l o c k  E l l i s ,  New Y o r k :  
H a r c o u r t  Brace  and Company, 1929 ,  p .  24 .
l ^ D i b b l e  and A n d erso n ,  Book 10 ,  p .  165.
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—  t h e i r  m a n n e r  o f  l i f e ,  t h e i r  w o rk s .  The T o l t e c a  
w ere  w i s e .
/
Then  S a h a g u n  w r o t e  o f  t h e i r  w o rk s ,  t h e i r  s k i l l s  in  
b u i l d i n g  g r e a t  monuments and h o u s e s ,  t h e i r  s p e c i a l i s t s  i n  
w o r k i n g  w i t h  p r e c i o u s  s t o n e s  an d  m e t a l s ,  f e a t h e r s ,  and 
o t h e r  m a t e r i a l s .  The T o l t e c a  im p re s se d  Sahagun w i t h  t h e i r  
knowledge o f  s t a r s  and y e a r  and day c o u n t s .  And t h e y  were  
r i g h t e o u s  and d e v o u t . 15
. . . o n l y  o n e  was t h e i r  g o d ;  t h e y  show ed  a l l  
a t t e n t i o n  t o ,  t h e y  c a l l e d  upon ,  t h e y  p r a y e d  t o  one by 
t h e  name Q u e t z a l c o a t l .  The name o f  one who was t h e i r  
m i n i s t e r ,  t h e i r  p r i e s t ,  (was)  a l s o  Q u e t z a l c o a t l .  
T h i s  o n e  was v e r y  d e v o u t .  T h a t  which t h e  p r i e s t  o f  
Q u e t z a l c o a t l  r e q u i r e d  o f  t h e m ,  t h e y  d i d  w e l l .  
They d i d  n o t  e r r ,  f o r  he s a i d  t o  them, he admonished 
them: "There  i s  o n l y  one god;  (he i s )  named
Q u e t z a l c o a t l .  He r e q u i r e t h  n o t h i n g ;  you s h a l l  
o f f e r  h im ,  yo u  s h a l l  s a c r i f i c e  n o t h i n g ;  you  s h a l l  
s a c r i f i c e  b e f o r e  him o n ly  s e r p e n t s ,  o n ly  b u t t e r f l i e s . "
y
Sahagun t h e n  s p e a k s  o f  t h e  t h r e e  k in d s  o f  C h ich im eca
- -  t h e  O t o m i ,  t h e  T a m i m e ,  a n d  t h e  T e o c h i c h i m e c a  and
/
C a c a c h ic h im e c a .  In  t h i s  s e c t i o n  Sahagun t e l l s  o f  t h e  u s e s  
o f  p e y o t e  f o r  t h e  C h ich im ec a s :1 6
And t h e y  knew t h e  q u a l i t i e s ,  t h e  e s s e n c e ,  o f  
h e r b s ,  o f  r o o t s .  The s o - c a l l e d  p e y o te  was t h e i r  d i s ­
c o v e r y .  T h e s e ,  when t h e y  a t e  p e y o t e ,  e s t e e m e d  i t  
a b o v e  w in e  o r  m u s h r o o m s .  They a s s e m b l e d  t o g e t h e r  
somewhere on t h e  d e s e r t ;  t h e y  came t o g e t h e r ;  t h e r e
I S l b i d . ,  p .  169 .
p . 173.
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they danced, they sang all night, all day. And on the
Trtorrow, once more they assembled together.
They w e p t ;  t h e y  w e p t  e x c e e d i n g l y .  They s a i d  ( t h u s )
e y es  were  washed;  t h u s  t h e y  c l e a n s e d  t h e i r  e y e s .
A p p a r e n t l y  C h i c h i m e c a s  p a r t i c u l a r y  c a r e d  f o r  t h e i r  
e y es  s i n c e  l o n g - d i s t a n t  s i g h t  was a  d e s i r e d  q u a l i t y . 17
And when, p e r h a p s ,  ( t h e r e  was) a l i t t l e  f o o d ,  t h e y  
r o a s t e d  i t ,  b r o i l e d  i t .  The men d i d  n o t  do t h e  work;  
o n ly  t h e  women, b e c a u s e  ( t h e  men) p r o t e c t e d  t h e i r  e y e s  
e x c e e d i n g l y ;  t h e y  c o u l d  n o t  e n d u r e  t h e  smoke. They 
s a i d  t h a t  i t  h a rm ed  t h e i r  e y e s ,  f o r  t h e  Chich im eca  
saw v e r y  f a r ,  and t h e y  to o k  v e r y  c a r e f u l  a im.  T ha t  
a t  w h ich  t h e y  l o o s e d  an a r r o w ,  n o t  t w i c e ,  n o t  
t h r i c e  d i d  t h e y  s h o o t  i t ;  ( b u t )  o n l y  o n ce .  Even i f  
( t h e  t a r g e t  were)  v e r y  s m a l l ,  t h e y  d i d  n o t  m is s  i t ;  
even i f  i t  a l s o  were f a r  away,  t h e y  c o u ld  h i t  i t  w i t h  
an a r ro w .  They d i d  n o t  m i s s  i t ,  no r  d i d  t h e y  s h o o t  a t  
i t  many t i m e s .
/
S a h a g u n ' s  m a n u s c r i p t  d a t e d  1585 ,  c o n t a i n s  t h e  e a r l i e s t  
r e f e r e n c e  t o  p e y o t e .  S p a n i s h  and F ren c h  m i s s i o n a r i e s  and 
e x p l o r e r s ,  h o w e v e r ,  a s s i g n e d  s e v e r a l  d i f f e r e n t  names t o  
p l a n t s  u s e d  by  n a t i v e s  o f  t h e  A m e r i c a s  some o f  w h i c h  
p r o b a b l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  c a c t u s ,  p e y o t e . 18
R e f e r e n c e s  t o  p e y o t e  o r  s o m e th in g  r e s e m b l in g  p e y o t e  
a p p e a r  i n  s e v e r a l  j o u r n a l s ,  l e t t e r s ,  and r e p o r t s  i n  t h e  
f i r s t  two and a h a l f  c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  S p a n i s h  c o n q u e s t .  
T h e s e  r e f e r e n c e s  l e n d  c r e d e n c e  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f
1 7 l b i d . , p p . 1 7 3 -1 7 4 .
IS ja m e s  S. S l o t k i n ,  " P e y o t i s m ,  1 5 2 1 - 1 8 9 1 ,"  American  
A n t h r o p o l o g i s t . L V II ,  p p . 2 0 3 -2 0 4 .
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r i t u a l i s t i c  usage  o f  p e y o te  d a t i n g  from p r e - c o n q u e s t  t i m e s .  
J a m e s  S l o t k i n  c i t e s  s o u r c e s  d o cu m en t in g  p e y o te  usage  t o  
r e d u c e  f a t i g u e  and hunger  among C h ic h im e c as ,  as  a m e d ic in e  
by Z a c a t e c a s ,  and t o  b r i n g  f o r t h  knowledge o r  r e v e l a t i o n  o f  
A z t e c s  a n d  Z a c a t e c a s ,  a l l  a p p e a r i n g  i n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .  In  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w r i t i n g s  he n o t e s  e v id e n c e  
o f  p e y o t e  u s a g e  among t h e  A c a x t e e s ,  L a g u n a s ,  C a z c a n s ,  
Q u e re s ,  T a r a s c o s ,  and C o ra s .  To t h i s  l i s t  he adds  O p a ta s ,  
P i m a s ,  H o p i s ,  T a m a u l i p e c s ,  I s l e t a n s ,  T a o san s ,  C o a h u i l t e -  
c a n s ,  J u m a n o s ,  and  C ad d o s  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  d o c u ­
m e n t s . 19 A l th o u g h  t h e  e a r l i e s t  s o u r c e s  a r e  a l l  from t r i b e s  
r e s i d e n t  i n  s o u t h e r n  New S p a in  t h i s  o c c u r r e n c e  may r e p r e s e ­
n t  o n ly  a p a u c i t y  o f  s o u r c e s  f o r  t h a t  p e r i o d  n o r t h  o f  t h e  
Rio Grande .  A p p a r e n t l y  a l l  s o u r c e s  p o i n t  t o  s i m i l a r  u s e s  
o f  p e y o t e  among a l l  t h e  t r i b e s  m en t ioned  — f o r  h e a l i n g  o r  
s t r e n g t h e n i n g  o r  t o  a i d  i n  o b t a i n i n g  knowledge,  e i t h e r  o f  
t h e  f u t u r e  o r  o f  e v e n t s  i n  f a r  d i s t a n t  p l a c e s .  P ey o te  
was a l s o  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  l a r g e r  t r i b a l  ce rem o n ie s  o r  
d a n c e s .
F ray  F r a n c i s c o  H i l d a l g o  r e p o r t e d  t o  t h e  v i c e r o y  o f  New 
S p a i n  i n  1716 on t h e  c u s t o m s  and  b e l i e f s  o f  t h e  A s i n a i  
( H a s i n a i )  p e o p l e ,  on e  o f  t h e  two c o n f e d e r a c i e s  now com­
p r i s i n g  t h e  Caddo T r i b e .  H i d a l g o  had  s e t  o u t  from t h e  
C o l l e g e  o f  S a n ta  Cruz de Q u e r e t a r o  t o  t h e  c o u n t r y  o f  t h e
19l b i d . . p p . 209 -2 1 0 .
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T e j a s  o r  T e x i a s ,  a g ro u p  o f  t r i b e s  who gave t h e i r  name t o  
t h e  s u b s e q u e n t  R e p u b l i c  o f  T e x a s ,  A f t e r  d e s c r i b i n g  t h e  
v a s t  e x t e n t  o f  t h e  c o u n t r y  o f  T e j a s  o r  A s i n a i  w i t h  i t s  
n u m e ro u s  l a r g e  and  s m a l l  v i l l a g e s ,  H i d a l g o  t u r n e d  t o  a 
c r i t i q u e  o f  A s i n a i  b e l i e f s  and customs:^®
The whole n a t i o n  i s  i d o l a t r o u s  —  as  i s  a t  p r e s e n t  
r e c o g n i z e d .  They have h o u ses  o f  w o r sh ip  and a p e r ­
p e t u a l  f i r e  which  t h e y  n e v e r  l e t  d i e  o u t .  They a r e  
v e r y  p e r v e r t e d  and  i n  t h e i r  d a n c e s  t h e y  h a v e  t h e  
I n d i a n  b r a v e s  o r  t h e  I n d i a n  women who g e t  d r u n k  
on  p e y o t e  o r  f r i x o l i l o ,  w h ic h  t h e y  make f o r  t h e  
o c c a s i o n ,  and  t h e  p e o p l e  b e l i e v e  e v e r y t h i n g  t h e s e  
p e r s o n s  t e l l  them t h e y  have  s e e n .
F r a y  I s i d r o  F e l i s  de E s p i n o s a  a l s o  r e p o r t e d  on t h e  
A s i n a i  I n d i a n s  and t h e  work o f  t h e  F r a n c i s c a n s  among them.  
I n  d e s c r i b i n g  what  he t e rm s  " I d o l a t r o u s  and S u p e r s t i t i o u s  
Cerem onies"  he t a k e s  n o t e  o f  c e r t a i n  r i t u a l s  which  s u g g e s t  
t h e  u s e  o f  p e y o t e  a l t h o u g h  he m e n t io n s  no s o u r c e  o f  t h e  
d r i n k . H e  w r i t e s
They f o r e c a s t  f u t u r e  e v e n t s  from many t h i n g s  t h a t  
happen n a t u r a l l y .  When t h e  men a r e  o f f  on a b u f f a l o  
h u n t  o r  i n  q u e s t  o f  t h e i r  e n e m i e s  i n  w a r ,  and  i t  
happens  t h a t  a  number o f  l i t t l e  b i r d s  come, t h e y  t a k e  
i t  a s  a s i g n  t h a t  t h e  a b s e n t  o n e s  a r e  n e a r .  They 
c a l l  t h e s e  b i r d s  b a n i t . When t h e y  go o u t  t o  war t h e y
^ ^ M a t t i e  A u s t i n  H a t c h e r ,  t r a n s . , " D e s c r i p t i o n  o f  t h e  
T e j a s  o r  A s i n a i  I n d i a n s ,  1 6 9 1 -1 7 2 2 ,"  F ray  F r a n c i s c o  H id a lg o  
t o  t h e  V i c e r o y ,  November 4 ,  1716 ,  S o u th w e s te rn  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y . XXXI ( 1 9 2 7 ) ,  pp .  5 5 - 5 6 .
p .  152.  
^ ^ I b i d . . p p .  1 6 8 -1 6 9 .
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have a  g e n e r a l  m e e t in g  i n  t h e  house  o f  t h e i r  c a p t a i n  
and g i v e  d r i n k s  t o  t h e  one whom t h e y  c o n s i d e r  
m o s t  v a l i a n t  u n t i l  he  l o s e s  o r  p r e t e n d s  t o  l o s e  h i s  
s e n s e s .  A f t e r  a day and n i g h t  he d e c l a r e s  t h a t  he saw 
w h e r e  t h e  e n e m y  w e r e  and  r e p o r t s  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e y  were  p r e p a r e d .  From t h i s  t h e y  f o r e c a s t  v i c t o r y .
For a t  l e a s t  350 y e a r s  a f t e r  t h e  S p a n i s h  c o n q u e s t  i n  
1521  and f o r  u n t o l d  c e n t u r i e s  b e f o r e  European  e x p l o r a t i o n  
and  c o n q u e s t  a b o r i g i n a l  p e o p l e  i n h a b i t i n g  c e n t r a l  Mexico 
t h r o u g h  t h e  d e s e r t  r e g i o n s  n o r t h  a lo n g  t h e  Rio  Grande a t  
l e a s t  a s  f a r  as  t h e  p u e b lo  o f  Taos and e a s t w a r d  a lo n g  t h e  
G u lf  t o  t h e  Red R i v e r  u t i l i z e d  p e y o t e  f o r  s e v e r a l  p u r p o s e s ,  
a c c o r d i n g  t o  t r i b a l  c u s t o m  —  t o  a l l e v i a t e  w e a r i n e s s ,  
d r o w s i n e s s ,  an d  h u n g e r ,  t o  h e a l  w o u n d s ,  i n f e c t i o n ,  o r  
d i s e a s e ,  t o  a i d  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  s u p e r n a t u r a l  
t o  g a i n  know ledge .
P o s s i b l y  o t h e r  t r i b e s  w i t h i n  t h e  o u t l i n e d  a r e a  i n  
p r e s e n t  day Mexico and t h e  s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  u sed  
p e y o t e  b e f o r e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  R i t u a l i s t i c  u se  o f  
p e y o te  i m p l i e s  an e x p e r i e n c e  r a r e l y  s h a r e d  w i t h  f o r e i g n e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  who had so l i t t l e  sympathy f o r  n a t i v e  
r e l i g i o n s  a s  e v i d e n c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  from a 
r e p o r t  d a t e d  A u g u s t  15 ,  1691 ,  from F ra y  F r a n c i s c o  C asanas  
d e  J e s u s  M a r i a  t o  t h e  V i c e r o y  o f  M e x ic o ,  d e s c r i b i n g  
f u n e r a l  r i t e s : ^ ^
2 3 l M d . ,  XXX, p .  298.
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Once when I  a t t e n d e d  one o f  t h e s e  c e r em o n ie s  — 
t h e  dead  p e r s o n  h a v in g  b e en  a C h r i s t i a n  —  I  wanted  t o  
s e e  i f  t h e y  w o u ld  g i v e  me a c h a n c e  t o  s i n g  a  r e ­
s p o n s e .  T h ree  t i m e s  I  p u t  my hand o v e r  t h e  p r e a c h e r ' s  
mouth and t o l d  him t o  hush  f o r  a  l i t t l e  w h i l e ,  t h a t  I  
w a n t e d  t o  s p e a k  t o  G o d ,  t h a t  a l l  he  was  s a y i n g  
was o f  no u s e ,  and t h a t  what I  was go in g  t o  s ay  t o  
God would a l o n e  be  u s e f u l  t o  t h e  dead  man. They d i d  
n o t  p r e v e n t  my d o in g  what  I  w an ted  t o  do . . .  .
I n  t h i s  p a s s a g e  C a s a r i a s  d e p i c t e d  t h e  c o u r t e o u s  
r e s p o n s e  o f  C ad d o s  t o  h i s  a r r o g a n t  a c t i o n s .  The Caddo 
r e s p o n s e  i s  p a r a l l e l e d  by a  s t o r y  t o l d  by C h a r l e s  A le x a n d e r  
Eastman ( O h i y e s a ) , a L a k o ta ;2 4
A m i s s i o n a r y  once u n d e r to o k  t o  i n s t r u c t  a g ro u p  o f  
I n d i a n s  i n  t h e  t r u t h s  o f  h i s  h o l y  r e l i g i o n .  He t o l d  
them o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  e a r t h  i n  s i x  d a y s ,  and o f  
t h e  f a l l  o f  o u r  f i r s t  p a r e n t s  by e a t i n g  an a p p l e .
The c o u r t e o u s  s a v a g e s  l i s t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  and 
a f t e r  t h a n k i n g  h im ,  o n e  r e l a t e d  i n  h i s  t u r n  a v e r y  
a n c i e n t  t r a d i t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  m a iz e .  
B u t  t h e  m i s s i o n a r y  p l a i n l y  sh o w ed  h i s  d i s g u s t  and 
d i s b e l i e f ,  i n d i g n a n t l y  s a y i n g :  "What I  d e l i v e r e d  t o
you were  s a c r e d  t r u t h s ,  b u t  t h i s  t h a t  you t e l l  me i s  
mere f a b l e  and f a l s e h o o d i "
"My b r o t h e r , "  g r a v e l y  r e p l i e d  t h e  o f f e n d e d  I n d i a n ,  
" i t  seems t h a t  you have  n o t  b e en  w e l l  g rounded  i n  t h e  
r u l e s  o f  c i v i l i t y .  You saw t h a t  we,  who p r a c t i c e  
t h e s e  r u l e s ,  b e l i e v e d  y o u r  s t o r i e s ;  why,  t h e n  do 
you r e f u s e  t o  c r e d i t  o u r s . ? "
Many t r i b e s  had a  w e l l - d e v e l o p e d  w o r l d - v i e w ,  i n c l u d i n g  
b e l i e f  i n  a  S u p rem e  B e i n g ,  l o n g  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  
E u r o p e a n s ,  a  f a c t  few o f  t h e  newcomers c r e d i t e d .  American 
I n d i a n s  t h r o u g h o u t  w h a t  i s  now t h e  U n i t e d  S t a t e s  h e l d
^ ^ C h a r l e s  A le x a n d e r  Eas tm an ,  The Soul  o f  t h e  I n d i a n :  An
I n t e r p r e t a t i o n  L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  o f  N ebraska  P r e s s ,
1911 ,  1980 ,  p p .  1 1 9 -1 2 0 .
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s e v e r a l  s i m i l a r  b e l i e f s  a l t h o u g h  t h e i r  c u l t u r e s  v a r i e d  
w i d e l y .  A l l  a c c e p t e d  a f a i t h  em brac ing  a  C r e a t o r ,  some­
t i m e s  t h e  S u p rem e  B e i n g  an d  s o m e t i m e s  a l l i e d  w i t h  t h a t  
d e i t y .  F o r  i n s t a n c e :  "T h e  C h e y e n n e s  b e l i e v e  t h e r e  i s
o n l y  One who c r e a t e d  e v e r y t h i n g ,  who c r e a t e d  l i f e . " ^ 5  
A ls o :  "Maheo i s  so  g r e a t  we c a n n o t  b e g i n  t o  d e s c r i b e  Him.
We have  n e v e r  s e e n  Him, b u t  we know He i s  God o v e r  a l l .
C h a r l e s  E a s t m a n  w r o t e  o f  t h e  p r o p e r  r e s p o n s e  o f  
L a k o ta s  t o  t h e  Supreme Being
T h e  o r i g i n a l  a t t i t u d e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  
tow ard  t h e  E t e r n a l ,  t h e  " G r e a t  M yste ry"  t h a t  s u r r o u n d s  
and em braces  u s ,  was a s  s im p le  a s  i t  was e x a l t e d .  To 
him i t  was t h e  suprem e c o n c e p t i o n ,  b r i n g i n g  w i t h  i t  
t h e  f u l l e s t  m easu re  o f  j o y  and s a t i s f a c t i o n  p o s s i b l e  
i n  t h i s  l i f e .
The w o r s h i p  o f  t h e  " G r e a t  M y s t e r y "  was s i l e n t ,
s o l i t a r y ,  f r e e  from a l l  s e l f - s e e k i n g .  I t  was s i l e n t ,
b e c a u s e  a l l  s p e e c h  i s  o f  n e c e s s i t y  f e e b l e  and im per ­
f e c t ;  t h e r e f o r e  t h e  s o u l s  o f  my a n c e s t o r s  a s ce n d ed  t o  
God i n  w o r d l e s s  a d o r a t i o n .  I t  was s o l i t a r y ,  b e c a u s e  
t h e y  b e l i e v e d  t h a t  He i s  n e a r e r  t o  us  i n  s o l i t u d e ,  
and t h e r e  were no p r i e s t s  a u t h o r i z e d  t o  come b e t w e e n  
a man and  h i s  M a k e r .  None m ig h t  e x h o r t  o r  c o n f e s s  
o r  i n  any way meddle  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  o f  
a n o t h e r .  Among us  a l l  men were  c r e a t e d  s o n s  o f  God
and s to o d  e r e c t ,  a s  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  d i v i n i t y .  Our
f a i t h  m i g h t  n o t  be f o r m u l a t e d  i n  c r e e d s ,  n o r  f o r c e d  
upon any who were  u n w i l l i n g  t o  r e c e i v e  i t ; ,  h en ce  t h e r e  
w as  no  p r e a c h i n g ,  p r o s e l y t i z i n g ,  n o r  p e r s e c u t i o n  
n e i t h e r  were t h e r e  any s c o f f e r s  o r  a t h e i s t s .
^ ^ P e t e r  John  P o w e l l ,  Sweet  M e d ic in e :  The C o n t i n u i n g  
R o l e  o f  t h e  S ac re d  A rrow s ,  t h e  Sun Dance, and t h e  S a c re d  
B u f f a l o  Hat in  N o r t h e r n  Cheyenne H i s t o r y  2 v o l s . ,  Norman: 
U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,  1969 ,  I I ,  p .  433,
Z^I b i d . , p .  433 .
^^Eas tm an ,  Soul  o f  t h e  I n d i a n , p p .  3 - 5 .
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E a s tm a n  h a s  b r o u g h t  o u t  s e v e r a l  i m p o r t a n t  p o i n t s  i n  
t h i s  p a s s a g e .  A p e o p l e  who w o rsh ip  t h e i r  God i n  s i l e n c e  
a n d  who d e c l i n e  s p i r i t u a l  a i d  f ro m  p r i e s t s  and  who,  
f u r t h e r ,  r e f u s e  t o  p r e a c h  t h e i r  b e l i e f s  o r  s e a r c h  o u t  
c o n v e r t s  m igh t  w e l l  be  e x p e c t e d  t o  h o ld  b e l i e f s  and r i t u a l s  
unknown t o  o u t s i d e r s .
O t h e r  t r i b e s  have  shown e v id e n c e  o f  s i m i l a r  b e l i e f s .  
K iow as  s p e a k  o f  a C r e a t o r  a l s o  i n  t e r m s  o f  m y s t e r y  —  
Daw-K' h e e  —  w h i c h  m eans  " M y s t e r i o u s  S p i r i t  Power" from 
Daw, meaning "m y s te ry "  and K 'h ee  meauiing " m a n .  "28 Caddos 
w o rsh ip p ed  a Supreme B e i n g . 29
They a r e  n o t  i g n o r a n t  o f  God. I n d e e d ,  a l l  o f  them 
know t h e r e  i s  o n l y  o n e  God whom t h e y  c a l l  i n  t h e i r  
l a n g u a g e  A y o - C a d d i - A y m a y . They t r y ,  i n  a l l  t h e i r  
a f f a i r s ,  t o  k e e p  him i n  a good humor i n  e v e r y  way 
p o s s i b l e .  T h e y  n e v e r  i n  a n y  m a n n e r  v e n t u r e  t o  
sp eak  o f  him i n  j e s t ,  b e c a u s e  t h e y  s a y  t h a t ,  when he
p u n i s h e s  t h e m  f o r  a n y t h i n g ,  he  d o e s  i t  w e l l  and
t h a t  w h a te v e r  he does  i s  b e s t .  They a l s o  b e l i e v e
t h a t  he p u n i s h e s  t h o s e  who a r e  an g ry  w i th  him.
A n o t h e r  b e l i e f  h e l d  g e n e r a l l y  by American I n d i a n s  i s  
t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  a l l  o f  c r e a t i o n .  A l l  o f  c r e a t i o n  
f u n c t i o n s  t o g e t h e r  i n  an i n t e r l o c k i n g  m anner ,  a l l  i n t e r - r e ­
l a t e d  w i t h  and t o  a l l  t h i n g s ,  a n im a te ,  and i n a n i m a t e .  And 
a l l  o f  c r e a t i o n  i s  good.  B asen ess  o f  any p a r t  o f  c r e a t i o n
Z^Thomas Tonemah (Kiowa),  P e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  A p r i l ,  
1984 ,  C h ic k a s h a ,  Oklahoma.
29natcher, "Description of the Tejas," p. 288.
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i s  a c o n c e p t  unknown t o  American I n d i a n s  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  
o f  E u ro p e an s .  E uropeans  b r o u g h t  w i th  them t h e  c o n c e p t  o f  
o r i g i n a l  s i n  and t h e  f a l l  o f  man i n  which a l l  o f  c r e a t i o n  
s h a r e d  :
And he s a i d  t o  t h e  man, "You l i s t e n e d  t o  y o u r  w i f e  
a n d  a t e  t h e  f r u i t  w h i c h  I  t o l d  you  n o t  t o  e a t .  
B e c a u s e  o f  w h a t  you  h a v e  d o n e ,  t h e  g r o u n d  w i l l  be 
under  a c u r s e  . . . .
American I n d i a n s  had no su c h  c e r t a i n t y  o f  t h e  supremacy  o f
man .31
. . . t h e  r e d  man p r e f e r s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
S p i r i t  o f  God i s  n o t  b r e a t h e d  i n t o  man a l o n e ,  b u t  
t h a t  t h e  w h o l e  c r e a t e d  u n i v e r s e  i s  a s h a r e r  i n  t h e  
im m orta l  p e r f e c t i o n  o f  i t s  Maker.
We b e l i e v e  t h a t  t h e  s p i r i t  p e r v a d e s  a l l  c r e a t i o n  
an d  t h a t  e v e r y  c r e a t u r e  p o s s e s s e s  a s o u l  i n  some 
d e g r e e ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a s o u l  c o n s c i o u s  o f  
i t s e l f .  The t r e e ,  t h e  w a t e r f a l l ,  t h e  g r i z z l y  b e a r ,  
e a c h  i s  an embodied F o r c e ,  and as  such  an o b j e c t  o f  
r e v e r e n c e .
Such c o n c e p t s  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  and s a c r e d  n a t u r e  
o f  a l l  o f  t h e  t h i n g s  o f  t h e  e a r t h  f e l l  on u n b e l i e v i n g  e a r s  
and c l o s e d  minds as  i n c r e d u l o u s  m i s s i o n a r i e s  and e x p l o r e r s  
l i s t e n e d  t o  t h e i r  n a t i v e  h o s t s .  A l though  t h e  new a r r i v a l s  
c a r r i e d  w i t h  them a C h r i s t i a n  r e l i g i o n  which encompassed a 
m y s t i c a l  s t r a i n  o f  i t s  own t h e y  r e j e c t e d  any s i m i l a r i t i e s  
o f  n a t i v e  b e l i e f s  w i t h  t h e i r  own, d e s i r o u s  o n ly  o f  "w inn ing
^^ G e n e s i s  1 3 : 1 7 .
^^Eas tman ,  Soul o f  t h e  I n d i a n , p .  121.
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t h e  s o u l s "  o f  A m e r i c a ' s  n a t i v e s .  As C h a r l e s  Eastman so 
p e r f e c t l y  u n d e r s t o o d :  "The r e l i g i o n  o f  t h e  I n d i a n  i s  t h e
l a s t  t h i n g  ab o u t  him t h a t  t h e  man o f  a n o t h e r  r a c e  w i l l  e v e r  
u n d e r s t a n d . He r e a l i z e d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  p e o p l e  
coming from a n o t h e r  and d i f f e r e n t  c u l t u r e  and t h e  o b s t a c l e s  
th e y  would p l a c e  on n a t i v e  r e l i g i o n s  :
The f i r s t  m i s s i o n a r i e s , good men imbued w i t h  t h e  
n a r r o w n e s s  o f  t h e i r  a g e ,  b r a n d e d  us  a s  p a g a n s  and 
d e v i l  w o r s h i p p e r s ,  and demanded o f  us  t h a t  we 
a b j u r e  o u r  f a l s e  g o d s  b e f o r e  b o w in g  t h e  k n e e  a t  
t h e i r  s a c r e d  a l t a r .  T h e y  e v e n  t o l d  u s  t h a t  we
w e re  e t e r n a l l y  l o s t ,  u n l e s s  we a d o p t e d  a t a n g i b l e
symbol and p r o f e s s e d  a p a r t i c u l a r  form o f  t h e i r  
h y d r a -h e a d e d  f a i t h .
Good t h o u g h  t h e y  m i g h t  b e ,  E u r o p e a n  m i s s i o n a r i e s  
r e c o g n iz e d  o n ly  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  w hich  t h e y  c o n s i d e r e d  
pagan and ana thema t o  t h e  one t r u e  God. They a c t e d  q u i c k l y
t o  s t a m p  o u t  b e l i e f s  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  i d o l a t r o u s ,
h e a t h e n ,  and  b a r r i e r s  t o  t h e i r  d i v i n e  m i s s i o n .  European  
m i s s i o n a r i e s  p a r t i c u l a r l y  opposed  I n d i a n  r e l i g i o u s  b e l i e f s  
w h i c h  c e n t e r e d  on t h e  s a c r e d n e s s  o f  f l o r a  and  f a u n a .  
S p an ish  m i s s i o n a r i e s  e s p e c i a l l y  d e p l o r e d  n a t i v e  r i t u a l i s t i c  
u s a g e  o f  p s y c h o a c t i v e  p l a n t s ,  w h e th e r  t h e y  were  f l o w e r s ,  
h e r b s ,  f u n g i ,  o r  c a c t i .  The b i t t e r  c a c t u s  p e y o t e  evoked 
e q u a l l y  b i t t e r  c o n d e m n a t io n .
p .  X.
j ^ I b i d . , p .  x i i i .
CHAPTER I I I  
CHANGING CIRCUMSTANCES
European  m i s s i o n a r i e s  came w i t h  a p r im a r y  t h o u g h t  —  a 
p r i m a r y  m i s s i o n  —  t o  s a v e  s o u l s  f ro m  t h e  c e r t a i n t y  o f  
e t e r n a l  d a m n a t i o n  by r e p l a c i n g  n a t i v e  r e l i g i o n s  w i t h  
C h r i s t i a n i t y .  Dur ing  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  European c o l o n i z a ­
t i o n  o f  t h e  A m er icas  o f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  r e s t r i c t  N a t i v e  
American use  o f  p e y o t e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c o l o n i e s  o f  S p a in  
w h ic h  w e re  n e a r  a r i d ,  c a c t u s - g r o w i n g  a r e a s .  E n g l i s h  and 
F r e n c h  e x p l o r e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  and  s e t t l e r s  l a r g e l y  
i g n o re d  p e y o t e  and o t h e r  v i s i o n - p r o d u c i n g  p l a n t s .  E n g l i s h  
c o l o n i s t s  were  q u i t e  c o n t e n t  t o  p r o h i b i t  n a t i v e  r e l i g i o u s  
c e r e m o n ie s  and r e q u i r e  t h a t  a l l  p e o p l e ,  n a t i v e  and E n g l i s h ,  
a b i d e  by t h e  r u l e s  o f  t h e i r  c o u r t s .  F re n c h  t r a d e r s  and 
t r a p p e r s  p r e f e r r e d  t o  s e t t l e  w i t h  I n d i a n  t r i b e s  ch an g in g  
t h e i r  t r a d i t i o n s  an d  c u s t o m s  u n i n t e n t i o n a l l y ,  a t  f i r s t .  
They l e a r n e d  and a c c e p t e d  t h e  ways o f  t h e i r  n a t i v e  h o s t s .  
U n l ik e  t h e  F r e n c h ,  Eng l ishm en  t h r e a t e n e d  n o t  o n ly  American 
I n d i a n  r e l i g i o n ,  b u t  t h e  l a n d  and l i f e s t y l e . 1
S p a n i s h  s o v e r e i g n s ,  h o w e v e r ,  h ad  a  d i v i n e  m i s s i o n  
g r a n t e d  t o  them by t h e  Pope i n  Rome. Pope A le x a n d e r  VI had 
g iv e n  t o  t h e  S p a n i sh  Crown dominion  o v e r  a l l  t h e  l a n d s  and
l A r r e l l  M. G ib so n ,  The American  I n d i a n :  P r e h i s t o r y  t o
t h e  P r e s e n t . L e x i n g t o n :  D. C. H e a t h  a n d  C o . ,  1 9 8 0 ,
C h a p t e r s  5 ,  6 ,  9 ,  p a s s i m .
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p e o p l e  i n  t h e  w e s t e r n  h e m isp h e re  d i s c o v e r e d  by C h r i s t o p h e r  
Columbus .  T h i s  d e c i s i o n  was c h a l l e n g e d  by t h e  P o r tu g u e s e  
s o v e r e i g n  w i t h  c o n s e q u e n c e s  t h a t  a t r e a t y  was p r o m u lg a t e d  
d e s i g n a t i n g  a  l i n e  o f  T o r d e s i l l a s  which would d i v i d e  t h e  
u n e x p l o r e d ,  i n  t h e  v i e w  o f  E u r o p e a n s ,  w o r l d  b e t w e e n  
P o r t u g a l  and S p a in  —  P o r t u g a l  r e c e i v i n g  t h o s e  l a n d s  e a s t  
o f  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  and S p a in  t h o s e  l a n d s  w es t  o f  
t h e  l i n e .
The p a p a l  b u l l  o n l y  d i v i d e d  t h e  u n e x p l o r e d  w o r l d .  
A n o t h e r  p a p a l  b u l l  was  n e c e s s a r y  t o  j u s t i f y  S p a i n  and  
P o r t u g a l  a s  r i g h t f u l  and l e g a l  c o n q u e r o r s  and p o s s e s s o r s  o f  
t h e i r  "new" w o r l d s .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  1497,  A le x a n d e r  VI 
p ronounced  a n o t h e r  p a p a l  b u l l  i n  which he a s s i g n e d  t o  S p a in  
and P o r t u g a l  t h e  s a c r e d  t a s k  o f  t h e  " p r o p a g a t i o n  o f  t h e  
f a i t h . "2
I n i t i a l l y  S p a n i s h  e x p l o r e r s  and  m i s s i o n a r i e s  had  
l i t t l e  im p ac t  on A m erican  I n d i a n  cu s to m s ,  t r a d i t i o n s ,  and 
c e r e m o n i e s .  M i s s i o n a r i e s  made e v e r y  e f f o r t  t o  c o n v e r t  
n a t i v e s  t o  C h r i s t i a n i t y  b u t  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  F ray  
Pedro  de Cordova ,  who came t o  H i s p a n i o l a  i n  1510 ,  made t h e  
f i r s t  r e a l  e f f o r t s  a t  c o n v e r s i o n  o f  t h e  n a t i v e  p o p u l a c e .  
He and o t h e r  F r a n c i s c a n s  fo u n d ed  m i s s i o n s  b u t  a r e  r e p u t e d  
t o  h a v e  n e g l e c t e d  t o  l e a r n  any  I n d i a n  l a n g u a g e s  w h i c h
2jennings C. Wise, The Red Man in the New World Dramas 
A Politico-Legal Study with a Paoentrv of A merican  I n d i a n  
History, edited by Vine Deloria. New York: The Macmillan
C o . ,  1971 ,  p .  36.
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l i k e l y  h a m p e r e d  t h e i r  m i s s i o n a r y ,  e f f o r t s .  Once b eg u n ,  
h o w e v e r ,  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  i n  t h e  fo rm  o f  Roman 
C a t h o l i c i s m ,  grew r a p i d l y  w i t h  t e n  b i s h o p h r i c s  i n  New S p a in  
by t h e  end o f  t h e  c e n t u r y . 3
N e e d i n g  t o  b u t t r e s s  h i s  a r g u m e n t s  f o r  S p a n i s h  and 
P o r t u g u e s e  d o m in io n  i n  t h e  A m e r ica s ,  A lex an d e r  VI c a l l e d  
upon a Dominican monk. F ra y  F r a n c i s c o  de V i t o r i a ,  p r o f e s s o r  
o f  t h e o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Sa lam anca ,  t o  p r o v i d e  a 
d e f e n c e  t h a t  w o u ld  h a v e  l e g a l  f o r c e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  V i t o r i a  d i d  s o ,  b u t  i s s u e d  f u r t h e r  s t a t e m e n t s  
i n  w h i c h  he  p r o p o s e d  t h e  t h e o r y  t h a t  no one  on e a r t h ,  
i n c l u d i n g  t h e  Pope ,  had t h e  r i g h t  t o  t a k e  t h e  p r o p e r t y  — 
t h e  l a n d  - -  o f  t h e  n a t i v e s .  T h i s  c o n c e p t  had  g row n  
o u t  o f  h i s  t h e o r i z i n g  t h a t  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
A m er icas  were  " c r e a t u r e s  o f  G o d ."4
B e i n g  " c r e a t u r e s  o f  God" i n  t h e o r y  pronounced  i n  a 
S p a n i s h  u n i v e r s i t y  l i t t l e  a f f e c t e d  t h e  p e o p le  so d e s i g ­
n a t e d .  T h e o r e t i c a l l y ,  b e i n g  so  d e s c r i b e d  m e a n t  t h a t  
n a t i v e s  p o s s e s s e d  s o u l s  and r e a s o n  t o  which m i s s i o n a r i e s  
m i g h t  make a p p e a l .  U n t i l  1571 ,  n e i t h e r  t h e  Pope nor  t h e  
S p a n i s h  s o v e r e i g n s  t h o u g h t  i t  n e c s s a r y  t o  e x t e n d  t h e  
I n q u i s i t i o n  o v e r  New S p a i n .  I n  1 5 1 9 ,  t h e  H o ly  O f f i c e  
a p p o i n t e d  an I n q u i s i t o r - G e n e r a l  and two I n q u i s i t o r s  o f  t h e
SH enry  C h a r l e s  L e a ,  The I n q u i s i t i o n  in  t h e  S p a n i s h  
Dep e n d e n c i e s . New York: M acm il lan  C o . ,  1908,  p p .  1 9 2 -1 9 3 .
4wise, Red Man in t h e  New World Drama, p p . 3 5 -3 8 .
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I n d i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  D o m in ic a n  Pedro  de Cordova ,  d e l e ­
g a t i n g  i t s  powers  i n  1527 t o  b i s h o p s . 5
D ur ing  t h i s  p e r i o d  when t h e  I n q u i s i t i o n  in  New S p a in  
w as  c a r r i e d  o u t  by t h e  b i s h o p s  r a t h e r  t h a n  t h e  G ran d  
I n q u i s i t o r  o n l y  o ne  i n s t a n c e  o f  an I n d i a n  as  v i c t i m  was 
r e p o r t e d .  I n . 1536,  B ishop  Zumarraga b u rn e d  t h e  c a c i q u e ,  o r  
l e a d e r ,  o f  T e z c o c o  f o r  o f f e r i n g  human s a c r i f i c e s , 6 i n  
f a c t ,  t h e  p o p u l a r  n o t i o n  t h a t  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  o f  New 
S p a i n  w e r e  s a v a g e s ,  i n c a p a b l e  o f  r e a s o n i n g  o r  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  p r o t e c t e d  them  f ro m  t h e  
i n q u i r i e s  o f  b i s h o p s  w h i l e  p e r m i t t i n g  a b u s e s  by t h e i r  
o v e r s e e r s .  S i n c e  p r o t e c t i o n  o f  n a t i v e s  r e s t e d  on t h e i r  
l a c k  o f  e x p o s u r e  t o  C h r i s t i a n i t y  t h e r e  was l i t t l e  r e a s o n  
f o r  n a t i v e s  t o  a c c e p t  t h e  new f a i t h ,  which would expose  
them t o  t h e  t r i a l s  o f  t h e  I n q u i s i t i o n .  C h a r l e s  V rem ed ied  
t h i s  s i t u a t i o n  by a d e c r e e  o f  O c to b e r  15 ,  1538,  exem pt ing  
n a t i v e s  from t h e  I n q u i s i t i o n . 7
The n a t i v e s  o f  New S p a in  and t h e i r  cus tom s were  soon 
t o  be a d d r e s s e d  by t h e  S p a n i s h  h i e r a r c h y ,  how ever ,  and i n  
p a r t i c u l a r  by t h e  newly i n s t i t u t e d  T r i b u n a l  o f  t h e  I n q u i s i ­
t i o n .  R e c e i v i n g  r e p o r t s  o f  t h e  w id e s p re a d  u s e ,  by n o n -
^ Lea ,  I n q u i s i t i o n  in  t h e  S p a n i sh  D e p e n d e n c ie s , pp .  
195-196 .
Gi b i d . . p .  196.
7 I b i d . ,  p .  210.
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I n d i a n s  a s  w e l l  a s  by  n a t i v e s ,  o f  a c a c t u s  w i t h  v i s i o n -  
p r o d u c in g  q u a l i t i e s ,  i n q u i s i t o r s  and t h e i r  s t a f f  s o u g h t  t o  
p r o h i b i t  i t s  u s e .  The I n q u i s i t i o n  a d d r e s s e d  a l l  a r e a s  o f  
hum an  c o n c e r n  —  c i v i l  a s  w e l l  a s  r e l i g i o u s .  I n  i t s  
c a p a c i t y  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l l - b e i n g  o f  p e o p l e  
w i t h i n  i t s  c h a r g e ,  t h e  I n q u i s i t i o n  i s s u e d  an e d i c t  i n  1620 
f o r b i d d i n g  t h e  u s e  o f  p e y o t e .  A p p a r e n t l y ,  S p a n i s h  i n t e r e s t  
i n  p e y o t e  was t h e  r e s u l t  o f  w id e s p r e a d  use  by n o n - I n d i a n s ,  
N o n - In d ia n s  w ere  e a t i n g  t h e  c a c t u s  b u t t o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  
d i v i n a t i o n  o r  p r o p h e c y ,  t o  d e t e r m in e  g u i l t  f o r  o f f e n c e s  and 
t o  l o c a t e  l o s t  p r o p e r t y .  The I n q u i s i t i o n  d e n i e d  n a r c o t i c  
p r o p e r t i e s  t o  p e y o t e  o r  a n y  o t h e r  p l a n t ,  i n s i s t i n g  t h a t  
h a l l u c i n a t i o n s  o r  o t h e r  c u r i o u s  a t t r i b u t e s  w ere  m a n i f e s t a ­
t i o n s  o f  t h e  D e v i l ,  w h i c h  c l e a r l y  b r o u g h t  p e y o t e  u sag e  
w i t h i n  t h e  work o f  t h e  I n q u i s i t i o n ,
T h e  E d i c t  o f  1 6 2 0  b e g i n s : 8
We, t h e  I n q u i s i t o r s  a g a i n s t  h e r e t i c a l  p e r v e r s i t y  
and a p o s t a s y  i n  t h e  C i t y  o f  M e x i c o ,  s t a t e s  and  
p r o v i n c e s  o f  New S p a i n ,  New G a l i c i a ,  G u a t e m a l a ,  
N i c a r a g u a ,  Y u c a t a n ,  V e r a p a z ,  H o n d u r a s ,  P h i l i p p i n e  
I s l a n d s ,  an d  t h e i r  d i s t r i c t s  a n d  j u r i s d i c t i o n s ,  by 
v i r t u e  o f  a p o s t o l i c  a u t h o r i t y ,  e t c .
I n a s m u c h  a s  t h e  u se  o f  t h e  h e rb  o r  r o o t  c a l l e d  
P e y o t e  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e s e  P r o v i n c e s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d e t e c t i n g  t h e f t s ,  o f  d i v i n i n g  o t h e r  
h a p p e n i n g s ,  and  o f  f o r e t e l l i n g  f u t u r e  e v e n t s ,  i t  
i s  an a c t  o f  s u p e r s t i t i t o n  condemned a s  opposed  t o  t h e
S i r v i n g  A, L e o n a rd ,  "P e y o te  and t h e  Mexican I n q u i s i ­
t i o n ,  1 6 2 0 , "  A m erican  A n t h r o p o l o g i s t , XLIV, n , s ,  ( 1 9 4 2 ) ,  
p ,  326 ,  The o r i g i n a l  i n  t h e  A rc h iv e  G e n e ra l  de  l a  Nacion  
(Ramo de I n q u i s i c i o n ,  tomo 289 ,  Mexico C i t y ) ,
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p u r i t y  and i n t e g r i t y  o f  o u r  Holy C a t h o l i c  F a i t h .
C o m m iss io n io n e r s  o f  t h e  Zloly O f f i c e  ( t h é  I n q u i s i t i o n )
c a r r i e d  o u t  t h e  e d i c t  o f  1620  w i t h  z e a l  e v e n  i n  t h e
n o r t h e r n  p r o v i n c e  o f  New M exico .  F r a y  E s t e v a n  de  P e r e a  who
s u c c e e d e d  F ray  A lonso  de B e n e v id e s  a s  F a t h e r  C u s t o d i a n  o f
t h e  M i s s i o n s  o f  New M e x ic o  s e n t  r e g u l a r  r e p o r t s  t o  t h e
C om m issa ry -G enera l  o f  a l l  New S p a i n .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e
r e p o r t s  P e r e a  d e s c r i b e d  h i s  j o u r n e y  i n  1629,  w i t h  tw e l v e
s o l d i e r s ,  n i n e t e e n  p r i e s t s  an d  two l a y - b r o t h e r s  o f  t h e
F r a n c i s c a n  o r d e r  from Mexico C i t y  t o  S a n t a  F e .  A cco rd in g
t o  t h e  f i r s t  r e p o r t  t h e  I n d i a n s  r e c e i v e d  them g l a d l y  upon
t h e i r  a r r i v a l .  P e r e a  gave  a c c o u n t s  o f  e x p e d i t i o n s  t o  t h e  
/
A p aches ,  Acoma, Z u n i ,  and Moqui p e o p l e s . 9
I n  l a t e r  r e p o r t s  he  w r o t e  o f  f u l f i l l i n g  t h e  e d i c t  
a g a i n s t  p e y o t e .  S i n c e  P e r e a  was t h e  i n q u i s i t o r  f o r  t h e  
p r o v i n c e  o f  New Mexico he r e c o r d e d  e v i d e n c e  o f  p e y o t e  u se  
p r o v i d e d  i n  i n q u i s i t i o n  t r i a l s .  The f o l l o w i n g  documents  
c o r r o b o r a t e  t h e  u sag e  o f  p e y o t e  among n o n - I n d i a n s  a s  w e l l  
a s  I n d i a n s  i n  t h i s  n o r t h e r n  p r o v i n c e .
I n  t h e  f i r s t  d o c u m e n t  a woman named Ana Cadimo, a 
m e s t i z a  denounced  h e r s e l f  s a y i n g  510
9 p ra y  E s t e v a n  P e r e a ,  " P e r e a ' s  R e p o r t  on New Mexico i n  
1 6 3 2 - 3 , "  E a r l v  W e s t e r n  H i s t o r y  ( 1 9 0 1 ) ,  pp .  3 5 9 -3 6 2 ,  Ayer 
C o l l e c t i o n ,  Newberry L i b r a r y ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s .
l O s i o t k i n ,  " P e y o t i s m , "  p .  213 .
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. . . t h e  I n d i a n s  and  a M e x ic a n  woman c a l l e d  
F r a n c i s c a ,  t h e  w i f e  o f  Domingo S o m b re re ro ,  a Mexican 
I n d i a n ,  were t e l l i n g  h e r  t h a t  sh e  was b e w i t c h e d ,  and 
t h a t  s h e  s h o u ld  t a k e  p e y o t e  and w i t h  i t  s h e  would s e e  
t h e  p e r s o n  who had b e w i tc h e d  h e r  and done h e r  e v i l :  
and  t h a t ,  s e e i n g  him,  sh e  would r e c o v e r  i m m e d ia t e ly ;  
sh e  would a l s o  s e e  t h e  charm,  and where  i t  was .  And
t h a t  t h e  s a i d  M e x ic a n  I n d i a n  woman o f f e r e d  t o  g i v e
i t  ( i . e . ,  p e y o te )  t o  h e r  i f  sh e  had had i t ;  b u t  s i n c e  
s h e  d i d  n o t  h a v e  i t ,  s h e  t o l d  t h i s  d e c l a r a n t  t o  
f i n d  an I n d i a n  who would g i v e  i t  t o  h e r .  And so  sh e  
s o u g h t  an  o l d  I n d i a n  o f  San  M a r c o s ,  o f  t h e  Queres  
t r i b e ,  who t o o k ,  a  b u n c h  ( o f  p e y o t e )  a n d  g a v e  i t  
t o  t h i s  d e c l a r a n t  w i t h  a l i t t l e  w a t e r .  And s h e  
d e c l a r e d  t h a t  i t  had no e f f e c t  on h e r  h e a r i n g  o r  on 
h e r  h e a l t h ,  n o r  t h e  r e s t  t h a t  t h e y  had s a i d .
A s e c o n d  d o c u m e n t  d e s c r i b e d  t h e  a i d  p e y o t e  gave i n  
l o c a t i n g  l o s t  o r  s t o l e n  o b j e c t s ,  u sed  even by a S p a n i sh  
s o l d i e r  r e s i d e n t  i n  S a n ta  Fe .  F e e l i n g  g u i l t y  and n ee d in g
r e l i e f ,  L u i s  Pacheco d e c l a r e d r l l
. . .  on t h e  t e n t h  o f  December o f  t h e  p a s t  y e a r  
o f  1 6 3 1 ,  b e i n g  i n  t h e  h a b i t a t i o n s  o f  t h e  i r r i g a t e d  
l a n d s ,  i n  t h e  house  o f  Ju an  A n ton ,  t h e  m u l a t t o  husband 
o f  A n a ,  a  M e x ic a n  l a d i n a ,  and  t h e r e  b e i n g  p r e s e n t  
J u s e p e ,  a l a d i n o  I n d i a n  o f  t h e  Q ueres  t r i b e ,  i n t e r p r e ­
t e r  o r  I n d i a n  i n t e r p r e t e r  o f  t h e  p r i e s t  F r i a r  
C h r i s t o b a l  de  Q u i r o s ,  s u p e r i o r  o f  t h e  p u e b lo  o f  San 
F e l i p e ,  a s e r v a n t  o f  t h e  d e c l a r a n t  h av in g  f a l l e n  and 
b r o k e n  an arm, and t h a t  co o k in g  a p o u l t i c e  t o  p u t  on 
him, t h e  s a i d  d e c l a r a n t  s a i d ,  " I f  we had h e r e  a l i t t l e  
p e y o t e  i t  would be v e r y  good f o r  t h i s . "  And t h a t  t h e  
s a i d  J u a n  Anton a n sw ered ,  " P e y o te  i s  n o t  o n ly  good f o r  
t h i s ,  b u t  t o  f i n d  s t o l e n  t h i n g s  ( a s  w e l l ) .
J u a n  Anton t h e n  gave  an example when p e y o t e  had h e l p e d  him 
i n  D u r a n g o  i n  New S p a i n .  S e v e r a l  i t e m s ,  c l o t h i n g  a n d  
b l a n k e t s ,  h a d  b e e n  s t o l e n  and c o u ld  n o t  be f o u n d .  J u a n
l l l h l â . ,  pp .  213-214 .
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Anton s t a t e d : 12
. . . I  t o o k  s i x  o r  s e v e n  h e a d s  o r  t o o t s  o f
p e y o t e  an d ,  g r o u n d ,  I  d ran k  i t .  And a f t e r w a r d s  I  went 
i n t o  a  p r i v a t e  room and t h e r e  a p p e a re d  t o  me an o ld  
man a n d  a n  o l d  woman. And he  a s k e d  me w h a t  was
my d i f f i c u l t y ,  a n d  I  a n s w e r e d  him t h a t  t h e y  had
s t o l e n  t h a t  c l o t h i n g .  And he  a n s w e r e d  me,  " D o n ' t  
w o r r y ;  go  t o  a c e r t a i n  p l a c e ;  you w i l l  f i n d  i t  
t h e r e , "  And I  an d  t h e  I n d i a n  f ro m  whom t h e y  had
s t o l e n  t h e  b l a n k e t s  went  t h e r e ,  and we found  an I n d i a n
who had t h e  c l o t h i n g  and we to o k  i t  away from him,
A t h i r d  d o c u m e n t  f rom P e r e a ' s  r e p o r t s  g i v e s  a n o t h e r  
b u t  s i m i l a r  v e r s i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  a c c o u n t  by a  Q ueres  
I n d i a n ,  He s t a t e d  h i s  r e m e m b ra n c e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
manner :13
, , , i n  t h e  m on th  o f  December  he went t o  lo o k  f o r  
so m e  h o r s e s  on  t h e  r a n c h  o f  J u a n  A n t o n ,  m u l a t t o  
husband  o f  Ana ( M a r i a ) , a Mexican I n d i a n ;  on which  he 
f o u n d  t h a t  t h e r e  was a l s o  L u i s  P a c h e c o ,  s o l d i e r ,  
t a k i n g  c a r e  o f  a  s e r v a n t  o f  h i s  who h a d  b r o k e n  a 
c o l l a r  b o n e ,  w i t h  t h e  b l a c k  o n e ' s  h e r b .  Whereupon 
J u a n  Anton s a i d  t h a t  i f  he had p e y o t e ,  i t  a l o n e  would 
be enough t o  c u r e  him. And t h a t  n o t  o n l y  was p e y o t e  
g o o d  f o r  t h a t ,  . b u t  a l s o  f o r  f i n d i n g  s t o l e n  t h i n g s .  
Inasmuch as  i t  had happened t o  him t h a t  o f f  t h e r e  i n  
New S p a i n  ( h e )  d o e s  n o t  rem em ber  w h e r e  he  s a i d ,  
h a v i n g  h ad  s t o l e n  f ro m  him some b l a n k e t s  f ro m  h i s  
h o u s e ,  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  a T a r a s c o  I n d i a n  t h e  
s a i d  J u a n  Anton to o k  p e y o t e ,  and th rew  h i m s e l f  down t o  
s l e e p  r i g h t  away. And i n  h i s  d r e a m s  t h e r e  a p p e a r e d  
a n  o l d  man who s a i d  t o  him "What  i s  t h e  m a t t e r ?  
Why a r e  you s ad ? "  And t h e  s a i d  Juan  Anton a n s w e re d ,  
" I  am t h i s  way b e c a u s e  som eone  s t o l e  some b l a n k e t s  
f r o m  m e , "  And t h e  s a i d  o l d  man answered  h im ,  "Get  
u p .  Go t o  su c h  and su c h  a  p l a c e .  And g o in g  i n t o  such  
an d  s u c h  a  h o u s e  t h e r e ,  you  w i l l  f i n d  t h e  I n d i a n  
woman and t h e  s t o l e n  b l a n k e t s , "  And t h e  s a i d  
J u a n  A n t o n  w e n t ,  and  f o u n d  t h e  b l a n k e t s  a n d  t h e
p .  214 ,  
p .  214,
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I n d i a n  woman as  t h e  s a i d  o l d  man had t o l d  him.
T h i s  d o c u m e n t  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  I n q u i s i t i o n  
f o l l o w e d  t h e  E d i c t  o f  1620 a g a i n s t  p e y o t e  and a t t e m p t e d  t o  
s t o p  i t s  u s a g e ,  p a r t i c u l a r l y  among n o n - I n d i a n s .  The 
d o c u m e n t  a l s o  c l e a r l y  i n d i c a t e s  two o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  
p e y o t e  - -  a s  a m e d i c i n e  a n d  a s  a m eans  o f  a c q u i r i n g  
know ledge .
The I n q u i s i t i o n  t h r o u g h o u t  New S p a in  s l a c k e n e d  i n  i t s  
e a r l i e r  z e a l  so  t h a t  i n  J u l y ,  1 6 3 8 ,  t h e  members had no 
c a s e s  and a y e a r  l a t e r  t h e y  had o n ly  o n e .  P u b l i c a t i o n  o f  
t h e  E d i c t  o f  F a i t h  had c e a s e d  be tw een  1624 and 1643 ,  b u t  
l a r g e  numbers o f  p e o p l e  were b r o u g h t  b e f o r e  t h e  i n q u i s i t o r s  
f o l l o w i n g  t h e  p ronouncem ent  o f  t h e  e d i c t  i n  1650.  A f t e r  
1650 ,  e i g h t  books were r e q u i r e d  t o  l i s t  a l l  o f  t h e  o f f e n d ­
e r s ,  t h e i r  o f f e n s e s  and  t e s t i m o n y .  O n ly  f o u r  o f  t h o s e  
b o o k s  h a v e  s u r v i v e d ,  b u t  i n  t h o s e  a l o n e  254 c a s e s  a r e  
l i s t e d .  Of t h o s e  254 c a s e s  112 w e r e  f o r  s o r c e r y  and  
d i v i n a t i o n ,  o f  which n e a r l y  a l l  were a g a i n s t  I n d i a n s  and 
n e g r o e s  o r  m u l a t t o e s .  T e s t i m o n y  f ro m  one  such  c a s e  o f  
d i v i n a t i o n  i l l u s t r a t e s  t h e  k i n d  o f  h e a r s a y  a c c e p t e d  as  
e v i d e n c e  by  t h e  i n q u i s i t o r s .  T h i s  t e s t i m o n y  came f rom  a 
man who had h e a r d  i t  from a n o t h e r  c o n c e r n in g  a t h i r d  man 
who had s i n c e  d i e d ,  and y e t  i t  was found  t o  be a c c e p t a b l e
a n d  p r e s e r v e d  a s  e v i d e n c e  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .  The
/
t e s t i m o n y  c o n ce rn ed  a m i n e r .  B ia s  G a r c e s ,  who had a l l e g e d l y  
t a k e n  p e y o t e  t o  h e l p  him d i s c o v e r  a mine which had p ro d u c e d
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p r e c i o u s  m i n e r a l s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n o t h e r  m i n e r . 14
At a b o u t  t h e  same t im e  t h a t  S p a n i s h  c o n q u i s t a d o r e s  and 
m i s s i o n a r i e s  w e r e  e x p l o r i n g  t h e  r e g i o n  t h e y  named "New 
S p a i n "  F r e n c h  e x p l o r e r s  b e g a n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a 
r e g i o n  t h e y  s o o n  named "New F r a n c e . "  The v o y a g e s  o f  
J a c q u e s  C a r t i e r  s t a r t e d  i n  1 5 3 4 ,  b u t  t h e y  made l i t t l e  
i m p a c t  on  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  u n t i l  e x p l o r a t i o n s  
l e d  by Samuel Champlain  i n  1608 ,  e n c o u ra g e d  m i s s i o n a r y  and 
t r a d i n g  a c t i v i t y ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  J e s u i t s  r e p l a c e d  
R e c o l l e t s  a s  m i s s i o n a r i e s  t o  t h e  n a t i v e s .  F re n c h  J e s u i t s  
w e r e  r e m a r k a b l e  among m i s s i o n a r i e s  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
Many o f  them l e a r n e d  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e  t h e y  hoped 
t o  c o n v e r t  t o  C h r i s t i a n i t y .  S e c o n d ly ,  J e s u i t  m i s s i o n a r i e s  
s e r v e d  n a t i v e  i n t e r e s t s ,  a s  J e s u i t s  p e r c e i v e d  them ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e i t h e r  F r e n c h  t r a d e  o r  F r e n c h  
g o v e rn m e n t .  They ch o se  t o  l i v e  among t h e  n a t i v e s ,  s h a r i n g  
b o t h  t h e  a d v a n t a g e s  and t h e  d i s c o m f o r t s  o f  I r o q u o i a n  l i f e .  
T h i r d l y ,  J e s u i t s  a c c e p t e d  n a t i v e  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s  and 
b e l i e f s  a s  s i m i l a r  i n  many ways t o  t h o s e  o f  t h e  C a t h o l i c  
Church .  More t h a n  r e c o g n i z i n g  s i m i l a r i t i e s  o r  c o m p a t a b i l -  
i t i e s  J e s u i t s  u t i l i z e d  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  n a t i v e  b e l i e f  t o  
e x p l a i n  C h r i s t i a n  t e n e t s  an d  e v e n  d e - e m p h a s i z e d  t h o s e  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  i n  c l e a r  o p p o s i t i o n  to  n a t i v e  b e l i e f .  
I n  p a r t i c u l a r ,  J e s u i t s  s t r e s s e d  c o m p a t i b i l i t i e s  b e tw e e n
l ^ L e a ,  I n q u i s i t i o n  i n  t h e  S p a n i sh  D e p e n d e n c i e s , p p .  2 2 7 -  
2 28 ,  f n .  1 ,  q u o t i n g  from t h e  m ss .  o f  David  F e r g u s s o n ,  Esq .
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n a t i v e  and F re n c h  r e l i g i o n  r a t h e r  t h a n  d i f f e r e n c e s . ^ ^
E n g l i s h  c o l o n i s t s  a l s o  came t o  A m er ica ,  s e t t l i n g  a lo n g  
t h e  A t l a n t i c  C o a s t .  Jamestown i n  1607,  Plymouth  in  1620 ,  
and M a s s a c h u s e t t s  Bay Colony in  1630 marked t h e  a r r i v a l  o f  
a d i f f e r e n t  k i n d  o f  t r e a t m e n t  o f  n a t i v e  i n h a b i t a n t s .  
U n l i k e  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s  and c o n q u i s t a d o r e s  o r  Frenr  i 
e x p l o r e r s ,  t r a d e r s ,  o r  J e s u i t s ,  Eng l ishm en  b r o u g h t  t h e i r  
f a m i l i e s  a n d  p l a n n e d  t o  s t a y .  L e s s  c e r t a i n  t h a n  t h e  
S p a n i s h  o r  F r e n c h  t h a t  t h e  n a t i v e s  h ad  s o u l s  and minds 
c a p a b l e  o f  r e a s o n i n g  and f r e e  o f  d i r e c t i v e s  o f  t h e  Roman 
C a t h o l i c  Pope ,  E n g l i sh m en  s e t  ab o u t  d i s p o s s e s s i n g  American 
I n d i a n s  o f  t h e i r  l a n d s .  A l t h o u g h  one o f  t h e i r  m a n i f e s t  
p u r p o s e s  i n  c o l o n i z i n g  t h e  r e g i o n  t h e y  named New England  
was t o  b r i n g  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  t o  t h e  n a t i v e  p eo ­
p l e s , P u r i t a n s  s p e n t  m o re  t i m e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  and g o v e r n m e n t  and w o r r y i n g  a b o u t  h e r e s i e s  
w i t h i n  t h o s e  c o m m u n i t i e s  t h a n  i n  t a k i n g  t h e  C h r i s t i a n  
m e s s a g e  t o  c o a s t a l  t r i b e s .  M i s s i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  
h o w e v e r ,  t h e  e a r l i e s t  c o n t i n u i n g  work b e i n g  s t a r t e d  by 
Thomas Mayhew, J r .  i n  1 6 4 2 ,  who l e a r n e d  t h e  A lg o n q u ia n  
l a n g u a g e  t o  a s s i s t  h im  i n  h i s  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  on
l^ H en ry  Warner  Bowden, American I n d i a n s  and C h r i s t i a n  
filA.g.g.i a n ? ; s t u d i e s  i n  C u l t u r a l  C o n f l i c t . C h ic a g o :  U n i v e r ­
s i t y  o f  Ch icago  P r e s s ,  1981 ,  pp .  7 5 - 8 5 ,  p a s s i m .
I G p r a n c i s  J e n n i n g s ,  The I n v a s i o n  o f  Am erica :  I n d i a n s ,
C o l o n i a l i s m ,  and  t h e  C a n t  o f  C o n q u e s t .  C h a p e l  H i l l :  
U n i v e r s i t y  o f  N or th  C a r o l i n a  P r e s s ,  1975 ,  p .  230 .
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M a r t h a ' s  V i n e y a r d ,  O t h e r  P u r i t a n  m i s s i o n a r i e s  f o l l o w e d  
h i m ,  m o s t  n o t a b l y  J o h n  E l i o t .  N e v e r t h e l e s s ,  E n g l i s h  
m i s s i o n a r i e s  w e r e  f e w e r  i n  num ber  and  a c h i e v e d  l e s s  
c o n v e r s i o n s ,  by t h e i r  own c o u n t ,  t h a n  t h e  work o f  e i t h e r  
t h e  F ren c h  o r  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s , 17
Fewer m i s s i o n a r i e s  and c o n v e r t s  a r e  o n ly  one a s p e c t  o f  
E n g l i s h  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  r e g a r d i n g  A m e r i c a n  I n d i a n s ,  
A p p a r e n t l y  h a v i n g  l i t t l e  r e g a r d  f o r  n a t i v e  c u s t o m s ,  
t r a d i t i o n s  and  r e l i g i o n s ,  E n g l i s h  m i s s i o n a r i e s  n e i t h e r  
r e c o r d e d  f o r  p o s t e r i t y  n o r  i n  any o t h e r  way a t t e m p t e d  t o  
p r e s e r v e  a n y  p a r t  o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e i r  h o s t s .  I n  
d e f e n s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  n a t i v e  s o c i e t i e s ,  
E n g l i s h  P u r i t a n s  a r g u e d  t h a t  o n l y  E u r o p e a n  s o c i e t y  and 
C h r i s t i a n  b e l i e f s  w ere  a c c e p t a b l e  t o  God and ,  t h e r e f o r e ,  
t h e y  must a c c e p t  and f o l l o w  G od 's  w i l l .
U n l ik e  F ren ch  J e s u i t s ,  E n g l i s h  m i s s i o n a r i e s  em phas ized  
t h o s e  a s p e c t s  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  most i n c o m p a t i b l e  w i t h  
n a t i v e  b e i e f s  —  d o c t r i n e s  o f  o r i g i n a l  s i n ,  human d e ­
p r a v i t y ,  and  t h e  n e c e s s i t y  o f  d i v i n e  g r a c e  t o  a c h i e v e  
s a l v a t i o n .  P r o b a b ly  no American I n d i a n  t r i b e  h e l d  t r a d i ­
t i o n a l  b e l i e f s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  b a s i c  C h r i s t i a n  
c o n c e p t s .  On t h e  c o n t r a r y ,  American I n d i a n s  p e r c e i v e d  t h e  
w o r l d  and  h u m a n i t y  a s  b a s i c a l l y  g o o d ,  n e e d i n g  o n l y  t o
l?Bowden,  p p .  1 1 2 -1 1 3 ;  Neal  S a l i s b u r y ,  "Red P u r i t a n s ;  
The " P ra y in g  I n d i a n s "  o f  M a s s a c h u s e t t s  Bay and John  E l i o t , "  
W i l l i a m  a n d  M arv  Q u a r t e r l y , XXXI, 3 r d  S e r i e s  ( 1 9 7 4 ) ,  
p p .  2 8 -2 9 ,
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m a i n t a i n  a harm onious  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  p a r t s  o f  t h e i r  
w o r l d .  B e l i e f s  i n  o r i g i n a l  s i n  an d  human d e p r a v i t y  
c o l l i d e d  w i t h  c o n v i c t i o n s  o f  t h e  e s s e n t i a l  g oodness  o f  a l l  
c r e a t i o n .
A n o t h e r  m a j o r  d i f f e r e n c e  s e p a r a t e d  P u r i t a n s  f ro m  
n a t i v e s ,  a d i f f e r e n c e  P u r i t a n s  a l s o  em p h as iz ed .  C o a s t a l  
I n d i a n s ,  a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r  n a t i v e s ,  saw no need  f o r  
i n t e r m e d i a r i e s  b e t w e e n  th e m  and  t h e i r  d e i t y .  P u r i t a n  
c l e r g y m e n  a d v i s e d ,  e x h o r t e d ,  and o t h e r w i s e  g u id ed  members 
o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s  on a l l  m a t t e r s ,  c i v i l  a s  w e l l  a s  
r e l i g i o u s .
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  E n g l i s h  P u r i t a n s  f o r c e d  n a t i v e  
i n h a b i t a n t s  w i t h i n  t h e i r  r a n g e  o f  i n f l u e n c e  t o  behave  as  
E n g l i s h m e n .  B e l i e v i n g  t h a t  a l l  o f  n a t i v e  c u l t u r e  was 
u n a c c e p t a b l e  t o  God, P u r i t a n s ,  i n  b r i n g i n g  n a t i v e s  i n t o  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h ,  demanded t h a t  t h e i r  c o n v e r t s  and o t h e r s  
deny t h e i r  o l d  cus tom s and a c c e p t  t h e  v a l u e s  and c o n d u c t  o f  
E n g l i sh m en .  Laws o f  t h e  G e n e r a l  C o u r t  o f  M a s s a c h u s e t t s  Bay 
C o l o n y  s t a t e d  t h a t  m i s s  i o n i z e d  I n d i a n s  m u s t  w o r s h i p  
t h e  C h r i s t i a n  God, n o t  t h e i r  own, and t h a t  t h e y  must  move 
t o  a new home n e a r  a  P u r i t a n  town on l a n d s  t o  be p u r c h a s e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e . 18
I n  a d d i t i o n  t o  moving t o  a new home, n a t i v e s  a c c e p t i n g  
an  o f f e r  o f  c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y  a l s o  c o n s e n t e d ,
I S i b i d .
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w i l l i n g l y  o r  o t h e r w i s e ,  t o  a  c o d e  d e f i n i n g  a c c e p t a b l e  
c o n d u c t .  Common p r o v i s i o n s  i n  s u c h  c o d e s  o f  c o n d u c t  
i n c l u d e d  f i n e s  f o r  i d l e n e s s ,  s i m i l a r  p u n i s h m e n t  f o r  
husbands  b e a t i n g  t h e i r  w i v e s ,  o r  w e a r in g  t h e i r  h a i r  l o n g ,  
o r  women w e a r in g  t h e i r  h a i r  s h o r t ,  o r  moving t h e i r  homes, 
o r  k i l l i n g  l i c e  w i t h  t h e i r  t e e t h .  The Concord code  banned 
t h e  use  o f  body g r e a s e ,  t r a d i t i o n a l  games ,  and t h e  t e l l i n g  
o f  l i e s . 19
The E n g l i s h ,  and  i n  p a r t i c u l a r  t h e  E n g l i s h  P u r i t a n ,  
i m p a c t  on n a t i v e  i n h a b i t a n t s  t h e y  c o n t a c t e d  d e v a s t a t e d  
t h o s e  c o a s t a l  p e o p l e s .  M i s s i o n a r i e s  n e v e r  a r r i v e d  i n  t h e  
f o r e f r o n t  o f  E n g l i s h  movement,  r a t h e r  t h e y  a p p e a re d  o n ly  
a f t e r  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  E n g l i s h  p r e s e n c e  had become known 
i n c l u d i n g  d i s e a s e  which  weakened t r i b e s  t o  p r e s s u r e s  f o r  
l a n d  f o r  E n g l i s h  c o m m u n i t i e s .
W i t h  no r e g a r d  f o r  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
A t l a n t i c  c o a s t  —  w h e th e r  i t  be  t h e i r  cus tom s and r e l i g i o n  
o r  t h e i r  r i g h t f u l  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a n d  —  Englishmen 
p r o m p t l y  s e t  a b o u t  d i v e s t i n g  n a t i v e s  o f  b o t h .  T h e i r  
f i e r c e s t  o p p o n e n t s  w e r e  t h e  t r i b a l  powwows, t r i b a l  s p i ­
r i t u a l  l e a d e r s  and  h e a l e r s ,  and sachem s .  T r i b a l  l e a d e r s  
r e c o g n i z e d ,  i f  o n l y  d i m l y ,  t h a t  t h e i r  c o m m u n i t i e s  were
l^Thomas S h e p a r d ,  The C l e a r  S u n -S h in e  o f  t h e  Gospel.;  Qr
an  H i s t o r i c a l  N a r r a t i o n  o f  Gods W o n d e r fu l  Workings  ..upon 
s u n d ry  o f  t h e  I n d i a n s  . ♦ . . ( 1 6 4 8 ) ,  r e p r i n t e d  i n  
M a s s a c h u s e t t s  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C o l l e c t i o n s , IV ,  3 rd  
S e r i e s  (1 8 3 4 ) ,  q u o te d  by i b i d . . p .  133 .
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d i s i n t e g r a t i n g  u n d e r  c o n s t a n t  E n g l i s h  p r e s s u r e  on t h e i r  
l a n d  and  c u s t o m s .  Soon t h e y  would have n e i t h e r  l a n d  no r  
s p i r i t u a l  g u i d a n c e .
Eng l ishm en  b e s i e g e d  n a t i v e  s p i r i t u a l i s m  a s  t h e  work o f  
t h e  D e v i l ,  a s  s o m e t h i n g  t o  b e  d e s t r o y e d .  A l th o u g h  t h e y  
made no s p e c i f i c  b a n s  on  p e y o t e  o r  o t h e r  p s y c h o a c t i v e  
p l a n t s  s u c h  a p r o h i b i t i o n  w o u ld  b e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  
g e n e r a l  f o r b i d d a n c e  o f  n a t i v e  cu s to m s  and p r a c t i c e s .  A 
common E n g l i s h  a t t i t u d e  o f  a r r o g a n c e  and m ora l  s u p e r i o r i t y ,  
f o s t e r e d  by  y e a r s  o f  f i g h t i n g  t e c h n o l o g i c a l l y  i n f e r i o r  
I r i s h m e n ,  c a r r i e d  o v e r  t o  American  n a t i v e s  and p e r m i t t e d  no 
a l l o w a n c e  o f  d i f f e r e n t  b e l i e f s  o r  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  
w h i c h  w o u ld  i n c l u d e  a s a c r a m e n t a l  u se  o f  p l a n t s . 20 T h i s  
i n t o l e r a n t  a t t i t u d e  has  en d u re d  f rom c o l o n i a l  t i m e s  t h r o u g h  
t h e  American  r e v o l u t i o n  and t h e  fo u n d in g  o f  a new n a t i o n ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  t h e  p r e s e n t .  N e i t h e r  F r e n c h  c o m p a t i ­
b i l i t y  and r e s p e c t  f o r  n a t i v e  c u l t u r e s  no r  S p a n i s h  p r e s e r ­
v a t i o n  o f  n a t i v e  cu s to m s  and ce r e m o n ie s  has  p e r s i s t e d  t o  
b e c o m e  t h e  d o m i n a n t  t w e n t i e t h  c e n t u r y  A n g l o - A m e r i c a n  
a t t i t u d e .
American  I n d i a n s ,  f rom t h e  A t l a n t i c  c o a s t  t o  t h e  Rio 
G r a n d e ,  r e f u s e d  t o  s i t  i d l y  by w h i l e  t h e i r  c u s t o m s ,  
t r a d i t i o n s  an d  r e l i g i o n s  w e r e  t r a m p l e d  an d  t h e i r  l a n d  
t a k e n .  They r e a c t e d  t o  t h e  i n v a s i o n s  on t h e  one  hand and
20Bowden,  A m e r i c a n  I n d i a n s  a t  C h r i s t i a n  M i s s i o n s ,  
p p .  1 1 3 -1 1 4 .
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c o n q u e s t s ,  on t h e  o t h e r ,  o f  t h e i r  h o m e l a n d s  i n  s e v e r a l  
w a y s ,  f i n a l l y  r e a l i z i n g  t h a t  t h e i r  v e r y  s u r v i v a l  was i n  
q u e s t i o n .
CHAPTER IV 
FROM ACCEPTANCE TO RESISTANCE
A m e r i c a n  I n d i a n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  a p p r o a c h i n g  
a n n i h i l a t i o n  came s l o w l y .  M ost  t r i b e s  e a g e r l y  a c c e p t e d  
E u ro p e a n  newcomers.  Some hoped t h a t  t h e  f o r e i g n e r s  m igh t  
a i d  t h e m  i n .  w a r s  w i t h  o t h e r  t r i b e s .  O t h e r s  t h o u g h t  
t h a t  t h e y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  new a r r i v a l s  t h e  embodiment  o f  
a n c i e n t  p r o p h e c i e s  which  had f o r e t o l d  o f  t h e  coming o f  gods 
w i t h  w h i t e  s k i n  from t h e  e a s t .  S t i l l  o t h e r s  welcomed t h e  
f i r s t  E u ropeans  as  t h e y  c u s t o m a r i l y  g r e e t e d  any s t r a n g e r ,  
a s  an  h o n o r e d  g u e s t .  F o r  w h a t e v e r  r e a s o n  m o s t  t r i b e s  
i n i t i a l l y  a c c e p t e d  S p a n i s h ,  F r e n c h ,  and E n g l i s h  c o l o n i s t s  
w i t h  s e n t i m e n t s  r a n g in g  from t o l e r a n c e  th ro u g h  s a t i s f a c t i o n  
t o  e l a t i o n .
I n  1710 ,  F ra y  F r a n c i s c o  H ida lgo  w ro te  t o  t h e  V ic e r o y  
o f  New S p a in  d e s c r i b i n g  t h e  A s i n a i :  "This  n a t i o n  i s  good
h u m o r e d  a n d  j o y o u s .  . . . T hey  a r e  f r i e n d l y  t o  t h e
/
S p a n i a r d s . " !  F r a y  I s i d r o  F e l i s  de E s p in o s a ,  on a r e t u r n  
j o u r n e y  t o  t h e  A s i n a i  o r  T e j a s  I n d i a n s ,  r e l a t e d  t h e  
g r e e t i n g  he r e c e i v e d  i n  1721:2
! M a t t i e  A u s t i n  H a t c h e r ,  t r a n s . ,  " D e s c r i p t i o n  o f  t h e  
T e j a s  o r  A s i n a i  I n d i a n s ,  1 6 9 1 -1 7 2 2 ,"  S o u th w e s te rn  H i s t o r i ­
c a l  Q u a r t e r l y . XXXI ( 1 9 2 7 ) ,  p .  55 .
2 I b i d . , pp .  151.
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On Ju n e  2 7 t h  we met t h i r t y - f o u r  I n d i a n s ,  f i v e  o f  
t h e m  b e i n g  c a p t a i n s .  T h e y  a l l  e m b r a c e d  us  and 
showed t h e  jo y  w i t h  which t h e y  r e c e i v e d  us  in  t h e i r  
c o u n t r y .  On t h e  n e x t  d a y  a f t e r  we h ad  t r a v e l l e d  
n i n e  l e a g u e s  n i n e t y - s i x  p e r s o n s  came o u t  t o  m e e t  
u s ,  w i t h  a l l  t h e i r  c a p t a i n s  and l e a d i n g  men . . . .
. . . e ac h  c a p t a i n  to o k  a h a n d f u l  o f  t h e  powdered 
t o b a c c o  t h e y  u s e  and  p l a c e d  i t  upon a c u r i o u s  and 
b e a u t i f u l l y  p a i n t e d  d e e r s k i n .  They a l l  s t i r r e d  i t  
a r o u n d  t o  show t h e i r  u n io n  o f  w i l l s .  They t h e n  p u t  
some o f  t h e  t o b a c c o  in  a p i p e  ado rned  w i t h  many w h i t e  
f e a t h e r s  as  a s i g n  o f  p e a c e  among them. One o f  t h e  
p r i n c i p a l  I n d i a n s  l i g h t e d  i t  a n d ,  a f t e r  t a k i n g  a 
w h i f f ,  he p a s s e d  i t  t o  t h e  p r i e s t s  and o t h e r  
S p a n i a r d s ,  f o r  t h i s  i s  t h e i r  most  u s u a l  ceremony when 
r e c e i v i n g  f r i e n d s .
F ray  E s te v a n  de P e r e a ,  i n  h i s  r e p o r t s  on New Mexico in  
1 6 3 2 - 1 6 3 3 ,  d e s c r i b e d  t h e  a r r i v a l  o f  h i s  e x p e d i t i o n  in  
A p r i l ,  1629: "They w ere  w e l l  r e c e i v e d  by t h e  n a t i v e s  and
s u c c o u r e d  w i t h  some r e f r e s h m e n t s ,  o f  f i s h e s  and  o t h e r  
t h i n g s  o f  t h e  c o u n t r y ;  t o  whom t h e y  g a v e ,  i n  ex c h a n g e ,  meat 
and  M a iz e .  . . . " ^ W r i t i n g  o f  t h e i r  a r r i v a l  a t  Acoma, 
P e r e a  s t a t e s : ^
T h e i r  a p p r e h e n s i o n s  a s s u r e d  a good r e c e p t i o n  by 
t h e  I n d i a n s  o f  t h e  C rag ,  who s p o n t a n e o u s l y  p r o f f e r e d  
a d m i s s i o n .  For  by f o r c e  o r  i n d u s t r y  i t  seems impos­
s i b l e  t o  be a b l e  t o  e n t e r  b e c a u s e  o f  t h e  i n e x p u g n a b le  
s i t u a t i o n ,  s i n c e  i t  i s  a c l i f f  h ig h  a s  Mount Amar in  
A b a s i a ,  o r  a s  t h e  u n s u p e r a b l e  s t e e p  which A lexander  
won from t h e  S c y t h i a n s .
J o u r n e y i n g  f a r t h e r  w e s t ,  t h e  g ro u p  o f  S p a n i a r d s  r e a ’ched t h e  
p r o v i n c e  o f  Z u n i :  " . . .  and i t s  n a t i v e s ,  hav in g  t e n d e r e d
3 p e r e a ,  " P e r e a ' s  R e p o r t , "  p .  359. 
^ I b i d . , p .  360.
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t h e i r  good w i l l  and t h e i r  a rm s ,  r e c e i v e d  them w i t h  f e s t i v e  
a p p l a u s e .  . . . "5
A m e r ic a n  I n d i a n s  g r e e t e d  Frenchmen and Eng l ishm en  i n  
t h i s  same f r i e n d l y  m a n n e r .  A l t h o u g h  t h e y  had begun t o  
d i s t r u s t  S p a n i a r d s  by t h e  t im e  o f  t h e  fo u n d in g  o f  J am es­
town by t h e  E n g l i s h  i n  1607 ,  t h e y  had n e v e r t h e l e s s  g r e e t e d  
t h e  newcomers w i t h  a m i t y .  A member o f  t h e  f i r s t  e x p e d i t i o n  
t o  e x p l o r e  t h e  J a m e s  R i v e r  w r o t e ;  " ( T h e  I n d i a n s )  a r e  
n a t u r a l l y  g i v e n  t o  t r e c h e r y  [ s i c ] ,  h o w b e i t  we c o u ld  n o t  
f i n d  i t  i n  ou r  t r a v e l l  up t h e  r i v e r ,  b u t  r a t h e r  a most  k in d  
and l o v i n g  p e o p l e . "6
C o n f l i c t ,  h o w e v e r ,  s o o n  o c c u r r e d ,  most l i k e l y  as  a 
r e s u l t  o f  E u ro p e a n  a r r o g a n c e  i n  u s u r p i n g  n a t i v e  l a n d  and 
l a b o r  and  a g e n e r a l  c o n t e m p t  f o r  n a t i v e  v a l u e s  and c u s ­
toms.  As Black  Elk  i n t e r p r e t e d  i t  many y e a r s  l a t e r : ?
Once we were happy i n  o u r  own c o u n t r y  and we were 
seldom h u n g ry ,  f o r  them t h e  tw o - l e g g e d s  and t h e  f o u r -  
l e g g e d s  l i v e d  t o g e t h e r  l i k e  r e l a t i v e s ,  and  t h e r e  
was p l e n t y  f o r  th e m  and  f o r  u s .  B u t  t h e  W asichus  
(W h i te  men) came,  and t h e y  have made l i t t l e  i s l a n d s  
f o r  us  and o t h e r  l i t t l e  i s l a n d s  f o r  t h e  f o u r - l e g g e d s ,  
and  a l w a y s  t h e s e  i s l a n d s  a r e  becoming s m a l l e r ,  f o r  
a round  them s u r g e s  t h e  gnawing f l o o d  o f  t h e
5I b i d . , p .  360.
G p h i l i p  L. B a r b o u r ,  e d . .  The Jamestown Voyages under  
t h e  F i r s t  C h a r t e r ,  1 6 0 6 -1 6 0 9 . H ak lu y t  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s ,  
2nd S e r i e s ,  CXXXVI. London:  The H ak lu y t  S o c i e t y ,  1969,
p p .  103-104 .
7 j o h n  G. N e i h a r d t ,  B lack  Elk  S peaks ;  Being  t h e  L i f e  
S t o r y  o f  a Holy Man o f  t h e  O g l a l a  S i o u x . New York:  P o c k e t
Books, 1972,  p.  9.
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W asich u s ;  and i t  i s  d i r t y  w i t h  l i e s  and g r e e d .
I n i t i a l  f r i e n d l i n e s s  a t  J a m e s t o w n ,  i n  t h e  T e j a s  
c o u n t r y ,  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  New Mexico ,  and in  New England 
q u i c k l y  t u r n e d  t o  e n m i ty .  A cro ss  t h e  l a n d  from A lg o n q u ian  
t r i b e s  whose homelands  were  a lo n g  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  t o  t h e  
P u eb lo  p e o p l e s  who i n h a b i t e d  v i l l a g e s  m o s t l y  a lo n g  t h e  Rio 
G r a n d e  s p i r i t u a l  l e a d e r s  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  c h i e f s  o r  
headmen c o u n s e l e d  t h e i r  f o l l o w e r s  and p l a n n e d  ways t o  g u a rd  
t h e i r  cus tom s and t r a d i t i o n s  and t h e i r  l a n d s .  A lg o n q u ia n s  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  P o w h a ta n  C o n f e d e r a c y  i n  t h e  
Chesapeake  r e g i o n  and t h o s e  l e d  by Metacom i n  New England 
d e v i s e d  and e x e c u t e d  a t t a c k s  a g a i n s t  E n g l i s h  s e t t l e m e n t s  on 
t h e i r  l a n d s  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  S h o r t l y  a f t e r  
M e t a c o m ' s  w a r  i n  New E n g l a n d ,  P u e b l o  p e o p l e  r e v o l t e d  
a g a i n s t  t h e  S p a n i a r d s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  C a t h o l i c  m i s ­
s i o n a r i e s .
In  1680 ,  a s p i r i t u a l  l e a d e r  a t  t h e  p u e b lo  o f  San Juan  
/
by t h e  name o f  Pope a i d e d  by a n o t h e r  s p i r i t u a l  l e a d e r  from
S a n t a  Domingo p u e b l o  o r g a n i z e d  m o s t  o f  t h e  R io  G r a n d e
p u e b l o s  i n t o  a c o n f e d e r a c y  a l l i e d  w i t h  t h e  P u e b l o s  o f  
/
Acoma, Z u n i ,  and Hopi f o r  t h e  one p u r p o s e  o f  d r i v i n g  o u t  
t h e  i n t r u d e r s .  T a n o s  f r o m  G a l i s t e o  B a s i n  and  Tewas  
n o r t h  o f  t h e  S p a n i s h  c e n t e r  a t  S a n t a  Fe had l i v e d  i n  c l o s e r  
c o n t a c t  w i t h  S p a n i s h  government  and r e l i g i o n  t h a n  many o f  
t h e  o t h e r  p u e b l o s  and  t h e y  came t o  t h e  f o r e f r o n t  i n  t h e
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s i e g e  o f  S a n t a  F e .
P e r h a p s  t h e  most  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  P u eb lo  r e v o l t  
was i t s  l e a d e r s h i p .  U n l ik e  m i l i t a r y  a c t i o n s  a g a i n s t  o t h e r  
t r i b e s  i n  w hich  members o f  p o l i c e  s o c i e t i e s  would command a 
f i g h t i n g  f o r c e ,  s p i r i t u a l  l e a d e r s  g u i d e d  t h e  c o u r s e  o f  
t h e s e  a t t a c k s ,  a g a i n s t  t h e  S p a n i s h .  The p l a n n e r s  d i f f e r e d  
f ro m  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  i n  t h a t  t h e y  i n v o l v e d  s p i r i t u a l  
g u i d e s ,  b u t  t h e i r  p r i n c i p a l  v i c t i m s  a l s o  r e f l e c t e d  t h e  
b a s i c a l l y  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e r i e s  o f  a t t a c k s .  Of 
t h e  S p a n i s h  p o p u l a t i o n  o f  2350,  most  o f  them r e s i d e n t  i n
S a n ta  F e ,  P u e b lo  f i g h t e r s  k i l l e d  be tw een  375 and 380.  Of
/
t h e  t h i r t y - t h r e e  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s ,  h o w e v e r .  P o p e ' s
f o r c e s  k i l l e d  t w e n t y - o n e . 8 i t  i s  c l e a r  who t h e  Pueb lo
p e o p l e  p e r c e i v e d  as  t h e i r  en e m ie s .
Why w o u l d  u s u a l l y  p e a c e f u l  p e o p l e  r e b e l ?  E i g h t y
y e a r s  b e f o r e  t h e  r e v o l t ,  i n  1599,  S p a n i a r d s  had a t t a c k e d
Acoma i n  r e v e n g e  f o r  a n  o u t b r e a k  t h e r e  t h e  p r e c e d i n g
D ecem ber  i n  w h i c h  S p a n i s h  s o l d i e r s  t r y i n g  t o  p u r c h a s e
/
s u p p l i e s  from t h e  women o f  Acoma had demanded a t u r k e y ,  a
c r e a t u r e  whose f e a t h e r s  p r o v id e d  c e r e m o n i a l  h e a d d r e s s e s  and
/
p r a y e r  s t i c k s  a s  w e l l  a s  c l o t h i n g  f o r  Acoma p e o p l e .  Most 
o f  t h e  S p a n i s h  s o l d i e r s  d i e d  in  t h e  f r a c a s  i n  1599 ,  b u t  i n  
t h e  r e t a l i a t i o n  a m o n th  l a t e r  s e v e n t y  S p a n i s h  s o l d i e r s
^ E l i z a b e t h  A. H. J o h n ,  S torms Brewed i n  O th e r  Men 's
WP.ll<3S : Th e  C o n f r o n t a t i o n  o f  I n d i a n s .  S p a n i s h ,  and F r e n c h
i n  t h e  S o u th w e s t ,  1 5 4 0 -1 7 9 5 . C o l l e g e  S t a t i o n :  Texas
A and M U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1975 ,  p .  10 2 .
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d e s t r o y e d  t h e  p u e b lo  and most  o f  i t s  p o p u l a t i o n .  S u r v i v o r s  
w e r e  t a k e n  t o  S a n t o  D o m in g o  w h e r e  s e v e n t y  t o  e i g h t y  
men and  f i v e  hundred  women were t r i e d ,  found g u i l t y ,  and 
p u n i s h e d .  The p u n ish m en t  s a t i s f i e d  S p a n i sh  o f f i c i a l s  s i n c e  
no  p u e b l o  r e b e l l e d  f o r  e i g h t y  y e a r s , 9 E i g h t y  y e a r s ,  
how ever ,  p roved  t o  be  t h e  e x t e n t  o f  P u eb lo  p a t i e n c e .
I n  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s  be tw een  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
Acoma a n d  t h e  P u e b l o  r e v o l t  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s  h ad  
g r a d u a l l y  f o r c e d  more and more o f  t h e i r  r e l i g i o n  upon t h e  
p e o p l e .  F o r c e d  a c c u l t u r a t i o n  a d d e d  t o  i n c r e a s i n g l y  
f r e q u e n t  A p ach e  a t t a c k s ,  d r o u g h t ,  and d i s e a s e  i n f l u e n c e d  
P u e b l o  s p i r i t u a l  l e a d e r s  t o  r e f l e c t  on r e a s o n s .  They  
d e c i d e d  t h a t  t h e y  h a d  a n g e r e d  t h e i r  g o d s  an d  a r e t u r n  
t o  a n  e a r l i e r ,  p u r e r  s p i r i t u a l  l i f e  w as  n e c e s s a r y .  
T h e  P u e b l o  p o p u l a c e  r e s p o n d e d  and  t h e  o l d  r e l i g i o n s  
reawakened w i t h  new v i g o r ,  P u eb lo  p e o p l e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  l a n d - b a s e d  w o r l d - v i e w ,  t o  t h o s e  b e l i e f s  which  
g rounded  t h e i r  c u l t u r e ,  A Tewa p r a y e r  s t a t e s ;  " W i th in  and 
a ro u n d  t h e  e a r t h ,  w i t h i n  and a round  t h e  h i l l s ,  w i t h i n  and 
around  t h e  m o u n t a i n s ,  y o u r  a u t h o r i t y  r e t u r n s  t o  y o u , "10
T e w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f i r s t  p e o p l e  came f ro m  
S i p o f e n e ,  a p l a c e  u n d e r g r o u n d .  They e m e rg e d  from t h a t
9 I b i d , , p p ,  4 8 -5 0 ,
lO A lfonso  O r t i z ,  The Tewa Wo r i d  ; Space,:  Time,:  -Being,: 
and Becoming in  a P u eb lo  S o c i e t y . C h icago :  The U n i v e r s i t y
o f  Chicago  P r e s s ,  1969,  p ,  13 ,
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f i r s t  home t h r o u g h  a  l a k e  named Sandy P la c e  Lake .  I n  t h a t  
e a r l i e r  w o r ld  a l l  l i v e d  t o g e t h e r  i n  a m i ty ;  s u p e r n a t u r a l s ,  
h u m a n s ,  a n d  a n i m a l s .  A f t e r  t h e i r  em ergence ,  Tewas sym­
b o l i z e d  t h e i r  com ing  i n t o  t h i s  w or ld  by b u i l d i n g  u n d e r ­
ground  c e r e m o n i a l  chambers  known a s  k i v a s .
S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s  r e a c t e d  t o  t h i s  r e s u r g e n c e  o f  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  w i t h  f e a r  a n d  r e p r i s a l s .  They 
p e r c e i v e d  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  s p i r i t u a l i t y  as  i d o l a t r o u s  and 
a t h r e a t  t o  S p a n i s h  c o n t r o l .  C o n s e q u e n t ly ,  i n  1661,  t h e  
F r a n c i s c a n  c u s t o d i a n  o f  New Mexico p r o h i b i t e d  a l l  k a c h i n a  
d a n c e s ,  a t r a d i t i o n a l  P u e b lo  ceremony,  and o r d e r e d  m i s s i o n ­
a r i e s  t o  f i n d  and d e s t r o y  i d o l a t r o u s  images —  p r i m a r i l y  
k a c h i n a  m a s k s .  K i v a s  w e r e  d u l y  r a i d e d  and 1600 k a c h in a  
m ask s  w e r e  d e s t r o y e d  as  w e l l  a s  p r a y e r  s t i c k s ,  f e a t h e r s ,  
and o t h e r  i m a g e s . 11 C o n f l i c t  c o n t i n u e d .
S p a n i s h  p r i e s t s  r e g a r d e d  P u eb lo  r e l i g i o n  a s  w i t c h c r a f t  
b u t  r e sp o n d e d  a p p a r e n t l y  n o t  w i t h  e x o rc i sm  b u t  w i t h  f u r t h e r  
r e p r i s a l s .  I n  1 6 7 5 ,  s o l d i e r s  o n c e  a g a i n  c o n f i s c a t e d  
r e l i g i o u s  e f f e c t s ,  b u r n e d  k i v a s  and j a i l e d  and p u n i s h e d  
f o r t y - s e v e n  P u e b l o  s p i r i t u a l  l e a d e r s ,  t h r e e  o f  whom were  
h a n g e d .  P u e b lo  p e o p l e ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e i r  o n l y  d e f e n s e  
a g a i n s t  d r o u g h t  a n d  d i s e a s e  l a y  i n  t h e  pow ers  o f  t h e i r  
s p i r i t u a l  l e a d e r s ,  j o u r n e y e d  t o  S a n t a  Fe t o  p r o t e s t  t h e
l lE d w a r d  H. S p i c e r ,  C v c le s  o f  C o n q u es t ;  The Im p a c t  o f  
S p a i n ,  Mexico,  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  on t h e  I n d i a n s  o f  t h e  
S o u t h w e s t .  1 5 3 3 -1 9 6 0 . Tucson:  The U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a
P r e s s ,  1962 ,  p .  160.
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i n c a r c e r a t i o n  o f  t h e i r  sham ans .  The G overnor  o f  New Mexico 
r e l e a s e d  t h e  p r i s o n e r s  t o  t h e i r  p e o p l e  and t h e  i n c i d e n t
en d e d ,  b u t  no one f o r g o t  i t . 12
/
Pope was one o f  t h o s e  who remembered.  He v i s i t e d  w i t h
l e a d e r s  o f  many p u e b l o s  who a g r e e d  w i t h  h i s  d e v e l o p i n g
p l a n s .  W hi le .som e  o f  t h e  p u e b l o s  d e c l i n e d  a t  f i r s t  t o  j o i n
t h e  r e v o l t  m o s t  c o n c u r r e d  once  t h e  o f f e n s i v e  b e g a n .  A l l
t h e  p u e b l o s  n o r t h  o f  I s l e t a  j o i n e d  i n  t h e  r e b e l l i o n ,
a t t a c k i n g  m i s s i o n s  w i t h i n  t h e i r  p u e b l o s  and t h e n  j o u r n e y i n g
t o  S a n t a  Fe t o  j o i n  t h e  s e i g e  t h e r e .  The w es tw ard  p u e b l o s  
/
o f  Acoma, Z u n i ,  and Hopi d e s t r o y e d  t h e i r  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  
b u t  c h o se  t o  s t a y  a t  t h e i r  own p u e b l o s .  The s e i g e  l a s t e d  
n i n e  days  b e f o r e  t h e  S p a n i a r d s  abandoned  t h e i r  s t r o n g h o l d  
i n  t h e  G o v e r n o r ' s  P a l a c e  and f l e d  t o  El  P a s o ,  by way o f  
I s l e t a  which  was d e s e r t e d . 13
E a s t e r n  an d  w e s t e r n  P u e b lo s  had u n i t e d  t o  d r i v e  t h e  
S p a n i a r d s  away w i t h  t h e i r  h a t e d  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  N a t i v e  
p r i s o n e r s  t a k e n  d u r i n g  t h e  r e v o l t  when q u e r i e d ,  a b o u t  n a t i v e  
m o t i v e s  f o r  t h e  b u r n i n g  o f  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  a n d  t h e  
k i l l i n g  o f  C a t h o l i c  p r i e s t s  s t a t e d ; 1 4
. . . t h a t  he  knows and h a s  h e a r d  i t  g e n e r a l l y
1 2 j o h n ,  S torms Brewed in  O th e r  M en 's  W o r ld s , p .  94 .  
1 3 l ^ i d . ,  p p .  1 0 0 -1 0 1 .
1 4 " D e c l a r a t i o n  o f  J o s e p h s ,  P l a c e  o f  t h e  Rio d e l  N o r t e ,  
December 1 9 ,  1 6 8 1 , "  q u o t e d  i n  C h r o n i c l e s  o f  American I n d i a n  
P r o t e s t . G reenw ich :  F a w c e t t  P r e m ie r  Books,  1971 ,  p .  13 .
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s t a t e d  t h a t  w h i l e  t h e y  were  b e s e i g i n g  t h e  v i l l a  t h e  
r e b e l l i o u s  t r a i t o r s  b u rn e d  t h e  c h u r c h  and s h o u te d  i n  
l o u d  v o i c e s ,  "Now t h e  God o f  t h e  S p a n i a r d s ,  who was 
t h e i r  f a t h e r ,  i s  d e a d ,  an d  S a n t a  M a r i a ,  who was  
t h e i r  m o t h e r ,  a n d  t h e  s a i n t s ,  who w e r e  p i e c e s  o f  
r o t t e n  w o o d , "  s a y i n g  t h a t  o n l y  t h e i r  own god l i v e d .  
. . . t h e y  a l l  w e n t  t o  b a t h e  i n  t h e  r i v e r s ,  s a y i n g  
t h a t  t h e y  t h e r e b y  w a s h e d  away t h e  w a t e r  o f  b a p ­
t i s m .  o , . The c a p t a i n s  and c h i e f s  o r d e r e d  t h a t  t h e  
names o f  J e s u s  and o f  Mary s h o u ld  nowhere be u t t e r e d ,  
and  t h a t  t h e y  s h o u l d  d i s c a r d  t h e i r  b a p t i s m a l  names,  
and  a b a n d o n  t h e  w i v e s  whom God h ad  g i v e n  th e m  i n  
m a t r im o n y ,  and t a k e  t h e  ones  t h a t  t h e y  p l e a s e d .
On A u g u s t  2 1 ,  1 6 8 0 ,  a P u e b l o  u n i o n  h a d  d r i v e n  o u t
t h e i r  o p p r e s s o r s .  They  a c h i e v e d  t h a t  u n io n  o n ly  i n  t h e
f a c e  o f  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  c u s to m s ,  b e l i e f s ,  t h e i r  way o f
l i f e .  Pope^ a p p e a l e d  t o  t h e  P u e b lo  p e o p l e  t o  r e t u r n  t o  t h e
a n c i e n t  c u s t o m s  and b e l i e f s  and t o  remove a l l  t r a c e s  o f
S p a n i s h  p r e s e n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  i r o n  h o e s ,  w hee led  c a r t s ,
even  t h e  new f r u i t s  and v e g e t a b l e s .  To a p p e a s e  P u e b lo  gods
t h e  p e o p l e  must  p r a c t i c e  t r a d i t i o n a l  r i t u a l s  and c e r e m o n ie s
a n d  l i v e  a p u r e  l i f e ,  u n t a i n t e d  by  S p a n i s h  g o o d s  o r
t h o u g h t s .  Many f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e t u r n  t o  a way
o f  l i f e  t h e y  h ad  l i v e d  a c e n t u r y  b e f o r e .  The p e o p l e
/
d i s l i k e d  t h e  t o t a l i t y  o f  P o p e ' s  p r o h i b i t i o n  o f  a n y t h i n g  
S p a n i sh  and h i s  f a n a t i c i s m  and h i s  own p e o p l e  k i l l e d  him. 
P u eb lo  u n io n  h e l d  o n l y  as  l o n g  a s  t h e y  p e r c e i v e d  a common 
and im m ed ia te  d a n g e r .  I n  1692 ,  Diego de V argas  commanded 
an  e x p e d i t i o n  w h ic h  a c c o m p l i s h e d  t h e  r e - c o n q u e s t  o f  New 
M e x i c o ,  b u t  S p a n i s h  d o m i n i o n  h ad  w e a k e n e d  an d  P u e b l o  
r e s i s t a n c e  h a d  s t r e n g t h e n e d  i n  t h o s e  t w e l v e  y e a r s  o f
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f r e e d o m .  P u e b l o  p e o p l e  h a d  become much more adamant i n  
r e t a i n i n g  t h e i r  own c u l t u r a l  and  s p i r i t u a l  v a l u e s  and  
p r a c t i c e s  and r e j e c t i n g  a l l  b u t  s u p e r f i c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  
C a t h o l i c  r e l i g i o n .  The m o s t  t e n a c i o u s  t r i b e  i n  k e e p in g  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  s p i r i t u a l i t y  was t h e  Hopi.  While  o t h e r  
P u e b lo s  exchanged  some o f  t h e i r  autonomy f o r  p r o t e c t i o n  and 
t r a d e ,  t h e  Hopis  c h o se  t o  chance  Navajo  and Apache a t t a c k s  
a n d  e c o n o m i c  l o s s e s  r a t h e r  t h a n  s u b m i t  a g a i n  t o  t h e  
C a t h o l i c  f a i t h  w i t h  i t  p r i e s t s  and  m i s s i o n s  i n  t h e i r  
m i d s t . 15
Both S p a n i s h  governm ent  and m i s s i o n a r y  g ro u p s  r e l e n t e d  
so m ew h a t  i n  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e  P ueb lo  p e o p l e .  Labor  
becam e  l e s s  r e s t r i c t i v e .  F r a n c i s c a n s  had even l e a r n e d  a 
l e s s o n  i n  t h e  P u e b lo  r e v o l t  a g a i n s t  them —• t h e y  m o d e ra te d  
t h e i r  r e l i g i o u s  demands p a r t l y  b e ca u se  th e y  r e a l i z e d  how 
l i t t l e  t h e y  h ad  c h a n g e d  t h e  f a i t h  o f  t h e i r  c o n v e r t s  and 
p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  had l e s s  power i n  t h e  S p a n i sh  c o l o n i a l  
s y s t e m . 16 A g a i n s t  t h e  S p a n i sh  f o r c e s  American I n d i a n s  had 
won v a l u a b l e  g a i n s .  I n  t h e  E n g l i s h  c o l o n i e s ,  how ever ,  
American I n d i a n s  f a c e d  a  more u n r e l e n t i n g  f o e .
U n l i k e  S p a n i s h  c o l o n i a l i z a t i o n  A n g lo - A m e r i c a n  s e t ­
t l e m e n t  an d  e x p a n s i o n  t h r e a t e d  American I n d i a n  l a n d  and 
l i f e  s t y l e .  R i t u a l  and r e l i g i o n  a id e d  n a t i v e s  a g a i n s t  s u ch
I S j o h n ,  S torm s  Brewed i n  O th e r  Men 's  W o r ld s , p p .  1 1 3 -
1 1 4 .
16i b i d . , p p .  1 4 7 - 1 5 0 .
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i n v a s i o n  o f  n a t i v e  c u s to m s ,  t r a d i t i o n s ,  s p i r i t u a l i t y ,  and 
t r i b a l  i d e n t i t y .  T r a d i t i o n a l  A lgonqu ian  s p i r i t u a l  b e l i e f s  
and ce r e m o n ie s  p ro d u c e d  a lo n g  l i n e  o f  p r o p h e t s  i n  s e v e r a l  
t r i b e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  I n  each  
c i r c u m s t a n c e  p e o p l e  w e r e  r e s p o n d i n g  t o  a c r i s i s  i n  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e i r  c u l t u r e .
I f  we a c c e p t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  David S id n e y  o f  human 
c u l t u r e :  " , . , a s  t h e  p r o c e s s  and p r o d u c t  o f  t h e  c u l t i ­
v a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  human n a t u r e  and  t h e  
n a t u r a l  en v i ro n m e n t  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  b a s i c  p s y c h o ­
s o c i a l  n e e d s  and  a s p i r a t i o n ,  , t h e n  a c r i s i s  o c c u r s
when t h e  p a r t i c u l a r  c u l t u r e  can  no lo n g e r  meet t h e  n eed s  o f  
i t s  members —  when n e e d s ,  i d e a l s ,  and a s p i r a t i o n s  must be 
s u s p e n d e d .  R a p i d  a n d  c o n t i n u a l  c h a n g e  o f t e n  s e r v e s  
a s  a m a j o r  c a u s e  o f  c u l t u r a l  c r i s i s ,  w h e th e r  t h e  change  
q u e s t i o n s  s u r v i v a l ,  i t s e l f ,  o r  t h e  d e s i r e  f o r  s u r v i v a l  
u n d e r  u n t e n a b l e  c i r c u m s t a n c e s  i n  which t r a d i t i o n a l  v a l u e s  
h a v e  been l o s t .  Under t h e s e  d i s a s t r o u s  c o n d i t i o n s  p e o p l e  
p e r c e i v e  t h e  s i t u a t i o n  as  an emergency and seek  a means t o  
a l t e r  a se e m in g ly  h o p e l e s s  f u t u r e , ^ ®
R e c o g n i z i n g  human h e l p l e s s n e s s  in  a c r i t i c a l  s i t u a -
l ^ D a v i d  S i d n e y ,  "The  C o n c e p t  o f  C u l t u r a l  C r i s i s , "  
American A n t h r o p o l o g i s t , XLVIII ,  N, S, ( 1 9 4 6 ) ,  p ,  535,
-B i b i d . , p p ,  5 3 4 - 5 5 1 ;  a l s o  s e e ,  Weston L a B a r re ,  The 
G h o s t  D a n c e :  The O r i g i n s  o f  R e l i g i o n , New York:  D e l l
P u b l i s h i n g  C o , ,  1970 and M ichae l  Barkun ,  D i s a s t e r  and t h e  
M i l l e n n iu m . New Haven: Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1974,
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t i o n ,  p e o p l e  e v e r y w h e r e  f r e q e n t l y  t u r n  t o  s u p e r n a t u r a l  
b e i n g s  o r  f o r c e s  f o r  d e l i v e r a n c e  — a  m e s s i a h  o r  a t  l e a s t  a 
p r o p h e t  who h a s  d i r e c t  c o n t a c t  o r  r e v e l a t i o n  f ro m  t h e  
Supreme B e ing .
I n l a n d  A l g o n q u i a n s  r e c o g n i z e d  s u c h  a n e e d .  T h e i r  
b r e t h r e n ,  A l g o n q u i a n  t r i b e s  o f  t h e  A t l a n t i c  c o a s t ,  had 
a l m o s t  d i s a p p e a r e d ,  v i c t i m s  o f  c o u n t l e s s  s k i r m i s h e s  and 
c o n f l i c t s  w i t h  E n g l i s h  c o l o n i s t s .  W e s t e r n  A l g o n q u i a n s  
who had lo n g  i n h a b i t e d  l a n d s  a ro u n d  t h e  G r e a t  Lakes  s o u t h  
t o  t h e  Ohio R iv e r  had a l l i e d  w i t h  F ren ch  c o l o n i s t s  t o  t h e  
d i s m a y  o f  E n g l i s h  s e t t l e r s .  A l m o s t  a c e n t u r y  o f  war  
b e t w e e n  t h e  two i m p e r i a l  p o w e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  h ad  
r e d u c e d  A l g o n q u i a n  p o p u l a t i o n  and d e v a s t a t e d  t h e i r  homes 
and f i e l d s .  Rumors o f  a  m a jo r  o f f e n s i v e  a g a i n s t  A lgonqu ian  
t r i b e s ,  l a c k  o f  s u p p l i e s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  s u r v e y o r s  
d e l i n e a t i n g  b o u n d a r i e s  w i t h i n  t h e i r  h o m e l a n d s ,  an d  a 
s m a l l p o x  e p i d e m i c  a l l  p r o v e d  m ore  t h a n  t h e  A l g o n q u i a n s  
c o u ld  a s s i m i l a t e .
D e l a w a r e s ,  l i v i n g  e a s t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  t r i b e s ,  
b e g a n  t o  p e r c e i v e  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e i r  s o c i e t y  
f i r s t .  I n  1762 ,  a  D elaw are  began  t o  p r o p h e s y ,  t e l l i n g  h i s  
f e l l o w  t r i b a l  members o f  a v i s i o n  he had r e c e i v e d  f rom t h e  
" M a s t e r  o f  L i f e . "  T h e  m e s s a g e  N e o l i n ,  t h e  D e l a w a r e  
p r o p h e t ,  b r o u g h t  t o  h i s  p e o p l e  was s i m p l e :  "Hear  what  t h e
G r e a t  S p i r i t  has  o r d e r e d  me t o  t e l l  y o u :  P u t  o f f  e n t i r e l y
t h e  cus tom s  which you have  a d o p te d  s i n c e  t h e  w h i t e  p e o p l e
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came among u s . "19
The s i m i l a r i t i e s  i n  N e o l i n ' s  m essage  and t h a t  o f  Pope 
a r e  s t r i n k i n g .  Both  c l a im e d  t h e  f a l s i t y  o f  European  ways 
and goods  an d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f o l l y  o f  American  I n d i a n  
d e p e n d e n c e  on t h o s e  c u s t o m s  and g o o d s ,  A seco n d  a s p e c t  
common t o  b o t h  r e v e l a t i o n s  was an  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  
g o o d n e s s  and  h a rm o n y  w i t h  a l l  o f  c r e a t i o n  i n  which  t h e  
D e law ares  and t h e  P u e b lo s  had l i v e d  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  
E u r o p e a n s .  D i s a s t e r  had f a l l e n  upon t h e  p e o p l e  and o n ly  
t h e  S u p rem e  B e in g  c o u l d  s a v e  t h e  community, t h e  c u l t u r e ,  
f ro m  e x t i n c t i o n .  S u r v i v a l  would come o n ly  i f  t h e  A lgon­
q u i a n s ,  ( o r  P u e b l o s ) ,  r e t u r n e d  t o  a n c i e n t  c u s to m s ,  c e r e ­
monies  and b e l i e f s .  Only t h e n  would t h e y  r e g a i n  t h e i r  l o s t  
i n d e p e n d e n c e  a n d  s t r e n g t h ;  o n l y  t h e n  w o u ld  t h e y  r e g a i n  
t h e i r  l a n d .  I t  was  a  c r y  f o r  f reedom  t h a t  c o u l d  n o t  be 
i g n o r e d . 20
An O t taw a-Chippew a named P o n t i a c  took  up t h e  p ro p h e cy  
and  b u i l t  a  f i g h t i n g  c o n f e d e r a c y  o f  m o s t l y  A l g o n q u i a n  
t r i b e s  a r o u n d  i t s  m e s s a g e .  P o n t i a c  was a s p i r i t u a l  
l e a d e r  o f  t h e  O t t a w a s  a s  w e l l  a s  a m i l i t a r y  c h i e f .  He 
g a t h e r e d  p e o p l e  f rom many A lg o n q u ia n  t r i b e s  i n  1763 ,  n e a r
I B j a m e s  M ooney ,  The G h o s t -D a n c e  R e l i a o n  and Wounded 
Knee. Dover P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1973 ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  
a s  t h e  F o u r t e e n t h  Annual R e p o r t  o f  t h e  Bureau o f  E th n o lo g y  
t o  t h e  S m i th s o n ia n  I n s t i t u t i o n ,  1 8 9 2 -1 8 9 3 . P a r t  2 ,  Washing­
t o n ,  D .C . :  U n i t e d  S t a t e s  Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1896 ,
p .  662.
2 0 I b i d . , pp.  6 6 3 -6 3 8 ,  p a s s im .
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D e t r o i t  w h e r e  he p r o c l a i m e d  t h e  p r o p h e c i e s  o f  N e o l in  and 
a s k e d  t h e  t r i b e s  t o  u n i t e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  t r i b e s  and 
t h e i r  t r a d i t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  O t taw as  and D e la w a re s ,  
S h a w n e es ,  Miamis ,  P o t a w a t o m i s ,  and Chippewas among Algon­
q u i a n  t r i b e s  j o i n e d  t h e  c o n f e d e r a c y ,  a lo n g  w i t h  I r o q u o i a n  
t r i b e s ,  S e n e c a s  a n d  W y a n d o t s .  A f t e r  an i n i t i a l  s u c c e s s  
w hen  P o n t i a c ' s  f o r c e s  a t t a c k e d  t w e l v e  E n g l i s h  f o r t s  
s i m u l t a n e o u s l y  and c a p t u r e d  e i g h t ,  t h e  c o n f e d e r a c y  began t o  
d i s i n t e g r a t e .  A l e n g t h y  s i e g e  o f  F o r t  D e t r o i t  as  w e l l  as  
F r e n c h  r e f u s a l  o f  h e l p  e v e n t u a l l y  d i s i l l u s i o n e d  t r i b a l  
w a r r i o r s  u n t i l  f i n a l l y  o n l y  P o n t i a c ' s  own t r i b e  rem ained  in  
t h e  f i e l d .  The war  was l o s t ;  B r i t i s h  s e t t l e m e n t  resumed 
i t s  p r e v i o u s  w es tw ard  movement; and y e t ,  t h e  s p i r i t u a l  r e ­
aw aken ing  s u r v i v e d ,  su b d u e d ,  p e r h a p s ,  b u t  o n l y  a w a i t i n g  a 
new r e v e l a t i o n .
N e i t h e r  A lg o n q u ia n s  no r  I r o q u o i a n s  had lo n g  t o  w a i t .  
No e a s t e r n  t r i b a l  s i t u a t i o n  had improved;  need f o r  renew al  
was s t i l l  p r e s e n t ;  c u l t u r a l  c r i s i s  c o n t i n u e d  a t  a l e v e l  
d i f f i c u l t  t o  e n d u r e .  F o l l o w i n g  A m e r i c a n  I n d e p e n d e n c e ,  
b a t t l e s  b e t w e e n  s o l d i e r s  o f  t h e  new n a t i o n  and  t r i b e s  
i n t e n s i f i e d  i n  much t h e  same a r e a .  Food became s c a r c e  as  
f i e l d s  were  b u r n e d ,  t h e n  l e f t  u n p l a n t e d ,  and a lw ays  t h e r e  
w e re  t h e  o m n i p r e s e n t  s u r v e y o r s ,  h a r b i n g e r s  o f  w e s tw a rd  
moving American  s e t t l e m e n t .  S i c k n e s s  r a v a g e d  t h e  camps o f  
A l g o n q u i a n s  a n d  I r o q u o i a n s  i n c l u d i n g  a  s m a l l  Shawnee 
v i l l a g e .
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T h e r e ,  i n  1805 ,  a  Shawnee f e l l  u n c o n s c i o u s ,  a p p a r e n t l y  
s e r i o u s l y  i l l ,  p e r h a p s  d e a d .  As h i s  kinsmen and f r i e n d s  
p r e p a r e d  b u r i a l  a r r a n g e m e n t s  he s u d d e n ly  awoke w i t h  news o f  
a r e v e l a t i o n  f ro m  t h e  " M a s te r  o f  L i f e , "  He r e l a t e d  t h a t  
a l t h o u g h  he had n o t  e n t e r e d  t h e  s p i r i t  w o r ld ,  he had s e e n  a 
j o y f u l  p l a c e  w h ic h  o n l y  some c o u l d  e n t e r .  A f t e r  h i s  
i n i t i a l  v i s i o n  t h e  Shawnee r e c e i v e d  a new name r e f l e c t i n g  
h i s  new s t a t u r e  a s  a h o l y  man —  Tenskwatawa,  " t h e  Open 
D o o r ,"
The " M a s t e r  o f  L i f e "  s e n t  s e v e r a l  v i s i o n s  t o  Ten­
sk w a ta w a  i n  w h ic h  s e v e r a l  a s p e c t s  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  
t h e  m essages  r e c e i v e d  by Pope and N eo l in  i n  t h e i r  r e j e c t i o n  
o f  E u r o p e a n  m a t e r i a l s  and  c u s to m s ,  Shawnees a s  w e l l  as  
o t h e r  t r i b e s  would s u r v i v e  o n ly  i n  a r e t u r n  t o  t h e i r  own 
t r a d i t i o n s  and  c l o t h i n g ,  f o o d ,  and im p lem en ts .  However,  
Tenskwatawa d i s t i n g u i s h e d  be tween  Europeans  and A m er ican s ,  
W h i l e  Europeans  m ig h t  be c o n s i d e r e d  as  f r i e n d s ,  A m ericans  
s h o u ld  be a v o id e d ,  I n d i a n s  l i v i n g  n e a r  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  
young n a t i o n  had c l e a r l y  i d e n t i f i e d  t h e i r  p r i n c i p a l  enemy, 
T e n s k w a ta w a  d e c l a r e d  t h a t  t h e  "M as te r  o f  L i f e "  had t o l d
h i m ; 21
The A m e r i c a n s  I  d i d  n o t  make. They a r e  n o t  my 
c h i l d r e n ,  b u t  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  E v i l  S p i r i t ,
They grew from t h e  scum o f  t h e  g r e a t  Water  when 
i t  was t r o u b l e d  by t h e  E v i l  S p i r i t ,  And t h e  f r o t h  was
21r , D a v id  Edm unds ,  The Shawnee P r o p h e t , L i n c o l n :  
U n i v e r s i t y  o f  N eb rask a  P r e s s ,  1983,  p ,  38,
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d r i v e n  i n t o  t h e  Woods by a s t r o n g  e a s t  w ind .  They a r e  
n u m e r o u s ,  b u t  I  h a t e  t h e m .  They a r e  u n j u s t .  They 
h a v e  t a k e n  a w a y  y o u r  l a n d s ,  w h ic h  w e r e  n o t  made 
f o r  them.
Not o n ly  had Tenskwatawa i d e n t i f i e d  t h e  enemy, b u t  he had 
d e f i n e d  t h e  m ajor  p rob lem  o f  h i s  t r i b e  and t h e i r  n e i g h b o r s  
—  t h e i r  e v e r - i n c r e a s i n g  l o s s  o f  l a n d .
T e n sk w a taw a  a l s o  i n v e i g h e d  a g a i n s t  t r i b a l  v i o l e n c e ,  
c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l ,  d i s r e s p e c t  o f  e l d e r s ,  s e x u a l  
p r o m i s c u i t y ,  o l d  m e d i c i n e  b u n d l e s  w h i c h  h ad  l o s t  t h e i r  
power and w i t c h c r a f t ,  a s  w e l l  a s  a l l  t h i n g s  which had come 
t o  them  f ro m  t h e  h a t e d  A m e r i c a n s .  H is  a d m o n i t i o n s  had 
p o s i t i v e  a s p e c t s  a s  w e l l  a s  n e g a t i v e .  He p r o v id e d  p r a y e r  
s t i c k s  t o  a i d  b e l i e v e r s  i n  t h e i r  own c o m m u n i c a t i o n s  
w i t h  t h e  "M as te r  o f  L i f e , "  and he s u g g e s t e d  new ce rem o n ie s  
w h i c h  w o u l d  p l e a s e  t h e i r  d e i t y  and  b r i n g  h i s  b e n e f i -  
c i e n c e . 2 2
D e s i r i n g  t o  s p r e a d  t h e  good news o f  h i s  r e v e l a t i o n s ,  
Tenskwatawa spoke t o  d e l e g a t i o n s  from o t h e r  t r i b e s  —  o t h e r  
b ands  o f  Shawnees, Wyandots  and O t taw as  a s  w e l l  as  Senecas  
a n d  he  s e n t  m e s s e n g e r s  t o  f a r  d i s t a n t  t r i b e s .  Some 
a c c e p t e d  t h e  new r e l i g i o n  and o t h e r s  opposed  i t ,  l a r g e l y  
depen d in g  on t h e i r  r e g a r d  f o r  t h e  Shawnee p e o p l e .
As t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  P r o p h e t ,  Tenskwatawa,  s p r e a d  
among t r i b e s  be tw een  t h e  G r e a t  Lakes  and t h e  Ohio R i v e r ,
22%bid. , pp. 3 4 - 3 7 .
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A n g l o - A m e r i c a n  s o l d i e r s  and  s e t t l e r s  f e a r e d  b o t h  t h e  
P r o p h e t  a n d  h i s  t e a c h i n g s .  W i l l i a m  H en ry  H a r r i s o n ,  
G overno r  o f  I n d i a n a  T e r r i t o r y ,  denounced Tenskwatawa as  a 
c h a r l a t a n  d em an d in g  t h a t  t h e  P r o p h e t  p e r fo rm  m i r a c l e s  t o  
p r o v e  t h e  v a l i d i t y  o f  h i s  v i s i o n s /  Tenskwatawa,  a s t o n ­
i s h i n g l y ,  had knowledge o f  an a p p r o a c h in g  e v e n t  t h a t  would 
d e m o n s t r a t e  h i s  a u t h e n t i c i t y .  He was aware t h a t  o b s e r v a ­
t i o n  s t a t i o n s  were b e i n g  b u i l t  w i t h i n  Shawnee t e r r i t o r y  t o  
s t u d y  a  s o l a r  e c l i p s e  and  he a l s o  knew when t o  e x p e c t  i t .  
C o n s e q u e n t ly  he o f f e r e d  t o  c a u s e  t h e  " d e a t h  o f  t h e  sun" t o  
h i s  f o l l o w e r s .  When t h e  s u n  d i s a p p e a r e d  a s  o r d e r e d ,  
T e n s k w a t a w a ' s  f o l l o w e r s  w e r e  c o n v i n c e d  o f  h i s  p o w e r s  
a l t h o u g h  H a r r i s o n  r e m a i n e d  u n i m p r e s s e d .  B e tw e e n  t h e  
" p r o o f "  o f  t h e  e c l i p s e  and t h e  l a n d  a c q u i r i n g  p r a c t i c e s  o f  
H a r r i s o n  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  governm ent  which k e p t  t r i b e s  
i n  a c r i s i s  s t a t e ,  t h e  P r o p h e t  g a i n e d  many c o n v e r t s  among 
t h e  K i c k a p o o s ,  P o t t a w a t o m i s , O t t a w a s ,  Chippewas,  Sacs  and 
o t h e r s . 23
C o n c e r n e d  a b o u t  t h e  s c a r c i t y  o f  p r o v i s i o n s  f o r  
c o n v e r t s  who came t o  s e e  h im a t  G r e e n v i l l e ,  Tenskwatawa 
d e c i d e d  t o  move h i s  b a s e  o f  o p e r a t i o n s  w es t  t o  Potawatomi 
l a n d s  on t h e  T ip p e c an o e  R i v e r ,  n e a r  t h e  b o u n d a ry  s u p p o s e d l y  
s e p a r a t i n g  n a t i v e s  and w h i t e  s e t t l e r s .  W hile  t h e  P r o p h e t  
p l a n n e d  h i s  move t o  P r o p h e t s t o w n  h i s  b r o t h e r ,  Tecumseh,  was
23 %bid. , pp. 4 7 - 5 4 .
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m aking  one o f  h i s  many t r i p s  t o  t r i b e s  s o u th  o f  t h e  Ohio 
and  n o r t h  t o  Canada t o  s p r e a d  h i s  b r o t h e r ' s  m essage  o f  a 
r e t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  l i f e ,  o f  p e a c e  among n a t i v e  n a t i o n s ,  
and t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  n a t i v e  l a n d s . 24
C o n f l i c t  b e t w e e n  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  c o n v e r t s ,  
i n c l u d i n g  m any  w a r r i o r s ,  a n d  U n i t e d  S t a t e s  s o l d i e r s  
c o n t i n u e d  t o  g row.  Rumors c i r c u l a t e d  on b o t h  s i d e s  t h a t  
a t t a c k  b y  t h e  o t h e r  was im m inen t .  The U n i t e d  S t a t e s  had 
a t t a i n e d  l a n d  c e s s i o n  t r e a t i e s  s i g n e d  by  whomever t h e y  
m i g h t  c o n v i n c e  —  t r e a t i e s  t h e  t r i b e s  d i d  n o t  r e c o g n i z e .  
The U n i t e d  S t a t e s  p r o p o s e d  t o  b u i l d  f o r t s  on t h e s e  d i s p u t e d  
l a n d s  f o r c i n g  T e n s k w a t a w a  and  h i s  f o l l o w e r s  t o  p r o t e s t .  
F i n a l l y ,  i n  November, 1811 ,  H a r r i s o n  marched h i s  s o l d i e r s  
t o  P r o p h e t s t o w n .  A c c e p t i n g  an o f f e r  t o  n e g o t i a t e ,  H a r r i s o n  
c a m p e d  w h e r e  w a r r i o r  c o n v e r t s  a t t a c k e d  him e a r l y  t h e  
n e x t  m o r n i n g .  H i s  r e t a l i a t i o n  i n d u c e d  t h e  w a r r i o r s  t o  
a b a n d o n  P r o p h e t s t o w n  w i t h  a  d i s g r a c e d  Tenskwatawa.  H is  
i n f l u e n c e  ended a t  T i p p e c a n o e ,  s p i r i t u a l i t y  waned a n d ,  as  
T e cu m se h ' s  power i n c r e a s e d ,  t h e  movement became t o t a l l y  one 
o f  m i l i t a r y  r e s i s t a n c e  t o  an a d v a n c in g  Anglo-Am erican  h o rd e  
i n t e n t  on t a k i n g  more and more l a n d . 25
W hile  a  dream o f  s p i r i t u a l  u n i t y  among t r i b e s  f a i l e d  
a t  T ip p e c a n o e  o t h e r s  t r i e d  t o  b r i n g  a s p i r i t u a l  r e g e n e r a -
24 l b i d , p p . 68- 6 9 .
. 25 i b i d . . C h a p te r  5 ,  p a s s i m . See Edmunds g e n e r a l l y  f o r  
t h e  r e l a t i v e  im p o r t a n c e  o f  Tenskwatawa and Tecumseh.
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t i o n  t o  t h e i r  own t r i b e s .  T r i b a l  p r o p h e t s  among A lg o n q u ia n  
and I r o g u o i a n  p e o p l e  p r o p h e s i e d  hope f o r  t h e  f u t u r e  t h r o u g h  
a r e t u r n  t o  t h e  cus tom s  and t e a c h i n g s  and b e l i e f s  o f  t h a t  
t i m e  b e f o r e  E u r o p e a n s  a r r i v e d .  They i n s i s t e d  on a c l e a r  
d i v i s i o n  be tw een  t r i b a l  ways and t h o s e  o f  A n g lo -A m er icans  
o r  F r e n c h -A m e r i c a n s .
Among t h e  A l l e g h e n y  S en ec a s  a p r o p h e t  a r o s e  i n  much 
t h e  same way a s  Tenskwatawa.  D ur ing  1799,  Handsome Lake ,  
a f t e r  a two week a l c o h o l i c  d r i n k i n g  b o u t ,  had h i s  f i r s t  
v i s i o n  —  a v i s i o n  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r ld  b r o u g h t  
a b o u t  by  m a g i c ,  w i t c h c r a f t ,  an d  o t h e r  e v i l s .  A l th o u g h  
Handsome Lak e  made some c o n c e s s i o n s  t o  a l a r g e  f a c t i o n  
w i t h i n  t h e  t r i b e  who h ad  a c c e p t e d  Q u a k e r s  a s  t e a c h e r s ,  
p r i m a r i l y  he em p h as ized  a n c i e n t  t r a d i t i o n s  and c e r e m o n ie s  
s u c h  a s  t h e  S t r a w b e r r y  F e s t i v a l .  He i n t e n d e d  t o  r e v i v e  a 
p u r e r  form o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  r a t h e r  t h a n  d e v i s e  a  new 
o n e .  T h r o u g h  a s e r i e s  o f  l a t e r  v i s i o n s  t h e  C r e a t o r  
r e v e a l e d  t o  Handsome Lake t h r e e  m a jo r  th em es ;  t h e  imminent  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  good and bad a c t i o n s  and 
t h o u g h t s ,  and t h e  means by which  i n d i v i d u a l s  and t h e  t r i b e  
m ig h t  s u r v i v e  o r  be  s a v e d . 26
The r e l i g i o n  founded  on t h e  v i s i o n s  o f  Handsome Lake 
h a s  e n d u r e d  a l m o s t  two c e n t u r i e s  among I r o q u o i s  t r i b e s  
l i v i n g  i n  New Y ork ,  Quebec,  O n t a r i o ,  and Oklahoma.  W hi le
Z^Anthony F .  C. W a l l a c e ,  The Dea th  and R e b i r t h  o f  t h e  
S e n e c a . New York: V i n t a g e  Books ,  1972 ,  p p .  2 3 9 -2 5 4 .
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i t  was b o rn  i n  c r i s i s  and c a t a s t r o p h e  i t  has  p e r s i s t e d  as  a 
r e v i t a l i z a t i o n  o f  t r a d i t i o n .  The Code o f  Handsome Lake 
p r o v i d e s  i d e n t i t y  f o r  i t s  b e l i e v e r s .
Throughou t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o t h e r  p r o p h e t s  a r o s e  
among t h e  A lgonqu ian  and I r o g u o i a n  t r i b e s  and among o t h e r s  
a s  t h e  e v e r - m o v i n g  t i d e  o f  w e s t w a r d  e x p a n s i o n  began  t o  
t o u c h  m ore  w e s t e r n  t r i b e s .  Having ceded  a l l  t h e i r  home­
l a n d s  i n  1819 and h av in g  a g r e e d  t o  move t o  a new home among 
t h e  O s a g e s  who w e r e  e n e m i e s ,  K anakuk  and h i s  b a n d  o f  
K ickapoos  rem ained  on t h e i r  ceded  l a n d .  In  t h e  c r i s i s  o f  
l o s s  o f  l a n d  Kanakuk began t o  have v i s i o n s .  He admonished 
h i s  p e o p l e  t o  g i v e  up t h e i r  m e d ic in e  bags  and w i t c h c r a f t  
and make some accom oda t ion  t o  w h i t e  s e t t l e r s .  He, h i m s e l f ,  
w en t  t o  S t .  Lou is  t o  t a l k  w i t h  G e n e r a l  W i l l i am  C l a r k  and 
e x p l a i n  h i s  v i s i o n  and  r e q u e s t  t h a t  t h e  K i c k a p o o s  be  
a l lo w ed  t o  rem ain  on t h e i r  l a n d s : 27
My f a t h e r ,  t h e  G r e a t  S p i r i t  has  p l a c e d  us  a l l  on 
t h i s  e a r t h ;  he  h a s  g i v e n  t o  o u r  n a t i o n  a p i e c e  o f  
l a n d .  Why do you want t o  t a k e  i t  away and g i v e  us so  
much t r o u b l e ?  We o u g h t  t o  l i v e  i n  p eace  and h a p p i n e s s  
among o u r s e l v e s  and w i t h  you .  . . .
I n  s p i t e  o f  h i s  a p p e a l  Kanakuk and t h e  Kickapoos  e v e n t u a l l y  
moved t o  K a n s a s  T e r r i t o r y ,  a l s o  known a s  t h e  n o r t h e r n  
s e c t i o n  o f  I n d i a n  T e r r i t o r y .
As A m e r i c a n  I n d i a n s  r e a l i z e d  l o s s  o f  h o m e l a n d s  by
27nooney, Ghost Dance Religion, p .  694.
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a d v a n c i n g  w h i t e  s e t t l e m e n t  t r i b a l  p r o p h e t s  r e c e i v e d  
r e v e l a t i o n s  f ro m  t h e  C r e a t o r  o r  " M a s t e r  o f  L i f e "  and  
p r e a c h e d  a  r e t u r n  t o  o l d  ways,  a r e j e c t i o n  o f  a l l  t h i n g s  
E u r o p e a n ,  and  u n i t y  an d  p e a c e  among a l l  t r i b e s .  I n t e r ­
t r i b a l  u n i t y ,  how ever ,  was a dream whose t im e  had y e t  t o  
come. T r i b e s . a s  y e t  u n a f f e c t e d  by Anglo-American  e x p a n s io n  
and t h o s e  t r i b e s  whose l e a d e r s h i p  t h o u g h t  t h a t  t h e y  co u ld  
and  s h o u l d  c o - e x i s t  w i t h  A n g l o - A m e r i c a n s  t o  b e n e f i t  by 
t h e i r  t r a d e  d e c l i n e d  t o  l i s t e n  t o  t h e  a p p e a l s  o f  p eace  
among t r i b e s  an d  u n i f i c a t i o n  f o r  t h e  p u rp o se  o f  h a l t i n g  
t h e  f u r t h e r  a d v a n c e  o n t o  A m er ican  I n d i a n  l a n d s .  On t h e  
P l a i n s  t h e  D ako tas  t h o u g h t  t h e y  c o u ld  u se  t h e  power o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  a l l i e s  i n  t h e i r  own p u sh  f o r  dominance of  
t r i b e s  o f  t h a t  r e g i o n .  In  t h e  S o u t h e a s t  g r e a t  n a t i o n s  such  
a s  t h e  C herokees  and Choctaws a c c e p t e d  forms o f  government  
u sed  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  and h o u s in g ,  c l o t h i n g ,  commerce, 
and  e d u c a t i o n  o f f e r e d  by C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s .  Many o f  
th em  h ad  a d o p t e d  t h e  cus tom s o f  Ang lo -A m ericans  and th e y  
e x p e c t e d  t o  be  a c c e p t e d  by t h e i r  n e i g h b o r s .  L i t t l e  d i d  
t h e y  r e a l i z e  t h a t  t h e i r  n e i g h b o r s  lo o k e d  e n v i o u s l y  upon 
t h e i r  l a n d s ,  m i l l s ,  h o u s e s ,  and  p l a n t a t i o n s .  L ike  t h e  
A l g o n q u i a n s ,  t h e  t r i b a l  n a t i o n s  o f  t h e  S o u t h e a s t  would 
h a v e  t o  make way f o r  t h e i r  w h i t e  n e i g h b o r s ,  and on t h e  
P l a i n s  D ak o ta s  would f i n d  t h e i r  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  f i n a l l y  
i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
CHAPTER V 
ALIENATION OR ASSIMILATION?
The g o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  v a c i l l a t e d  
b e t w e e n  a s s i m i l a t i o n ,  t r y i n g  t o  f o r c e  American  I n d i a n s  t o  
become l i k e  E u r o -A m er ica n s ,  and a l i e n a t i o n ,  s e p a r a t i n g  each  
g r o u p  o f  p e o p l e  by  c r e a t i n g  a r t i f i c i a l  b o u n d a r i e s .  T h i s  
p o l i c y  was b u i l t  on t h a t  o f  t h e  B r i t i s h  governm ent  b e f o r e  
i t .  By t h e  1 8 2 0 ' s  t h e  c lam or  o f  s e t t l e r s  f o r  t r i b a l  l a n d  
i n  t h e  S o u t h e a s t  r e a c h e d  a c l i m a x ,  r e s u l t i n g  i n  s t a t e  laws  
s u p p r e s s i n g  r e s i d e n t  n a t i v e  p e o p l e s ,  a n d  p e t i t i o n s  t o  
C o n g re s s  t o  remove n a t i v e s  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  
No m ore  w o u ld  t h e r e  b e  g o v e r n m e n t a l  e f f o r t s  t o  e d u c a t e  
n a t i v e s  i n  t h e  ways o f  E u ro -A m e r ic a n s ;  no more would t h e  
f e d e r a l  governm ent  p r o t e c t  them from l a n d - h u n g r y  f r o n t i e r s ­
men. With t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  Andrew J a c k s o n  t h e  l o n g - h e l d  
c o n c e p t  o f  a s e p a r a t e  I n d i a n  c o u n t r y  beyond t h e  s e t t l e m e n t s  
came t o  f r u i t i o n .
George W ash in g to n ,  Thomas J e f f e r s o n ,  James Monroe,  and 
o t h e r s  b e f o r e  J a c k s o n  had c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  a s e p a r a t e  
t e r r i t o r y  f o r  I n d i a n s ,  a  l a n d  where  t h e y  m ig h t  g r a d u a l l y  
com e t o  a c c e p t  d o m i n a t i o n  by c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  J e f f e r s o n ' s  h u m a n i t a r i a n  i m p u l s e s  l e d  h im t o  
c o n s i d e r  c o l o n i z i n g  e a s t e r n  American  I n d i a n s  i n  a  w e s t e r n  
a r e a  t e m p o r a r i l y .  H i s  i d e a s  a p p e a l e d  t o  h i s  c o l l e a g u e .  
P r e s i d e n t  James Monroe, who r e q u e s t e d  recom m enda t ions  from
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W i l l i a m  C l a r k ,  t h e n  S u p e r i n t e n d a n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  a t  
S t .  L o u i s ,  who r e p l i e d ; !
The e v e n t s  o f  t h e  l a s t  two o r  t h r e e  w a r s ,  f rom 
G e n e r a l  W a y n e ' s  c a m p a i g n ,  i n  1 7 9 4 ,  t o  t h e  e n d  o f  
t h e  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  s o u t h e r n  t r i b e s  i n  181 8 ,  
h a v e  e n t i r e l y  c h a n g e d  o u r  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  I n d i a n s ,  B e f o r e  t h o s e  e v e n t s ,  t h e  t r i b e s  
n e a r e s t  our  s e t t l e m e n t s  were a  f o r m i d a b l e  and t e r r i b l e  
e n e m y ;  s i n c e  t h e n ,  t h e i r  p o w er  h a s  b e e n  b r o k e n ,  
t h e i r  w a r - l i k e  s p i r i t  s u b d u e d ,  and  t h e m s e l v e s  sunk  
i n t o  o b j e c t s  o f  p i t y  a n d  c o m m i s e r a t i o n .  W h i l e  
s t r o n g  and h o s t i l e ,  i t  h a s  been  ou r  o b v io u s  p o l i c y  t o  
weaken them; now t h a t  t h e y  a r e  weak and h a r m l e s s ,  and 
m o s t  o f  t h e i r  l a n d s  f a l l e n  i n t o  o u r  h a n d s ,  j u s t i c e  
and hum an i ty  r e q u i r e  u s  t o  c h e r i s h  and b e f r i e n d  them .
B u t ,  t o  t a k e  t h e s e  s t e p s  w i t h  e f f e c t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t h a t  p r e v i o u s  m e a s u r e s  o f  g r e a t  m ag n i tu d e  s h o u ld  be 
a c c o m p l i s h e d ;  t h a t  i s ,  t h a t  t h e  t r i b e s  now w i t h i n  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  S t a t e s  and T e r r i t o r i e s  s h o u ld  be removed 
t o  a  c o u n t r y  b e y o n d  t h o s e  l i m i t s ,  where  t h e y  c o u l d  
r e s t  i n  p e a c e ,  a n d  e n j o y  i n  r e a l i t y  t h e  p e r p e t u i ­
t y  o f  t h e  l a n d s  o f  which  t h e i r  b u i l d i n g s  and im p ro v e ­
ments  would be made.
The d i f f e r e n c e  b e tw een  J e f f e r s o n ,  Monroe, and C l a r k  on 
t h e  o n e  h a n d  and  J a c k s o n  on t h e  o t h e r  l a y  i n  J a c k s o n ' s  
a t t i t u d e  to w ard  A m erican  I n d i a n s  a s  one o f  l o f t y  s u p e r i o r i ­
t y  t r e a t i n g  w i t h  d e g r a d e d  a n d  h o p e l e s s  i n f e r i o r i t y .  
With su ch  a v i e w - p o i n t  J a c k s o n  would l i s t e n  t o  t h e  c l a i m s  
and d e s i r e s  o f  E u ro -A m er ican s  and i g n o r e  t h e  p l e a s ,  o f f e r s  
o r  l e g a l  a rg u m en ts  o f  t h e  t r i b a l  n a t i o n s  o f  t h e  S o u t h e a s t .
I j e r o m e  0 .  S t e f f e n ,  W i l l i a m  C l a r k ;  J e f f e r s o n i a n  Man on 
t h e  F r o n t i e r . N orm an;  U n i v e r s i t y  o f  O k lahom a P r e s s ,  
1977,  p p .  1 3 2 -1 3 3 .
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I n d i a n  removal  became a  f a c t .
Moving  t o  a new home i n  " I n d i a n  T e r r i t o r y "  m e a n t  
l e a v i n g  s i g n i f i c a n t  p a r t s  o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  p r a c ­
t i c e s  b e h i n d  t h e m .  M os t  i m p o r t a n t l y  A m e r i c a n  I n d i a n s  
f o r e s o o k  t h e i r  s a c r e d  s i t e s .  Each f a m i l y  l e f t  b e h in d  i t s  
a n c e s t o r s ,  an  u n t h i n k a b l e  o c c u r r e n c e  f o r  S o u t h e a s t e r n  
I n d i a n s .  A l th o u g h  t h e y  would  move p o s s e s s i o n s  and r e - f o r m  
g o v e rn m e n t s ,  r e - b u i l d  s c h o o l s  and h o u s e s ,  and r e - e s t a b l i s h  
s o c i a l  and  e c o n o m i c  t i e s ,  t h e i r  s p i r i t u a l  r e s o u r c e s  had 
been  abandoned e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  E l d e r s  and 
t r i b a l  s p i r i t u a l  l e a d e r s  s e t  a b o u t  ch an g in g  a l a n d - b a s e d  
s p i r i t u a l i t y  now b e r e f t  o f  i t s  s a c r e d  l a n d  s i t e s  i n t o  a 
c e r e m o n i a l  r e l i g i o n  m e m o r i a l i z i n g  c e r t a i n  h o l y  p l a c e s  —  a 
r e l i g i o n  f o r  a d i s p l a c e d  p e o p l e  —  and t h e  c r i s i s  p a s s e d .  
As k e e p e r s  o f  t r a d i t i o n a l  c e r e m o n i e s  f o r  i n d i v i d u a l  and 
t r i b a l  r enew al  c o n s e c r a t e d  h o l y  ground  f o r  t h e i r  d a n c e s  i n  
t h e  new l a n d  h o p e  r e t u r n e d  t o  t h e  p e o p l e . ^  An a l t e r e d  
r e l i g i o n  k e p t  s o c i e t i e s  a n d  c u l t u r e s  i n t a c t  among t h e  
S o u t h e a s t e r n  t r i b e s  u n t i l  f u r t h e r  c r i s e s  o c c u r r e d  l a t e r  in  
t h e  c e n t u r y .
As l i f e  began  t o  im prove  and t r i b a l  i n s t i t u t i o n s  were 
r e b u i l t  e m i s s a r i e s  came among t h e  t r i b e s  i n  I n d i a n  T e r ­
r i t o r y  r e q u e s t i n g  t h e i r  a l l i a n c e  w i t h  t h e  Union o r  t h e
^ A r c h i e  Sam, " P u b l i c  A d d r e s s , "  U n i v e r s i t y  o f  S c i e n c e  
and  A r t s  o f  O k la h o m a ,  C h i c k a s h a ,  O k la h o m a ,  F e b r u a r y  1 ,  
1984.
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C o n f e d e r a c y  i n  t h e  C i v i l  War o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
D i v i s i v e n e s s  and d i s s e n s i o n  among t r i b a l  members weakened 
t h e i r  governm ents  and t h e i r  r e l i g i o n s ,  C h e ro k e e s ,  
S e m i n o l e s ,  C r e e k s ,  C a d d o s ,  a n d  D e l a w a r e s  s p l i t  i n t o  
f a c t i o n s  w h i l e  Choctaws and Chickasaws rem ained  u n i t e d .
W i th  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  T r e a t i e s  a t  t h e  end o f  t h e  
C i v i l  War, C h e ro k e e s ,  C r e e k s ,  and Sem ino les  l o s t  l a n d  t o  be 
g iv e n  t o  o t h e r  t r i b e s ,  and Choctaws and Chickasaws  gave up 
t h e  Leased  D i s t r i c t .  Many t r i b e s  a r r i v e d  t o  f i n d  a home on 
l a n d  t a k e n  from S o u t h e a s t e r n  t r i b e s ,  and s i x t y - s e v e n  t r i b e s  
f i n a l l y  came t o  r e s i d e  i n  I n d i a n  T e r r i t o r y ,  crowded o n to  
r e d u c ed  l a n d  h o l d i n g s  —  enem ies  and f r i e n d s ,  a l i k e .  Most 
o f  t h e  t r i b a l  s o c i e t i e s  f u n c t i o n e d  p o o r l y  i n  s u c h  a 
s e t t i n g .  Many w ere  f o r c e d  t o  i n h a b i t  l a n d s  i n  a c l i m a t e  
h e r e t o f o r e  unknown t o  th em  and  u n p l e a s a n t  f o r  them  t o  
e x p e r i e n c e .
I n  t h e  f a c e  o f  d e c l i n i n g  p o p u l a t i o n s  a t t r i b u t a b l e  
p r i m a r i l y  t o  d i s e a s e ,  t r i b a l  l e a d e r s  p e r fo rm e d  t h e i r  t r a d i ­
t i o n a l  d a n c e s ,  p r a y i n g  f o r  d e l i v e r a n c e  from t h a t  p e s t i l e n t ­
i a l  l a n d .  O th e r s  p r a y e d  f o r  a r e t u r n  t o  a h a p p i e r ,  more 
r e w a r d i n g  t i m e .  The c r i s i s  o f  crowding and c l i m a t e  and 
d i s e a s e ,  h o w e v e r ,  w o u ld  r e c e i v e  an a d d i t i o n a l  b u rd en  t o  
t r i b e s  i n  I n d i a n  T e r r i t o r y  and t h r o u g h o u t  t h e  P l a i n s ,  t h e  
S o u th w e s t ,  C a l i f o r n i a ,  and t h e  P a c i f i c  N o r th w e s t .
H a v i n g  t h o r o u g h l y  c h a s t i s e d  t h e  C o n f e d e r a c y ,  a 
r e - u n i t e d  U n i te d  S t a t e s  would t u r n  i t s  a t t e n t i o n  once a g a i n
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t o  A m e r i c a n  I n d i a n s  f o l l o w i n g  t h e  C i v i l  War.  A l th o u g h  
b a t t l e s  had been f o u g h t  be tw een  s o l d i e r s  o f  t h e  Union and 
D a k o t a s ,  A p a c h e s ,  C h ey e n n es ,  and Navajos  d u r in g  t h e  w ar ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o s e c u t e d  t h e  " p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  
P l a i n s "  w i t h  g r e a t e r  f e r v o r  when i t s  r e s o u r c e s  and men had 
no o t h e r  b a t t l e s  t o  f i g h t .  The u l t i m a t e  s u c c e s s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  War D e p a r t m e n t  i n  i t s  m i s s i o n  a g a i n s t  
American I n d i a n s  be tw een  t h e  Navajo Wars b e g i n n i n g  i n  1860 
and G ero n im o 's  s u r r e n d e r  o f  h i s  band o f  C h i r a c a h u a  Apaches  
i n  1 8 8 6 ,  d e s t r o y e d  A m e r i c a n  I n d i a n  m i l i t a r y  s t r e n g t h ,  
c a u s e d  t h e  e x t e r m i n a t i o n  o f  v a s t  b u f f a l o  h e r d s ,  red u ced  
t r i b a l  l a n d  b a s e s ,  d i s r u p t e d  f a m i l i e s ,  r u i n e d  n a t i v e  
e c o n o m i e s ,  a n d ,  n o t  l e a s t  i m p o r t a n t ,  d e m o n s t r a t e d  t h e  
im potence  o f  t r a d i t i o n a l  s p i r i t u a l i t y  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d s ,  
i d e a l s  and a s p i r a t i o n s  o f  t r i b a l  g r o u p s .  T r i b a l  s o c i e t i e s  
w e re  d i s i n t e g r a t i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  r e p e a t e d ,  t o  t h e  
p o i n t  o f  p e r p e t u a l ,  c r i s e s .  Y e t ,  more ch an g es  would come 
t o  s t r a i n  t h o s e  c u l t u r e s  a l r e a d y  n e a r  a n n i h i l a t i o n . ^
Land c e s s i o n  t r e a t i e s ,  one a f t e r  a n o t h e r  e a c h  o f  them 
s u c c e s s i v e l y  r e d u c i n g  t h e  s i z e  o f  t r i b a l  l a n d h o l d i n g s ,  
e n f o r c e d  c o n f i n e m e n t  t o  r e s e r v a t i o n s ,  and  f i n a l l y ,  t h e  
Dawes Act  which b r o k e  up com m una l ly -he ld  t r i b a l  l a n d s  a l l  
c o n t r i b u t e d  t o  a g e n e r a l  h o p e l e s s n e s s .  And y e t  t h e  
a n n o u n c e d  p u r p o s e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  an d  i t s
^S ee ,  Ra lph  K. A n d r i s t ,  The Long D ea th ;  The L a s t  Davs 
o f  t h e „ P l a i n s  I n d i a n s . New York: C o l l i e r  Books,  1969 .
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a d v i s o r s  r e f l e c t e d  o n l y  t h e i r  d e s i r e  t o  improve  American  
I n d i a n  l i f e  and t o  make n a t i v e  l i f e  conform t o  t h e i r  own 
s t a n d a r d s .  D u r i n g  t h e  1 8 8 0 ' s ,  i n d i v i d u a l s  su ch  a s  Helen  
Hunt J a c k s o n , 4 and o r g a n i z a t i o n s  su c h  a s  t h e  Bos ton  I n d i a n  
C i t i z e n s h i p  Com m it tee ,  t h e  Women's N a t i o n a l  I n d i a n  A s s o c i a ­
t i o n ,  t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  Lake  Mohonk 
C o n f e r e n c e s  o f  F r i e n d s  o f  t h e  I n d i a n ,  and t h e  g o v e r n m e n ta l  
B o a rd  o f  I n d i a n  C o m m i s s i o n e r s  l o u d l y  made known t h e i r  
p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  d i s e a s e  and s q u a l o r  o f  t h e  r e s e r v a ­
t i o n s .  T h e i r  s o l u t i o n  t o  t h o s e  p rob lem s  t h e y  a d d r e s s e d  
embodied t h r e e  c o n c e p t s :  a l l o t m e n t  o f  t r i b a l  l a n d  t o  e a c h
i n d i v i d u a l  t r i b a l  member.  U n i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s h i p  w i t h  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n  and r e s p o n s i b l i t y ,  and e d u c a t i o n  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  dom in an t  E u ro -  
A m e r i c a n  c u l t u r e .  N o n - I n d i a n s  h o p e d  t o  e l i m i n a t e  a l l  
p r o b l e m s  t h e y  p e r c e i v e d  A m e r i c a n  I n d i a n s  a s  h a v i n g  by 
removing t h e i r  t r i b a l  i d e n t i t y . 5
One o f  t h e  g r o u p s  m o s t  o p p o s e d  t o  t r i b a l i s m  o r  
" I n d i a n n e s s "  w as  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  I n d i a n  R i g h t s  
A s s o c i a t i o n ,  f o u n d e d  i n  1 8 8 2 ,  when J o h n  W e ls h  i n v i t e d  
t h i r t y  men t o  u n i t e  t o  r i g h t  t h e  wrongs i n  American I n d i a n
4Helen Hunt Jackson, A Century of Dishonor. New 
York: Harper and Brothers, 1881.
S P r a n c i s  P a u l  P r u c h a ,  e d . ,  A m e r i c a n i z in g  t h e  A m erican
 Wri t ings . by t he "Fxiend.s.--o£-tJ3.e Indian",. IBsp-
1 9 0 0  . L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 7 3 ,
pp. 4 - 6 ,
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l i f e .  T h e y  p l a n n e d  t o :  . . s e c u r e  t o  o u r  I n d i a n
p o p u l a t i o n  c i v i l  r i g h t s  and g e n e r a l  e d u c a t i o n  . . . and i n  
t im e  b r i n g  a b o u t  t h e  c o m p le te  c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  I n d i a n s  
and t h e i r  a d m is s io n  t o  c i t i z e n s h i p , "6 S t a t e d  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  p r o v o k e d  p r a i s e  from a l l  
q u a r t e r s  e x c e p t  t h e  I n d i a n  Bureau  which was a l r e a d y  f e e l i n g  
t h e  c o ld  wind o f  r e fo r m .  W hile  t h e  o b j e c t i v e s  a p p e a l e d  t o  
A m e r i c a n  I n d i a n s  a s  w e l l  a s  n o n - I n d i a n s ,  some f e a r e d  
w h a t  w o u ld  happen t o  them w i t h o u t  t h e i r  common l a n d s  and 
t r i b a l  i d e n t i t y .  They had good c a u s e  f o r  c o n c e r n .  S h o r t l y  
a f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  i t s  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y ,  son o f  t h e  f o u n d e r ,  H e r b e r t  Welsh w r o t e : ?
When t h i s  work s h a l l  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  t h e  
I n d i a n  w i l l  c e a s e  t o  e x i s t  a s  a man, a p a r t  f rom o t h e r  
men,  a s t u m b l i n g  b l o c k  i n  t h e  pathway o f  c i v i l i z a ­
t i o n ;  h i s  em pty  p r i d e  o f  s e p a r a t e  n a t i o n a l i t y  w i l l  
h a v e  b e e n  d e s t r o y e d ,  and  i n  i t s  p l a c e  t h e  g r e a t e r  
b l e s s i n g s  which he o r  h i s  f r i e n d s  co u ld  d e s i r e  w i l l  be 
h i s ,  an h o n o r a b l e  a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  common l i f e  o f  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .
As an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  g o a l  o f  f o r c e d  a s s i m i l a ­
t i o n ,  t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  i n f l u e n c e d  t h e  Bureau  
o f  I n d i a n  A f f a i r s  t o  recommend t h a t  C o n g res s  a d o p t  S e n a t o r
6 j a c k  T.  E r i c s o n ,  e d . ,  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n
Sftg.e-r.S-; A Guide t o  t h e  M ic r o f i lm  E d i t i o n .  1 8 6 4 -1 9 7 3 . Glen
Pock:  M ic r o f i lm i n g  C o r p o r a t i o n  o f  Amer ica ,  1975,  p .  1 .
7 l n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  P a p e r s ,  S e r i e s  4 ,  H e r b e r t  
W elsh  P a p e r s ,  1 8 7 7 - 1 9 3 4 ,  R e e l  133 ,  W es te rn  H i s t o r y  C o l ­
l e c t i o n s ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma, B i z z e l l  Memorial L i b r a r y ,  
Norman, Oklahoma.
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Dawes' L a n d - i n - S e v e r a l t y  b i l l  i n  1886,  R ega rd ing  t h a t  b i l l  
and I n d i a n  cus tom s  Welsh w an ted  t o  c h a n g e ,  he t o l d  t h e  1886 
Lake Mohonk C o n f e r e n c e : 8
The I n d i a n  l i v e s  t o - d a y  i s o l a t e d  from our  own 
c i v i l i z a t i o n ,  by l a n g u a g e ,  by  t r a d i t i o n s ,  by t h e  
p a u p e r - r a t i o n  s y s t e m ,  and ,  g e o g r a p h i c a l l y ,  by means o f  
h i s  r e s e r v a t i o n ,  which  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e s  him from 
t h e  m a n i f o l d  i n f l u e n c e s  b o t h  f o r  good and e v i l  which 
a r e  co m p r is ed  i n  t h e  t e rm  c i v i l i z a t i o n .  . . .
To b r e a k  down t h e  w a l l s  which s e p a r a t e  t h e  I n d i a n  
t o - d a y  from o u r  w o r ld  o f  t h o u g h t  and a c t i o n ,  we s h o u ld  
u rg e  C o n g res s  d u r in g  t h e  p r e s e n t  w i n t e r  t o  p a s s  a  b i l l  
p o p u l a r l y  known a s  S e n a t o r  D aw es '  g e n e r a l  l a n d - i n -  
s e v e r a l t y  b i l l .  . . .
W e l s h  m e n t i o n e d  t r a d i t i o n s  and  l a n g u a g e  a s  o t h e r  
b a r r i e r s  t o  c i v i l i z a t i o n  and  a s s i m i l a t i o n  f o r  American  
I n d i a n s  a s  w e l l  a s  t h e  r e s e r v a t i o n  s y s te m .  Knowing t h a t  
a d v i s o r s  t o  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a d  a d v i s e d  
r e m o v in g  t h o s e  a s p e c t s  o f  American I n d ia n  l i f e  which s e t  
th em  a p a r t  f r o m  o t h e r  A m e r i c a n s ,  I n d i a n  a g e n t s  on t h e  
r e s e r v a t i o n s  s y s t e m a t i c a l l y  and  u n o f f i c i a l l y  p r o h i b i t e d  
n a t i v e  l a n g u a g e s ,  names,  c l o t h i n g ,  c e r e m o n ie s ,  and g o v e r n ­
m en t s .
A n o t h e r  r e f o r m e r ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  f i e l d  o f  American 
I n d i a n  e d u c a t i o n ,  i n t e n d e d  t o  d e s t r o y  a l l  t h a t  c o u ld  be 
c o n s t r u e d  a s  " I n d i a n "  o r  d i f f e r e n t  f rom  E u r o - A m e r i c a n  
cus tom s  i n  h i s  s t u d e n t s .  C a p t a i n  R ic h a r d  P r a t t  s t a t e d : 9
S p ru c h a ,  A m e r i c a n iz in g  t h e  American I n d i a n s , p .  97 .  
9 l b i d . .  p p .  2 6 0 -2 6 1 .
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A g r e a t  g e n e r a l  h a s  s a i d  t h a t  t h e  o n l y  good  
I n d i a n  i s  a dead o n e ,  and t h a t  h ig h  s a n c t i o n  o f  h i s  
d e s t r u c t i o n  has  been  an enormous f a c t o r  i n  p rom ot ing
I n d i a n  m a s s a c r e s .  I n  a s e n s e ,  I  a g r e e  w i t h  t h e
s e n t i m e n t ,  b u t  o n l y  i n  t h i s :  t h a t  a l l  t h e  I n d i a n
t h e r e  i s  i n  t h e  r a c e  s h o u ld  be d ea d .  K i l l  t h e  I n d i a n
i n  him, and s av e  t h e  man.
O t h e r s  h e l d  s i m i l a r  t h o u g h t s .  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
Henry M, T e l l e r  w r o t e : 1 0
I f  i t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  t o  
c i v i l i z e  t h e  I n d i a n s ,  t h e y  must  be com pel led  t o  d e s i s t  
f r o m  t h e  s a v a g e  and  b a r b a r o u s  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  
c a l c u l a t e d  t o  c o n t i n u e  them  i n  s a v a g e r y ,  no m a t t e r  
w h a t  e x t e r i o r  i n f l u e n c e s  a r e  b r o u g h t  t o  b e a r  on 
them, , , ,
T e l l e r  c o n s i d e r e d  t h e  g r e a t e s t  h i n d r a n c e  t o  a s s i m i l a t i o n  o f  
I n d i a n s  i n t o  Euro-Am erican  c u l t u r e  t o  be t h e i r  " h e a t h e n i s h  
d a n c e s "  o r  r e l i g i o u s  r i t u a l s z H
T h e s e  d a n c e s ,  o r  f e a s t s ,  a s  t h e y  a r e  sometimes  
c a l l e d ,  o u g h t ,  i n  my ju d g e m e n t ,  t o  be d i s c o n t i n u e d ,  
and i f  t h e  I n d i a n s  now s u p p o r t e d  by t h e  Government a r e  
n o t  w i l l i n g  t o  d i s c o n t i u e  them, t h e  a g e n t s  s h o u ld  be 
i n s t r u c t e d  t o  compel s u c h  d i s c o n t i n u a n c e .
S p i r i t u a l  l e a d e r s  o r  m e d i c i n e  men, a s  T e l l e r  te rmed them, 
p a r t i c u l a r l y  came u n d e r  t h e  S e c r e t a r y ' s  denunciation:12
The m e d i c i n e  men r e s o r t  t o  v a r i o u s  a r t i f i c e s  
and d e v i c e s  t o  keep  p e o p l e  u n d e r  t h e i r  i n f l u e n c e ,  and 
a r e  e s p e c i a l l y  a c t i v e  i n  p r e v e n t i n g  t h e  a t t e n d a n c e  o f  
t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  u s i n g  t h e i r
pp. 296-298,
l l l b i d .
l ^ I b i d .
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c o n j u r e r s '  a r t s  t o  p r e v e n t  t h e  p e o p l e  from abandon ing  
t h e i r  h e a t h e n i s h  r i t e s  and c u s to m s .
During t h e  l a s t  two d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
o r g a n i z a t i o n s  such  as  t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  and t h e  
Lake Mohonk C o n fe re n c e s  on t h e  I n d i a n  and O th e r  Dependent  
P e o p le s  were c o n v in c ed  t h a t  t h e i r  c a u s e  was j u s t  and t h e i r
a c t i o n s  v a l i d .  Doubt  would come o n l y  t o  some and ,  t h e n ,
much l a t e r .  The r e f o r m e r s ,  p e r c e i v i n g  A m e r i c a n  I n d i a n  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  v a l u e s  f ro m  t h e i r  own e t h n o c e n t r i c  
v i e w p o i n t ,  saw d i s e a s e ,  p o v e r t y ,  s q u a l o r ,  f i l t h ,  myth,  
m a g i c ,  p a g a n i s m ,  an d  h e a t h e n  r i t u a l s .  They f a i l e d  t o  
d i s c e r n  b e a u t y ,  h o l i n e s s ,  h e a l i n g ,  g e n e r o s i t y ,  and t r e a ­
s u r e d  t r a d i t i o n s .  They n o t i c e d  s k i n  l a c e r a t i o n s ,  i n s t e a d  
o f  a s a c r e d  o f f e r i n g  o f  o n e  p e r s o n  t o  h i s  d e i t y ;  t h e y  
m i s u n d e r s t o o d  m e m o r i a l i z i n g  t h e  p a s t  as  s a v a g e  c a l l s  t o  
m i l i t a r y  a c t i o n ;  t h e y  n o t i c e d  a community d a n c in g  th r o u g h  
t h e  n i g h t  a n d  t h o u g h t  i t  f r i v o l o u s  r a t h e r  t h a n  r e l i ­
g i o u s .  They t r i e d  t o  do w h a t  t h e y  t h o u g h t  was r i g h t
b y  i m p o s i n g  t h e i r  own v a l u e s  and s o c i a l  s y s t e m s  on a 
h e l p l e s s  p e o p l e ,  b u t  t h e y  had n e g l e c t e d  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  
p e o p l e  t h e y  w an ted  t o  c h a n g e ,  t h e i r  v a l u e s ,  t h e i r  t r a d i ­
t i o n s ,  t h e i r  c e r e m o n i e s ,  t h e i r  b e l i e f s  — a l l  t h a t  which  
had made American I n d i a n  l i f e  w o r th  l i v i n g .  The r e f o r m e r s ,  
g o o d - h e a r t e d  th o u g h  t h e y  m ig h t  b e ,  t o o k  t r i b a l  h e r i t a g e  and 
p r i d e  and l e f t  t h e i r  c h a r g e s  w i t h  a s e n s e  o f  l o s s  —  l o s s  
o f  v a l u e s  and t r a d i t i o n s ,  b u t  a l s o ,  a l o s s  o f  o c c u p a t i o n .
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o f  s o c i a l  r o l e s ,  o f  t r i b a l  i d e n t i t y .
The c r i s i s  was c o m p l e t e .  I n d i v i d u a l  s t r e s s  had found  
no a c c e p t a b l e  means o f  r e l e a s e .  Some t r i b e s m e n  t u r n e d  t o  
a l c o h o l  t o  deaden  t h e i r  f e e l i n g s  o f  f u t i l i t y :  o t h e r s  t r i e d
t o  become a p a r t  o f  t h e  dom inan t  s o c i e t y  by a c c e p t i n g  t h e  
c l o t h i n g ,  c u s to m s ,  f o o d s ,  and r e l i g i o n  o f  E u ro -A m e r ica n s .  
F o r  m any ,  t h e i r  own t r i b a l  t r a d i t i o n s  were  p o w e r l e s s  t o  
a l l e v i a t e  t h e i r  p a i n .
P e r h a p s  t h o s e  who f e l t  t h e i r  im p o te n c e  most  k e e n l y  
w ere  t r i b a l  l e a d e r s ;  m i l i t a r y ,  c i v i l ,  and s p i r i t u a l .  W hile  
t h e y  had r e c e i v e d  a c h a r g e  t o  l e a d  and g u id e  t h e i r  p e o p l e ,  
a u t h o r i t y  r e s t e d  w i t h  o t h e r s  —  n o n - I n d i a n  o f f i c i a l s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t .  They f a c e d  a d i s c o u r a g i n g  
s i t u a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  no  a u t h o r i t y .  They 
c o n f r o n t e d  t h e  s a m e  tw o  c h o i c e s  t h e i r  a n c e s t o r s  h ad  
met w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  Europeans  t h r e e  t o  f o u r  c e n t u r i e s  
b e f o r e  t h e  c u r r e n t  c r i s i s :  t h e y  c o u ld  r e s i s t  o r  t h e y  c o u l d
s u r r e n d e r .
I f  t h e y  c h o s e  t o  s u r r e n d e r ,  t h e y  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  
would be  s u b m i t t i n g  t o  a c u l t u r e  and governm ent  which would 
r e q u i r e  n o t h i n g  l e s s  t h a n  d e n i a l  o f  t h e i r  v e r y  i d e n t i t y .  
V i s i o n s  o f  s u ch  a  r e n u n c i a t i o n  l e f t  t r i b a l  members a p a t h e ­
t i c  b o t h  f o r  t h e  p r e s e n t  and f o r  t h e  f u t u r e .
D ea th  r a t e s  were  i n c r e a s i n g  and b i r t h  r a t e s  d e c r e a s i n g  
a s  t h e  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  o f  American I n d i a n s  f e l l  t o  t h e i r
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n a d i r  i n  t h e  c e n s u s  o f  1 8 9 0 ,1 3  T r i b a l  s o c i e t i e s ,  by t h e  
f a c t  o f  t h e i r  d e c l i n i n g  p o p u l a t i o n s  a l o n e ,  w e re  h eaded  
t o w a r d  e x t i n c t i o n .  As an  e x a m p le ,  t r i b e s  o f  t h e  Kiowa,  
C om anche ,  a n d  W i c h i t a  n u m b e r e d  4 , 1 2 1 ,  w i t h  t h e  Apaches  
d e c r e a s e d  t o  326  a n d  t h e  D e l a w a r e s  t o  9 5 ,  w h i l e  t h e  
W i c h i t a s  w i t h  a l l  t h e i r  a f f i l i a t e d  bands  t o t a l e d  424 and 
t h e  Caddos ,  a rem nan t  o f  two c o n d e r a c i e s ,  numbered 5 38 ,14  
W i t h  p r é c i p i t i o n s  d e c l i n e s  i n  p o p u l a t i o n  e x p e r i e n c e d  by 
t r i b e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t r a d i t i o n s  w e r e  
d i s a p p e a r i n g .  S p i r i t u a l  l e a d e r s  d e c l i n e d  t o  s h a r e  t h e i r  
knowledge w i t h  y o u n g e r  members whose a p a th y  p r e c l u d e d  them 
f ro m  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p .  As eac h  k e ep e r  o f  a s p e c i f i c  
ceremony o r  o t h e r  p o r t i o n  o f  t r i b a l  h i s t o r y  and b e l i e f  d i e d  
w i t h o u t  p a s s i n g  h i s  k n o w l e d g e  t o  a n o t h e r  t r a d i t i o n a l  
s p i r i t u a l i t y  w eakened  and became l e s s  a d e q u a t e  i n  c o p in g  
w i t h  f r e q u e n t  and c o n t i n u i n g  crises,15
A merican  I n d i a n s  had a n o t h e r  c h o i c e  i n  t h e i r  t im e  o f  
e x t r e m e  c r i s i s  —  t h e y  c o u l d  r e s i s t .  R e s i s t a n c e  c o u ld  t a k e
1 3 u n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  Census  
O f f i c e ,  R e p o r t  on I n d i a n s  Taxed a nd Not Taxed in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  ( e x c e p t  A la s k a )  a t  t h e  1 1 th  Census ,  1 8 9 0 . Washing­
t o n :  Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1894,  p a s s i m .
1 4 i b i d . , p p ,  1 0 2 - 1 0 3 ,  2 4 5 ;  H e n ry  F ,  D obyns ,  N a t i v e
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  Demography;  A C r i t i c a l  B i b l i o o r a p h v
B lo o m in g to n :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1976,  p p ,  3 4 -3 5 ,
ISH enry  F, Dobyns,  T h e i r  Number Become T h in n ed ;  N a t i v e  
A m e r i c a n  P e c u l a t i o n  Dyna m i c s  i n  E a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a , 
K n o x v i l l e :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  P r e s s ,  1 9 8 3 ,
p p ,  3 2 8 -3 2 9 ,
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many fo rm s .  Some, however ,  had p r o v ed  f u t i l e ;  l a r g e - s c a l e  
m i l i t a r y  a c t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  and s e g r e g a t e d  r e s e r v a t i o n s  
f a r  removed from t h e  s e t t l e m e n t s  and c i t i e s  o f  t h e  dom inan t  
s o c i e t y .  The U n i te d  S t a t e s  had pushed  t r i b a l  n a t i o n s  as  
f a r  w es tw ard  as  t h e  P a c i f i c  Ocean: T h e re  was no more l a n d ,
no more f r o n t i e r  beyond which American I n d i a n s  m igh t  l i v e  
i n  p e a c e .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  f u t i l i t y  o f  r e s i s t a n c e  
t h r o u g h  m i l i t a r y  a c t i o n s  came t o  many l e a d e r s  i n  t h e  waning 
y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n  1877, when C h i e f  
J o s e p h  o f  t h e  Nez P e r c e  t r i b e  s u r r e n d e r e d  h i s  b a n d  t o  
G e n e r a l s  Howard and M i l e s ,  he stated:16
. . . I  am t i r e d  o f  f i g h t i n g .  Our c h i e f s  a r e  
k i l l e d .  . . . The o l d  men a r e  a l l  d ea d .  . . . Hear 
me, my c h i e f s .  I  am t i r e d ;  my h e a r t  i s  s i c k  and s a d .  
From w h e r e  t h e  s u n  now s t a n d s  I  w i l l  f i g h t  no more 
f o r e v e r .
And S i t t i n g  B u l l  o f  t h e  O g l a l a  Dakota  t r i b e  upon h i s  r e t u r n  
from Canada i n  1881,  t o l d  t h e  commander a t  F o r t  B u f o r d : 17
I  do n o t  come i n  a n g e r  tow ard  t h e  w h i t e  s o l d i e r s -  
. . . .  I  w i l l  f i g h t  no more .  I  do n o t  l o v e  w ar .  
I  n e v e r  was t h e  a g g r e s s o r .  I  f o u g h t  t o  d e f e n d  my 
women and c h i l d r e n .  Now a l l  my p e o p le  want  t o  r e t u r n  
t o  t h e i r  n a t i v e  l a n d .  T h e r e f o r e  I  s u b m i t .  . , .
IGw. C. V a n d e rw e r th ,  C o m p i le r ,  I n d i a n  O r a t o r y :  Famous
Sp e e c h e s  bv Noted I n d i a n  C h i e f t a i n s . Norman: U n i v e r s i t y
o f  Oklahoma P r e s s ,  1971, p .  130.
l ^ V i r g i n i a  I r v i n g  A rm s t ro n g ,  c o m p i l e r ,  I  have Spoken:  
American H i s t o r y  Through t h e  V o ic e s  o f  t h e  I n d i a n s . C h ic a ­
go:  The Swallow P r e s s ,  I n c . ,  1971, p .  126.
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A m e r ic a n  I n d i a n  l e a d e r s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  f u t i l i t y  
o f  r e s i s t a n c e  t h r o u g h  r e m o v i n g  t h e m s e l v e s ,  o r  b e i n g  
r e m o v e d ,  f ro m  t h e  c o n f l i c t .  C h i e f  C h a r l e s  J o u r n e y c a k e  
o f  t h e  D e l a w a r e s  a d d r e s s e d  t h e  I n d i a n  D e f e n s e  A s s o c i a ­
t i o n  i n  1 8 8 6 ,  s p e a k i n g  o f  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h a t  
route;18
We have b een  b ro k e n  up and moved s i x  t i m e s .  We 
have been  d e s p o i l e d  o f  o u r  p r o p e r t y .  We t h o u g h t  when 
we moved a c r o s s  t h e  M is s o u r i  R iv e r  and had p a i d  f o r  
our  homes i n  Kansas  we were  s a f e .  But i n  a few y e a r s  
t h e  w h i t e  man wanted  our  c o u n t r y .  We had good f a r m s .  
B u i l t  c o m f o r t a b l e  h o u s e s  and  b i g  b a r n s .  We h ad  
s c h o o l s  f o r  o u r  c h i l d r e n  a n d  c h u r c h e s  w h e r e  we 
l i s t e n e d  t o  t h e  same g o s p e l  t h e  w h i t e  man l i s t e n s  
t o .  The w h i t e  man came i n t o  our  c o u n t r y  f rom Mis­
s o u r i .  And d r o v e  ou r  c a t t l e  and h o r s e s  away and i f  
our  p e o p l e  f o l l o w e d  them t h e y  were k i l l e d .  We t r y  t o  
f o r g e t  t h e s e  t h i n g s .  . . .
C h i e f  J o u r n e y c a k e  ' s  s e n t i m e n t s  a r e  r e m i n i s c i e n t  o f  
t h o s e  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  t r i b e s  who, hav ing  l o s t  t h e i r  
homes  t h e r e  and  moved t o  I n d i a n  T e r r i t o r y ,  l o s t  t h e i r  
governm ent  and i n s t i t u t i o n s  a g a i n ,  t h i s  t im e  t o  t h e  s t a t e  
o f  Oklahoma. Those t r i b a l  n a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  Chero ­
k e e s ,  w e r e  a l s o  a w a r e  o f  t h e  l i m i t e d  s u c c e s s  o f  a t h i r d  
f o rm  o f  r e s i s t a n c e  —  f i g h t i n g  th r o u g h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
l e g a l  s y s t e m .
American I n d i a n s  had l i t t l e  c h o i c e ;  th e y  c o u ld  c e a s e  
t o  e x i s t  o r  t h e y  c o u l d  r e t r e a t  i n t o  t h e i r  own s p i r i t u a l ­
i t y .  Many A m e r i c a n  I n d i a n s  d i d  c e a s e  t o  e x i s t  t h r o u g h
I S l b i d . ,  pp. 1 2 7 -1 2 8 .
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p h y s i c a l  d e a t h  o r  t h r o u g h  a l c o h o l i s m .  O t h e r s  d i e d  a s  
t r i b a l  members,  d en y in g  t h e i r  i d e n t i t y  and c h o o s in g  t o  t a k e  
t h e i r  l a n d  a l l o t m e n t s  and  s e l l i n g  t h e m ,  i f  t h e y  w e r e  
a d ju d g e d  " c o m p e t e n t , "  and a s s i m i l a t e  i n t o  t h e  w h i t e  m an 's  
w o r ld .
T r a d i t i o n a l  t r i b a l  s p i r i t u a l i t y  seemed t o  be  i n  d an g e r  
o f  d y i n g .  T r i b a l  s p i r i t u a l  l e a d e r s  a n d  t h e i r  members 
endured  a  c o n s t a n t  o n s l a u g h t  by C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  and 
I n d i a n  a g e n t s  who s o u g h t  t o  d e p r i v e  I n d i a n s  o f  t h e i r  
r e l i g i o n .  S i t t i n g  B u l l  s a i d : 1 9
Our r e l i g i o n  seems f o o l i s h  t o  y o u ,  b u t  so does  
y o u r s  t o  me. The B a p t i s t s  and M e t h o d i s t s  and 
P r e s b y t e r i a n s  a n d  t h e  C a t h o l i c s  a l l  h a v e  a d i f ­
f e r e n t  G o d .  Why c a n n o t  we h a v e  o n e  o f  o u r  own? 
Why does  t h e  a g e n t  s ee k  t o  t a k e  away o u r  r e l i g i o n ?  My 
r a c e  i s  d y i n g .  Our God w i l l  soon  d i e  w i t h  u s .  . . .
I f  t r a d i t i o n a l  t r i b a l  s p i r i t u a l i t y  seemed t o  be  d y i n g ,  
new r e v e l a t i o n s  announced hope o f  r e g e n e r a t i o n .  While  i n  
t h e  m i d s t  o f  d e a t h  a n d  d e s p a i r  some d i e d  t o  r e c e i v e  
v i s i o n s ,  t o  j o u r n e y  t o  t h e  S p i r i t  World where  t h e y  m igh t  
meet  and l e a r n  f rom t h e  "M as te r  o f  L i f e , "  t h e  C r e a t o r ,  o r  
t h e  G r e a t  M y s t e r y .  D e s p o n d e n t  t h o u g h  t h e y  m i g h t  b e ,  
American I n d i a n s  had t h e  r e s i l i e n c y  t o  r e sp o n d  t o  hope and 
l i f e  when t h e  m essages  came.
p.  128 .
CHAPTER VI
RELIGIOUS RENEWAL IN TIMES OF OPPRESSION
R e l i g i o u s  r e n e w a l  o r  r e - v i t a l i z a t i o n  o c c u r s  whenever  
p e o p l e  f e e l  a p r e s s i n g  n e e d  u s u a l l y  p r e c e d e d  by d i s i l ­
l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  o l d  r e l i g i o n ,  b u t  f r e q u e n t l y  a r e t u r n  
t o  a p u r e r  s p i r i t u a l i t y  a s  p e r c e i v e d  i n  a n c i e n t  t i m e s  —  a 
r e t u r n  t o  a "Golden  A g e . " ^  In  t h i s  s e n s e  "new" r e l i g i o n s  
among American  I n d i a n s  t r i e d  t o  b r i n g  back  o l d e r  d a n c es  and 
c e re m o n ie s  a s  t h e y  w ere  f a c e d  w i t h  c h a o s .
Many s p i r i t u a l  m o v e m e n ts  g re w  o u t  o f  t h e  d e s p a i r  
I n d i a n s  f e l t  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
a n d  t h e y  o c c u r r e d  o v e r  a w i d e  e x p a n s e  o f  t e r r i t o r y ,  
a l t h o u g h  m ost  o f  them were  i n  t h e  W es t ,  f rom t h e  S o u thw es t  
t o  t h e  P l a i n s  t o  t h e  P a c i f i c  N o r th w e s t .  H i s t o r i c a l  e v e n t s  
d i s c u s s e d  i n  e a r l i e r  c h a p t e r s  e x p l a i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e s e  n a t i v i s t i c ,  r e - v i t a l i z a t i o n  movements ,  
i . e . ,  r e m o v a l  o f  e a s t e r n  t r i b e s  t o  I n d i a n  T e r r i t o r y  and 
P l a i n s  w a r s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  C i v i l  War. By t h i s  p e r i o d  
most  American I n d i a n s  r e s i d e d  in  t h e  West .
One m a jo r  s p i r i t u a l  movement i n  t h e  P a c i f i c  N o r th w es t  
a p p e a r s  t o  have  b een  a f o r e r u n n e r  o f  and an i n f l u e n c e  on 
l a t e r  r e l i g i o u s  movements  from t h e  P a c i f i c  c o a s t  t h r o u g h
^W es ton  L a b a r r e ,  The G h o s t  D a n c e ;  O r i g i n s  o f  Re­
l i g i o n . New Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  Company,  I n c . ,  1970 ,
p a s s i m .
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t h e  P l a i n s .  The P r o p h e t  Dance  o f  t h e  P a c i f i c  N o r th w e s t  
a p p a r e n t l y  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  T r i b e s  o f  t h a t  r e g i o n  h a d  a c c e p t e d  i t  b e f o r e  
1 8 5 0 .  Spokane ,  K a l i s p e l ,  Coeur d 'A l e n e ,  Modoc, Okanagon,  
K u t e n a i ,  F l a t h e a d ,  an d  o t h e r s  p r a c t i c e d  t h e  d a n c e  and 
b e l i e v e d  i t s  t e a c h i n g s  f o r e t e l l i n g  t h e  impending d e s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  p r o p h e c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  d a t e  o f  
w o r l d l y  c a t a s t r o p h e  when t h e y  would be  w i t h  t h o s e  who d i e d  
i f  t h e y  had obeyed t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  p r o p h e t s ,  and t h e  
means t o  s a l v a t i o n  t h r o u g h  s p e c i a l  d a n ce s  and songs  g iv e n
t o  them  i n  d r e a m s .  P r o p h e c y  was u n l i m i t e d ;  a l l  m i g h t
•  •  2 r e c e i v e  a v i s i o n : ^
The dreams came a s  o f t e n  . . . even  more o f t e n ,  t o  
men who had l i t t l e  ( s h a m a n i s t i c )  power t h a n  t o  men who 
had much, and b r o u g h t  no f a c u l t y  f o r  c u r i n g  o r  o t h e r  
s h a m a n i s t i c  a c t s .  T h e r e  w e r e  one  o r  two p r o m in e n t  
d ream ers  i n  e v e r y  t r i b e .  At w h a te v e r  t im e  o f  y e a r  one 
had  t h e  d re a m ,  he p r o c l a i m e d  i t  w i t h i n  two o r  t h r e e  
days  and o r g a n i z e d  a d a n c e .  A l l  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
h i s  v i l l a g e  came t o  h i s  h o u s e  i n  t h e  e v e n i n g .  He 
d e s c r i b e d  t o  th em  h i s  t a l k  w i t h  t h e  C r e a t o r ,  p r o ­
p h e s i e d  t h e  sp ee d y  end o f  t h e  w o r ld ,  and t o l d  them a t  
w h a t  h o u r  t h e y  w o u ld  s e e  t h e  " m e s s e n g e r  b i r d "  a s  
a s i g n  f o r  t h e  d an ce  t o  b e g i n .  . . .  As soon  a s  t h e y  
saw t h e  b i r d  t h e y  began  t o  d a n c e ,  s t a n d i n g  i n  a c i r c l e  
a r o u n d  t h e  d r e a m e r ,  t h e  c i r c l e  n o t  r e v o l v i n g  o r  t h e  
d a n c e r s  ch an g in g  t h e i r  p o s i t i o n s .  As t h e y  danced  t h e y  
s a n g  t h e  p r a y e r - s o n g  w h i c h  t h e  d r e a m e r  h a d  t a u g h t  
t h e m .  . . . o c c a s i o n a l l y s o m e  o n e  had  a p r o p h e t i c  
d re a m  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y ,  and  a t  once  u t t e r e d  h i s  
p r o p h e c y  t o  t h e  p e o p l e  an d  to o k  h i s  p l a c e  w i t h  t h e  
l e a d e r  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  f o r m a t i o n .  W hi le  d a n c in g
^ L e s l i e  S p i e r ,  The P r o p h e t  Dance o f  t h e  N o r th w e s t  and 
I t  D e r i v a t i v e s ;  The S o u r c e  o f  t h e  Ghost  D ance . G e n e ra l  
S e r i e s  i n  A n t h r o p o l o g y ,  No, 1 .  Menasha; George B an ta  
P u b l i s h i n g  C o . ,  1953,  p p .  7 - 8 ,
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t h e  d reamer  e x h o r t e d  t h e  community n o t  t o  f i g h t ,  l i e ,  
s t e a l ,  commit r a p e ,  o r  s i n  i n  o t h e r  ways, and 
u r g e d  t h e  young  men t o  a s k  p e r m i s s i o n  o f  a g i r l ' s  
f a t h e r  b e f o r e  t h e y  m a r r i e d  h e r .
The P r o p h e t  Dance  a r i s i n g  e a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  i f  n o t  b e f o r e  d i f f e r s  from t h e  s p i r i t u a l  t e a c h i n g s  
o f  Pope,  N e o l in ,  and Tenskwatawa in  i t s  l a c k  o f  r e f e r e n c e  
t o  o u t s i d e r s .  The d o c t r i n e s  o f  t h e  P r o p h e t  Dance s u g g e s t  
t h a t  p e o p l e s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  had  y e t  t o  be  
s t r e s s e d  t o  t h e  p o i n t  o f  c r i s i s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c e n t u r y . , , .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  p o i n t  — d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
w or ld  — s u g g e s t s  t h a t  b o t h  d e a t h  and renew al  a r e  u n i t e d .  
C l e a r l y  t h e r e  i s  no f e a r  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r ld ;  
r a t h e r  t h e y  a n t i c i p a t e  t h a t  e v e n t  w i t h  j o y  and  d a n c e  
e n d l e s s l y  t o  a c h i e v e  i t .  A N esp e l im  l e g e n d  e x p l a i n s  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  renew al  a s  a p r o m is e  from " O l d - o n e , "  as  he 
f i n i s h e d  h i s  c r e a t i o n : ^
. . .  I  w i l l  s e n d  m essag es  t o  t h e  e a r t h  by t h e  
s o u l s  o f  p e o p le  t h a t  r e a c h  me, b u t  whose t im e  t o  d i e  
h a s  n o t  y e t  come.  They  w i l l  c a r r y  m essages  t o  you 
f ro m  t i m e  t o  t i m e ;  and  when t h e i r  s o u l s  r e t u r n  t o  
t h e i r  b o d i e s ,  t h e y  w i l l  r e v i v e ,  and t e l l  you t h e i r  ex ­
p e r i e n c e s .  Coyote  and m y s e l f  w i l l  n o t  be s een  a g a i n  
u n t i l  t h e  Ea r th -W om an  i s  v e r y  o l d .  Then  we s h a l l  
r e t u r n  t o  e a r t h ,  f o r  i t  w i l l  r e q u i r e  a new change 
by t h a t  t i m e .  Coyote  w i l l  p r e c e d e  me by some 
l i t t l e  t im e ;  and when you s e e  him, you w i l l  know t h a t  
t h e  t im e  i s  a t  h and .  When I  r e t u r n ,  a l l  t h e  s p i r i t s  
o f  t h e  d e a d  w i l l  accompany me, and a f t e r  t h a t  t h e r e  
w i l l  be  no s p i r i t - l a n d .  A l l  t h e  p e o p l e  w i l l  l i v e  
t o g e t h e r .  Then w i l l  t h e  Earth-Woman r e v e r t  t o  h e r  
n a t u r a l  s h a p e ,  and l i v e  a s  a m o ther  among h e r  c h i l d ­
^I b i d . , p. 11 .
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r e n .  Then w i l l  t h i n g s  be made r i g h t ,  and t h e r e  w i l l  
be much h a p p i n e s s .
One o f  t h e  p r o p h e t s  o f  t h e  K a r t a r  b a n d  e n v i s i o n e d  t h e  
a r r i v a l  o f  C h r i s t i a n  p r i e s t s ,  a g ro u p  t o  bew are .
The P r o p h e t  Dance e v o l v e d ,  i n  one o f f - s h o o t ,  i n t o  t h e  
" D re a m e r"  r e l i g i o n • a s s o c i a t e d  w i t h  S m o h o l l a  o f  Wanapum 
I n d i a n s .  S m o h o l l a ,  s p i r i t u a l  l e a d e r  o f  h i s  p e o p le  and a 
h e a l e r ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  d e a t h . o f  h i s  d a u g h t e r ,  knowing 
t h a t  h i s  powers had f a i l e d  him s t a y e d  by h i s  c h i l d ' s  g r a v e  
f o r  s e v e r a l  days  u n t i l  some o f  h i s  f e l l o w  t r i b e s m e n  found 
him d ead .  They took  him t o  h i s  home t o  p r e p a r e  h i s  body 
f o r  b u r i a l .  As t h e  f u n e r a l  p r o g r e s s e d  t h ro u g h  t h e  n i g h t  
and  i n t o  t h e  n e x t  m o r n i n g  Smohol la  moved and opened h i s  
e y e s .  Two days  l a t e r  he s p o k e ,  a s k i n g  t h e  p e o p le  t o  g a t h e r  
t o  h e a r  o f  h i s  j o u r n e y  t o  v i s i t  Nami P i a p , t h e  C r e a t o r .
G a t h e r i n g  h i s  p e o p l e  a round  him, Smoholla  t o l d  them 
t h a t  Nami P i a p  had t o l d  him t o  r e t u r n  t o  h i s  home from t h e  
s p i r i t  wor ld  as  he was n o t  r e a d y  t o  d i e .  He s h o u ld  r e j o i n  
h i s  p e o p le  t o  t e a c h  them c e r t a i n  songs  and dan ces  b a se d  on 
t h e i r  o l d  W a sh a n i  r e l i g i o n .  Nami P i a p  a l s o  t o l d  him t o  
t e l l  h i s  p e o p le  and o t h e r  I n d i a n s  t o  do what  i s  r i g h t  and 
" l i v e  l i k e  I n d i a n s .
Smoholla  m ig h t  have  b e e n  j u s t  one more i n  a lo n g  l i n e
^ C l i f f o r d  E. T r a f z e r ,  " S m o h o l l a ,  t h e  W a s h a n i ,  and  
R e l i g i o n  a s  a F a c t o r  i n  N o r t h w e s t e r n  I n d i a n  H i s t o r y , "  p a p e r  
r e a d  a t  t h e  W es te rn  H i s t o r y  A s s o c i a t i o n  M e e t in g ,  O c t o b e r ,  
1983.
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o f  " D r e a m e r s "  e x c e p t  f o r  e x t e r n a l  f o r c e s  c r o w d i n g  t h e  
t r i b e s  o f  t h e  i n l a n d  N o r t h w e s t  a n d  t h e  c o n f l i c t s  which 
i n e v i t a b l y  o c c u r r e d  i n  t h e  c o n f r o n t a t i o n  o f  t h e  two 
c u l t u r e s  — n a t i v e  and E u ro -A m e r ic an .  S m o h o l l a ' s  v i s i o n s  
came a t  a t i m e  when h i s  p e o p l e  and t h e  bands  and t r i b e s  
a round  them had r e a c h e d  a c r i s i s  p o i n t  be tween  s u r v i v a l  and 
e x t i n c t i o n .  N o r t h w e s t  t r i b e s  had d i v i d e d  i n t o  " p r o g r e s ­
s i v e "  and  " t r a d i t i o n a l "  f a c t i o n s ,  much a s  A l g o n q u i a n s  
and S o u t h e a s t e r n  t r i b e s  had done s h o r t l y  b e f o r e  t h i s  t i m e .  
S m o h o l l a  h ad  r e c e i v e d  h i s  f i r s t  r e v e l a t i o n  w h i l e  s t i l l  a 
young  man a s  he  p r a y e d ,  f a s t e d  and s o u g h t  g u id a n c e  from 
h i s  s p i r i t u a l  m e n t o r .  H i s  s e c o n d  v i s i o n  came a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  t h e  d a u g h t e r  he had d e s i g n a t e d  a s  h i s  s u c c e s s o r  as  
a " k e e p e r  o f  t h e  f a i t h . "
Smoholla  em p h as ized  t h e  s a c r e d n e s s  o f  a l l  o f  c r e a t i o n  
and t h e  d e s t r u c t i v e n e s s  o f  n o n - I n d i a n  ways .  He p a r t i c u l a r ­
l y  r e j e c t e d  t h e  way E u r o - A m e r i c a n s  f a r m e d  t h e i r  l a n d .  
James Mooney q u o te d  Sm ohol la  s a y i n g : ^
My young men s h a l l  n e v e r  work .  Men who. work can
n o t  d r e a m ,  and  wisdom comes t o  us i n  d ream s .  . . .
You a s k  me t o  p l o w  t h e  g r o u n d .  S h a l l  I  t a k e  a
k n i f e  an d  t e a r  my m o t h e r ’ s bosom? You a s k  me t o
d i g  f o r  s t o n e .  S h a l l  I  d ig  u n d e r  h e r  s k i n  f o r  h e r
b o n e s ?  You a s k  me t o  c u t  g r a s s  and  make hay  and
s e l l  i t  and  b e  r i c h  l i k e  w h i t e  men. But  how d a r e
I c u t  o f f  my m o t h e r ’ s  h a i r ?
C l e a r l y  W ashani  t e a c h i n g s  and S m o h o l la ’ s  r e v e l a t i o n s
^James Mooney, Ghos t  Dance R e l i g i o n , p .  716 .
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c o n f l i c t e d  w i t h  C h r i s t i a n  m i s s i o n s ,  b o t h  C a t h o l i c  and  
P r o t e s t a n t ,  w h i c h  a b o u n d e d  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n  
S a h a p t i a n  t e r r i t o r y .  Washani  b e l i e f  i n  t h e  s a c r e d  m o th e r ­
hood o f  t h e  e a r t h  and C h r i s t i a n  b e l i e f  i n  G o d 's  command t o  
man t o  s u b d u e  t h e  e a r t h ,  i f  n o t  t o t a l l y  c o n t r a d i c t o r y ,  
s e r i o u s l y  d i s a g r e e .  C h r i s t i a n i t y  and a n a t i v e  r e l i g i o n  i n  
c o n f l i c t  s eem ed  a m a jo r  a f f r o n t  t o  C h r i s t i a n  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  governm ent  who p r o m p t l y  u rged  
r e m o v a l  o f  t h e s e  p e o p l e  t o  r e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  avowed 
p u r p o s e  o f  e x p o s i n g  th em  t o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  To 
S a h a p t i a n  t r i b e s ,  as  t o  most o t h e r  American  I n d i a n s ,  t h e i r  
h o m e l a n d  was s a c r e d .  To a d a n d o n  i t  w o u ld  b e  a k i n  t o  
s a c r i l e g e .
U n i t e d  S t a t e s  governm en t  o f f i c i a l s  rem ained  adam ant .  
At t h e  t r e a t y  c o u n c i l  i n  1855 C h ie f  Owi o f  t h e  Yakima T r i b e  
t o l d  t h e  t r e a t y  c o m m iss io n e r s  t h a t  t h e i r  l a n d  had come a s  a 
g i f t  f r o m  God. God had :  " . . .  l o o k e d  one way t h e n  t h e
o t h e r  and named o u r  l a n d s  f o r  u s .  . . . S h a l l  I  s t e a l  t h i s  
l a n d  and s e l l  i t ?  S h a l l  I  g i v e  t h e  l a n d s  t h a t  a r e  p a r t  o f  
my b o d y .  . . ?"® O t h e r s  p r o t e s t e d  any  i d e a  o f  l a n d
c e s s i o n .  A Cayuse d e l e g a t e .  Young C h i e f ,  s t a t e d : ^
I  w o n d e r  i f  t h i s  l a n d  h a s  a n y t h i n g  t o  s a y ;  I  
w o n d e r  i f  t h e  g round  would come t o  l i f e  and what  i s  
on  i t ;  t h o u g h  I  h e a r  w h a t  t h i s  e a r t h  s a y s ,  t h e
^ T r a f z e r ,  "S m o h o l la .  t h e  W ashan i ,  and R e l i g i o n . "
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e a r t h  s a y s ,  God h as  p l a c e d  me h e r e ,  . , . (God has)  
named t h e  r o o t s  t h a t  he s h o u ld  f e e d  t h e  I n d i a n s  on:  
t h e  w a t e r  s p e a k s  t h e  same way: God s a y s  f ee d  t h e
I n d i a n s  u p o n  t h e  e a r t h ;  t h e  g r a s s  s a y s  t h e  same 
t h i n g .
E u r o - A m e r i c a n  s e t t l e r s  w a n t e d  l a n d ,  however ,  and I n d i a n  
r e l i g i o n  seemed minor  t o  them in  t h e i r  m a n i f e s t  d e s t i n y  t o  
c o n t r o l  a l l  l a n d s  f ro m  c o a s t  t o  c o a s t .  They had f o u g h t  
b a t t l e s  b e f o r e  and would a g a i n  f o r  l a n d  j u s t i f i e d  by t h e i r  
C h r i s t i a n  z e a l  i n  " s a v i n g  s o u l s . "  S m o h o l l a ' s  Wanapums, 
P a l o u s e s ,  and Nez P e r c e s  r e f u s e d  t o  move t o  t h e i r  a s s i g n e d  
r e s e r v a t i o n s  and  a f t e r  s e v e r a l  s k i r m i s h e s  Nez P e r c e s  and 
P a l o u s e s  b e g a n  t h e i r  l o n g  f l i g h t  t o  s a f e t y  —  a d ream  
d e s t i n e d  f o r  d i s a p p o i n t m e n t .
Smoholla  rem ained  a l o o f  from b a t t l e s  a l t h o u g h  s e t t l e r s  
and  f e d e r a l  I n d i a n  a g e n t s  s u s p e c t e d  him o f  i n c i t i n g  h i s  
t r i b e s m e n  t o  f i g h t .  T h r o u g h o u t  a l l  h i s  t r i a l s  Smoholla  
k e p t  h i s  f a i t h  i n  t h e  r e v e l a t i o n s  he had r e c e i v e d  from Nami 
P i a p . I n  t i m e  he  c h o s e  s u c c e s s o r s  and  t a u g h t  them t h e  
e s s e n t i a l s  o f  h i s  f a i t h ,  t h e  so n g s  and t h e  r i t u a l . ®
A n o t h e r  o f f - s h o o t  o f  t h e  P r o p h e t  Dance a p p e a re d  in  
a p p r o x i m a t e l y  1 8 8 2 ,  when J o h n  S locum  b e g a n  a r e l i g i o u s  
movement c a l l e d  t h e  " S h a k e r s . "  I n  November, 1882,  Slocum, 
a member o f  t h e  S quax in  T r i b e  l i v i n g  i n  s o u th w e s t e r n  P u g e t  
Sound, d i e d  and r e v i v e d  t o  announce d i v i n e  r e v e l a t i o n .  He
®For a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t u a l  o f  S m o h o l l a ' s  "Dream­
e r "  r e l i g i o n ,  s e e  S p i e r ,  P r o p h e t  D ance , p p .  4 0 - 4 8 ,  p a s s i m .
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t o l d  h i s  f r i e n d s  and r e l a t i v e s : ®
My b r e a t h  was o u t  and I  d i e d .  A l l  a t  once I  saw 
a g r e a t  s h i n i n g  l i g h t .  A ngels  t o l d  me t o  look  b a c k .  
I  d i d ,  and  saw my own body  l y i n g  d e a d .  I t  had no 
s o u l .  My s o u l  l e f t  my b o d y  and  w e n t  up t o  t h e  
judgem ent  p l a c e  o f  God. . . . My s o u l  was t o l d  t h a t  I 
must  come back and l i v e  on e a r t h .  When I  came b a c k ,  I 
t o l d  my f r i e n d s ,  "There  i s  a God. My good f r i e n d s  be 
C h r i s t i a n s .  I f  you a l l  t r y  h a r d  and h e l p  me, we s h a l l  
be b e t t e r  men on e a r t h .
J o h n  S lo c u m ,  o r  S q u s a c h t u n ,  d e v e l o p e d  a r e l i g i o u s  
movement  w h i c h  had  C h r i s t i a n  v e n e e r  s u p e r i m p o s e d  on a 
n a t i v e  P r o p h e t  D a n c e . W h i l e  h i s  m e th o d  o f  a c h i e v i n g  
d i v i n e  r e v e l a t i o n  c o m p a r e s  t o  t h o s e  o f  o t h e r  n a t i v e  
p r o p h e t s ,  h i s  a c c e p t a n c e  and e s p o u s a l  o f  C h r i s t i a n i t y  s e t s  
h i s  t e a c h i n g s  a p a r t  f r o m  o t h e r  p r o p h e t s  d i s c u s s e d  h e r e .  
One o f  S l o c u m ' s  p r i n c i p a l  a i d e s  was a l s o  an e l d e r  i n  a 
P r e s b y t e r i a n  c h u r c h ,  w h ic h  may a c c o u n t  f o r  a C h r i s t i a n  
e m p h a s i s .
A l t h o u g h  t h e  " S h a k e r s , "  named f o r  t h e  m ovem ents  
a d h e r e n t s  make d u r in g  t h e i r  m e e t i n g s ,  s y m b o l i c a l l y  sh a k in g  
o f f  t h e i r  s i n s ,  t r i e d  t o  accom odate  t h e i r  r e l i g i o n  t o  t h a t  
o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  t h e i r  i n i t i a l  e f f o r t s  were i n e f ­
f e c t u a l .  The l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  U n i ted  S t a t e s  
g o v e rn m e n t ,  t h e  I n d i a n  a g e n t ,  and a m i s s i o n a r y  p e r s e c u t e d  
S h a k e r s ,  even  t y i n g  them up on one o c c a s i o n .  Legal  a c t i o n
®Mooney, Ghost  D an ce , p .  746.
l O s p i e r ,  P r o o h e t  D ance , p .  49.
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came t o  t h e i r  a i d ,  h o w e v e r ,  w i t h  a  c o u r t  d e c i s i o n  t h a t  
d e c l a r e d  t h a t  b e c a u s e  S h a k e r s  had r e c e i v e d  t h e i r  l a n d  i n  
f e e  s im p le  t h e y  had become U n i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s  and were 
no l o n g e r  under  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  I n d i a n  a g e n t . ^
I n  1 8 9 3 ,  t h e  a t t o r n e y  f o r  t h e  I n d i a n  S h a k e r s ,  James 
W ickersham ,  w r o te  t o  James Mooney, an a n t h r o p o l o g i s t  w i t h  
t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  His  h i s t o r y  o f  t h e  I n d i a n  
Shaker  movement i n c l u d e d  a s y n o p s i s  o f  t h e i r  b e l i e f s : ^ ^
T h e i r  r e l i g i o n ,  i n  b r i e f ,  i s  a b e l i e f  i n  God as  
t h e  f a t h e r  and r u l e r  o f  a l l ,  and i n  J e s u s  C h r i s t  as  
t h e  Son o f  God and t h e  S a v io r  o f  mankind.  They know 
t h e r e  i s  a h e a v e n ,  f o r  J o h n  S lo cu m  was  t h e r e ,  and 
b e l i e v e  i n  a h e l l  o f  f i r e  f o r  t h e  p u n i s h m e n t  o f  
s i n n e r s ,  b e c a u s e  t h e  a n g e l s  i n  h eav en  t o l d  John  Slocum 
a b o u t  i t .  They do n o t  c a r e  f o r  t h e  B i b l e ,  I t  i s  
o f  no u s e  t o  them ,  f o r  t h e y  have  a d i s t i n c t  r e v e l a ­
t i o n  d i r e c t  f rom h e av en .  T h i s  i s  t h e  o n ly  p r a c t i c a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them and t h e  o r th o d o x  b e l i e v e r s ,  
and t h i s  t h e y  do n o t  c a r e  f o r .
B o th  r e l i g o u s  movements — S m o h o l l a ' s  "Dreamers"  and 
S q u s a c h t u n ' s  " S h a k e r s "  —  h a v e  e n d u r e d  t o  t h e  p r e s e n t  
t i m e .  T h e i r  r i t u a l s  rem ain  e f f e c t i v e  f o r  them and t h e i r  
b e l i e f s  s t r o n g . W h i l e  t h e y  began  i n  a t im e  o f  c r i s i s  
t h e y  have s u r v i v e d  b e c a u s e  t h e y  c o n t i n u e  t o  f u l f i l l  a need  
a n d ,  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  have had t h e  f l e x i ­
b i l i t y  t o  grow and m od ify  t h e i r  d o c t r i n e  and r i t u a l .  The
l ^ L a B a r r e ,  Ghost  D ance , p .  222.
l^Mooney, G.hg..? t ,,,D,^ nÇ,gf p . 7 7 5 . ................
13por  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  r i t u a l  o f  t h e  I n d i a n  S haker  
r e l i g i o n ,  s e e .  S p i e r ,  P r o p h e t  D ance , p p .  4 9 - 5 4 .
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" S h a k e r s "  have so  m o d i f i e d  t h e i r  d o c t r i n a l  s t a n c e  t h a t  t h e  
P r e s b y t e r i a n  Church  has  a c c e p t e d  them i n t o  t h e i r  f o l d . ^ ^
A n o t h e r  A m e r i c a n  I n d i a n  s p i r i t u a l  m o v e m e n t  h a s  
e n d u r e d ,  a l t h o u g h  p e r s e c u t e d  and  b a n n e d .  Sun D a n c e s  
p e r fo rm e d  by P l a i n s  t r i b e s  have  t h e i r  f o u n d a t i o n  i n  a n c i e n t  
P l a i n s  t r i b a l  t r a d i t i o n s .  Lame Deer  s a i d : ^ ^
The s u n  d a n c e  i s  o u r  o l d e s t  an d  m o s t  s o le m n  
cerem ony,  t h e  " g ra n d d ad d y  o f  them a l l , "  a s  my f a t h e r  
u s e d  t o  s a y .  I t  i s  s o  o l d  t h a t  i t s  b e g i n n i n g s  a r e  
h i d d e n  a s  i n  a m i s t .  I t  g o e s  b a c k  t o  an age when 
o u r  p e o p l e  had  n e i t h e r  g u n s ,  h o r s e s  n o r  s t e e l  —  
when t h e r e  was j u s t  us  and t h e  a n i m a l s ,  t h e  e a r t h ,  t h e  
g r a s s  and t h e  sk y .
H u d d l in g  in  t h e i r  p o o r  s h e l t e r s  i n  t h e  d a r k n e s s  
o f  w i n t e r ,  f r e e z i n g  an d  h u n g r y ,  h i b e r n a t i n g  a lm o s t  
l i k e  a n i m a l s ,  how j o y f u l l y ,  t h a n k f u l l y  t h e y  m u s t  
h a v e  g r e e t e d  t h e  l i f e - g i v i n g  s u n ,  l e t  i t  warm t h e i r  
f r o z e n  b ones  as  s p r i n g  r e t u r n e d .  I  can im a g in e  one o f  
th em  on a s u d d e n  i m p u l s e  g e t t i n g  up t o  d a n c e  f o r  
t h e  s u n ,  u s i n g  h i s  b o d y  l i k e  a  p r a y e r ,  and a l l  t h e  
o t h e r s  j o i n i n g  him one by o n e .
The p u r p o s e  o f  t h e  Sun Dance was r e n e w a l  o f  t h e  t r i b e ,  
i t s  t r a d i t i o n s ,  c u s t o m s ,  s p i r i t u a l i t y ,  and a t im e  f o r  a 
t r i b e  w h i c h  l i v e d  i n  s m a l l  b an d s  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  
y e a r  t o  renew and s t r e n g t h e n  bonds  among t h e  many bands
Wi w anvanq  w a c i p i  —  t h e  s u n  d a n c e  —  i s  o u r  
g r e a t e s t  f e a s t  which  b r i n g s  a l l  t h e  p e o p le  t o g e t h e r
p .  54,
I S jo h n  ( F i r e )  Lame Deer  and R i c h a r d  E r d o e s ,  Lame D eer ;  
S eek e r  o f  V i s i o n s :  The L i f e  o f  a S ioux  M ed ic in e  Man. New
York:  Simon and S h u s t e r ,  1972 ,  p .  199 .
p. 199.
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. . . . W e l l ,  t h e  sun  d a n ce  i s  a l l  t h e  p e o p l e  com­
m u n i c a t i n g  w i t h  a l l  t h e  m y s t e r y  p o w e rs .  I t  i s  t h e  
h a n b l e c h i a  o f  t h e  whole  S ioux n a t i o n .
M ost  i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  Sun D an ce  p r o v i d e d  
a means  o f  c o m m u n i c a t i o n  and  f u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n  
b e t w e e n  humans and  t h e i r  C r e a t o r  —  t h e  G r e a t  M y s te ry .  
C h a s e d - b y - B e a r s ,  a Y a n k t o n ,  d i s c u s s e d  c o m m u n i c a t i o n  o f  
W akan  T a n k a  ( t h e  G r e a t  M y s t e r y )  t o  humans  i n  t h e  Sun
Dance;17
We t a l k  t o  Wakantanka and a r e  s u r e  t h a t  he h e a r s  
u s ,  and  y e t  i t  i s  h a r d  t o  e x p l a i n  w h a t  we b e l i e v e  
a b o u t  t h i s .  I t  i s  t h e  g e n e r a l  b e l i e f  o f  t h e  I n d i a n s  
t h a t  a f t e r  a man d i e s  h i s  s p i r i t  i s  so m e w h e re  on 
t h e  e a r t h  o r  i n  t h e  s k y ,  we d o  n o t  k n o w  e x a c t l y  
w h e r e ,  b u t  we a r e  s u r e  t h a t  h i s  s p i r i t  s t i l l  l i v e s .  
Sometimes p e o p l e  have  a g r e e d  t o g e t h e r  t h a t  i f  i t  were 
f o u n d  p o s s i b l e  f o r  s p i r i t s  t o  s p e a k  t o  men,  t h e y  
would make t h e m s e l v e s  known t o  t h e i r  f r i e n d s  
a f t e r  t h e y  d i e d ,  b u t  t h e y  n e v e r  came t o  s p e a k  t o  
us a g a i n ,  u n l e s s ,  p e r h a p s ,  i n  o u r  s l e e p i n g  d ream s .  
So i t  i s  w i t h  W a n k a n t a n k a .  We b e l i e v e  t h a t  he i s  
e v e r y w h e r e ,  y e t  he  i s  t o  u s  a s  t h e  s p i r i t s  o f  our  
f r i e n d s ,  whose v o i c e s  we c a n n o t  h e a r .
M a j o r  t h e m e s  o f  t h e  Sun D ance  p a r a l l e l  t h o s e  o f  m o s t  
r e l i g i o u s  r i t u a l s  —  r e p e n t a n c e  f o r  p a s t  t h o u g h t s  and  
a c t i o n s ,  t h a n k s g i v i n g  f o r  b l e s s i n g s  r e c e i v e d ,  and ren ew a l  
o f  h ope  f o r  a b e t t e r  f u t u r e .  B lack  Elk  d e s c r i b e d  t h e s e
l ^ A l e x a n d e r  H a r t l e y  B u r r ,  e d . .  The W o r l d ' s  G r e a t  Rim; 
G r e a t  M y s t e r i e s  o f  t h e  N o r th  American  I n d i a n s . L i n c o l n :  
U n i v e r s i t y  o f  N e b ra sk a  P r e s s ,  1953 ,  p .  161 .
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When we go t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  hoop we s h a l l  a l l  
c r y ,  f o r  we s h o u ld  know t h a t  a n y t h i n g  born  i n t o  t h i s  
w o r l d  w h i c h  y ou  s e e  a b o u t  you must  s u f f e r  and b e a r  
d i f f i c u l t i e s .  We a r e  now g o i n g  t o  s u f f e r  a t  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  s a c r e d  h o o p ,  and  by d o i n g  t h i s  may 
we t a k e  upon o u r s e l v e s  much o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  our  
p e o p l e .
A t  t h e  end o f  t h e  f i r s t  S ioux Sun Dance Black  Elk s t a t e d
t h a t  K a b l a y a ,  who had r e c e i v e d  a v i s i o n  r e q u i r i n g  him t o
i n i t i a t e  a t r i b a l  c e r e m o n y ,  t o l d  t h e  f i r s t  p a r t i c i p a n t s  
t h a t  t h e y  had become h o ly  by t h e i r  a c t i o n s .  By v i r t u e  o f  
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  t h e s e  men would become l e a d e r s  o f  t h e i r  
p e o p l e  and must  r em a in  w or thy  o f  t h a t  p o s t  by a c t i o n s  o f  
mercy and l o v e .  They s h o u ld  remember f i r s t
. . . t h a t  your  c l o s e s t  r e l a t i v e  i s  y o u r  Grand­
f a t h e r  and y o u r  F a t h e r ,  Wakan-Tanka. and n e x t  t o  Him
i s  y o u r  Grandmother  and y o u r  M other ,  t h e  E a r t h .
By y o u r  a c t i o n s  to d a y  you have s t r e n g t h e n e d  t h e  
s a c r e d  h o o p  o f  o u r  n a t i o n .  You have made a s a c r e d  
c e n t e r  w h ic h  w i l l  a l w a y s  be w i t h  you ,  and you have 
c r e a t e d  a c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  t h i n g s  o f  t h e  
u n i v e r s e .
A l l  t h e  men o f  t h e  Sun Dance t h e n  sang  t h i s  song:
I  am s e n d in g  a v o i c e  t o  my G r a n d f a t h e r !
I  am s e n d in g  a v o i c e  t o  my G r a n d f a t h e r !
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J o s e p h  Epes Brown, e d . .  The S ac re d  P i p e ;  Black E l k ' s  
Account  o f  t h e  Seven R i t e s  o f  t h e  O o l a l a  S i o u x . B a l t i m o r e ;  
P en g u in  Books ,  1971 ,  p .  85.
p .  99.
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T o g e th e r  w i t h  a l l  t h i n g s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  
I  am s e n d in g  a v o i c e  t o  Wakan-Tanka.
The Sun Dance,  a l s o  te rmed  t h e  T h i r s t i n g  Dance by t h e  
U t e s ,  M ed ic ine  Lodge by t h e  Cheyennes ,  Making a Home by t h e  
A s s i n i b o i n e s , and C l i f f  o r  P r o t e c t i o n  Lodge Dance by t h e  
K i o w a s ,  h a d  a pow er  w h ic h  seem ed  t o  t h r e a t e n  c e r t a i n  
n o n - I n d i a n s .  A gents  o f  t h e  Bureau  o f  I n d i a n  A f f a i r s  banned 
Sun D a n c e s  on r e s e r v a t i o n s  t h e y  c o n t r o l l e d  a s  e a r l y  as  
1884.  The l a s t  Sun Dance on t h e  s o u t h e r n  P l a i n s  was h e ld  
i n  1 8 8 7 ,  b u t  t h a t  d a n c e  was o n l y  a shadow  o f  e a r l i e r  
c e r e m o n ie s  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  b u f f a l o . P r o h i b i t i o n  
o f  c e r e m o n ie s  i n f l u e n c e d  chan g es  a l r e a d y  b e in g  made i n  t h e  
Sun Dances  o f  t h e  P l a i n s  t r i b e s .
P l a i n s  I n d i a n s  had l e a r n e d  t o  accommodate g o v e rn m e n ta l  
r e g u l a t i o n s  and r e t a i n  t h e  c o r e  o f  t h e i r  c u s t o m s  and 
t r a d i t i o n s .  T h e s e  l e s s o n s  a i d e d  them in  p r e s e r v i n g  t h e  
Sun Dance as  w e l l  as  o t h e r  s p i r i t u a l  r i t u a l s .  Where I n d i a n  
a g e n t s  p a r t i c u l a r l y  p r o h i b i t e d  s e l f - l a c e r a t i o n  t r i b e s  
o m i t t e d  t h a t  a s p e c t  o f  t h e  Sun Dance.  On o t h e r  r e s e r v a ­
t i o n s  P l a i n s  t r i b e s  r e t r e a t e d  t o  r e m o t e  p l a c e s  t o  h o ld  
t h e i r  c e r e m o n i e s . ^2
^^M aur ice  Boyd, Kiowa V o i c e s ;  C e rem o n ia l  Dance.  R i t u a l  
a n d  S o n g . 2 V o l s . ,  F o r t  W o r th :  The T e x a s  C h r i s t i a n
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1981 ,  I ,  p .  24.
Z^Tom Holm, " I n d i a n s  and P r o g r e s s i v e s :  From V a n is h in g
P o l i c y  t o  t h e  I n d i a n  New D e a l , "  u n p u b l i s h e d  Ph.D.  d i s s e r t a ­
t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma, 1978,  pp .  7 2 - 8 0 ,  p a s s i m .
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N o r th e rn  Cheyennes  changed  t h e  name o f  t h e  Sun Dance 
t o  Wil low Dance and r e q u e s t e d  t h e i r  a g e n t ' s  p e r m i s s i o n  t o  
e x e r c i s e  f reedom  t o  w o r s h i p  i n  t h e i r  o l d  w ays ,  a r e q u e s t  he 
g r a n t e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s . ^3 In  t h e  s o u t h ,  Cheyennes  and 
A rapahoes  a l s o  changed  t h e i r  name f o r  t h e  Sun Dance,  S in c e  
t h e  d a t e  f o r  t h i s  ceremony was f i x e d  o n l y  w i t h i n  t h e  summer 
m o n th s ,  Cheyennes and o t h e r s  p l a n n e d  t h e i r  an n u a l  m e e t in g  
on t h e  l o n g e s t  h o l i d a y  weekend o f  t h e  summer —  t h e  f o u r t h  
o f  J u l y  n a t i o n a l  h o l i d a y .  T ha t  p o r t i o n  o f  t h e  d an ce  which  
Cheyennes  a l lo w ed  o u t s i d e r s  t o  v iew a p p e a r e d  t o  be  s i m i l a r  
t o  a c o u n t y  f a i r ,  a s e e m i n g l y  in n o cu o u s  g a t h e r i n g .  The 
s p i r i t u a l  renew a l  c o r e  o f  t h e  ceremony n e v e r  i n t r u d e d  on an 
o u t s i d e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e v e n t , ^4
L i k e  t h e  Handsome Lake r e l i g i o n  o f  I r o q u o i s  t r i b e s .  
P l a i n s  t r i b e s '  Sun D a n c e s  h a v e  s u r v i v e d .  Both o f  t h e s e  
s p i r i t u a l  m ov em en ts  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a d a p t  t o  ch an g in g  
c i r c u m s t a n c e s .  Both  have  r e t a i n e d  or  r e t u r n e d  t o  a n c i e n t  
t e a c h i n g s  w h i l e  d i s c a r d i n g  newer  a d d i t i o n s .  T h e i r  f l e x ­
i b i l i t y  h a s  a l l o w e d  them  t o  g row  and  a i d  t h e i r  p e o p l e  
t h r o u g h  d i f f i c u l t i e s  i n  l e a r n i n g  t o  l i v e  c o n f i n e d  on 
r e s e r v a t i o n s  t o  a c c e p t i n g  s m a l l  a l l o t m e n t s  o f  l a n d  t o  
i n t r u s i o n s  o f  t h e  dom in an t  s o c i e t y  i n  t h e  most  rem ote  and
2 3 p o w e l l ,  Sweet M e d ic in e , I ,  p ,  339,
2 4 g e e ,  Lame D e e r ,  Lame D e e r , pp ,  1 9 8 -2 1 3 ;  Brown, The 
S a c r e d  P i p e , p ,  6 7 -1 0 0 ;  J o s e p h  G, J o r g e n s e n ,  The Sun Dance 
R e l i g i o n .  Power f o r  t h e  P o w e r l e s s , C h ic ag o :  U n i v e r s i t y  o f
Chicago  P r e s s ,  1972,
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h id d e n  r e c e s s e s  o f  t r i b a l  l i f e .  As Lame Deer  s t a t e d : ^ ^
. . . i n  many ways  t h e  d a n c e r s  o f  t o d a y  a r e
b r a v e r  t h a n  t h o s e  o f  d ay s  gone  by .  They m ust  f i g h t  
n o t  o n l y  t h e  w e a r i n e s s ,  t h e  t h i r s t  an d  t h e  p a i n ,  
b u t  a l s o  t h e  enemy w i t h i n  t h e i r  own h e a r t  —  t h e  
d i s b e l i e f ,  t h e  d o u b t s ,  t h e  t e m p t a t i o n  t o  l e a v e  f o r  t h e  
c i t y ,  t o  f o r g e t  o n e ' s  p e o p l e ,  t o  l i v e  j u s t  t o  make 
money and be  c o m f o r t a b l e .
As I n d i a n  a g e n t s  o f  t h e  f e d e r a l  governm ent  banned Sun 
D ance  c e r e m o n i e s  a n o t h e r  s p i r i t u a l  movement was r e a c h i n g  
A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  t h e i r  t i m e  o f  d e f e a t  and  d e s p a i r ,  
d i s e a s e  and d e g r a d a t i o n .  They a l s o  f a c e d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i l i t a r y  t o  p a c i f y  o r  e x t e r m i n a t e  a l l  
d i s s i d e n t  t r i b e s  t o  make t h e  w e s t . s a f e  f o r  s u r v e y o r s ,  
s e t t l e r s ,  and t h e  t r a n s - c o n t i n e n t a l  r o a d s .  About  t h e  same 
t im e  t h a t  t h e  Union P a c i f i c  r a i l r o a d  was c o m p le t e d ,  1869,  
W odziw ob ,  a  P a i u t e  I n d i a n ,  r e c e i v e d  h i s  f i r s t  v i s i o n .  
M i l i t a r y  men on d u t y  i n  Nevada n o t i c e d  new n a t i v e  t e a c h i n g s  
c e n t e r e d  on r e v e l a t i o n s  t o  a P a i u t e  named T a v ib o .  Whether  
Wodziwob and Tavibo  were  t h e  same p e r s o n  o r  o n ly  p r e a c h i n g  
t h e  same d o c t r i n e  t h e y  b o t h  p r o c l a i m e d  t h e  end o f  t h i s  
w or ld  and e s t a b l i s h m e n t  o f  a new and p u r e  w o r ld  t o  t a k e  i t s  
p l a c e .  A c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  g o a l  d i f f e r e d ,  h o w e v e r ,  
b e tw een  t h e  two p r o p h e t s .  Wodziwob l e a r n e d  i n  h i s  v i s i o n  
t h a t  a l l  t h e  s p i r i t s  o f  dead  P a i u t e s  would r e t u r n  t o  t h i s  
e a r t h  which  would become a  p a r a d i s e  w i t h  e t e r n a l  l i f e  f o r
Z^Lame Deer,  Lame D e e r , p .  211 .
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a l l  and  no d i s t i n c t i o n  among r a c e s .  T a v i b o ,  h o w e v e r ,  
t a u g h t  t h a t  a l l  n o n - I n d i a n s  w o u ld  v a n i s h  i n  a g r e a t  
c a t a c l y s m ,  a lo n g  w i t h  American I n d i a n  u n b e l i e v e r s . 26 One 
o r  b o th  o f  t h e s e  p r o p h e t s  to o k  t h e i r  p r o p h e c i e s  t o  c o n v e r t s  
t h r o u g h o u t  Nevada,  I d a h o ,  U tah ,  and C a l i f o r n i a . 27
A f t e r  a s e r i e s  o f  a t  l e a s t  t h r e e  v i s i o n s  a l l  o f  which  
p r o p h e s i e d  d i s a s t e r  f o r  t h o s e  who f a i l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
n o n - I n d i a n s  w ou ld  p e r i s h  w h i l e  I n d i a n s  would  l i v e  on a 
r e n e w e d  e a r t h  w i t h  a p l e n i t u d e  o f  a n i m a l s  Tav ibo  d i e d .  
With t h e  d e a t h  o f  t h e i r  p r o p h e t  h i s  f o l l o w e r s  w o r r i e d  and 
a n x i o u s l y  a w a i t e d  t h e  p ro m ise d  c a t a c l y s m .  As n o t h i n g  worse 
t h a n  u s u a l  happened  c o n v e r t s  began t o  l o s e  f a i t h .  F o r f e i t ­
i n g  f a i t h  m e a n t  s a c r i f i c i n g  h o p e  o f  a b e t t e r  w o r l d ,  a 
s a c r i f i c e  t h e y  c o u l d  i l l  a f f o r d  t o  m ake.  N e v e r t h e l e s s  
th e y  w a i t e d  and w o r r i e d  and t r i e d  t o  f i n d  co m fo r t  i n  news 
o f  m y s t e r i o u s  h a p p e n in g s  f a r t h e r  w e s t ,  b u t  d e l i v e r a n c e  in  
t h e  form o f  a new p r o p h e t  l a y  a t  home.
When Tav ibo  d i e d  he l e f t  a t e e n - a g e d  s o n ,  Wovoka. A 
l o c a l  r a n c h e r  t o o k  t h e  y o u n g  man t o  r a i s e  i n  h i s  home 
g i v i n g  him t h e  name J a c k  and  h i s  own s u r n a m e ,  W i l s o n .
Z^Mooney, Ghos t  D ance , pp .  701-703 .
2 7 R u s s e l l  T h o r n to n ,  p a p e r  d e l i e v e r e d  a t  " N a t iv e  Land 
R e l a t i o n s h i p s  and  t h e  F r o n t i e r  E x p e r i e n c e "  c o n f e r e n c e ,  
American  I n d i a n  H i s t o r i a n s  A s s o c i a t i o n  and D 'Arcy McNickle ,  
C e n t e r  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  American I n d i a n ,  Newberry 
L i b r a r y ,  C h ic ag o ,  March 17,  1984;  A. H. G ay ton ,  "The Ghost  
Dance  o f  1870 i n  S o u t h - C e n t r a l  C a l i f o r n i a , "  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  in  American A rch eo lo g y  and E t h n o l o -  
gy,  XXVIII (1 9 3 0 ) ,  p p .  5 7 -6 0 .
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Working f o r  Hr.  W i l so n ,  J a c k  o r  Wovoka l e a r n e d  some E n g l i s h  
and som eth ing  o f  C h r i s t i a n i t y .  When he was a b o u t  t h i r t y  he 
e x p e r i e n c e d  a  v i s i o n .  He had s u f f e r e d  a h i g h  f e v e r  and 
a p p a r e n t l y  d i e d .  His  d e a t h  was made a l l  t h e  more s t a r t l i n g  
b e c a u s e  i t  o c c u r r e d  d u r i n g  a  s o l a r  e c l i p s e .  Wovoka de ­
s c r i b e d  h i s  e x p e r i e n c e :^ ®
When t h e  sun d i e d ,  I  went up t o  heaven  and saw 
God and a l l  t h e  p e o p l e  who had d i e d  a lo n g  t im e  ago.  
God t o l d  me t o  come back and t e l l  my p e o p l e  t h e y  must 
be good and l o v e  one a n o t h e r ,  and n o t  f i g h t ,  o r  s t e a l ,  
o r  l i e .  He gave me t h i s  dance  t o  g i v e  t o  my p e o p l e .
S i m i l a r i t i e s  t o  e a r l i e r  r e l i g i o u s  movements abound.  
The e x p e r i e n c e  o f  a v i s i o n  d u r in g  an i l l n e s s  i n  which  t h e  
p r o p h e t . a p p e a r s  t o  have d i e d  r e c a l l s  N e o l i n ,  Tenskwatawa,  
Handsome Lake ,  John Slocum, and Sm ohol la .  S i m i l a r i t i e s  o f  
d o c t r i n e  a r e  p r e s e n t  a s  w e l l .  I n  common w i t h  e a r l i e r  
p r o p h e t s  Wovoka p r o p h e s i e d  t h e  r e u n i o n  o f  a l l  I n d i a n s  
l i v i n g  and dead  and a l l  a n im a l s  o f  t h e  e a r t h  on a renewed 
e a r t h .  An o m n ip o te n t  God r e q u i r e d  n o t h i n g  o f  t h e  p e o p l e  t o  
make t h i s  r e g e n e r a t i o n  o c c u r  a l t h o u g h  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a s a c r e d  dance  g i v e n  t o  Wovoka would h a s t e n  t h e  c a t a ­
c l y s m i c  d a y .  Wovoka a d m o n i s h e d  them  t o  "do no harm t o  
an y o n e .  Do r i g h t  a l w a y s . "  Each t r i b e  t h a t  l i s t e n e d  t o  t h e  
p r o p h e t  i n t e r p r e t e d  h i s  t e a c h i n g s  w i t h i n  i t s  own t r i b a l  
t r a d i t o n s .  Wovoka had t o l d  them n o t  t o  c r y  f o r  t h e  dead
2®Mooney, Ghost  D an ce , p .  764.
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b e c a u s e  t h e i r  c o n d i t i o n  was o n ly  t e m p o ra ry  and soon  th e y  
w o u ld  be  a l i v e  and r e u n i t e d  w i th  t h e i r  f r i e n d s  and r e l a ­
t i v e s  a g a i n .  P o t e n t i a l  c o n v e r t s  j o u r n e y e d  t o  P a i u t e  
c o u n t r y  w i t h  a hope o f  such  a r e u n i o n .  O th e r s  danced  and 
h o p e d  f o r  t h e  r e t u r n  o f  a w o r l d  p u r e  and  new,  r i c h l y  
s u p p l i e d  w i t h  a n im a l s  and p l a n t s .  Cheyennes  hoped f o r  a 
new e a r t h  t o  r e p l a c e  t h e i r  e x h a u s t e d  o n e  and  A rapahoes  
i n t e r p r e t e d  how t h i s  w o u ld  o c c u r  t h r o u g h  f i r e .  Kiowas 
e n v i s i o n e d  a new w o r l d  s l i d i n g  o v e r  t h e  o l d  o n e .^ B  
They named t h e  ceremony t h e  " f e a t h e r  d a n c e , "  b e c a u s e  s a c r e d  
f e a t h e r s  would r a i s e  them o n to  t h e  new w o r l d . K i o w a s  and 
o t h e r  S o u t h e r n  P l a i n s  t r i b e s  p a r t i c u l a r l y  h o p e d  f o r  
t h e  r e t u r n  o f  t h e  b u f f a l o ,  m a i n s t a y  and symbol o f  f reedom ,  
and p a s t  g l o r i e s :  "They s a i d  t h e  s p i r i t  f o r c e  was coming;
They s a i d  t h e  b u f f a l o e s  and t h e  b r a v e s  had a r i s e n ;  But  as  
t h e  moon f e l l  w es tw ard  a c r o s s  t h e  s k y .  T h a t  was o u r  s t o r y  
i n  t h e  s t a r s .
Dancing a s  h a rd  a s  t h e y  m ig h t ,  t r i b e s  from t h e  P l a i n s  
t o  t h e  P a c i f i c  c o a s t  found  no more b u f f a l o ,  no r e g e n e r a t e d  
e a r t h ,  no r e u n i o n s  w i t h  d e c e a s e d  k i n ,  b u t  t h e y  s t i l l  
hoped .  They c o n t i n u e d  t o  hope on t h e  S o u th e rn  P l a i n s  long  
a f t e r  L ak o ta s  on t h e  N o r t h e r n  P l a i n s  s u f f e r e d  t h e  d e a t h  o f
Z ^LaBarre ,  Ghost  _Danc.e, p .  230.  
SOsoyd, Kiowa V o i c e s , I ,  p .  89.
31lbid.
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t h e i r  dream i n  t h e  b lo o d y  snow a t  Wounded Knee. S o u t h e r n ­
e r s  b la m e d  L a k o t a s  f o r  t r y i n g  t o  h a s t e n  t h e  coming o f  a 
r e g e n e r a t e d  w o r ld .  O th e r  t r i b e s ,  who lo n g  f o u g h t  L a k o ta s  
f o r  dominance over  t h e i r  t e r r i t o r y ,  a ccu sed  them f o r  t h e i r  
w a r l i k e  m a n n e r ,  f o r  t r y i n g  t o  do t h e  work o f  t h e  G r e a t  
S p i r i t .
A l t h o u g h  t h e  Kiowa t r i b e  was d i v i d e d ,  some o f  them 
d a n c e d  t h e i r  " f e a t h e r  d a n c e "  u n t i l  f o r c e d  t o  q u i t  i n  
1916.32  Some o f  t h e  d a n c e r s  among S o u th e rn  P l a i n s  t r i b e s  
a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  r e v i v e d  t r a d i t i o n a l  c e r e m o n ie s  and 
t h e y  and  o t h e r s  s h a r e d  i n  a n o t h e r  r e l i g o u s  o r  s p i r i t u a l  
movement i n v o l v i n g  t h e  r i t u a l i s t i c  u se  o f  p e y o t e .  Kadoha-  
dacho and H a s i n a i  t r i b e s ,  Tonkawa, and o t h e r  t r i b e s  l i v i n g  
a l o n g  t h e  G u l f  C o a s t  a s  w e l l  a s  t r i b e s  l i v i n g  on t h e  
S o u th e rn  P l a i n s  from t h e  A rk a n sa s  t o  t h e  v a l l e y  o f  Mexico 
had p r a c t i c e d  a p e y o t e  r e l i g i o n  from a n c i e n t  t i m e s .  By t h e  
1 8 7 0 ' s  t h o s e  t r i b e s  h a d  s h a r e d  p e y o t e  w i t h  n e i g h b o r i n g  
t r i b e s  so t h a t  by t h e  t im e  o f  g r e a t e s t  Ghos t  Dance f e r v o r  
m os t  S o u t h e r n  P l a i n s  t r i b e s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  p e y o te  
r i t u a l s .  While  p e y o t e  r i t u a l s  had been  p r e s e n t  and i n  use  
among S o u t h e r n  P l a i n s ,  W o o d la n d ,  and  D e s e r t  t r i b e s  f o r  
c e n t u r i e s  o t h e r  s p i r i t u a l  c e r e m o n ie s  c a u g h t  t h e  a t t e n t i o n  
o f  n o n - I n d i a n  j o u r n a l i s t s ,  a n t h r o p o l o g i s t s ,  and h i s t o r ­
3 2 i b i d . . p. 98.
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The l a c k  o f  j o u r n a l i s t i c  and s c i e n t i f i c  a t t e n t i o n  was 
s o o n  r e c t i f i e d .  James Mooney became aware  o f  p e y o t e  and 
i t s  c e r e m o n i a l  u s e  w h i l e  w o r k i n g  w i t h  K io w as  i n  1 8 9 1 .  
Kiowas p r e s e n t e d  p e y o t e  t o  him as  a m e d i c i n e  and as  an a i d  
i n  a c h i e v i n g  v i s i o n s .  He r e p o r t e d : ^ ^
So n u m e r o u s  a n d  i m p o r t a n t  a r e  i t s  m e d i c a l  
a p p l i c a t i o n s ,  an d  s o  e x h i l a r a t i n g  and  g l o r i u s  i t s  
e f f e c t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  n a t i v e s ,  
t h a t  i t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  v e g e t a b l e  i n c a r n a t i o n  
o f  a  d i e t y ,  and t h e  c e r e m o n i a l  e a t i n g  o f  t h e  p l a n t  has  
become t h e  g r e a t  r e l i g i o u s  r i t e  o f  a l l  t h e  t r i b e s  o f  
t h e  s o u t h e r n  p l a i n s .
The p e y o t e  r e l i g o n  had g r a d u a l l y  changed  from a n c i e n t  
u sag e  a s  one o f  many p l a n t s  w i t h i n  c e r e m o n ie s  t o  a c e n t r a l  
p o s i t i o n .  F o c u s i n g  on a n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p l a n t  t h e  
a n c i e n t  b u t  a l t e r e d  b e l i e f s  and  c e r e m o n i e s  s e r v e d  two 
i m p o r t a n t  and c o n t i n u i n g  p u r p o s e s  f o r  P l a i n s  I n d i a n s  d u r in g  
t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s :  t h e  p e y o t e
r e l i g i o n  would s e r v e  a s  a b r i d g e  be tw een  t r a d i t i o n a l  f a i t h s  
and t h e  r e a l i t i e s  o f  c o n te m p o r a ry  l i f e  —  a way o f  l i f e  
l i m i t e d  by o u t s i d e r s ;  and i t  would s e r v e  a s  a b a s i s  upon
33por  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  d a t i n g  o f  t h e  Ghos t  
D ance  an d  t h e  P e y o te  R e l i g i o n ,  s e e  Omer C. S t e w a r t ,  "The 
P e y o t e  R e l i g i o n  and  t h e  G h o s t  D a n c e , "  The I n d i a n  H is ­
t o r i a n , V, No. 4 ( W i n te r ,  1 9 7 2 ) ,  pp .  2 7 - 2 9 .
3 4 ja m e s  Mooney, "The Mescal  P l a n t  and Cerem ony,"  The 
T h e r a p e u t i c  G a z e t t e  ( J a n u a r y ,  1 8 9 6 ) ;  James  Mooney, " P a p e r s  
on t h e  I n d i a n s , "  A y e r  C o l l e c t i o n ,  N e w b e r r y  L i b r a r y ,  
C h ica g o ,  I l l i n o i s .
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which  t o  b u i l d  a  p a n - I n d i a n  movement u n i t i n g  p e y o t i s t s  o f  
many t r i b e s .
P e y o t e  s e e m e d  t o  f u l f i l l  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
d e l i v e r a n c e  f rom  t h e  p a i n ,  d i s a s t e r ,  and c r i s i s  o f  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  l i f e  on t h e  P l a i n s .  The form and k in d  o f  
d e l i v e r a n c e ,  h o w e v e r ,  was d i f f e r e n t  from t h a t  o f f e r e d  by 
o t h e r  s p i r i t u a l  movements o f  t h e  p e r i o d .  P e y o te  o f f e r e d  a 
way t o  l i v e  i n  an  a l i e n ,  E u r o - A m e r i c a n  w o r ld  t h a t  s u r ­
rounded  them by c r e a t i n g  a r e g e n e r a t i o n  o f  t h e i r  o r i g i n a l ,  
h a r m o n i o u s  c o n d i t i o n  i n  an  a l t e r e d  e n v i r o n m e n t .  O ther  
r e l i g i o n s  s o u g h t  a w o r ld  w i t h o u t  E u r o -A m e r ic a n s .  P r o p h e t s  
s u c h  as  N e o l i n ,  Tenskwatawa,  and Wovoka p ro m is ed  a r e t u r n  
t o  a G o ld e n  Age.  The p e y o t e  r e l i g i o n  o f f e r e d  a means t o  
l i v e  i n  t h i s  a g e .
As t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  began t o  s p r e a d ,  new b e l i e v e r s  
l i s t e n e d  t o  l e g e n d s  d e s c r i b i n g  how p e y o t e  had f i r s t  come t o  
A m e r i c a n  I n d i a n s .  A l th o u g h  t r i b e s  had d i f f e r e n t  s t o r i e s ,  
most  o f  them c o n t a i n e d  a s i m i l a r  b a s e  i n  w hich  p e y o t e  had 
r e s c u e d  a woman, o r  somet im es  a man, by s p e a k in g  t o  h e r  in  
h e r  d e s p a i r ,  d i r e c t i n g  h e r  a t t e n t i o n  t o  a s m a l l  c a c t u s  
h i d d e n  u n d e r  a b u s h  and  a d v i s i n g  h e r  t o  e a t  i t .  A f t e r  
d o in g  s o ,  sh e  would f i n d  s t r e n g t h  and knowledge  t o  f i n d  h e r  
way back t o  h e r  t r i b e . ^5 P e y o te  had spoken  and shown t h e
3 5 s e e ,  K e l l y  Y e l lo w h ea d ,  " I n d i a n  P i o n e e r  H i s t o r y , "  XI ,  
p p .  5 9 9 -6 0 0 ,  I n d i a n  A r c h i v e s ,  Oklahoma H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
Oklahoma C i t y ,  Oklahoma.
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way, a i d i n g  a l o s t  one th r o u g h  a l l  t h r e e  o f  i t s  p r i n c i p a l  
f u n c t i o n s  — t e a c h i n g ,  h e a l i n g ,  and r e v e l a t o r y  know ledge .
A l l  f u n c t i o n s  o f  p e y o t e  r e p r e s e n t  a b l e n d i n g  o f  
t r a d i t o n a l  r e l i g o u s  b e l i e f s ,  m y t h s ,  and  r i t e s ,  and  a 
r e a l i z a t i o n  o f  ch an g in g  l i v i n g  c o n d i t i o n s .  R e l a t i o n s h i p s  
o f  man t o  t h e  n a t u r a l  w or ld  as  w e l l  as  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l  
h a v e  p o s e d  t r a d i t i o n a l  q u e s t i o n s  f o r  A m e r i c a n  I n d i a n s .  
Harmony among t h e  t h r e e  — human, n a t u r a l ,  and s u p e r n a t u r a l  
—  a s p e c t s  o f  l i f e  forms an i n t e g r a l  p a r t  o f  t r a d i t i o n a l  
and modern American I n d i a n  s p i r i t u a l i t y .
M y s t i c a l  knowledge h as  a lw ays  h e l d  supreme im p o r tan ce  
i n  A m e r ic a n  I n d i a n  s p i r i t u a l i t y .  P e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  
communion w i t h  t h e  G r e a t  M yste ry  o r  Supreme Being g r a n t s  
knowledge.  R e c e iv in g  i n f o r m a t i o n  from a n o t h e r  p e r s o n  i s  a 
p o o r  s e c o n d - b e s t  c o m p a r e d  t o  r e c e i v i n g  e n l i g h t e n m e n t  
d i r e c t l y  from t h e  s u p e r n a t u r a l .  P e y o te  a i d s  t h i s  communi­
c a t i o n  by i m p a r t i n g  i n e x h a u s t i b l e  knowledge t o  communi­
c a n t s .
C a r r i z o s  and L ipan  A paches ,  Tonkawas,  Caddos and o t h e r  
G u l f  C oas t  t r i b e s  and T a o s ,  Q u e re s ,  and I s l e t a  p u e b l o s  had 
a l e n g t h y  h i s t o r y  o f  p e y o t e  u s a g e  f o r  i t s  h e a l i n g  and  
v i s i o n - p r o d u c i n g  f u n c t i o n s .  Kiowas and Comanches a c c e p t e d  
a p e y o te  r i t u a l  as  a means o f  g a i n i n g  power t h r o u g h  v i s i o n s  
and  a s  a m e d i c i n e .  K iow as  and C om anches  t r a d i t i o n a l l y  
s o u g h t  p o w e r ,  i n d i v i d u a l l y  and com m unal ly ,  t h r o u g h  v i s ­
i o n s .  V i s i o n - s e e k i n g  h e l d  a c e n t r a l  p l a c e  i n  t h e i r
I l l
s p i r i t u a l  a s  w e l l  as  s e c u l a r  l i f e .
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  v i s i o n - p r o d u c i n g  e f f e c t s ,  p e y o te  
w as  p r i z e d  by S o u t h e r n  P l a i n s  t r i b e s  f o r  i t s  h e a l i n g  
p o w e r s .  Comanches a p p ro v ed  m e d i c i n a l  u s e  o f  p e y o t e  a f t e r  
Quanah P a r k e r ,  C h ie f  o f  t h e  Quahada b a n d ,  r e c o v e r e d  from a 
s e v e r e  i l l n e s s  on a v i s i t  t o  Texas  where  an o l d  Mexican 
m e d i c i n e  woman c u r e d  him w i t h  a p e y o t e  t e a .  When h i s  
h e a l t h  im p r o v e d  he  a t t r i b u t e d  i t  t o  p e y o t e .  A l t h o u g h  
p r e v i o u s l y  he  had  b e e n  h o s t i l e  t o  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n ,  
a f t e r  t h i s  e x p e r i e n c e  he a d v o c a t e d  i t s  u se  t o  h i s  p e o p le  
and t o  t h e  K i o w a s . ^6 From t h e s e  t r i b e s  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  
s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  t r i b e s  o f  c e n t r a l  and w e s t e r n  I n d i a n  
T e r r i t o r y ,  n o r t h w a r d  t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h e r n  P l a i n s  t o  
t r i b e s  i n  Canada  and w es tw ard  t o  N a v a jo s ,  U t e s ,  P a i u t e s ,  
and G o s h i u t e s ,  Washos, t o  C a l i f o r n i a  and P a c i f i c  N o r th w e s t  
t r i b e s .
Each t r i b e  a c c e p t e d  t h e  p e y o t e  r e l i g o n  i n  i t s  own way, 
e i t h e r  r e c e i v i n g  i t  w h o l ly  from a n o t h e r  t r i b e  o r  by making 
c h a n g e s  t o  b r i n g  t h e  d o c t r i n e  and  r i t u a l  i n  l i n e  w i t h  
t r a d i t i o n a l  c e r e m o n i e s  and  b e l i e f s .  Some p e y o te  g ro u p s  
show a d e f i n i t e  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  and e m p h a s i s ,  o t h e r s  
e s c h e w  any  r e f e r e n c e  t o  J e s u s  C h r i s t  o r  C h r i s t i a n  dogma. 
A l l ,  h o w e v e r ,  f u n c t i o n  a s  a s p i r i t u a l  g u i d e  t o  t h e i r  
members  much a s  C h r i s t i a n  c h u r c h e s ,  and  a l l  r e c o g n i z e
S^Boyd, Kiowa V o i c e s , I ,  p .  105 .
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p e y o t e  a s  a s a c r a m e n t ,  m uch  a s  C h r i s t i a n  l i t u r g i c a l  
c h u r c h e s  a p p l y  b r e a d  a n d  w in e  a s  d i v i n e  s a c r a m e n t  i n  a 
Holy E u c h a r i s t .
CHAPTER V II  
PEYOTE BELIEFS, RITUALS, AND FUNCTIONS
Communicants c l a i m  t h a t  when you i n g e s t  p e y o t e  you can  
s e e  y o u r s e l f  a s  God o r  t h e  G r e a t  M ys te ry  s e e s  you .  The 
p e y o t e  e x p e r i e n c e  o f  communion w i t h  and r e v e l a t i o n  from a 
S uprem e  B e i n g  o c c u r s  be tw een  an i n d i v i d u a l  and t h e  d e i t y  
w i t h  no m e d i a t o r  e x c e p t  t h a t  p r o v i d e d  by p e y o t e ,  a l t h o u g h  
i t  happens  w i t h i n  a community s e t t i n g . 1 P e r h a p s  t h e  most  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f  p e y o t i s t s  h o ld  i s  t h e i r  im m ed ia te  and 
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  S uprem e  B e i n g .  A l th o u g h  
o c c a s i o n a l l y  p r a y e r s  a p p e a r  t o  be  a d d r e s s e d  t o  p e y o t e  
i t s e l f ,  as  a d i v i n e  i n c a r n a t i o n ,  t h e  p r a y e r  a c t u a l l y  s o a r s  
t o  God th r o u g h  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  p e y o t e . 2
T r a d i t i o n a l l y ,  I n d i a n s  have  b e l i e v e d  t h a t  t h e  Supreme 
B e i n g ,  t h e  C r e a t o r ,  o r  t h e  G r e a t  M y s t e r y  h a s  g r e a t  o r  
s u p r e m e  p o w e r .  P l a i n s  t r i b e s  an d  o t h e r s  h a v e  b e l i e v e d  
from e a r l i e s t  t i m e s  t h a t  t h e y  m ig h t  s h a r e  i n  o r  a b s o r b  t h i s  
power .  The meaning o f  t h e  D ako ta  name f o r  t h e  C r e a t o r  or  
S uprem e  Being  —  Wakan Tanka — means "Holy Pow er ."  For 
Winnebagoes  t h e i r  word means " A l l  P o w e r fu l "  and f o r  O j ibwes
i G e o r g e  a n d  M abel  H a r r i s ,  D o r i s  Duke C o l l e c t i o n s ,  
T - 1 9 9 ,  p .  3 ,  W e s t e r n  H i s t o r y  C o l l e c t i o n s ,  U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma,  Norman, Oklahoma.
2J e s s  Rowlodge.  Duke C o l l e c t i o n s ,  T -172 .
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G i t  c h i  m a n i t o u  m ean s  "M o s t  P o w e r fu l  and Kind S p i r i t . "3 
The Supreme Being  may have  o t h e r  a t t r i b u t e s  w i t h i n  a n c i e n t  
r e l i g i o n s ,  v a r y i n g  f rom  t r i b e  t o  t r i b e ,  b u t  a l l  a g r e e  t h a t  
t h e  Supreme Being i s  t h e  s o u r c e  o f  Supreme Power.
The G r e a t  M y s t e r y  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  t h a t  i s  i n  
c r e a t i o n .  The Supreme Being i s  n e i t h e r  good no r  b a d ,  b u t  
j u s t  i s .  While  many t r i b e s  i n c o r p o r a t e  a c o n c e p t  o f  e v i l  
i n t o  t h e i r  w o r l d - v i e w s ,  few u n d e r s t a n d  o r  a c c e p t  a C h r i s t ­
i a n  i d e a  o f  s i n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s e n s e  o f  o r i g i n a l  s i n  
—  a " f a l l e n "  s t a t e  i n  w hich  humans l a b o r .  Yet  P e y o t i s t s  
l i k e  o t h e r  I n d i a n s  r e c o g n i z e  t h a t  some t h o u g h t s  and a c t i o n s  
c a u s e  d i s h a r m o n y  among p e o p l e  a n d  t h e  r e s t  o f  c r e a t i o n  
w h i l e  o t h e r  a c t i o n s  b r i n g  p e a c e  and a c c o r d .  G e n e r a l l y ,  
I n d i a n  codes  o f  c o n d u c t  p resume a b e l i e f  i n  harmony o f  a l l  
t h i n g s .  I n  t h i s  a c c o r d  a l l  t h i n g s  become o n e ,  e a c h  a 
c o m p o n e n t  o f  a n o t h e r ,  i n t e r a c t i n g  a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  a 
w ho le .  P e y o t i s t s  b e l i e v e  i n  a b a s i c  goodness  o f  h u m a n i ty ,  
t h e  Supreme Being and a l l  o f  c r e a t i o n .
C o n s i s t e n t  w i t h  b e l i e f s  i n  t h e  goodness  o f  hum ani ty  
and harmony w i t h  t h e  G r e a t  M yste ry  and t h e  n a t u r a l  w o r l d ,  
p e y o t i s t s  h a v e  t a k e n  s e v e r a l  o t h e r  t r a d i t i o n a l  American 
I n d i a n  v a l u e s  i n t o  t h e i r  d o c t r i n e .  One i m p o r t a n t  t e n e t  i s  
t h e  v a l u e  and  i m p o r t a n c e  o f  k n o w in g  and  b e i n g  o n e s e l f .
^ C h r i s t i a n  Cavender  (Wahpeton D a k o t a ) , L e c t u r e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  Ch icago  C i r c l e ,  C h ic ag o ,
I l l i n o i s ,  J u n e  30 ,  1983 .
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To l i v e  i n  harmony r e q u i r e s  knowledge b o t h  o f  o n e s e l f  and 
o f  t h e  r e s t  o f  c r e a t i o n ,  and t o  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i th  t h a t  
k n o w l e d g e .  T r a d i t i o n a l l y ,  American  I n d i a n s  have  a c h ie v e d  
t h i s  r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  v i s i o n  q u e s t s ,  r i t u a l s  a t  p u b e r t y ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  i m p a r t e d  by  t r i b a l  e l d e r s .  L i f e  i n  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  America makes t h e s e  methods  o f  g a i n i n g  
k n o w l e d g e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  i n  m o s t  c a s e s  and im­
p r a c t i c a l  i n  o t h e r s .  T h u s ,  many I n d i a n s  t u r n  t o  p e y o te  
c e r e m o n i e s  i n  an  a t t e m p t  t o  l e a r n  a b o u t  t h e m s e l v e s  and 
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  Supreme Being  and t o  t h e  n a t u r a l
w o r l d . 4
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  b e l i e f ,  b a s i c  t o  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n ,  i s  a  c o r o l l a r y  o f  l i v i n g  i n  harmony —  a r e v ­
e r e n c e  f o r  a l l  l i f e .  I n d i a n s ,  g e n e r a l l y  i n  t h e i r  t r a d i ­
t i o n s ,  r e v e r e d  a l l  l i f e  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  an  
i n t e r d e p e n d e n c e  among a l l  p a r t s  o f  c r e a t i o n .  I n  t h i s  view 
o f  t h e  w or ld  and l i f e  c r e a t i o n  i s  c i r c u l a r  i n  t h a t  n o t h i n g  
c a n  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  w i t h o u t  i t  
r e t u r n i n g  in  some form,  a l t h o u g h  a l t e r e d .
P e y o t e  d o c t r i n e ,  s t r e s s i n g  p e r s o n a l  r e v e l a t i o n ,  
e m p h a s i z e s  i n d i v i d u a l  communion and commitment.  P a r t i c i ­
p a n t s  b e l i e v e  t h a t  e a c h  p e r s o n  m u s t  come t o  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  by h i m s e l f ;  he must make h i s  own d e c i s i o n .  Y e t ,  
e a c h  member o f  a p e y o t e  c h a p t e r  shows a common c o n c e rn  f o r
^Thomas B e n t l e y  I n t e r v i e w ,  Duke C o l l e c t i o n s ,  T -2 7 2 -1 ,
p. 8 .
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o t h e r  m em b ers .  G e n e r o s i t y  i s  a r e s p e c t e d  a n d  e x p e c t e d  
a t t r i b u t e  among American I n d i a n s ,  t r a d i t i o n a l l y  and in  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  P e y o t i s t s  s h a r e  what  t h e y  have  w i t h  
f e l l o w  members as  a s y m b o l i c  r e t u r n  f o r  s u s t e n a n c e  g i v e n  in  
t h e  p a s t  o r  y e t  t o  be r e c e i v e d  i n  t h e  f u t u r e .  T h i s  b e l i e f  
c a r r i e s  w i t h  i t  a c o r o l l a r y  —  b r o t h e r l y  l o v e .  P e y o t i s t s  
t r y  t o  be h o n e s t ,  t r u t h f u l ,  and h e l p f u l  t o  one a n o t h e r  - -  
s i m i l a r  t r a i t s  t o  t h o s e  a d v o c a t e d  i n  t h e  "Golden R u l e . "  
K now ledge  o f  o n e s e l f  h e l p s  a p e r s o n  t o  r e c o g n i z e  l a t e n t  
d e s i r e s  and g o a l s  a n d ,  by e x t e n s i o n ,  a i d s  i n  u n d e r s t a n d i n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s .
C a r in g  f o r  o n e ' s  f a m i l y  c o n s t i t u t e s  a n o t h e r  a d m o n i t io n  
u s u a l l y  f o u n d  i n  p e y o t e  p r a y e r  m e e t i n g s .  W h i le  s e r i a l  
m a r r i a g e s  o c c u r  commonly i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a s  w e l l  
a s  i n  t h e  p a s t ,  c o n c e r n  f o r  e l d e r s  and c h i l d r e n  w i t h i n  a 
f a m i l y  u n i t  i n c o r p o r a t e s  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  as  w e l l  as  
C h r i s t i a n  v i r t u e s .
A d m o n i t i o n s  e x p r e s s e d  i n  p e y o t e  m e e t i n g s  p a r a l l e l  
t h o s e  found i n  C h r i s t i a n i t y ' s  D eca lo g u e  w i t h  a few e x c e p ­
t i o n s .  P e y o t i s t s  h o n o r  t h e i r  f a t h e r  and m o th e r ,  e x h o r t  
t h e i r  members n o t  t o  k i l l ,  no r  commit a d u l t e r y ,  no r  s t e a l ,  
n o r  l i e .  P e y o t e  g r o u p s  w h i c h  h a v e  t a k e n  a C h r i s t i a n  
a p p r o a c h  t o  God would add t h e  r e m a in in g  f i v e  commandments.  
U n q u e s t i o n i n g l y  P e y o t i s t s  t r a d i t i o n a l l y  and c o n t e m p o r a r i l y  
h a v e  a c c e p t e d  t h e  seco n d  g r e a t  commandment o f  C h r i s t i a n ­
i t y :  "Thou s h a l t  l o v e  t h y  n e i g h b o r  as  t h y s e l f . "  I f  we
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c a n  c o n s t r u e  " n e i g h b o r "  t o  i n c l u d e  a l l  o f  c r e a t i o n ,  
I n d i a n s ,  t r a d i t i o n a l l y ,  and P e y o t i s t s ,  p a r t i c u l a r l y ,  have  
r e v e r e d  t h a t  commandment above a l l  e l s e .  P e y o t i s t s  have  
i n t e r p r e t e d  t h a t  a d m o n i t i o n  as  a  r e v e r e n c e  f o r  a l l  c r e a ­
t i o n ,  a  r e s p e c t  f o r  o t h e r s  w h e th e r  t h e y  be  human, a n i m a l ,  
o r  s u p e r n a t u r a l .
I n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  a t t a i n  harmony w i t h  and p e r f e c t  
r e v e r e n c e  f o r  a l l  c r e a t i o n ,  P e y o t i s t s  i n g e s t  p e y o t e  — 
d r i e d  o r  f r e s h ,  s l i c e d  o r  g r o u n d ,  o r  b o i l e d  w i t h  w a t e r  i n t o  
a t e a  —  t o  l e a r n  a b o u t  t h e m s e l v e s  and o t h e r s .  Through 
p e y o t e  a c o m m u n i c a n t  e s t a b l i s h e s  co m m u n ic a t io n s  t h r o u g h  
s p i r i t s  w i t h  t h e  Supreme Being and d i s c o v e r s  how he s h o u ld  
behave  tow ard  t h e  n a t u r a l  and s u p e r n a t u r a l  worlds.5
C o r r e c t  c o n d u c t ,  som et im es  t e rm e d  " w a lk in g  t h e  P e y o te  
R oad ,"  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  a i d  o f  p e y o t e  and m a i n t a i n e d  
p r i n c i p a l l y  t h r o u g h  s t r o n g  b e l i e f s  i n  r e s p e c t ,  g e n e r o s i t y  
and  h a r m o n y .  Many com m unican ts  b e l i e v e  t h a t  G r a n d f a t h e r  
P e y o te  knows and p u n i s h e s  t h o s e  who s t r a y  from t h e  P e y o te  
Road. A n to n io  Apache ,  a L ip a n  Apache ,  s t a t e d : ^
. . . t h i s  c h i e f  p e y o t e  i s  p r e t t y  t o u g h .  I t  
w a t c h e s  w h a t  i s  g o i n g  o n .  I t  k e e p s  e v e r y t h i n g  
s t r a i g h t .  I t  i s  a p l a n t ,  b u t  i t  can  s e e  and u n d e r ­
s t a n d  b e t t e r  t h a n  a m a n .  I f  s o m e o n e  h a s  w rong
SLyman K i o n u t e  (Caddo)  , p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  Caddo 
Coun ty ,  March 6 ,  1980.
ôMorros E. O p l e r ,  "The Use o f  P e y o te  by t h e  C a r r i z o  and 
L i p a n  A o ach e  T r i b e s , "  A m erican  A n t h r o p o l o g i s t , n . s . ,  XL, 
p .  279 .
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t h o u g h t s ,  he had b e t t e r  lo o k  o u t  o r  he w i l l  go c r a z y .
P a r t i c i p a n t s  i n  p e y o t e  p r a y e r  m e e t i n g s  m u s t  t h i n k  good 
t h o u g h t s  b e c a u s e  G r a n d f a t h e r  P e y o te  w i l l  show him h i s  t r u e  
i d e n t i t y : 7
When t h e y  f i r s t  s t a r t  e a t i n g  p e y o t e  t h e y  p u t  
t h e i r  t h o u g h t s  on s o m e th in g  good,  so m e th in g  t h e y  w an t ,  
f o r  t h e y  s a y  w h a t e v e r  you a r e  t h i n k i n g  a b o u t  when you 
s t a r t  i s  w h a t  y o u  w i l l  s e e  a l l  d u r i n g  t h e  n i g h t  i n  
y o u r  v i s i o n .  Your mind c a n n o t  s t r a y  even  a l i t t l e .  
You m u s t  b e  t h i n k i n g  i n  a good way. Then you w i l l  
l e a r n  a l l  ab o u t  p e y o t e .
P e y o t i s t s  f r e q u e n t l y  c o n s i d e r  t h e i r  m i s f o r t u n e s  as  
p u n i s h m e n t  f o r  b a d  b e h a v i o r  b r o u g h t  f o r t h  by G r a n d f a t h e r  
P e y o t e .  I n  t h i s  manner  P e y o t i s t s  a c c e p t  t h e i r  bad f o r t u n e ,  
r e c o g n i z i n g  t h e i r  w e a k n e s s e s  and r e a l i z i n g  t h e  power o f  
G r a n d f a t h e r  P e y o t e .  But  t h e  power o f  p e y o t e  has  a n o t h e r  
s i d e .  G r a n d f a t h e r  P e y o t e  a l s o  p r o t e c t s .  Com m unican ts  
b e l i e v e  t h a t  p e y o t e  p r o t e c t s  them i n  many ways — h e a l i n g  
w o u n d s  a n d  c u r i n g  d i s e a s e s ,  g i v i n g  them  k n o w l e d g e  o f  
u n f r i e n d l y  a c t i o n s  to w a r d  them by o u t s i d e r s ,  a l l o w i n g  them 
o c c a s i o n a l  g l i m p s e s  o f  t h e  f u t u r e ,  s o l v i n g  p e r s o n a l  
p ro b lem s  and r e l i e v i n g  a n x i e t i e s .
P r o t e c t i o n  t h r o u g h  h e a l i n g  i s  an i m p o r t a n t  component  
o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  and a m a jo r  r e a s o n  f o r  some i n d i v i ­
d u a l s  and t r i b e s  t o  become i n t e r e s t e d  i n  i t .  Many communi­
c a n t s  b e l i e v e  t h a t  p e y o t e  i s  a u n i v e r s a l  p a n a c e a  —  a
7 l b i d . .  p .  281.
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c u r e - a l l  f o r  e v e r y  d i s e a s e  and  w ound ,  w h e t h e r  m e n t a l ,  
p h y s i c a l  o r  s p i r i t u a l .  W h i l e  P e y o t i s t s  may u t i l i z e  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  o r  l o c a l  h o s p i t a l s  
and c l i n i c s ,  f r e q u e n t l y  t h e y  w i l l  t u r n  t o  p e y o t e ,  a l s o ,  and 
p a r t i c u l a r l y  as  a l a s t  r e s o r t ,  when a l l  e l s e  h as  f a i l e d .
J a m e s  Mooney,  i n  h i s  r e s e a r c h e s  i n  t h e  1 8 9 0 s ,  d i s ­
c o v e r e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  t r i b e s  he  s t u d i e d  con­
s i d e r e d  p e y o t e  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  a g a i n s t  consum pt ion  
o r  t u b e r c u l o s i s .  He l a t e r  r e l a t e d  an a c c o u n t  o f  a young 
Kiowa who c o n t r a c t e d  co n su m p t io n  w h i l e  i n  p r i s o n  a t  F o r t  
M ar ion ,  F l o r i d a : 8
. . . d u r i n g  n e a r l y  t h e  whole  o f  h i s  f o u r  y e a r s  
i n  New York he was s t r e t c h e d  upon a s i c k - b e d ,  r a c k e d  
w i t h  cough and f r e q u e n t  h e m o r rh a g e s ,  u n t i l  a t  l a s t ,  a s  
t h e r e  seemed no c h a n c e  f o r  l i f e ,  he was s e n t  b a c k ,  a t  
h i s  r e q u e s t ,  t o  d i e  among h i s  own p e o p l e .  He a r r i v e d  
c o m p l e t e l y  p r o s t r a t e d ;  a n d ,  b e in g  s t r o n g l y  u rg e d  by 
h i s  I n d i a n  f r i e n d s ,  he a t e  a  few m e s c a l s  —  w i t h  s u ch  
s p e e d y  r e l i e f  f ro m  t h e  c o u g h  t h a t  he c o n t i n u e d  t h e  
p r a c t i c e .  T h a t  was  t h i r t e e n  y e a r s  a g o ,  and  he i s  
s t i l l  a l i v e  and  i n  f a i r l y  good  h e a l t h ,  a l t h o u g h  he 
s p i t s  c o n s t a n t l y ,  has  o c c a s i o n a l  h e m o r rh a g e s ,  and i s  
n o t  s t r o n g  enough f o r  h a rd  l a b o r  . . .  a s  he s a y s ,  t h e  
m esc a l  k eep s  him a l i v e  . . . .
O t h e r  a n t h r o p o l o g i s t s  and  e t h n o l o g i s t s  h a v e  r e c o r d e d  
ex a m p le s  o f  h e a l i n g  o c c u r i n g  i n  p e y o t e  m e e t i n g s .  W i l l i a m  
B i t t l e  documented a s p o n ta n e o u s  r e s t o r a t i o n  o f  movement t o  
a p a r a l y z e d  Kiowa woman. The p e y o t e  m e e t in g  f o c u s s e d  on 
h e r  i l l n e s s  a t  which  s h e  was p r e s e n t  and p a r t i c i p a t i n g  by
SMooney, "Mescal  P l a n t , "  p .  17.
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e a t i n g  s e v e r a l  p e y o t e  b u t t o n s .  Dur ing  t h e  e a r l y  morning 
h o u r s  s h e  f o u n d  t h a t  s h e  was a b l e  t o  s i t  up and as  t h e  
m e e t in g  came t o  a c l o s e  s h e  walked.9
A m e r ic a n  I n d i a n s ,  f rom t h e i r  e a r l i e s t  m em ories ,  have 
a s s i g n e d  s e v e r a l  c a u s e s  t o  a c c o u n t  f o r  i l l n e s s  —  a l a c k  o f  
pow er  o r  h a rm ony ,  w i t c h c r a f t  o r  f o r e i g n  o b j e c t s  w i t h i n  a 
s i c k  p e r s o n ' s  body .  The Navajo  p o s i t i o n  is:10
. . . harmony i s  h e a l t h  . . . .
Navajos  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a f o r c e  o f  good,  a 
g r e a t  power ,  an e n e r g y  t h a t  f lo w s  t h r o u g h o u t  a l l ,  and 
t h i s  f o r c e  i s  b r o u g h t  i n t o  u se  i n  m a i n t a i n i n g  h e a l t h  
t h r o u g h  good and p u r e  t h o u g h t .
The Navajo b l e s s i n g  way t e l l s  us  t h a t  e v e r y t h i n g  
o r i g i n a t e  [ s i c ]  i n  t h o u g h t s ,  a l l  c r e a t i o n s  t h a t  t h i s  
p r im a l  e n e rg y  p e r m e a t e s  a l l  t h i n g s  and p a r t a k e s  o f  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  c r e a t o r .
To I n d i a n s  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  a r e  i n t e r d e p e n d e n t .  To 
N a v a j o s  a l l  i l l n e s s  com es  a s  a r e s u l t  o f  b e i n g  o u t  o f  
h a r m o n y  w i t h  n a t u r e ,  w h e t h e r  d i s h a r m o n y  i s  c a u s e d  by 
t r a n s g r e s s i o n s  a g a i n s t  o n e ' s  own body  i n  e x c e s s e s  o f  
v a r i o u s  k i n d s ,  o r  f a i l u r e  t o  keep p u r e  t h o u g h t s ,  o r  l a c k  o f  
knowledge ,  w i l l  and power t o  keep e v i l  t h o u g h t s  o f  o t h e r s  
from harming them.
^W il l iam  E. B i t t l e ,  "The P e y o te  R i t u a l :  K iow a-A pache ,"
B u l l e t i n  o f  t h e  O k la h o m a  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y . I I  
(March, 1 9 5 4 ) ,  p .  77 .
l O c a r l  Gorman, "Navajo  Theory  o f  D i s e a s e  and H e a l in g  
P r a c t i c e s , "  u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  i n  t h e  a u t h o r ' s  
p o s s e s s i o n .
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B e l i e v i n g  i n  t h i s  o r  s i m i l a r  forms o f  d i s e a s e  c a u s a ­
t i o n ,  I n d i a n s  p e r c e i v e  s e v e r a l  ways i n  which  p e y o t e  m ig h t  
c u r e .  A s i c k  p e r s o n  m ig h t  e a t  p e y o t e ,  a s  i n  t h e  exam ples  
m e n t i o n e d  e a r l i e r .  P e y o t e  i t s e l f  c o u l d  h e a l  i l l n e s s .  
H e a l in g  powers  o f  p e y o t e  c o u ld  have  two p o s s i b l e  e x p l a n a ­
t i o n s  — c h e m ic a l  and p s y c h o l o g i c a l .
I n  1 9 6 0 ,  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h e r s  s t u d i e d  p e y o t e  t o  
d e t e r m i n e  i f  i t  had any a n t i b i o t i c  e f f e c t s .  T h e i r  i n v e s t i ­
g a t i o n s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  p e y o t e  d i d ,  i n  f a c t ,  c o n t a i n  an 
a n t i b i o t i c  s u b s t a n c e  named by them, p e y o c a c t i n .  In  t h e i r  
s t u d i e s  s c i e n t i s t s  found  t h a t  p e y o c a c t i n  i n h i b i t e d  e i g h t e e n  
s t r a i n s  o f  p e n i c i l l i n - r e s i s t a n t  S t a p h a l o c o c c u s  A u r e u s .  
P e y o t e ,  i n d e e d ,  would have  a b e n e f i c i a l  e f f e c t  on p e o p l e  
c o m p l a i n i n g  o f  f e v e r  o r  o t h e r  symptom s s u g g e s t i n g  an 
i n f e c t i o n . i l  I n d i a n s ,  some o f  whom r a r e l y  a t t e n d  a p e y o t e  
p r a y e r  m e e t i n g ,  a c c e p t  p e y o t e  a s  a m e d i c i n e ,  making a t e a  
f r o m  i t  t o  c u r e  a c o l d .  The F a r m o c o p i a  M exicana l i s t s  
p e y o t e  a s  a remedy f o r  h a n g o v e r s  from o v e r  i n d u l g e n c e  i n  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  The U n i t e d  S t a t e s  D i s p e n s a r y  has  
l i s t e d  p e y o t e  u n d e r  t h e  name, Anhalonium,  a s  m e d i c a t i o n  f o r  
a s  d i v e r s e  i l l n e s s e s  a s  n e u r a s t e n i a ,  h y s t e r i a ,  and a s t h ­
m a . 1^ A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  u t i l i z e d  p e y o t e  i n  o t h e r
l l j a m e s  A. M cCleary ,  P a u l  S. S y p h e rd ,  David  L. 
W a l k i n g t o n ,  " A n t i b i o t i c  A c t i v i t y  o f  an E x t r a c t  o f  P e y o te  
( L o p h o p h o r a  w i l l i a m s i i , L e m a i r e ,  C o u l t e r , "  E c o n o m ic  
Botany  XIV, no .  3 ,  p .  249.
p.  247.
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i l n e s s e s ,  w ounds  and  f r a c t u r e s .  P e y o t e ' s  p a i n - l e s s e n i n g  
p r o p e r t i e s  h a v e  reco m m en d ed  i t s  u se  i n  a l l  i n s t a n c e s  o f  
p a i n . 13 N o n - In d ia n s  a l s o  have  found  p e y o t e  an a c c e p t a b l e  
m e d ic in e  o r  f o r  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  p a i n . 14
P e y o te  may c o n t a i n  m e d i c i n a l  p r o p e r t i e s  i n  a d d i t i o n  t o  
p e y o c a c t i n  f o r  i t  has  shown a c t i v i t y  a g a i n s t  a w ide  ran g e  
o f  d i s e a s e s ,  o r  t h e  c u r e s  may have  r e s u l t e d  from a k in d  o f  
f a i t h  h e a l i n g .  I n d i a n  s p i r i t u a l i t y ,  w i t h  i t s  em p h as is  on 
m y s t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  h a r m o n y ,  c r e a t e s  an  a t m o s p h e r e  
c o n d u c i v e  t o  p s y c h o s o m a t i c  h e a l i n g .  I n d i a n s  r e c o g n i z e d  
lo n g  ago t h a t  a p e r s o n  who b e l i e v e s  r e c o v e r y  i s  p o s s i b l e  
w i l l  m o r e  l i k e l y  r e c o v e r .  W h e th e r  an i l l n e s s  h a s  a 
p h y s i c a l  b a s e  o r  w h e t h e r  i t  i s  p s y c h o s o m a t i c ,  p e y o t i s t s  
b e l i e v e  t h a t  p e y o t e  c a n  c u r e  i l l n e s s .  Each p e y o t e  g ro u p  
h as  s t o r i e s  o f  m i r a c u l o u s  c u r e s  when n o n - I n d i a n  d o c t o r s  had 
g i v e n  t h e  p a t i e n t  no c h a n c e  o f  r e c o v e r y .  They a t t r i b u t e  
r e c o v e r y  t o  p e y o t e  m e d i c i n e  and t o  t h e  p r a y e r s  o f f e r e d  on 
b e h a l f  o f  t h e  p a t i e n t . 15 D e m o n s t ra te d  a n t i b i o t i c  a c t i v i t y ,  
p a  i n - a l l e v i a t i o n  and  s p i r i t u a l  f a i t h  c o u l d  c o m b in e  t o
1 3 v i r g i l  J .  V o g e l ,  American  I n d i a n  M e d ic in e . Norman: 
U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,  1970 ,  p p .  166 -167 .
14d . w . P r e n t i s s ,  A .M . ,  M.D. and F r a n c i s  P .  Morgan,  
A .B . ,  M.D.,  " T h e r a p e u t i c  Uses o f  Mescal  B u t to n s  (Anhalonium 
L e w i n i i ) , "  T h e r a p e u t i c  G a z a t t e . J a n u a r y ,  1 8 9 6 ,  J a m e s  
Mooney,  " P a p e r s  on t h e  I n d i a n s , "  pp .  1 - 3 ,  Edward E. Ayer 
C o l l e c t i o n ,  Newberry L i b r a r y ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s .
I S s d g a r  M o n e t a t h c h i ,  " L e c t u r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S c i e n c e  and A r t s  o f  O k la h o m a ,” C h i c k a s h a ,  Oklahoma,  A p r i l  
1 1 ,  1984.
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c r e a t e  c u r e s .  R e p o r t e d l y  m i r a c u l o u s  r e c o v e r i e s  h a v e  
b r o u g h t  c o n v e r t s  and s e r v e d  a s  a fu n d a m e n ta l  m o t iv e  f o r  t h e  
d i f f u s i o n  o f  a p e y o t e  r e l i g i o n  t h r o u g h o u t  t h e  G r e a t  P l a i n s
and t h e  S o u th w e s t .
H e a l i n g  may come d i r e c t l y  t h r o u g h  e a t i n g  o r  d r i n k i n g  
p e y o t e ,  o r  i t  may come th r o u g h  p r a y e r s  t o  s p i r i t s  r e c o g ­
n i z e d  by  t h e  p a t i e n t  and  o t h e r s  i n  a  h e a l i n g  ceremony.  
American  I n d i a n s  c a l l  upon many d i f f e r e n t  s p i r i t s  t o  h e l p  
th em  d ep en d in g  on t h e i r  t r i b a l  b a c k g ro u n d .  Those s p i r i t s  
o r  S p i r i t  Powers  c a r r y  m essages  be tw een  P e y o t i s t s  and t h e  
G r e a t  M y s te ry .  R e g a r d l e s s  o f  t r i b e ,  a l l  P e y o t i s t s  r e c o g ­
n i z e  a s y m b o l i c  w a t e r  b i r d  as  t h e i r  m e s s e n g e r .  Kiowas have 
g i v e n  t o  o t h e r  t r i b e s  a v i s u a l  sy m b o l  o f  t h e  p e y o t e  
M e s s e n g e r  B i r d  i n  t h e  fo rm  o f  a c o r m o r a n t  —  A n h i n o a  
a n h i n q a . They t e r m  t h e  M e s s e n g e r  Power  S a y n - d a w - k e e . 
s y m b o l i z i n g  t h e  p e y o t e  b i r d ,  and m ig h t  p r a y : ^ ^
0 Sayn-daw -kee  (Messenger  P o w e r ) ,
Watch o v e r  me and s a v e  my s p i r i t ;
The m essen g e r  b i r d  l i s t e n s  t o  t h e s e  p r a y e r s .
The d e s i g n s  b e g in  t o  come.
The b e a u t y  o f  t h e  day i n  t h e  e a s t  becomes a p p a r e n t .  
T h e  i n s p i r a t i o n  r i s e s ,  a l t h o u g h  o f t e n  i t  i s  s e e n  
t h r o u g h  a  v e i l .
Such a s  an o b j e c t  o r  a s o n g .
The rhythm o f  b e a u t y  b e g i n s  t o  s p r e a d .
l ^ R i c h a r d  Evans S c h u l t e s ,  "The A ppea l  o f  P e y o te  a s  a 
M e d i c i n e , "  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t , XL, p p .  6 9 8 - 7 1 2 ,  
p a s s i m .
l? M o n r o e  T s a t o k e ,  The P e v o t e  R i t u a l :  V i s i o n s  and
D e s c r i p t i o n s  o f  Monroe T s a t o k e . San F r a n c i s c o :  G rabhorn
P r e s s ,  1957 ,  pp .  7 - 8 .
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The song r i s e s .
The Messenger  B i r d  c a r r i e s  p r a y e r s  and r e v e l a t i o n s  be tw een  
P e y o t i s t s  and t h e  G r e a t  M y s te ry ,  and cem en ts  r e l a t i o n s h i p s  
o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  P e y o t i s t s  an d  t h e  E a r t h  o r  
Mother  S p i r i t  —  D o - m o i-u n g -d a k i  — and t h e  Sun S p i r i t  — 
B e - g e r - d a k i . C u s t o m a r i l y  Kiowa P e y o t i s t s  t o u c h  t h e  e a r t h  
and ask t h e i r  E a r t h  Mother  t o  l o o k  upon them w i t h  mercy and 
f a v o r  and  s e n d  th e m  a p r o s p e r o u s  l i f e  when t h e y  p r a y  t o  
h e r . I B  o t h e r  t r i b e s  s e n d  t h e i r  p r a y e r s  t o  t h e  Supreme 
B e in g  t h r o u g h  a m e s s e n g e r  b i r d ,  o r  s t a r s  and  moon,  o r  
f i r e .  The c h i e f  p e y o t e  i s  t h e  p l a n t  i n c a r n a t i o n  o f  power 
and s p i r i t .
A m e r i c a n  I n d i a n s  t r a d i t i o n a l l y  have i n t e g r a t e d  t h e i r  
l i v e s  in  su ch  a way t h a t  e v e r y  a c t  was a r e l i g i o u s  a c t ,  and 
t h a t  s p i r i t u a l  way o f  l i v i n g  e x t e n d e d  t o  a n i m a l s  an d  
i n a n i m a t e  o b j e c t s .  I n d i a n s  have acknowledged  s p i r i t u a l i t y  
i n  a l l  t h i n g s ,  c o n t a i n i n g  b o t h  goo d  a n d  e v i l  a s  e a c h  
encom passes  t h e  o t h e r .  C h a r l e s  E a s tm en t  w r o t e :  " .  . . h e
( t h e  A m e r i c a n  I n d ia n )  r e c o g n i z e d  t h e  s p i r i t  i n  a l l  c r e a ­
t i o n ,  and b e l i e v e s  t h a t  he draws from i t  s p i r i t u a l  power.
S p i r i t s  a i d  o r  h i n d e r  I n d i a n s  i n  l i f e  and  a f t e r  
d e a t h .  T r a d i t i o n a l  t r i b a l  s p i r i t u a l i t y  d i f f e r s  w i d e l y  from 
o n e  t r i b e  t o  a n o t h e r  i n  t h e i r  b e l i e f  o f  a l i f e  a f t e r
p .  7 .
l ^ E a s tm a n ,  Soul o f  t h e  I n d i a n ,  p .  47 .
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d e a t h .  As t r i b a l  b e l i e f s  d i f f e r  so  a l s o  do P e y o t i s t s  as  
e a c h  d r a w s  upon  h i s  own t r a d i t i o n s .  Navajo  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f s  i n  c e s s a t i o n  o f  a l l  l i f e  a f t e r  d e a t h  p r e v e n t  Navajo 
P e y o t i s t s  f rom  a c c e p t i n g  r e - b i r t h  when t h e y  become Pe­
y o t i s t s .  O th e r  t r i b e s  who have a lo n g  h i s t o r y  o f  b e l i e f  i n  
a l i f e  a f t e r  d e a t h  r e a d i l y  a c c e p t  t h a t  c o n c e p t  when th e y  
become P e y o t i s t s .  Many t r i b e s  d i d  have such  a b e l i e f : ^ ®
C e r t a i n l y  t h e  I n d i a n  n e v e r  d o u b te d  t h e  im m orta l  
n a t u r e  o f  t h e  s p i r i t  o r  s o u l  o f  man, b u t  n e i t h e r  d id  
he  c a r e  t o  s p e c u l a t e  upon i t s  p r o b a b l e  s t a t e  o r  
c o n d i t i o n  i n  a f u t u r e  l i f e  . . . .  The p r i m i t i v e  
I n d i a n  was c o n t e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  s p i r i t  which 
t h e  " G r e a t  M ystery"  b r e a t h e d  i n t o  man r e t u r n s  t o  Him 
who gave i t ,  and t h a t  a f t e r  i t  i s  f r e e d  f rom t h e  body,  
i t  i s  e v e r y w h e r e  and p e r v a d e s  a l l  n a t u r e ,  y e t  o f t e n  
l i n g e r s  n e a r  t h e  g r a v e  o r  " s p i r i t  b u n d l e "  f o r  t h e  
c o n s o l a t i o n  o f  f r i e n d s ,  and i s  a b l e  t o  h e a r  p r a y e r s .
Am er ican  I n d i a n s ,  w h e th e r  P e y o t i s t s  o r  n o t ,  o f f e r  p r a y e r s  
and m em or ia ls  d u r in g  a  mourning p e r i o d  and on a n n i v e r s a r i e s  
o f  a d e a t h .  As Eastman s u g g e s t s ,  a s p i r i t  f r e e d  from i t s  
body may remain  n e a rb y  w h i l e  i t  i s  ev e ry w h e re .  Some t r i b e s  
b e l i v e  t h a t  a f r e e d  s p i r i t  must  make a j o u r n e y  t o  r e a c h  i t s  
p r o p e r  d e s t i n a t i o n .  Caddos t h i n k  t h a t  a l i b e r a t e d  s p i r i t  
l i n g e r s  f o r  a t im e  and t h e n  must  j o u r n e y  t h r o u g h  sand  and 
o t h e r  p e r i l s  t o  r e a c h  i t s  g o a l .  C o n s e q u e n t ly ,  Caddos as  
w e l l  as  many o t h e r  t r i b e s m e n  p r e p a r e  a meal and p l a c e  i t  on 
t h e  g ra v e  t o  a i d  t h e  s p i r i t  and g i v e  i t  s t r e n g t h  f o r  i t s  
p a s s a g e  t o  t h e  w o r l d  o f  s p i r i t s .  C ad d o s  a l s o  s l i t  t h e
pp. 155-156 .
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m o ca ss in  s o l e s  o f  t h e  r e c e n t l y  d e c e a s e d  p e r s o n  so  t h a t  sand  
t h r o u g h  which  t h e  s p i r i t  w i l l  have t o  p a s s  w i l l  n o t  d e t a i n  
o r  d e t e r  i t .  The a l t e r n a t i v e  t o  r e a c h i n g  t h e  s p i r i t  w o r l d ,  
f o r  most  t r i b e s ,  i s  i n t e r m i n a b l e  w an d e r in g  —  a f a t e  most  
I n d i a n s  f e a r . ^ l
Acknowledging a s p i r i t  w o r ld  where  a human s p i r i t  w i l l  
j o i n  s u p e r n a t u r a l s  and t h e  Supreme Being o r  G r e a t  M y s te r y ,  
I n d i a n s  b e l i e v e  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  may s t r a y  from a p a t h  
t h a t  l e a d s  t o  t h e i r  u l t i m a t e  g o a l  f r i e n d l y  s p i r i t s  w i l l  
e v e n t u a l l y  h e l p  them t o  r e g a i n  t h e i r  way. When a s p i r i t  
wanders  away, t h e  G r e a t  M y s te ry  may redeem t h e  l o s t  s o u l .  
P e y o t i s t s  b e l i e v e  t h a t  a l i f e  d e v o t e d  t o  d i sh a rm o n y  can  
c h a n g e  by a s k i n g  f o r  a i d ,  s e e i n g  o n e s e l f  a s  G r a n d f a t h e r  
P e y o te  s e e s ,  and l i s t e n i n g  t o  t h e  c o u n s e l  o f f e r e d .  Legends 
o f  p e y o t e  c o m i n g  t o  an  i n d i v i d u a l  d e p i c t  r e d e m p t i o n .  
Redemption o r  s a l v a t i o n  o f  l e g e n d a r y  h e r o e s  o r  h e r o i n e s  has  
g r a d u a l l y  become a b a s i s  f o r  P e y o t i s t s  t o  a c c e p t  a c o n c e p t  
o f  t h e  s a l v a t i o n  o f  a p e o p l e  —  I n d i a n s  —  t h r o u g h  a f f i r m a ­
t i o n  o f  a r e l i g i o n  c e n t e r e d  on t h e  s a c r e d  p l a n t  —  p e y o t e .
P e y o t i s t s  c o n s i d e r  Lophophora  w i l l i a m s i i  —  p e y o t e  —  
t h e i r  s a c r a m e n t ,  a d i v i n e  g i f t  f o r  I n d i a n s .  F u r t h e r ,  t h e y  
a t t e s t  t h a t  t h e  r i t u a l i s t i c  e a t i n g  o f  b r e a d  and d r i n k i n g  o f  
wine in  a C h r i s t i a n  E u c h a r i s t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e i r  r i t u a l ­
i s t i c  e a t i n g  o f  p e y o t e  i n  p e y o t e  s e r v i c e s .  As o r d i n a r y
Z^G eorge  A. D o r s e y ,  "Caddo  C u s to m s  o f  C h i l d h o o d , "  
J o u r n a l  o f  American F o l k l o r e , XXVII (1 9 0 5 ) ,  p p .  2 2 6 - 2 8 .
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b r e a d  and wine become s a c r e d  a s  a C h r i s t i a n  p r i e s t  b l e s s e s  
them ,  so  a l s o  does  p e y o t e  become s a c r e d  when i t  becomes t h e  
c e n t e r  o f  a p e y o t e  p r a y e r  m e e t i n g . 22 S i m i l a r i t i e s  be tw een  
t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  and t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  c h u r c h  i n c l u d e  
m ore  t h a n  a d i v i n e  s a c r a m e n t .  The c e r e m o n i a l  b r e a k f a s t  
w h i c h  c o n c l u d e s  a p e y o t e  s e r v i c e  a p p e a r s  t o  p a r a l l e l  t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n  p r a c t i c e  o f  a l l  communicants  s h a r i n g  a  meal 
f o l l o w i n g  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  E u c h a r i s t .
While  a l l  P e y o t i s t s  would a g r e e  t h a t  t h e i r  r i t u a l i s t i c  
u s a g e  o f  p e y o t e  i s  s a c r a m e n t a l  an d  p a r a l l e l s  C h r i s t i a n  
u s a g e  o f  b r e a d  and wine a s  s a c r a m e n t s ,  o n l y  some p e y o t i s t s  
w o u ld  s t a t e  t h a t  t h e i r  r e l i g i o n  h a s  a  C h r i s t i a n  b a s e .  
O th e r s  r e j e c t  a l l  n o t i o n s  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e i r  p e y o t e  
p r a y e r  m e e t i n g s ,  a l t h o u g h  i n d i v i d u a l  P e y o t i s t s  may a t t e n d  
C h r i s t i a n  c h u r c h  s e r v i c e s  as  w e l l .  Even t h o u g h  S o u th e rn  
P l a i n s  t r i b e s  s u c h  a s  K io w as  and  Com anches  i n i t i a l l y  
r e s i s t e d  a n y  C h r i s t i a n  e l e m e n t s  i n  p e y o t e  s e r v i c e s  t h e y  
h a v e  r e c e n t l y  a c c e p t e d  a t  l e a s t  s u p e r f i c i a l  symbols  and 
t e n e t s  o f  C h r i s t i a n i t y .23
S e v e r a l  p e y o t e  g r o u p s  b e l i e v e  t h a t  t h e  Supreme Being 
t h e y  w o r s h i p  c o r r e s p o n d s  t o  t h a t  o f  C h r i s t i a n i t y .  These  
g ro u p s  e i t h e r  p l a c e  a C h r i s t i a n  B i b l e  on t h e  a l t a r  o r  r e a d
22Lonnie  Emhoolah, " L e c t u r e , "  U n i v e r s i t y  o f  S c i e n c e  and 
A r t s  o f  Oklahoma,  C h i c k a s h a ,  Oklahoma,  November 18 ,  1983 .
23 i b i d . : W e s to n  L a b a r r e ,  The P e y o t e  C u l t . F o u r t h  
E d i t i o n ,  New York:  Archon Books ,  1975 ,  p p .  1 6 2 -1 6 3 .
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from i t  d u r i n g  t h e  s e r v i c e .  They may d e s i g n  t h e i r  a l t a r  t o  
s y m b o l i z e  " t h e  t r a c k  o f  t h e  mule  t h a t  J e s u s  C h r i s t  r o d e  
. . . . " 2 4  T h e i r  m e e t i n g s  o f t e n  com m em ora te  C h r i s t i a n  
h o l i d a y s  a s  w e l l  a s  more u s u a l  p u r p o s e s  s u c h  a s  g r a t i t u d e  
f o r  r e c o v e r y  f rom i l l n e s s ,  o r  s a f e  r e t u r n  from a  h a z a rd o u s  
j o u r n e y ,  t o  h e a l  t h e  s i c k  o r  p r a y  f o r  h e a l t h ,  t o  remember 
t h e  d e a d ,  o r  f o r  i n s t r u c t i o n  an d  p o w er  t h r o u g h  p e y o t e .  
W i th o u t  q u e s t i o n  C h r i s t i a n i z e d  p e y o t e  g ro u p s  have a c c e p t e d  
t h e  d i v i n i t y  o f  J e s u s  C h r i s t .  The manner i n  which t h e y  
h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  d i v i n i t y  v a r i e s ,  h o w e v e r ,  f ro m  
o n e  p e y o t e  g r o u p  t o  a n o t h e r .  Some p e y o t i s t s  v iew  J e s u s  
C h r i s t  a s  a symbol o f  t h e i r  own c u l t u r e  h e r o e s ;  o t h e r s  s e e  
C h r i s t  a s  a  G u a r d i a n  S p i r i t .  Some c o n s i d e r  Him a s  an 
i n t e r c e s s o r y  o r  m e sse n g e r  S p i r i t  be tw een  t h e  G r e a t  M yste ry  
and humans,  i n  a r o l e  m ost  C h r i s t i a n s  would a s s i g n  t o  t h e  
Holy G h o s t . 25
American  I n d i a n s  have  a c c e p t e d  some C h r i s t i a n  b e l i e f s  
w h i l e  r e j e c t i n g  o t h e r s .  P e y o t i s t s  h a v e  r e s p o n d e d  t o  
C h r i s t i a n i t y  j u s t  a s  t h e i r  f e l l o w  t r i b e s m e n  h a v e .  They 
h a v e  t r a n s f o r m e d  t h o s e  C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  t h e y  f o u n d  
a c c e p t a b l e  t o  t h e i r  n e ed s  and t h e y  have  e l i m i n a t e d  t h o s e  
t h e y  deemed u n a c c e p t a b l e .  Most P e y o t i s t s  have  t h o u g h t  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  C h r i s t i a n  t r i n i t y  u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h e
^^Thomas B e n t l e y  I n t e r v i e w ,  T - 2 7 2 - 1 ,  p .  8 .
2 5 j a m e s  S.  S l o t k i n ,  The P e y o t e  R e l i g i o n . G len co e ,  
I l l i n o i s :  The F r e e  P r e s s ,  1956,  p .  69.
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l i g h t  o f  t h e i r  own t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  i n  a Supreme Being 
w h i c h  t a k e s  many f o r m s .  W i t h  t h e  C h r i s t i a n  t r i n i t y  
P e y o t i s t s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  C h r i s t i a n  s a i n t s  and a n g e l s  
e q u a t i n g  them  w i t h  t r a d i t i o n a l  s p i r i t s ,  g u a r d i a n s ,  and 
p o w e r s .  P e y o t i s t s  i n  a r e a s  w i t h  a lo n g  h i s t o r y  o f  Roman 
C a t h o l i c  m i s s i o n s  have  a c c e p t e d  r e c o g n i z e d  s a i n t s  o f  t h a t  
c h u r c h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  V i r g i n  Mary .^G Some p e y o t e  
g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n f l u e n c e d  by t h e  Caddo-Delaware  
i n n o v a t o r  N i s h k u n t u ,  p a t t e r n e d  t h e i r  ceremony a f t e r  t h e  
Roman C a t h o l i c  r i t u a l .  N ish k u n tu  wanted  t h e  r i t u a l  o f  h i s  
v e r s i o n  o f  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  t o  be d e v o u t  
and r e v e r e n t .  He c o p i e d  t h e  Roman C a t h o l i c  r i t u a l  b e c a u s e  
i t  seemed t o  him t o  f u l f i l l  h i s  r e q u i r e m e n t s . 2?
C h r i s t i a n i z e d  p e y o t e  g r o u p s  f u n c t i o n  i n  a l l  u s u a l  
C h r i s t i a n  f o r m s .  They  a d m i n i s t e r  t h e  r i t e s  o f  b a p t i s m ,  
m a r r i a g e ,  r e c o n c i l i a t i o n ,  a n d  b u r i a l  o f  t h e  d e a d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  u s u a l  s a c r a m e n t a l  w o r s h ip .  In  b a p t i s m a l  
r i t e s  P e y o t i s t s  brew a l i q u i d  by s t e e p i n g  p e y o t e  i n  w a te r  
w h ic h  t h e y  t h e n  em p lo y  a s  a h o l y  w a t e r  w i t h  which t h e y  
b a p t i z e  i n i t i a t e s  i n t o  t h e i r  r e l i g i o n .  C h r i s t i a n i z e d  
g roups  b a p t i z e  " i n  t h e  name o f  t h e  F a t h e r ,  and o f  t h e  Son, 
and o f  t h e  Holy G h o s t . "^8 o t h e r  t r i b a l  P e y o t i s t  g ro u p s  —
26%bid. , p .  69.
2?L eo n a  W. D ix o n  (C a d d o ,  G r e a t - n i e c e  o f  N i s h k u n t u ) ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  Oklahoma C i t y ,  F e b r u a r y  11 ,  1980.
2 8 g i o t k i n ,  P e y o te  R e l i g i o n , p .  62 .
W a t e r b i r d ,  Symbol o f  t h e  P e y o te  F a i t h  
A Drawing a f t e r  Monroe T s a to k e
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Omahas/ A ra p a h o es ,  Kiowas,  and N av a jo es  — use  a d i f f e r e n t  
form o f  b a p t i s m ,  s t i l l  u t i l i z i n g  t h e  C h r i s t i a n  s i g n  o f  t h e  
c r o s s  t h r o u g h  b l e s s e d  w a t e r  i n  t h e i r  b a p t i s m a l  r i t e s . 29 
S i m i l a r  p a r a l l e l s  be tw een  p e y o te  r i t u a l s  and t h o s e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n  o c c u r  i n  m a r r i a g e ,  r e c o n c i l i a t i o n ,  and 
b u r i a l  c e r e m o n i e s .  A l t h o u g h  s e v e r a l  s i m i l a r i t i e s  e x i s t  
b e t w e e n  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  and C h r i s t i a n i t y  one c e n t r a l  
f a c t o r  em erg es ;  b o th  a r e  s a c r a m e n t a l  f a i t h s .
Both  r e l i g i o n s  f u n c t i o n  i n  a l l  a s p e c t s  o f  s p i r i t u a l i ­
t y .  Both  p r o v i d e  communion w i t h  t h e i r  d e i t y  t h r o u g h  t h e i r  
s a c r a m e n t s .  Both  acknow ledge  s i m i l a r  p r e c e p t s  f o r  l i v i n g  a 
good  l i f e . 30 W h i l e  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  has  no w r i t t e n  
d o c t r i n e  m o s t  p e y o t i s t s  a g r e e  a b o u t  s e v e r a l  b e l i e f s :  a
b e l i e f  i n  a Supreme B e in g ,  a C r e a t o r  o f  a l l  t h a t  i s  which 
i s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f  " i n  one God, t h e  
F a t h e r ,  t h e  A l m i g h t y ,  maker  o f  heaven  and e a r t h ,  o f  a l l  
t h a t  i s ,  s e e n  and u n s e e n " ;3 1  some a c c e p t  t h e  d i v i n i t y  o f  
J e s u s  C h r i s t  w h i l e  o t h e r s  i g n o r e  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  c r e e d ;  a l l  b e l i e v e  i n  s p i r i t s  which a p p e a r  t o  be 
a k i n  t o  t h e  C h r i s t i a n  Holy S p i r i t ,  s p i r i t s  which  come from 
t h e  G r e a t  M y s t e r y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  humans much a s
2 9 m W . ,  p .  62.
BOEmhoolah I n t e r v i e w ,  November 18 ,  1983.
3 l The Book o f  Common P r a y e r  and A d m i n s i t r a t i o n  o f  t h e
S a c r a m e n t s  . . .  o f  t h e  E p isc o p a l  Clia tûh.  New York:  The
Seabury  P r e s s ,  1979,  p .  326.
1 3 1
C h r i s t i a n s  b e l i e v e :  " i n  t h e  Holy S p i r i t ,  t h e  L o rd ,  t h e
g i v e r  o f  l i f e ,  who p r o c e e d s  from t h e  F a t h e r  and t h e  Son,  
with t h e  F a t h e r  and t h e  Son he  i s  w o r sh ip ed  and g l o r i f i e d .  
He h as  spoken  t h r o u g h  t h e  P r o p h e t s . "32
W h i l e  much s i m i l a r i t y  e x i s t s  i n  d o c t r i n e  b e tw een  t h e  
p e y o t e  r e l i g i o n  an d  C h r i s t i a n i t y  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  
c e r e m o n ie s  o b s c u r e  a n a l o g i e s  and p a r a l l e l s .  P e y o te  p r a y e r  
m e e t i n g s  u s u a l l y  f o l l o w  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  t r i b a l  
a f f i l i a t i o n  o f  t h e  p e y o t e  l e a d e r ,  n e c e s s i t a t i n g  v a r i a t i o n s  
among r i t u a l s .  A n t h r o p o l o g i s t s  and e t h n o l o g i s t s  have  found  
t h e s e  d i v e r s e  c e r e m o n i e s  an  i n t e r e s t i n g  f i e l d  o f  s t u d y  
w h i l e  t h a y  have  i g n o r e d  b e l i e f s  which  u n d e r g i r d  t h e  o u tw ard  
fo rm .  .
W h i l e  o u t s i d e r s ,  s e r i o u s  s t u d e n t s ,  a n d  c u r i o u s  
o n l o o k e r s ,  h a v e  c o n s i d e r e d  r i t u a l  v a r i a n c e s  among t r i b a l  
p e y o t e  g r o u p s  a b s o r b i n g ,  p e y o t i s t s  r e g a r d  su ch  d i f f e r e n c e s  
u n i m p o r t a n t .  P e y o t i s t s  c o n s i d e r ,  however ,  t h e  t a l k  and 
w r i t i n g s  by o u t s i d e r s ,  s c h o l a r l y  o r  n o t ,  a b o u t  a m e e t in g  
t h e y  m i g h t  h a v e  a t t e n d e d  a s  s a c r e l i g i o u s .  O k lahom a 
P e y o t i s t s  p a r t i c u l a r l y  r e s e n t  su ch  i n c u r s i o n s .  L e a d e r s  o f  
t h e  O k lahom a p e y o t e  r e l i g o n  r e q u i r e  t h a t  t h e i r  members 
r e q u e s t  p e r m i s s i o n  b e f o r e  t h e y  d i s c u s s  p e y o t e  r i t u a l  w i t h  
a n y o n e .  They h a v e  s t a t e d  t h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  b e l o n g s  
o n l y  i n  t h e  t i p i .  W h i le  some o f  t h e  younger  members have
3 2 i l 2 i J , ,  p .  3 2 7 .
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e x p r e s s e d  a d e s i r e  f o r  one o f  t h e i r  own members t o  w r i t e  a 
c o r r e c t  d e s c r i p t i o n  o f  p e y o t e  r e l i g i o n ,  b e l i e f s ,  and  
r i t u a l ,  e l d e r l y  t r a d i t i o n a l i s t s  r e f u s e . 33
Oklahoma Kiowas seem t h e  most  r e t i c e n t  o f  a l l  
P e y o t i s t s .  A n t h r o p o l o g i s t s  have  s t u d i e d  t h e i r  r i t u a l  i n  
d e t a i l  a n d  many K io w as  t h i n k  t h e i r  r e l i g i o n  h a s  b e e n  
m i s c o n s t r u e d , 3 4  w h i c h  may a c c o u n t  f o r  t h e i r  c u r r e n t  
r e l u c t a n c e  t o  s p e a k  —  a s i l e n c e  n o t  a l w a y s  honored  by 
o t h e r  t r i b a l  P e y o t i s t s .  P e y o t i s t s  o u t s i d e  o f  Oklahoma have 
r e c o g n i z e d  some need  t o  e d u c a t e  o u t s i d e r s . 35
Honoring t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  Oklahoma C o n f e r e n c e ,  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  d e s c r i p t i o n s  o f  p e y o t e  r e l i g i o n  r i t u a l  
a p p e a r  i n  n u m e r o u s  b o o k s ,  a r t i c l e s ,  and monographs ab o u t  
p a r t i c u l a r  t r i b a l  p e y o t e  g r o u p s .  An i n t e r e s t e d  r e a d e r  w i l l  
have no d i f f i c u l t y  i n  l o c a t i n g  d e t a i l e d  s t u d i e s  o f  p e y o te
33o o n a ld  Chaino  Ahkeahbo (Kiowa, fo rm er  P r e s i d e n t  o f  t h e  
O k l a h o m a  C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u rc h )  , 
p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  March 28 ,  1978,  Oklahoma C i t y ;  l e c t u r e ,  
December 5 ,  1978 ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma, Norman, Oklahoma.
34 i b i d . .  March 2 8 ,  1978.  Mr. Chaino s t a t e d  t h a t  t h e  
book  P e y o t e  w r i t t e n  by  A l i c e  M a r r i o t t  and C a r o l  R a c h l i n  
g a v e  a  f a l s e  i m p r e s s i o n  o f  Kiowa r i t u a l  b e c a u s e  t h e i r  
i n f o r m a t i o n  was i n c o r r e c t .
S Sooug las  Long ( P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i v e  American  Church  
o f  N o r th  A m e r i c a ) , l e c t u r e .  C e n te r  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n d i a n ,  The Newberry L i b r a r y ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s ,  
A p r i l  4 ,  1983.
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r i t u a l s . 36
R e t i c e n c e  on t h e  p a r t  o f  some P e y o t i s t s  combined w i th  
a p e r c e p t i o n  o f  i t s  e x o t i c  n a t u r e  on t h e  p a r t  o f  some 
U n i t e d  S t a t e s  I n d i a n  a g e n t s ,  law e n fo rc e m e n t  o f f i c i a l s ,  and
3 6 p o r  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  
r i t u a l s ,  s e e :  W a l t e r  W, S n y d e r ,  "The  N a t i v e  A m e r i c a n
C h u r c h ,  I t s  O r i g i n ,  R i t u a l ,  D o c t r i n e  and E t h i c , "  B u l l e t i n
o f  t h e  Oklahoma A n th ro p o l o g i c a l  Socifi . tÿ,  XVIII (November,
1969)  , p p .  1 3 - 3 8 ;  S i l v e s t e r  John  B r i t o ,  "The Development 
and Change o f  t h e  P e y o te  Ceremony th r o u g h  Time and S p a c e , "  
u n p u b l i s h e d  Ph .D .  d i s s e r t a t i o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1975; 
C a r o l  H a m p t o n ,  "The  S a c r a m e n t  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
C h u r c h :  P e y o t e , "  u n p u b l i s h e d  M.A. t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f
O k la h o m a ,  1 9 7 3 ;  W e s to n  L a B a r r e ,  The P e y o t e  C u l t : James 
S .  S l o t k i n ,  The P e y o te  R e l i g i o n ; V i t t o r i o  L a n t e r n a r i ,  The
R.eli.g.gJ3.S pf the Oppressed:___a  s tu d y  o f  Modern M e s s ia n ic
C u l t s , t r a n s .  by L i s a  S e r g i o ,  New York:  A l f r e d  A. Knopf ,
1 9 6 3 ;  f o r  d e s c r i p t i o n s  o f  s p e c i f i c  t r i b a l  p e y o t e  r e l i g i o n  
r i t u a l s ,  s e e :  B i t t l e ,  "The P e y o te  R i t u a l :  Kiowa-Apache;"
Kenneth  L. B e a l s ,  "The Dynamics o f  Kiowa-Apache P e y o t i s m , "  
u n p u b l i s h e d  M.A. t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a ,  1967;  
S t e p h a n  R. F e r a c a ,  " P e y o t i s m , "  P i n e  R idoe  R e s e a rc h  B u l -  
I s i i i i ,  X ( A u g u s t ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  3 4 - 4 5 ;  D a v id  A b e r l e ,  The 
P e y o t e  R e l i g i o n  Among t h e  N a v a io . New York:  Wenner-Gren
F o u n d a t i o n  f o r  A n t h r o p o l o g i c a l  R e s e a r c h ,  1966;  A b e r l e  and 
Omer C. S t e w a r t ,  Navajo  and Ute  P e y o t i sm :  A C h r o n o l o g i c a l
and D i s t r i b u t i o n a l  S t u d y . B o u ld e r :  U n i v e r s i t y  o f  C o lo rado
P r e s s ,  1957;  S t e w a r t ,  "W asho-N or thern  P a i u t e  P e y o t i s m :  A
S tudy  i n  A c c u l t u r a t i o n , "  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P u b l i c a ­
t i o n s  i n  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  and E t h n o l o g y , XL, no .  3,  
p p .  6 3 - 1 0 2 ;  C a r l i n g  M alo u f ,  " G o s h iu t e  P e y o t i s m , "  American 
A n t h r o p o l o g i s t , n . s .  XLIV ( 1 9 4 2 ) ,  p p .  9 3 - 1 0 3 ;  K e n n e t h  
N. H o p k i n s ,  " P e y o t i s m  and  t h e  O t o e - M i s s o u r i a  I n d i a n s  o f  
O k l a h o m a , "  T h e  O k l a h o m a  S t a t e  H i s t o r i c a l  R e v i e w . XI 
( S p r i n g ,  1 9 8 1 ) ,  p p .  1 - 1 6 ;  P a u l  R a d in ,  "The A u to b io g ra p h y  o f  
a Winnebago I n d i a n , "  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  
i n  A n e r i c a n  A r c h a e o l o g v  and E t h n o l o g y . XVI, p p .  430-473 ;  
M o r r i s  E.  O p l e r ,  "The  Use o f  P e y o t e  by  t h e  C a r r i z o  and 
L ip an  Apache T r i b e s ; "  S t e w a r t ,  Ute P e y o t i sm :  A S tudy  o f  a
C u l t u r a l  Complex. U n i v e r s i t y  o f  C o lo rad o  S t u d i e s ,  S e r i e s  
i n  A n t h r o p o l o g y ,  No, 1 ,  B o u ld e r :  U n i v e r s i t y  o f  C o lo rado
P r e s s ,  S e p t e m b e r ,  1948.  S e v e r a l  i n t e r v i e w s  i n  t h e  D o r i s  
D uke  C o l l e c t i o n  d e s c r i b e  p e y o t e  m e e t i n g s .  F o r  t h o s e  
d e s c r i p t i o n s ,  s e e :  J e s s  Rowlodge,  T-169 and T-247 ;  A l f r e d
C h a le p a h ,  M-34; S a d ie  W e l l e r ,  T -6 8 -1 .
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s e l f - p r o c l a i m e d  " g u a r d i a n s  o f  p u b l i c  m o ra l s "  have  l e d  t o  
h a r a s s m e n t ,  o p p o s i t i o n  a n d  o u t r i g h t  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  
p e y o t e  r e l i g i o n .  A m e r i c a n  I n d i a n s  have a l l o w e d  p o p u l a r  
i m a g e s  o f  t h e i r  s p i r i t u a l i t y  t o  s t a n d  u n c o n t e s t e d .  
P e y o t i s t s  h a v e  p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  s i l e n t  when t h e i r  
r e l i g i o n  h a s  b e e n  m i s u n d e r s t o o d ,  s p e a k in g  o u t  o n l y  when 
a r r e s t e d  and t r i e d  i n  c o u r t  f o r  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .
CHAPTER EIGHT 
OPPOSITION TO THE PEYOTE RELIGION
The p e y o t e  r e l i g i o n  a s  i t  d e v e lo p e d  and s p r e a d  d u r in g  
t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  and i n t o  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  e x p e r i e n c e d  grow ing  o p p o s i t i o n .  With t h e  c o n c l u ­
s i o n  o f  t h e  C i v i l  War t h e  U n i t e d  S t a t e s  governm ent  had 
r e s u m e d  i t s  g o a l  o f  I n d i a n  c u l t u r a l  e x t i n c t i o n .  I n d i a n s  
w o u ld  become e x t i n c t  by r e a s o n  o f  a s s i m i l a t i o n  o r  d e a t h ,  
e i t h e r  way t h e y  w o u ld  d i s a p p e a r .  G o v e r n m e n t  p a r t i s a n s  
h a i l e d  a s s i m i l a t i o n  o f  n a t i v e  p e o p l e s  i n t o  t h e  m i d s t  o f  
A m e r i c a n  s o c i e t y  a s  a g r e a t  h u m a n i t a r i a n  a d v e n t u r e .  
I n d i a n s  v i e w e d  t h e  p r o p o s a l  d i f f e r e n t l y  —  a few g l a d l y ,  
most  w a r i l y .
T r i b a l  members who had l a r g e l y  a d o p te d  Anglo-American  
c u l t u r e  r e j o i c e d  i n  w h a t  t h e y  t h o u g h t  w o u ld  b e  t h e i r  
u l t i m a t e  a c c e p t a n c e .  Some t r i b e s  r e a c t e d  c a u t i o u s l y  w h i l e  
o t h e r s  f i e r c e l y  r e s i s t e d  a n y  f u r t h e r  en c ro a ch m en ts  upon 
t h e i r  i n t e g r i t y  and i d e n t i t y .  Among I n d i a n s  oppos ing  t h e  
c o n c e p t  o f  a s s i m i l a t i o n  were  t r i b e s  f a r  a p a r t  b o th  i n  t e rm s  
o f  s p a c e  a n d  t r a d i t i o n s .  T h e i r  r e s p o n s e  t o  c u l t u r a l  
d a n g e r ,  h o w e v e r ,  u n i t e d  th em  i n  an i n n e r  w i th d ra w a l  and 
r e c o u r s e  t o  a P a n - I n d i a n  r e l i g o n  —  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n .
In  1886 ,  J .  Lee H a l l ,  a g e n t  f o r  t h e  Kiowa, Comanche, 
and W i c h i t a  Agency,  r e c o g n i z i n g  a  p o w e r fu l  o p p o n en t  t o  t h e  
g o a l  o f  a s s i m i l a t i o n ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Bureau  o f  I n d i a n
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A f f a i r s  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  p e y o t e  on t h e  r e s e r v a t i o n .  He 
was t h e  f i r s t  U n i t ed  S t a t e s  o f f i c i a l  t o  do s o . ^  Two y e a r s  
l a t e r  t h e  Kiowa, Comanche, W i c h i t a  I n d i a n  a g e n t  E. E, W hite  
d i d  i s s u e  s u c h  a b a n . ^  F u r t h e r ,  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s  recommended t o  C o n g re s s  l e g i s l a t i o n  b a n n in g  I n d i a n  
names,  d r e s s ,  r i t u a l s ,  and u s e  o f  p e y o t e .  I n d i a n  a g e n t s  i n  
r e q u e s t i n g  p r o h i b i t o r y  l e g i s l a t i o n  e x p e c t e d  t h a t  a ban  on 
p e y o t e  w o u ld  e f f e c t i v e l y  d e s t r o y  t h e  r e l i g i o n  —  t h e i r  
o b j e c t i v e .
C o n g r e s s ,  h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  a p p r o v e  t h e  r e q u e s t e d  
l e g i s l a t i o n .  U n d e t e r r e d  by a  l a c k  o f  C o n g r e s s i o n a l  a c t i o n ,  
I n d i a n  a g e n t s  c o n f i s c a t e d  p e y o t e  whenever  t h e y  found  i t  i n  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  A m erican  I n d i a n s .  They a t t e s t e d  t o  t h e  
l e g a l i t y  o f  t h e i r  a c t i o n s  by c l a i m i n g  t h a t  p e y o t e  was an 
i n t o x i c a n t  and t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  s e i z u r e  u n d e r  a l r e a d y  
e x i s t i n g  laws f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  
i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  I n d i a n s .  No s c i e n t i f i c  s t u d i e s  had 
p r o v e n  t h a t  p e y o t e  i n t o x i c a t e d  a n d ,  y e t ,  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  a i d e d  by C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  and c h u r c h  g ro u p s
^ J .  Lee H a l l ,  U .S .  I n d i a n  A g e n t ,  R e p o r t  t o  t h e  Commis­
s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  A u g u s t  2 6 ,  1886 ,  Annual  R e p o r t  o f
Indian..Affair.s t<? the Gecretacy of the 
I n t e r i o r  f o r  t h e  Y e a r  1 8 8 6 . W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1886 ,  p .  130 .
^E.  E. W h i te ,  U .S .  I n d i a n  A g e n t ,  R e p o r t  t o  t h e  Commis­
s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  n . d . .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  
Commi5.s_ioji.er o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  t o  t h e  S e c x e . t a rv  o f  . the  
I n t e r i o r  f o r  t h e  Y e a r  1 8 8 8 . W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1888 ,  p p .  9 8 - 9 9 .
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made su ch  an a s s u m p t i o n .^
I n d i a n s ,  r e c o g n i z i n g  a d i f f e r e n c e  be tw een  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s  and t h e  c a c t u s  p l a n t  which had come t o  them as  
w h a t  t h e y  c l a i m e d  was a d i v i n e  g i f t ,  l i t t l e  u n d e r s to o d  
p r o h i b i t o r y  a c t i o n s  t a k e n  by l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s .  A l th o u g h  t r i b e s m e n  o f  t h e  
K i o w a ,  C o m a n c h e ,  a n d  W i c h i t a  r e s e r v a t i o n  had  l i t t l e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  t h e y  d e fe n d e d  
t h e i r  c e re m o n ie s  u s in g  p e y o t e  a s  a  r e l i g i o n  a s  C h r i s t i a n i t y  
i s  a r e l i g i o n  w i t h  g u a r a n t e e s  o f  p r o t e c t i o n  u n d e r  t h e  F i r s t  
Amendment t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e i r  
u s u a l  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s  —  p e t i t i o n s ,  m e m o r i a l s ,  t r i b a l  
and i n t e r - t r i b a l  d e l e g a t i o n s  t o  W ash in g to n ,  i n t e r c e s s i o n  by 
p r o - A m e r i c a n  I n d i a n  i n d i v i d u a l s  and  o r g a n i z a t i o n s  —  
a c h i e v e d  some s u c c e s s  i n  a f f e c t i n g  a  g o v e rn m e n ta l  p o l i c y  
d e t e r m i n e d  t o  a c c o m p l i s h  c u l t u r a l  u n i f o r m i t y .  No f e d e r a l  
l e g i s l a t i o n  c o n c e r n in g  p e y o t e  u se  became la w .  F a i l i n g  t o  
g a i n  t h e  r e q u e s t e d  l e g i s l a t i o n  i n  C o n g r e s s ,  o p p o n e n ts  o f  
p e y o t e  u sag e  t u r n e d  t o  s t a t e  and t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s .
L o b b y in g  t h o s e  s t a t e  an d  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  
w h e r e i n  I n d i a n s  w o r s h i p p e d  w i t h  t h e  a i d  o f  p e y o t e  a s  
s a c r a m e n t ,  a d v o c a t e s  o f  c u l t u r a l  u n i f o r m i t y  s u cc e ed ed  i n  
t h e i r  e f f o r t s  w i t h  t h e  Oklahoma T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  i n  
1897 when i t  a d o p t e d  t h e  f i r s t  law i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
S g l o t k i n ,  P e v o te  R e l i g i o n , p .  51 .
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p r o h i b i t i n g  p e y o t e  by name.* A l th o u g h  t h e  S p a n i s h  crown 
h a d  p r o n o u n c e d  e d i c t s  p r o h i b i t i n g  u s e  o f  p e y o t e ,  t h e  
O k l a h o m a  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  was t h e  f i r s t  among 
p o l i t i c a l  e n t i t i e s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  ban p e y o t e .
P e y o t i s t s  c o n t i n u e d  t o  w o r s h ip  by  p r a y i n g  t o  t h e  G r e a t  
M y s t e r y  t h r o u g h  t h e  pow er  o f  p e y o t e  and  o t h e r  I n d i a n s  
v i s i t e d  p r a y e r  m e e t i n g s  and  t o o k  up a p e y o t e  r e l i g i o n ,  
a d a p t i n g  i t  t o  t h e i r  own t r a d i t i o n s .  From i t s  i n c e p t i o n  
among G u lf  c o a s t  t r i b e s  and t r i b e s  i n  r e g u l a r  c o n t a c t  w i t h  
n o r t h e r n  M e x ic a n  t r i b e s  t h e  p e y o t e  r e l i g o n  s p r e a d  n o r t h ­
w a r d .  M e m b e rs  f ro m  a l l  t r i b e s  i n  Oklahoma T e r r i t o r y  
a c c e p t e d  t h e  p e y o t e  r e l i g o n  and s h a r e d  i t  w i t h  some t r i b e s  
i n  I n d i a n  T e r r i t o r y  a f t e r  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o h i b i t i o n .  
Osages  remember t h a t  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  came t o  them from 
t h e  Caddos ,  p a r t i c u l a r l y  from N i s h k u n tu ,  a b o u t  t h e  t im e  o f  
t h e  b a n . 5 O th e r s  r e c a l l  a much e a r l i e r  d a t e  —  some tw e n ty  
y e a r s  —  a s  t h e i r  f i r s t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p e y o t e  r e ­
l i g i o n . ®
N o r t h e r n  C h e y e n n e s  a n d  A r a p a h o e s ,  v i s i t i n g  t h e i r  
r e l a t i v e s  i n  O k lah o m a  T e r r i t o r y  l e a r n e d  o f  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  and c a r r i e d  i t  t o  t h e i r  homes when t h e y  r e t u r n e d
^ M i n u t e s  o f  t h e  O k lahom a T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e ,  
1 8 9 7  . C h e y e n n e - A r a p a h o  V i c e  F i l e s ,  I n d i a n  A r c h i v e s ,  
Oklahoma S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  Oklahoma C i t y ,  Oklahoma.
^ K a t h a r i n e  M aker  I n t e r v i e w  (Osage) , D o r i s  Duke C o l ­
l e c t i o n ,  T -341-B ,  p .  2 .
®Lyman K i o n u t e ,  p e r s o n a l  i n t e v i e w ,  March 27 ,  1978.
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w h e re  t h e y  s h a r e d  i t  w i t h  o t h e r  N o r t h e r n  P l a i n s  t r i b e s .  
J o h n  Rave o f  t h e  W in n e b a g o  t r i b e  i n t r o d u c e d  t h e  p e y o t e  
f a i t h  t o  h i s  t r i b e  a f t e r  a  v i s i t  t o  f r i e n d s  i n  Oklahoma 
T e r r i t o r y  i n  1 8 9 3 -9 4 .  A lso  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  s t u d e n t s  a t  
U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  b o a r d i n g  s c h o o l s  a d o p t e d  t h e  
p e y o t e  r e l i g i o n  w h i l e  home on v i s i t s  and t h e n  s h a r e d  t h e  
f a i t h  w i t h  f e l l o w  s t u d e n t s  on t h e i r  r e t u r n  t o  s c h o o l .  I n  
s p i t e  o f  p r o h i b i t i o n s  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  s p r e a d  a lo n g  a 
n e t w o r k  o f  s t u d e n t s ,  f r i e n d s ,  a n d  r e l a t i v e s  a s  t h e y  
t r a v e l l e d  t o  v i s i t  one  a n o t h e r . ?
By 1919 t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  had s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  
P l a i n s .  The Bureau  o f  I n d i a n  A f f a i r s  i n  t h a t  y e a r  s e n t  o u t  
a  c i r c u l a r  t o  a l l  I n d i a n  s c h o o l s  and a g e n c i e s  r e q u e s t i n g  
i n f o r m a t i o n  on p e y o t e  use ,®  While  t h e  f i g u r e s  i n  Appendix  
B, on p a g e  2 5 6 ,  s u g g e s t  t h a t  p e y o t e  u s e  was r e s t r i c t e d  
a t  t h a t  t im e  t o  t r i b e s  l i v i n g  on t h e  P l a i n s  a l m o s t  e n t i r e ­
l y ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  
tem pered  w i t h  a l l o w a n c e  f o r  i g n o r a n c e  on t h e  p a r t  o f  I n d i a n  
a g e n t s  o f  a p r o h i b i t e d  r e l i g i o n .  P e y o t i s t s  q u i t e  l i k e l y  
would h i d e  t h e i r  a c t i v i t i e s  a s  much a s  p o s s i b l e  i n  t h e  f a c e
? D o n a ld  B e r t h r o n g ,  The Chevenne and Arapaho O r d e a l :  
R e s e r v a t i o n  a n d  A a e n c v  L i f e  i n  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y . ,  
1 8 7 5 - 1 9 0 7 . Norm an:  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,  1976 ,
pp .  2 1 6 -2 1 7 .
^ C i r c u l a r  #1522 and an s w e r in g  l e t t e r s .  O f f i c e  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s  C l a s s i f i e d  P i l e s ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  
D.C.
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o f  o f f i c i a l  d i s a p p r o v a l .
P r o h i b i t i o n  o f  p e y o t e  u s e  l i t t l e  hampered t h e  d i f ­
f u s i o n  o f  p e y o t e  w o r s h i p  t h r o u g h o u t  t h e  P l a i n s .  Govern­
m e n t a l  a u t h o r i t i e s  saw  l i t t l e  r e a s o n  t o  p r o s e c u t e  t h e  
r e l i g o n  o r  i t s  a d h e r e n t s  u n t i l  1 9 0 7 .  I n  t h a t  y e a r  a 
z e a l o u s  f a r m e r  h i r e d  t o  t e a c h  Cheyennes  and A rapahoes  t o  
farm  t h e i r  a l l o t m e n t s  w ent  t o  t h e  l o c a l  p o l i c e  f o r c e  i n  E l  
Reno an d  i n fo r m e d  them t h a t  a p e y o t e  ceremony would t a k e  
p l a c e  soon a t  a s i t e  n e a r  E l  Reno.  P o l i c e  o f f i c i a l s ,  u s i n g  
t h e  1897 l a w ,  a p p e a r e d  a t  t h e  p e y o t e  p r a y e r  m e e t in g  and 
a r r e s t e d  t h r e e  men —  R e u b e n  T a y l o r ,  H ow ling  W olf ,  and 
P e r c y  K a b l e  —  f o r  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e ,  who s to o d  t r i a l  
and were  c o n v i c t e d . 9
By 1907 I n d i a n s  no l o n g e r  f o u g h t  t h e i r  b a t t l e s  a g a i n s t  
a n  e t h n o c e n t r i c  g o v e r n m e n t  a l o n e .  They h ad  e n l i s t e d  
p o w e r f u l  a l l i e s  among l a w y e r s  and a n t h r o p o l o g i s t s .  These  
f r i e n d s  . a i d e d  v o c a l  p e y o t i s t s  i n  Oklahom a T e r r i t o r y  i n  
r e q u e s t i n g  a h e a r i n g  f rom t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  on 
w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  an  u n c o n s t i t u t i o n a l  law p r o h i b i t i n g  
e x e r c i s e  o f  an Am erican  r e l i g i o n  —  a r e l i g i o n  p r a c t i c e d  i n  
good  f a i t h  by Am er ican  c i t i z e n s .  Quanah P a r k e r ,  a w e l l -  
known Commanche p e y o t i s t ,  l e d  a  d e l e g a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  
b o t h  I n d i a n s  and n o n - I n d i a n  a l l i e s  t o  t e s t i f y  b e f o r e  t h e
^ L e t t e r  f ro m  C. P .  L a r r a b e e ,  A c t in g  Commissioner  o f  
I n d i a n  A f f a i r s ,  May 1 0 ,  1 9 0 7 ,  Cheyenne-Arapaho  V ic e  F i l e ,  
Box 1 .
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l e g i s l a t u r e  o f  t h e  newly a d m i t t e d  s t a t e  o f  Oklahoma. As a 
r e s u l t ,  i n  1 9 0 8 ,  t h e  f i r s t  O k lahom a S t a t e  L e g i s l a t u r e  
r e p e a l e d  t h e  a n t i - p e y o t e  l a w . 10
R e c o g n i z i n g  t h a t  t h e y  w e r e  l i k e l y  t o  l o s e  t h e  ban 
a g a i n s t  p e y o t e  i n  Oklahoma, f e d e r a l  I n d i a n  a g e n t s  a t  t h e  
C h e y e n n e - A r a p a h o  a g e n c y  a t  D a r l i n g t o n  and a t  t h e  Kiowa- 
C o m m a n c h e -W ic h i t a  agency  i n  Anadarko began a campaign t o  
p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  p e y o t e  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  w i t h  
l e g i s l a t i o n  i n  C o n g r e s s .  In  t h e  m ean t im e ,  however ,  a 1907 
I n d i a n  Bureau  A p p r o p r i a t i o n  A c t  was open  t o  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  p e y o t e  p r o h i b i t i o n  u n d e r  a p r o v i s i o n  meant  t o  s u p p r e s s  
t h e  l i q u o r  t r a f f i c .  A c t in g  Commissioner  o f  I n d i a n  A f f a i r s  
C. P .  L a r r a b e e  p r o m p t l y  a s s i g n e d  C h i e f  S p e c i a l  O f f i c e r  
W i l l i a m  E. " P u s s y f o o t "  J o h n so n  t o  p u t  an end t o  b o th  t h e  
l i q u o r  t r a f f i c  and p e y o t e  p o s s e s s i o n . H
U n c u l t i v a t e d ,  p e y o t e  grows o n ly  s o u t h  o f  El Paso  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s . 12 S in c e  t h e  a r e a  i n  which i t  grows i s  
s h a r p l y  l i m i t e d .  S p e c i a l  O f f i c e r  Jo h n so n  d e c id e d  t o  c a r r y  
o u t  h i s  m i s s i o n  by d e s t r o y i n g  t h e  p l a n t  i n  t h e  f i e l d s  i n  
T e x a s ,  buy up a l l  h a r v e s t e d  p e y o t e  p l a n t s  from d e a l e r s  and
l^ U n s ig n e d  M in u te s  o f  a m e e t in g  on p a p e r  w i t h  l e t t e r ­
h e a d ,  "The  F i r s t  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  Oklahoma,"  
d a t e d  J a n u r a y  2 7 ,  1 9 0 8 ,  Cheyenne-A rapaho  V ic e  F i l e ,  Box 1 .
l l L e t t e r  f r o m  C. F .  L a r r a b e e  t o  W i l l i a m  E. J o h n s o n ,  
d a t e d  Ju n e  4 ,  1908 ,  Cheyenne-A rapaho  V ic e  F i l e ,  Box 1 .
l^Omer C. S t e w a r t ,  " O r i g i n  o f  t h e  P e y o te  R e l i g i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , "  P l a i n s  A n t h r o p o l o g i s t . XIX (1 9 7 4 ) ,  p .  212 .
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s t o p  i m p o r t a t i o n  o f  p e y o t e  from Mexico by  e n l i s t i n g  t h e  a i d  
o f  cus tom s  o f f i c i a l s .  He w r o te  i n t i m i d a t i n g  l e t t e r s  t o  a l l  
Texas  d e a l e r s  demanding t h a t  t h e y  d e s i s t  s e l l i n g  p e y o t e  t o  
I n d i a n s  an d  by 1909 n i n e  m e r c h a n t s  had s o l d  t h e i r  e n t i r e  
s t o c k  o f  p e y o t e ,  a b o u t  200 ,000  c a c t u s  b u t t o n s ,  a t  $2.50  p e r  
th o u sa n d  t o  J o h n so n .  S u r e l y  he t h o u g h t  he c o n t r o l l e d  t h e  
p e y o t e  t r a f f i c  a l t h o u g h  o n e  d e a l e r ,  Wormser B r o t h e r s  o f  
L a re d o ,  r e f u s e d  h i s  o f f e r s  and t h r e a t s . 13
In  S ep tem b er ,  1909 ,  J o h n so n  had  w r i t t e n  l e t t e r s  t o  a l l  
known P e y o t i s t s ,  w a rn in g  them t h a t  p o s s e s s i o n  and t r a n s p o r ­
t a t i o n  o f  p e y o te  was i l l e g a l .  I n  1910 ,  however ,  o f f i c i a l s  
i n  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  d e c i d e d  t o  m o d era te  t h e  
p r o h i b i t i o n  by  p e r m i t t i n g  I n d i a n s  t o  t r a v e l  t o  Texas  and 
Mexico t o  g a t h e r  s a c r e d  and m e d i c i n a l  p l a n t s .  They k e p t  a 
r e c o r d  o f  names  o f  I n d i a n s  who b o u g h t  r o u n d - t r i p  t r a i n  
t i c k e t s  t o  C o r p u s  C h r i s t i ,  T e x a s ,  " f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e n t e r i n g  Mexico t o  o b t a i n  a s u p p ly  o f  p e y o t e . "  The Bureau 
a u t h o r i z e d  an a l l o w a n c e  o f  f i v e  h u n d red  p e y o t e s  as  p e r s o n a l  
b a g g a g e  t o  be  b r o u g h t  b a c k  f ro m  a p e y o t e  p i l g r i m a g e .  
F e d e r a l  p o l i c y  rem ained  t h e  same —  p r o h i b i t i o n  o f  p e y o t e  
—  b u t  o f f i c i a l s  i n  t h e  Bureau  o f  I n d i a n  A f f a i r s  t h o u g h t  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  ban would l e s s  l i k e l y  become unmanageable
13Letters from Johnson to Indian Agents, May 4 and 
November 1 8 ,  1 9 0 9 ,  Bureau of Indian Affairs Classified 
Files, Box 2 ,  National Archives, Washington, D.C.
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i f  p r o h i b i t i o n  began g r a d u a l l y . 14
" P u s s y f o o t "  Jo h n so n  and o t h e r s  i n  t h e  Bureau  d i s l i k e d  
t h i s  ambiguous p e y o t e  p o l i c y  and c o n s i d e r e d  t h e  c a c t u s  an 
i n t o x i c a n t .  J o h n s o n ' s  l e t t e r  t o  t h e  C h e y e n n e -A r a p a h o  
s u p e r i n t e n d a n t  s t a t e d  h i s  position;!^
. . . I  h a v e  had  a l l  s o r t s  o f  t r o u b l e  a b o u t  
p e y o te  d u r i n g  t h e  p a s t  e i g h t  m on ths .  Some f o l k s  h i g h  
i n  a u t h o r i t y  i n  t h e  I n d i a n  S e r v i c e  g o t  i t  i n t o  t h e i r  
g r a y  m a t t e r  t h a t  I  was wrong i n  t h i s  p e y o t e  b u s i n e s s  
and t h a t  p e y o t e  was n o t  a bad t h i n g  a f t e r  a l l .  They 
even g o t  Comm, V a l e n t i n e  a  l i t t l e  c o n fu se d  a b o u t  t h i s  
m a t t e r .
I n  t h e  meant ime one  o r  two Oklahoma I n d i a n s  h i r e d  
one o r  two s m a r t  l a w y e r s  and t h e y  w ere  t h r e a t e n i n g  t o  
b r i n g  C o u r t  p r o c e e d i n g s  on t h e  g round  t h a t  Oklahoma 
I n d i a n s  were  c i t i z e n s  and t h a t  b e i n g  c i t i z e n s  t h a t  A ct  
o f  1897 d i d  n o t  f i t .  T h e r e  was  some m e r i t  i n  t h e  
c o n t e n t i o n ,  as  you know, and I  want  t o  a v o id  t h a t .
Then Congressman S c o t t  F e r r i s  o f  Oklahoma g o t  t o  
making t r o u b l e  and a l s o  A t t o r n e y  K a p p le r  f o r  t h e  Osage 
I n d i a n s .
I  w e n t  down t o  W a s h i n g t o n  and  f i x e d  up  a new 
r e g u l a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  w h i l e  s h i p p i n g  was  
b a r r e d ,  a n y  I n d i a n  c o u ld  go t o  Mexico and come back  
w i t h  f i v e  hundred  p e y o t e  i n  h i s  p e r s o n a l  b ag g a g e .  The 
I n d i a n  o f f i c e r s  a g r e e d  t o  s t a n d  by  me on t h i s  p r o p o s i ­
t i o n  and S c o t t  F e r r i s  and t h e  l a w y e r s  a g r e e d  t o  h o ld  
t h e  I n d i a n s  down t o  t h i s  same p rog ram .  I t  seemed t o  
me t h e  b e s t  t h a t  I  c o u ld  do u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
T r o u b l e  h a s  a l r e a d y  d e v e lo p e d  u n d e r  t h i s  r e g u l a ­
t i o n  as  t h e  p e y o t e  p r o p h e t s  seem d i s p o s e d  t o  t r y  and 
p l a y  t r i c k s  on u s .  We have s e i z e d  and d e s t r o y e d  so
^ 4 L e t t e r  from Jo h n so n  t o  F .  W. C a r o t h e r s ,  F e b r u a r y  2 1 ,  
1 9 1 0 ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 2 ,  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  D .C . ;  L e t t e r  from F .  H. 
A b b o t t ,  A s s i s t a n t  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  t o  
W i l l i a m  B. F r e e r ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  Cheyenne-Arapaho I n d i a n  
S c h o o l ,  r e c e i v e d  September  1 9 ,  1910 ,  Cheyenne-Arapaho  V ic e  
F i l e ,  Box 1 ,  Oklahoma H i s t o r i c a l  S o c i e t y .
l ^ L e t t e r  f ro m  J o h n s o n  t o  C h a r l e s  S h e l l ,  J u n e  2 7 ,  
1 9 1 0 ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 2 ,  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W ash in g to n .
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f a r  o v e r  1 0 ,0 0 0  p e y o t e .  I f  t h i s  t h i n g  d o e s n ' t  work ,  
and I  d o n ' t  b e l i e v e  i t  w i l l  w ork ,  I  hope t o  g e t  back 
t o  t h e  o l d  b a s i s  i f  p o s s i b l e .
Hoping t o  " g e t  back  t o  t h e  o l d  b a s i s , "  " P u s s y f o o t "  and 
o t h e r  o f f i c i a l s  s u c c e s s f u l l y  a t t e m p t e d  t o  i n c l u d e  p e y o t e ,  
s p e c i f i c a l l y ,  i n  a p r o h i b i t i o n  o f  t h e  l i q u o r  t r a f f i c  i n  t h e  
a n n u a l  I n d i a n  B u r e a u  A p p r o p r i a t i o n  a c t  —  a p p e a r i n g  in  
a p p r o p r i a t i o n  b i l l s  i n  1 912 ,  1914 ,  1916 th r o u g h  1920 and 
1923 t o  1934.  I n  1915 ,  Henry A. L a r s o n ,  S p e c i a l  O f f i c e r  i n  
D e n v e r ,  a n d  c o l l e a g u e  o f  " P u s s y f o o t "  J o h n s o n ,  made a 
s u g g e s t i o n  somewhat a h ead  o f  i t s  t i m e .  He recommended t h a t  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  m i g h t  b e s t  s u p p r e s s  p e y o t e  by 
i n c l u d i n g  i t  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1914 H a r r i s o n  
N a r c o t i c  A c t ,  r e l a t i n g  t o  h a b i t - f o r m i n g  d r u g s . 16 w h i l e  
t h i s  s u g g e s t i o n  was r e j e c t e d  by t h e  A t t o r n e y  G e n e ra l  i t  
began a  s h i f t  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p e y o t e  from i n t o x i c a n t  
t o  h a b i t - f o r m i n g  d ru g  —  from l i q u o r  t o  n a r c o t i c .
Agents  o f  t h e  Bureau  o f  I n d i a n  A f f a i r s  had p r o s e c u t e d  
t h e i r  c a s e  a g a i n s t  p e y o t e  a l m o s t  a l o n e  among g o v e rn m e n ta l  
a g e n c i e s  u n t i l  1915 ,  when Bureau  o f f i c i a l s  p r e v a i l e d  upon 
t h e  D epar tm en t  o f  A g r i c u l t u r e  t o  r u l e  p e y o t e  d an g e ro u s  t o  
h e a l t h .  T h i s  r e g u l a t i o n ' ,  r e s c i n d e d  i n  1940,  banned a l l  
s h i p m e n t s  o f  p e y o t e  t h r o u g h  t h e  p o s t a l  s e r v i c e s .  The 
B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  h o w e v e r ,  g a i n e d  s u p p o r t  from
I S L e t t e r  f rom Henry L a rs o n  t o  t h e  Commissioner  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  May 1 1 ,  1915 ,  BIA C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 2 ,  P a r t  3 ,  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  D.C.
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o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  o f  g o v e rn m e n t .  Lake Mohonk C o n fe r e n ­
c e s  on t h e  I n d i a n  d e b a t e d  t h e  i s s u e  o f  p e y o t e ,  and t h e i r  
1914 p l a t f o r m  condemned i t  and demanded i t s  p r o h i b i t i o n .  
The members  w e r e  d i v i d e d ,  h o w e v e r ,  an d  a r g u e d  t h a t  t h e  
i s s u e  n e e d e d  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n ,  p r o m p t i n g  a  s p u r t  o f  
a r t i c l e s  d e t a i l i n g  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  p e y o t e  by n o n -  
I n d i a n s  a s  w e l l  a s  t h o s e  a r g u i n g  f o r  p r o h i b i t o n  w i t h o u t  
b e n e f i t  o f  any s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n .
H e a r i n g  and r e a d i n g  r e p o r t s  and a r t i c l e s  and r e s u l t s  
o f  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n s .  Congressmen began  t o  a g r e e  
t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b a n  t h e  c a c t u s .  
C o n s e q u e n t l y ,  Congressman H. L. Gandy o f  Sou th  D ako ta  and 
S e n a t o r  W. H. Thompson o f  Kansas  i n t r o d u c e d  b i l l s  i n  1916 
" t o  p r o h i b i t  t h e  t r a f f i c  i n  p e y o t e ,  i n c l u d i n g  i t s  s a l e  t o  
I n d i a n s  . . . , " 1 8  T h a t  y e a r  and e v e r y  y e a r  t h e r e a f t e r  
t h r o u g h  1 9 1 9 ,  C o n g r e s s m e n  d e f e a t e d  p e y o t e  p r o h i b i t i o n
l ^ L a r r y  E. B u r g e s s ,  "The Lake Mohonk C o n f e r e n c e s  on t h e  
I n d i a n ,  1 8 8 3 - 1 9 1 6 , "  u n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  
C la rem on t  G r a d u a te  S c h o o l ,  1 9 7 2 ,  pp .  322-323 ;  Mrs .  D elevan  
L.  P i e r s o n ,  " A m e r i c a n  I n d i a n  P e y o t e  W o r s h i p , "  The Mis­
s i o n a r y  R ev iew  o f  t h e  W o r l d .  M a rc h ,  1 9 1 5 ,  p p .  201 -206 ;  
G e r t r u d e  Seym our ,  " P e y o t e  W orsh ip :  An I n d i a n  C u l t  and a
P o w e r f u l  D r u g , "  The S urvey  o f  May 13 ,  191 6 , p p .  1 8 1 -1 8 4 '  
A r t h u r  C, P a r k e r ,  "T he  P e r i l s  o f  t h e  P e y o t e  P o i s o n , "  
A m e r ic a n  I n d i a n  M a g a z in e , V ( 1 9 1 7 ) ,  p p .  1 2 -1 3 ;  Rev. Lyman 
A bbot ,  "The Menace o f  P e y o t e , "  American I n d i a n  M agaz ine ,  V 
( 1 9 1 7 ) ,  p p .  1 3 4 -1 3 6 ;  M in u te s  o f  t h e  C o n fe re n c e  o f  F r i e n d s  
o f  t h e  I n d i a n s ,  "T he  P e y o t e  Q u e s t i o n , "  A m e r i c a n  I n d i a n  
M a g a z i n e ,VI ( 1 9 1 8 ) ,  p p .  6 7 - 7 1 ;  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n ,  
" P e y o t e  —  An I n s i d i o u s  E v i l , "  p a m p h l e t ,  Ayer C o l l e c t i o n ,  
Newberry L i b r a r y ,  C h ic a g o .
l ^ B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 1 ,  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  D.C.
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b i l l s ,  as  w e l l  a s  s i m i l a r  b i l l s  i n  1924 ,  1926 ,  and 1937.
Lack  o f  c o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  l i t t l e  d e t e r r e d  I n d ia n  
a g e n t s  s u c h  a s  " P u s s y f o o t "  J o h n s o n ,  C h a r l e s  S h e l l ,  Henry 
L a r s o n ,  and  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  C a to  S e l l s .  
They  c o n t i n u e d  t o  k e e p  t r a c k  o f  p e y o t i s t s  t r a v e l i n g  t o  
C o r p u s  C h r i s t i  " f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n t e r i n g  M exico  t o  
o b t a i n  a s u p p l y  o f  P e y o t e , "19 and a d v i s e d  each  o t h e r  on 
ways  t o  h i n d e r  o r  s t o p  p e y o t e  t r a f f i c  a s  a l e t t e r  from 
S e l l s  a t t e s t s : 2 0
. . . Two c a s e s  h a v e  b e e n  i n s t i t u t e d  i n  t h e
F e d e r a l  C o u r t s  w i t h  a v iew o f  d e t e r m i n i n g  j u d i c i a l l y  
w h e th e r  p e y o te  comes w i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  Act  
o f  J a n u a r y  3 0 ,  1897 (19 S t a t s . ,  506)  m aking  i t  an 
o f f e n s e  t o  f u r n i s h  t o  I n d i a n s  ' a n y  a r t i c l e  w h a t s o e v e r  
under  any name, l a b e l  o r  b r a n d  t h a t  p r o d u c e s  i n t o x i c a ­
t i o n . '  I n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e  c a s e s  have  gone a g a i n s t  
us  so  t h a t  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  p r o c u r e  l e g i s l a t i o n  
b r o a d e r  t h a n  s u g g e s t e d  by you i n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  
t h i s  m a t t e r .
T he re  a r e  now two b i l l s  p en d in g  i n  C o n g re s s ,  one 
i n t r o d u c e d  b y  C o n g r e s s m a n  Gandy o f  S o u t h  D a k o t a  
d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  t r a f f i c  
i n  h i s  a r t i c l e ,  and t h e  o t h e r  i n t r o d u c e d  by S e n a to r  
Thompson o f  Kansas  s e e k i n g  t o  amend t h e  H a r r i s o n  Drug 
A c t  s o  a s  t o  i n c l u d e  p e y o t e .  W hile  I  r e a l i z e  f u l l y  
t h e  need f o r  p o s i t i v e  a c t i o n  t o  p r o h i b i t  t h e  t r a f f i c  
i n  t h i s  a r t i c l e  and i t s  u s e  by t h e  I n d i a n s ,  y e t ,  u n t i l  
C o n g r e s s  e n a c t s  f u r t h e r  l e g i s l a t i o n ,  I  am v e r y  much 
h a n d ic a p p e d  i n  t a k i n g  any e f f e c t i v e  m e a s u re s .
1 9 L e t t e r  from W. H. Wisdom, S u p e r i n t e n d a n t ,  a t  Canton­
m e n t ,  O k la h o m a ,  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
M arch  1 0 ,  1 9 1 6 ,  BIA C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 1 ,  N a t i o n a l  
A r c h i v e s .
2 0 L e t t e r  from C a to  S e l l s  t o  t h e  H o n o rab le  John  J ,  Esch ,  
House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  F e b r u a r y  28 ,  1917,  BIA C l a s s i f i e d  
F i l e s ,  Box 1 .
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The seco n d  was a d d r e s s e d  t o  L a r s o n : ^ !
. . . Your l e t t e r  was j u s t  w ha t  I  wanted and was 
i l l u m i n a t i n g  a n d  i n s t r u c t u v e .  I  had s e r i o u s  d o u b t s  
ab o u t  t h e  " i n t o x i c a t i n g "  f e a t u r e ,  b u t  as  a " t e a "  was 
made w h ic h  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  e x h i l a r a t i o n  I  c a u s ed  
w a r r a n t s  t o  b e  i s s u e d  f o r  R a v e ,  who i n t r o d u c e d  t h e  
b u t t o n s  a n d  t h e i r  u s e  t o  t h e  C h ippew as ,  and f o r  J o e  
B u t t e r f l y ,  who was a s s o c i a t e d  w i t h  Rave.
I  t h i n k  t h e  b e t t e r  c h a r g e  would be  f o r  s en d in g  
t h e  s t u f f  t h r o u g h  t h e  m a i l  c o n t r a r y  t o  S e c t i o n  217,
A l t h o u g h  p e y o t e  o p p o n e n t s  seem ed  t o  h a v e  e n t e r t a i n e d  
" s e r i o u s  d o u b t s "  a b o u t  v a l i d i t y  and l e g a l i t y  o f  c h a r g e s  
th e y  made, t h e y  d e t e r m in e d  t o  p r e s s  l e s s e r  c h a r g e s  i n  o r d e r  
t o  d e s t r o y  t h e  r e l i g i o n .
As o p p o n e n t s  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  w o u ld  u s e  any 
means a t  t h e i r  d i s p o s a l  t o  h i n d e r  t h e  p r a c t i c e  o f  t h a t  
f a i t h ,  s o  a l s o  w o u ld  t h e y  t u r n  t o  o t h e r  forums t o  g a i n  
t h e i r  o b j e c t i v e  o f  p r o h i b i t o r y  l e g i s l a t i o n  when t h e y  f a i l e d  
i n  C o n g re s s .  S t a t e  g o v e rn m en ts  became t h e  n e x t  s u p p r e s s i o n  
s o u r c e  f o r  I n d i a n  a g e n t s ,  c h u r c h  o f f i c i a l s ,  t h e  S o c i e t y  o f  
A m e r i c a n  I n d i a n s ,  t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n ,  and t h e  
Women's  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U n i o n .  They s u c c e e d e d  in  
t h e i r  o b j e c t i v e  when U t a h ,  C o l o r a d o ,  and Nevada a d o p te d  
l a w s  p r o h i b i t i n g  p e y o t e  i n  1 9 1 7 .  K a n s a s  l e g i s l a t o r s  
f o l l o w e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r  and  l a w m a k e r s  i n  A r i z o n a ,  
Montana,  and N o r th  and Sou th  D ako ta  j o i n e d  i n  1923.  Iowa
^ ^ L e t t e r  from A l f r e d  J a q u e s ,  U n i t e d  S t a t e s  A t t o r n e y ,  
S t .  P a u l ,  M i n n . ,  t o  H e n ry  A. L a r s o n ,  March 4 ,  1919,  BIA 
C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 1 .
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e n a c t e d  a ban on p e y o t e  t h e  n e x t  y e a r  and New Mexico and 
Wyoming p a s s e d  p r o h i b i t o r y  l e g i s l a t i o n  i n  1929,  In  t h e  
1 9 3 0 ' s  b o t h  Idaho  and Texas  e n a c t e d  s u ch  l e g i s l a t i o n . 22
C o n t i n u a l l y  h a r a s s e d  by f e d e r a l  and s t a t e  o f f i c i a l s ,  
P e y o t i s t s  p e r s i s t e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  
They l i t t l e  u n d e r s t o o d  s t a t e  o p p o s i t i o n  t o  t h e i r  r e l i g i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  when a n t h r o p o l o g i s t  f r i e n d s  and  t h e i r  own 
l e a d e r s  t o l d  them t h a t  t h e  f e d e r a l  gove rn m en t ,  t h r o u g h  t h e  
f i r s t  amendment t o  t h e  U n i ted  S t a t e s  c o n s t i t u t i o n ,  g u a r a n ­
t e e d  e v e r y o n e ' s  f reedom  o f  e x e r c i s e  o f  h i s  r e l i g i o n .  They 
wondered what  t h e  f u r o r  was a l l  a b o u t .  Those p r o p e r t i e s  o f  
p e y o t e  w h i c h  f e d e r a l  and  s t a t e  g o v e r n m e n t s  a s  w e l l  a s  
p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  and i n d i v i u a l s  f e a r e d  a s  h a rm fu l  — 
h a l l u c i n o g e n i c  p r o p e r t i e s  —  a p p e a r e d  t o  p e y o t i s t s  a s  an 
e s s e n t i a l  p a r t  o f  a s u p e r n a t u r a l  s a c r a m e n t  —  t h e  v e r y  
means  by w h ic h  t h e y  m ig h t  a c h i e v e  communica t ion  w i t h  t h e  
G r e a t  M y s te ry .  To them ,  p e y o t e  was a g i f t  from God — a 
d i v i n e  g i f t  t o  I n d i a n s ,  a l o n e ,  t o  e n a b l e  them t o  a c h i e v e  a 
s e n s e  o f  u n i t y  w i t h  t h e  s u p e r n a t u r a l  a s  w e l l  as  w i t h  a l l  o f  
t h e  n a t u r a l  w o r l d ,  a u n i t y  many I n d i a n s  b e l i e v e d  t h e y  had 
l o s t  w i t h  t h e  l o s s  o f  t h e i r  l a n d  and t r a d i t i o n a l  way o f  
l i f e .
W h i l e  P e y o t i s t s  w o n d e r e d  a t  t h e  ways o f  a dom inan t  
s o c i e t y  t h a t  w o u ld  d e n y  a p e r s o n ' s  b e l i e f s ,  t h e y  w e r e
2 2 s i o t k i n ,  P e y o te  R e l i g i o n , p .  56 .
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l e a r n i n g  ways  t o  c i r c u m v e n t  o r  i n v a l i d a t e  p r o h i b i t o r y  
l a w s .  P e y o t i s t s  w e r e  a l s o  r e c o g n i z i n g  a k i n s h i p  among 
c o m m u n ic a n t s  f ro m  a l l  t r i b e s .  A p a n - I n d i a n  a s s o c i a t i o n ,  
u n s t r u c t u r e d  b u t  v i t a l  and  g r o w i n g ,  b r o u g h t  t o g e t h e r  
A m e r i c a n  I n d i a n s  t h r o u g h o u t  t h e  P l a i n s  d e v o t e d  t o  t h e  
p e y o t e  r e l i g i o n .  The f i r s t  i n t e r - t r i b a l  g ro u p  a s s o c i a t e d  
w i th  p e y o t e  —  " t h e  Mesca l  Bean E a t e r s "  — was o r g a n i z e d  in  
1 9 0 6 ,  a t  W i n n e b a g o ,  N e b r a s k a .  A l t h o u g h  t h e  Oklahoma 
T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  had s t a t e d  t h a t  y e a r  t h a t  " t h e r e  
w o u ld  be  no a t t i t u d e  a g a i n s t  I n d i a n  u s e  o f  p e y o t e , "23 
P e y o t i s t s  were d ra w in g  t o g e t h e r  f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  In  
1909,  t h e y  changed  t h e  name o f  t h e i r  l o o s e  o r g a n i z a t i o n  t o  
t h e  "U n io n  C h u r c h , "  an  a c c o m m o d a t i o n  t o  E u r o - A m e r i c a n  
r e l i g i o u s  p a t t e r n s .  The Union Church s e r v e d  P e y o t i s t s  from 
Oklahoma t o  N eb ra sk a  and formed a ne tw ork  by which  P e y o t ­
i s t s  c o u l d  t r a n s p o r t  t h e i r  s a c r a m e n t  l e g a l l y  from Texas 
d e a l e r s  and  f i e l d s  n o r t h w a r d . 24 Omaha P e y o t i s t s ,  t h e  
A m er ican  I n d i a n  B r o t h e r  A s s o c i a t i o n ,  and t h e  Kiowa U n i t ed  
American Church formed s i m i l a r  s o c i e t i e s . 25
O r g a n i z i n g  i n t o  p a n - I n d i a n  a s s o c i a t i o n s  w i t h  names 
c a l c u l a t e d  t o  p l e a s e  Euro -A m er ican s  seemed t o  improve t h e i r  
s i t u a t i o n  l i t t l e .  G o v e r n m e n t a l  and  p r i v a t e  o p p o s i t i o n
23Rowlodge Interview, Duke Collection, T -2 4 7 ,  p .  1 .  
24siotkin, P e y o t e  Religion, p p .  5 7 -5 8 .
2 5 L a b a r r e ,  P e y o t e  C u l t , p .  170 .
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c o n t i n u e d  u n r e m i t t i n g l y .  Two a s p e c t s  o f  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  a n t a g o n i z e d  o p p o n e n t s  —  i t s  u s e  o f  p e y o t e  a s  a 
s a c ra m e n t  and i t s  f o r e i g n n e s s .  One p e y o t e  l e a d e r ,  J o n a th a n  
Koshiway,  an O to ,  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  an a t t o r n e y ,  d e c i d e d  
t o  u t i l i z e  A n g lo -A m er ican  law  t o  a s s u r e  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s  
n a t i v i s t  r e l i g i o n ,  K osh iw ay ,  t h e  l a w y e r ,  and f o u r  hundred  
P e y o t i s t s  i n c o r p o r a t e d  t h e i r  r e l i g i o u s  s o c i e t y  a t  Red Rock, 
Oklahoma i n  1914 ,  w i t h  t h e  name o f  "The F i r s t - b o r n  Church  
o f  C h r i s t . "26 Pew t r i b e s m e n ,  h o w e v e r ,  j o i n e d  i n  t h i s  
movement,  p r e f e r r i n g  t o  r em a in  i n d e p e n d e n t .  The F i r s t - b o r n  
Church o f  C h r i s t ,  a s  i t s  named i m p l i e d ,  embraced C h r i s t i a n ­
i t y  w h i c h  f e w  p e y o t e  g r o u p s  a c c e p t e d  a t  t h a t  t i m e .  
K o s h i w a y ' s  c h u r c h  e m p h a s iz ed  t h e  C h r i s t i a n  B i b l e  and t h e  
u s u a l  f u n c t i o n s  o f  a C h r i s t i a n  c h u r c h ,  i n c l u d i n g  w ed d in g s ,  
f u n e r a l s ,  an d  b a p t i s m s  a s  w e l l  a s  p r a y e r  s e r v i c e s .  The 
F i r s t - b o r n  Church o f  C h r i s t  u sed  p e y o t e  i n  i t s  r i t u a l ,  b u t  
a b o l i s h e d  o t h e r  n a t i v i s t i c  o r  t r a d i t i o n a l i s t i c  p r a c t i c e s . 27 
As h a r a s s m e n t  c o n t i n u e d  u n a b a te d  w i t h  no r e g a r d  f o r  
t h e  name o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a s  s t a t e s  e n a c t e d  a n t i ­
p e y o t e  l a w s ,  P e y o t i s t s  a n d  t h e i r  a d v i s o r s  s o u g h t  r e l i e f  
t h r o u g h  c o n s t i t u t i o n a l  p r o t e c t i o n .  They knew t h a t  t h e y  had 
t h e  s t a t u s  o f  U n i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s h i p .  They l i s t e n e d  t o  
n o n - I n d i a n  f r i e n d s  who t o l d  th e m  o f  c o n s t i t u t i o n a l  p r o -
26siotkin Peyote Religion, p .  58 .  
27LaBarre, Peyote C u l t , p .  168.
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t e c t i o n s  o r  r i g h t s .  They  h a d  d e t e r m in e d  t o  r e t a i n  what  
r em ained  o f  t h e i r  t r a d i t i o n s  and t r i b a l  cu l tu re " , '  and th e y  
h a d  d e c i d e d  t o  u n i t e  i n  an  i n t e r - t r i b a l  o r g a n i z a t i o n  t o  
f i g h t  f o r  t h e i r  r e l i g i o n .
CHAPTER NINE 
THE NATIVE AMERICAN CHURCH
D uring  t h e  summer o f  1918,  w h i l e  t h e  w or ld  a n x i o u s l y  
a w a i t e d  b a t t l e  n e w s  o f  W o r l d  War I ,  A m e r ic a n  I n d i a n  
P e y o t i s t s  from many t r i b e s  met t o  d i s c u s s  a p l a n  p ro p o se d  
by J am es  Mooney,  an a n t h r o p o l o g i s t  w i t h  t h e  S m i th so n ia n  
I n s t i t u t i o n .  He s u g g e s t e d  t h a t  p e y o t e  l e a d e r s  i n s u r e  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e i r  r e l i g i o n  t h r o u g h  U n i t e d  S t a t e s  law and 
t h e  g u a r a n t e e s  o f  t h e  f i r s t  amendment t o  t h e  U n i te d  S t a t e s  
c o n s t i t u t i o n .
Mooney was t h e  Bureau o f  American E t h n o l o g y ' s  s p e c i a l ­
i s t  on p e y o t e ,  working  m a in ly  w i t h  t h e  t r i b e s  o f  t h e  Kiowa 
Agency i n  Oklahoma. His  f i n d i n g s  c o n t r a d i c t e d  t h e  numerous 
j o u r n a l  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  American I n d ia n  Magazine 
and  o t h e r  o r g a n s  o f  r e f o r m i s t  o r g a n i z a t i o n s  such  as  t h e  
I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  an d  t h e  S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  
I n d i a n s .  He d e s c r i b e d  h i s  own e x p e r i e n c e  i n  a Kiowa p e y o te  
p r a y e r  m e e t in g :1
I t  p o s s e s s e s  t o n i c  and s t i m u l a n t  p r o p e r t i e s ,  and 
p r o d u c e s  a n  e s p e c i a l l y  w o n d e r f u l  m e n t a l  e f f e c t ,  
c a u s in g  t h e  e a t e r  w h i l e  u n d e r  i t s  i n f l u e n c e  t o  l i v e  i n  
an e n c h a n te d  w or ld  o f  b e a u t i f u l  s h a p e s ,  b r i g h t  c o l o r s  
and sw ee t  m u s ic ,  where c a r e  and p a i n  a r e  swal lowed up 
in  dreamy d e l i g h t .  A p e c u l i a r  t h i n g  a b o u t  i t  i s  t h a t  
i t  p r o d u c e s  no r e a c t i o n ,  and  t h a t  t h e  s u b j e c t ,  who
I ja m e s  Mooney, "The Kiowa P e y o te  R i t e , "  "P a p e r s  on t h e  
I n d i a n s , "  The Edward Ayer C o l l e c t i o n ,  The Newberry L i b r a r y ,  
C h icago ,  1889,  p .  329.
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n e v e r  l o s e s  c o n s c i o u s n e s s ,  c a n  come o u t  f ro m  i t s  
i n f l u e n c e  a lm o s t  a t  w i l l .
M o o n e y 's  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  and 
h i s  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  t o  a i d  I n d i a n  P e y o t i s t s  i n  p r o t e c t ­
in g  t h e i r  r e l i g i o n  s t i r r e d  up a c o n t r o v e r s y  t h a t  c o n t i n u e d  
e v e n  a f t e r  t h e  Bureau  o f  American E th n o lo g y  demanded h i s  
r e t u r n  t o  Washing ton  and an end t o  h i s  r e s e a r c h  among t h e  
t r i b e s  o f  t h e  Kiowa Agency. In  1919 and a g a i n  i n  1920 t h e  
S m i th so n ia n  I n s t i t u t i o n  r e q u e s t e d  t h a t  Mooney be a l lo w e d  t o  
r e t u r n  t o  Oklahom a t o  c o m p l e t e  h i s  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  
p e y o t e ,  b u t  t h e  Bureau  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  t h e  I n d i a n  R i g h t s  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  L a k e  Mohonk C o n f e r e n c e  l e a d e r s  
rem ained  adamant t h a t  Mooney be b a r r e d  from f u r t h e r  s t u d y  
i n  O k lah o m a .  Mooney n e v e r  f i n i s h e d  h i s  work among t h e  
K io w a s ,  n o r  d id  he p u b l i s h  h i s  notes.2 Kiowa P e y o t i s t s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  n e v e r  f o r g o t t e n  him, p r a i s i n g  him s i x t y  t o  
s e v e n t y  y e a r s  l a t e r  f o r  h i s  i n s i g h t ,  u n d e r s t a n d i n g  and 
a s s i s t a n c e . 3
The S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  h ad  s t a r t e d  t h e  
a r t i c l e  w r i t i n g  f u r o r  w i t h  a n  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  in  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "Drug Induced  Religion,"4
2 s l o t k i n ,  p .  5 5 ;  B u r e a u  o f  A m e r i c a n  E th n o lo g y  F i l e  
2537,  "James Mooney, P e y o t e , "  S m i t h s o n i a n ,  W ash in g to n ,  D.C.
3Donald C ha ino ,  1978.
4 "D rug-Induced  R e l i g i o n , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  American I n d i a n s . I I  (1 9 1 1 ) ,  p p .  9 9 -1 0 1 .
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i n  1911,  f o l l o w e d  by a number o f  a r t i c l e s  i n  t h e  American 
I n d i a n  M a g a z in e  i n  1 9 1 6 ,  1 9 1 7 ,  an d  1 9 1 8 . 5  The I n d i a n  
R i g h t s  A s s o c i a t i o n  s e n t  o u t  a p am p h le t  i n  1918,  e n t i t l e d .  
P e y o te  — An I n s i d i o u s  E v i l , t o  s u p p o r t  a n a t i o n a l  p r o h i b i ­
t i o n  a g a i n s t  p e y o te  s p o n s o r e d  by Congressman C a r l  Hayden i n  
a b i l l  he had i n t r o d u c e d  i n  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  — 
House R e s o l u t i o n  2614 — " P r o h i b i t i o n  o f  Use o f  P e y o t e . "6 
The p a m p h l e t  o f f e r e d  by t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  
q u o te d  from t h e i r  Annual R e p o r t  o f  1916:7
I t  i s  u r g e d  by t h e  I n d i a n s  who a r e  a d d i c t e d  t o  
t h e  p e y o t e  h a b i t  t h a t  t h e  d r u g  i s  u s e d  i n  t h e i r  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  and t h e r e f o r e  no i n t e r d i c t i o n  
s h o u ld  be p r o m u lg a te d  r e g a r d i n g  i t s  u s e ,  s i n c e  such  an 
e f f o r t  w o u l d  b e  t o  d e n y  t o  t h e  c u l t  f r e e d o m  o f  
r e l i g i o n ,  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  I f  t h a t  v iew i s  a c c e p t e d ,  any v i c i o u s  
p r a c t i c e  o r  u se  o f  d r u g s  which  u nde rm ine s  t h e  m o ra l s  
and  h e a l t h  may be u p h e l d  w i t h  e q u a l  f o r c e  i f  i t  i s  
a s s o c i a t e d  i n  any  m a n n e r  w i t h  s o - c a l l e d  r e l i g i o u s  
c e r e m o n ie s .
The  a r g u m e n t  s t a t e d  by t h e  I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  
a p p e a r s  t im e  and a g a i n  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  an argum ent  b r o u g h t  
t o  b e a r  a g a i n s t  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n ,  a l o n e .  S i m i l a r  
a rg u m en ts  c o u ld  be h e a rd  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a b o u t  t h e  u se  
o f  wine in  t h e  s a c ra m e n t  o f  t h e  Holy E u c h a r i s t  c e l e b r a t e d
5American  I n d i a n  M ag az in e , IV-VI.
Gp e y o t e  —  An I n s i d i o u s  E v i l , p a m p h le t ,  I n d i a n  R i g h t s  
A s s o c i a t i o n ,  Ju n e  5 ,  1918,  pp .  1 - 6 .
7 l b i d . , p .  2.
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by some C h r i s t i a n  c h u r c h e s .
Mooney w e n t  t o  W ash in g to n  t o  t e s t i f y  i n  h e a r i n g s  on 
H.R. 2614,  g i v i n g  e v i d e n c e  a s  an e x p e r t  w i t n e s s  a s  he had 
on e a r l i e r  o c c a s i o n s .  His  s u p p o r t  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  
i d e n t i f i e d  him a s  a t r o u b l e m a k e r  by o p p o n e n t s  o f  t h e  n a t i v e  
r e l i g i o n .  C h i e f  S p e c i a l  O f f i c e r  o f  t h e  I n d i a n  B u r e a u  
L a r s o n ,  A n a d a r k o  A gency  S u p e r i n t e n d e n t  T.V.  S t inchecum ,  
I n d i a n  R i g h t s  A s s o c i a t i o n  o f f i c i a l s ,  and Oklahoma m i s s i o n ­
a r i e s  i n c l u d i n g  t h e  E p i s c o p a l  B ish o p  o f  Oklahoma u n i t e d  i n  
a c r u s a d e  t o  p r o h i b i t  p e y o t e  a n d  rem ove  Mooney f rom  
Oklahoma, i n  which  t h e y  s u c c e e d e d .  Mooney l e f t  Oklahoma i n  
November, 1918,  t o  r e t u r n  t o  W a s h in g to n ,  b u t  n o t  b e f o r e  he 
had s u g g e s t e d  t h e  form and a s s i s t e d  P e y o t i s t s  i n  c h a r t e r i n g  
t h e i r  r e l i g i o n  i n  t h e  s t a t e  o f  Oklahoma.8
Mooney had  s u g g e s t e d  t o  I n d i a n  p e y o t e  l e a d e r s  t h a t  
t h e y  f o l l o w  t h e  p r a c t i c e  o f  o t h e r  I n d i a n  g r o u p s  and  
o r g a n i z e  t h e i r  r e l i g i o n  a l o n g  l i n e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  
A nglo-Am erican  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  Mooney d i r e c t e d  t h e i r  
a t t e n t i o n  t o  o t h e r  t r i b e s  who h a d  made o r g a n i z a t i o n a l  
c h a n g e s  a s  m uch  a s  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  t h e  O klahom a 
P e y o t i s t s . 9 P e y o te  l e a d e r s  a g r e e d  t o  a c c e p t  t h e  o r g a n i z a -
8l . G. M o se s ,  " J a m e s  Mooney a n d  t h e  P e y o te  C o n t r o ­
v e r s y , "  The C h r o n i c l e s  o f  O k lah o m a . LVI, No. 2 (Summer, 
1 9 7 8 ) ,  pp .  1 4 2 -143 .
9 L e t t e r  f rom James Mooney t o  J u l i a  P r e n t i s s ,  Ju n e  29 ,  
1918,  Box 2 ,  Cheyenne-Arapaho  V ice  P i l e s ,  Oklahoma H i s t o r i ­
c a l  S o c i e t y .
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t i o n a l  form o f  t h e  F i r s t - b o r n  Church o f  C h r i s t  i n c o r p o r a t e d  
e a r l i e r  by J o n a t h a n  Koshiway,  b u t  t h e y  r e j e c t e d  t h e  name 
Koshiway had c h o s e n .  The p e y o t e  r e l i g i o n  o f  t h e  S o u th e rn  
P l a i n s  t r i b e s  n e e d e d  a name e x p r e s s i v e  o f  i n t e r - t r i b a l  
s o l i d a r i t y  r a t h e r  t h a n  an  i n d i c a t i o n  o f  C h r i s t i a n  doc­
t r i n e .  Mooney spoke  f o r c e f u l l y  a t  a  m ee t in g  a t  D a r l i n g t o n  
u r g i n g  a s sem b led  p e y o t e  l e a d e r s  t o  r e a l i z e  t h a t  a b a te m e n t  
o f  o p p o s i t i o n  d e p e n d e d  upon  t h e i r  u n i t y ,  o r g a n i z a t i o n  
a n a l o g o u s  t o  C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n s ,  and an a p p r o p r i a t e  
n a m e . 10 A f t e r  many m e e t i n g s  t r i b a l  d e l e g a t e s  a g r e e d  on 
o r g a n i z a t i o n a l  f o r m ,  t h e  n e e d  t o  a p p l y  f o r  a c o r p o r a t e  
c h a r t e r  f rom t h e  s t a t e  o f  Oklahoma and a name.
A f t e r  many m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  summer and e a r l y  f a l l ,  
t r i b a l  d e l e g a t e s  —  Mack H a a g ,  S i d n e y  W h i t e  C ra n e ,  and 
A l f r e d  W ilson  f o r  t h e  S o u th e rn  Cheyennes;  C h a r l e s  D a i l e y ,  
G e o rg e  P i p e s t e m ,  a n d  C h a r l e s  Moore f o r  t h e  O to e s ;  F rank  
E a g le  and L o u is  McDonald f o r  t h e  P o n c a s ;  Ben C h a l e t s i n  f o r  
t h e  K io w a - A p a c h e s ;  Herman McCarthy f o r  t h e  O sag es ;  Kiowa 
C h a r l e y  and D e los  Lone Wolf f o r  t h e  Kiowas; W i lb u r  Peawa,  
Tenneguah,  and Mam Sockwat f o r  t h e  Comanches —  a p p l i e d  f o r  
and r e c e i v e d  a c h a r t e r  from t h e  s t a t e  o f  Oklahoma. A l f r e d  
W i l s o n ,  L o u is  McDonald, D e lo s  Lone W olf ,  Herman McCarthy,  
and  T e n n e g u a h  s i g n e d  t h e  c h a r t e r  f o r  a l l  American I n d i a n  
P e y o t i s t s  and  f i l e d  i t  f o r  r e c o r d  i n  Oklahoma C i t y  on a
l O j e s s  Rowlodge,  T -235 ,  Duke C o l l e c t i o n ;  Boyd, Kiowa 
V o i c e s , p .  105 .
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r a i n y  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .  The i n c o r p o r a t o r s  and  o t h e r  
d e l e g a t e s  chose  a name e x p r e s s i n g  i n t e r - t r i b a l  s o l i d a r i t y  
—  The N a t i v e  American Church —  and l i s t e d  as  o f f i c e r s  o f  
r e c o r d  f o r  i n c o r p o r a t i o n  p a p e r s :  P r e s i d e n t ,  F rank  E a g le ;
V i c e - P r e s i d e n t ,  Mack Haag; S e c r e t a y ,  George P ip e s te m ;  and 
T r e a s u r e r ,  Lou is  McDonald.11
T r i b a l  d e l e g a t e s  had hoped t h a t  a s t a t e  c h a r t e r  would 
g r a n t  th em  g u a r a n t e e s  o f  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  under  t h e  
f i r s t  a m e n d m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s t i t u t i o n .  
I n c o r p o r a t i n g  t h e  c h u r c h  i n  Oklahoma p roved  i n a d e q u a t e ,  
h o w e v e r ,  i n  h a l t i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  as  
c r i t i c i s m  and d e n u n c i a t i o n  were  n a t i o n a l .  I n d i a n  a g e n t s ,  
m i s s i o n a r i e s  and m i n i s t e r s ,  women's  g r o u p s ,  and a s s i m i l a -  
t i o n i s t s  u n i t e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  f o r b i d  t h e  s a c r a m e n t a l  
co n su m p t io n  o f  p e y o te  by I n d i a n s .  C o n s e q u e n t ly ,  l e a d e r s  o f  
t h e  N a t i v e  American Church  o f  Oklahoma d e te r m in e d  t o  a t t a i n  
l e g a l  s a n c t i o n  t h r o u g h  c h a r t e r s  i n  a l l  s t a t e s  i n  which 
p e y o t i s t s  l i v e d  and  p r a c t i c e d  t h e i r  r e l i g i o n .  P e y o t e  
l e a d e r s  hoped t h a t  i n d i v i d u a l  c h a r t e r s  i n  each  s t a t e  would 
s t o p  c o n f i s c a t i o n s ,  p r o h i b i t o r y  l a w s ,  and g e n e r a l  h a r a s s ­
m en t .
N e b r a s k a  g r a n t e d  a c h a r t e r  i n  1921 t o  t h e  P e y o t e  
C h u r c h  o f  C h r i s t ,  amended t o  N a t i v e  A m e r ic a n  Church  in  
1922 ,  a s  t h e  second s t a t e  t o  s a n c t i o n  t h e  p e y o te  r e l i g i o n .
l l L a B a r r e ,  Pey o t e  C u l t , p .  171 .
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f o l l o w e d  by Sou th  D ako ta  i n  1922 t o  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n ' s  
Church  o f  A l l e n ,  changed  t o  N a t i v e  American  Church  o f  South  
D ako ta  i n  1924 .  S ou th  D ako ta  P e y o t i s t s  i n c o r p o r a t e d  t h e i r  
c h u r c h e s  i n d i v i d u a l l y  r a t h e r  t h a n  u n i t i n g  u n d e r  one s t a t e  
c h a r t e r :  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u rc h  o f  C h a r l e s  Mix Coun ty ,
1 9 2 2 ;  N a t i v e  American Church  o f  S t .  C h a r l e s ,  1924; N a t iv e  
American Church o f  Rosebud ,  1924;  N a t i v e  American  Church o f  
Wasabaugh C oun ty ,  1928; N a t i v e  A m erican  Church  o f  S t .  F ran ­
c i s ,  1935;  N a t i v e  American  Church  o f  B u f f a l o  Coun ty ,  1935; 
N a t i v e  American Church o f  P o r c u p i n e ,  1936;  N a t i v e  American 
C h u r c h  o f  S i s s e t o n ,  1 9 3 9 ;  an d  N a t i v e  American  Church o f  
N o r r i s ,  1939.  P e y o t i s t s  i n  N o r th  D a k o ta ,  M ontana ,  I d a h o ,  
C o l o r a d o ,  W i s c o n s i n ,  Iowa,  New M exico ,  U ta h ,  A r i z o n a ,  and 
T e x a s  s u c c e e d e d  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  and 
l e g a l  s a n c t i o n  t h r o u g h  s t a t e  c h a r t e r s  i n  t h e  n e x t  t h i r t y  
y e a r s .  I n  1944 ,  P e y o t i s t s  amended t h e  name t o  t h e  N a t i v e  
American Church o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Oklahoma. With t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  S ask a tc h ew an  N a t i v e  American  Church o f  
C an a d a  i n  1 9 5 4 ,  a n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  to o k  t h e  name o f  
t h e  N a t i v e  American Church  o f  N o r th  America.12 P e y o t i s t s  
h a v e  o r g a n i z e d  i n  s e v e n t e e n  s t a t e s  and  i n c o r p o r a t e d  in  
t h o s e  s t a t e s  a n d  T e x a s ,  t h e  o n l y  s t a t e  i n  which  p e y o t e  
g row s  w i l d .  The n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  w i t h  i t s  s e v e n t e e n  
a f f i l i a t e s  s t a t e d  i t s  p u r p o s e  i n  i t s  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a -
1 2 s i o t k i n ,  P eyote  R e l i g i o n , pp. 6 0 - 6 3 .
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t i o n  a s  f o l l o v ; s :1 3
The p u r p o s e  o f  t h i s  Church s h a l l  be  t o  f o s t e r  and 
p r o m o t e  r e l i g i o u s  b e l i e f  i n  A l m i g h t y  God and  t h e  
c u s t o m s  o f  t h e  s e v e r a l  t r i b e s  o f  I n d i a n s  t h r o u g h o u t  
N or th  America  i n  t h e  w o r s h ip  o f  a H eav en ly  F a t h e r ;  t o  
p r o m o t e  m o r a l i t y ,  s o b r i e t y ,  i n d u s t r y ,  c h a r i t y  and  
r i g h t  l i v i n g ;  a n d  t o  c u l t i v a t e  a s p i r i t  o f  s e l f -  
r e s p e c t  and b r o t h e r l y  l o v e  and u n io n  among t h e  members 
o f  t h e  s e v e r a l  t r i b e s  t h r o u g h o u t  N o r th  America  . . . .
O k l a h o m a  p r o v i d e d  f e r t i l e  t e r r i t o r y  f ro m  w h ic h  a 
n a t i o n a l  c h u r c h  m i g h t  g ro w .  O k la h o m a n s  d o m i n a t e d  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  
1 9 5 0 ' s ,  a l t h o u g h  a s p l i t  d e v e lo p e d  be tw een  t h o s e  P e y o t i s t s  
who p e r c e i v e d  a need  f o r  a n a t i o n a l  o r g a n z a t i o n  and t h o s e  
d e v o te d  t o  s t a t e  i n t e r e s t s  — a  d i s u n i t y  w hich  h as  remained  
i n t o  t h e  1 9 8 0 ' s ,  d i v i d i n g  P e y o t i s t s  i n t o  t h e  Oklahoma 
C o n fe re n c e  o f  N a t i v e  American C h u r c h e s ,  t h e  N a t i v e  American 
C h u rc h  o f  N a v a j o l a n d ,  and  t h e  N a t i v e  American  Church o f  
N or th  A m er ica .
Each  o f  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  N a t i v e  American  Church 
e n l i s t s  t h e  a i d  o f  o f f i c e r s  and d e l e g a t e s .  The Oklahoma 
C o n f e r e n c e  h a s  a p p r o x i m a t e l y  n i n e t e e n  c h a p t e r s ,  a l t h o u g h  
some N a t i v e  American  C hurches  p r e f e r  t o  rem ain  a l o o f  from 
t h e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n .  Some t r i b e s  have  o n l y  one c h a p t e r ,  
s u c h  a s  t h e  K i o w a s ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  s e v e r a l  —  t h e  
Cheyennes have  f i v e  —  and some t r i b e s  have c h a p t e r s  which
I S A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  N a t i v e  American 
Church o f  N o r th  A m er ica ,  A r t i c l e  2 .
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h a v e  j o i n e d  t h e  O k la h o m a  C o n f e r e n c e  a n d  o t h e r  c h a p t e r s  
which  have a s e p a r a t e  c h a r t e r .  The Oklahoma C o n fe re n c e  i s  
g o v e r n e d  by  a P r e s i d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y ,  
T r e a s u r e r ,  S e r g e a n t - a t - A r m s ,  an d  a b o a r d  o f  t r u s t e e s  
number ing  f i v e  e l d e r s  o f  t h e  C h u r c h . 14  Each member c h a p t e r  
s e n d s  two d e l e g a t e s  t o  t r i a n n u a l  m e e t i n g s .  The Oklahoma 
C o n f e r e n c e  h a s  i t s  c e n t r a l  o f f i c e  i n  E l  R en o .  E v e ry  
c h a p t e r  h a s  i t s  own c o n s t i t u t i o n ,  c h a r t e r ,  and b y - l a w s .  
N o n - d e l e g a t e s  a r e  welcome t o  v i s i t  m e e t in g s  o f  t h e  C o n fe r ­
e n c e  and  p r e s e n t  t h e i r  p o s i t i o n  b u t  o n l y  d e l e g a t e s  may 
v o t e . 15
M o s t  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  c h a p t e r s  h a v e  
j o i n e d  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  Church  o f  N or th  America w i th  
members t h r o u g h o u t  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
C a n a d a ,  an d  M e x ic o .  The o f f i c e r s  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n  
c o n s i s t  o f  a P r e s i d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  T r e a s u r e r ,  S e c r e ­
t a r y ,  and E d i t o r .  D e l e g a t e s  a t t e n d  a n n u a l  m e e t i n g s .  The 
l e a d e r s h i p  o f  t h e  N a t i v e  American Church  o f  Nor th  America 
u s u a l l y  r e m a in s  w i t h i n  N o r t h e r n  P l a i n s  t r i b e s ,  a l t h o u g h  a 
Navajo  h a s  been  P r e s i d e n t . 16
W hile  Oklahoma t r i b e s  have p r o v id e d  few r e c e n t  l e a d e r s
14Donald C h a in o ,  December ,  1978.
I S c h a i n o ,  March, 1978 .
1 6 " s t a t e m e n t , "  A d o p t e d  a t  t h e  T h i r t y - f o u r t h  Annual  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i v e  American  Church o f  N o r th  A m er ica ,  
J u n e  1 7 - 1 9 ,  1983.
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o f  t h e  n a t i o n a l  o r g a n z a t i o n ,  t h e y  a c c o u n te d  f o r  most  o f  t h e  
l e a d e r s h i p  i n  e a r l i e r  d a y s .  J o n a t h a n  K o s h iw a y ,  an Oto 
f ro m  O k lah o m a ,  p r o v i d e d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  form f o r  t h e  
c h a r t e r e d  o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  Church  o f  t h e  F i r s t - b o r n  
he had fo u n d e d .  He l a t e r  l e f t  t h e  Church o f  t h e  F i r s t - b o r n  
t o  become a l e a d e r  i n  t h e  N a t i v e  American Church ,
M ost  members o f  t h e  N a t i v e  American Church r e c o g n i z e  
and  r e v e r e  t h e  name o f  Q uanah  P a r k e r ,  a Comanche f ro m  
O k la h o m a ,  K iowas  r e s p e c t  him f o r  b r i n g i n g  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  t o  them .  Many Kiowas a c c e p t  Quanah a s  b r i n g i n g  
t h e  r e l i g i o n  t o  T o n e -a - s k a w t  (Snapp ing  T u r t l e )  who became a 
p o w e r f u l  p e y o t e  l e a d e r  among t h e  Kiowas  who c a l l  t h e  
r e l i g i o n  " S e - n a y , "  t h e  P e y o te  R o ad ,17
O s a g e s  f r e q u e n t l y  g r e e t  C a d d o s  w i t h  a g r a t e f u l  
r e m i n d e r  t h a t  a Caddo —  N is h k u n tu  (Moonhead) — b r o u g h t  
t h e  p e y o te  r e l i g i o n  t o  them ,  N ish k u n tu  had r e c e i v e d  p e y o t e  
b u t t o n s  w i t h  an  a d m o n i t i o n  t o  t r y  them from a Comanche, 
Doing s o ,  he e x p e r i e n c e d  v i s i o n s  which he c o n s i d e r e d  h o ly  
r e v e l a t i o n .  In  h i s  v i s i o n s  he saw p a r t i c u l a r  d e s i g n s  which 
he l a t e r  u t i l i z e d  i n  t h e  a l t a r  d e s i g n  and r i t u a l  a s s o c i a t e d  
w i t h  h i s  name. D ur ing  h i s  i n i t i a l  consum pt ion  o f  p e y o t e ,  
N i s h k u n t u  s o u g h t  t h e  p o w e r  o f  p e y o t e  a s  a  t e a c h e r .  He 
r e c e i v e d  a v i s i o n  i n  w hich  he saw a "Road" he  would f o l l o w  
a l l  h i s  l i f e  which he i n t e r p r e t e d  a s  l e a d i n g  f rom t h e  empty
17Boyd, pp, 1 0 3 -1 0 5 ,
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g r a v e  o f  C h r i s t  t o  t h e  Moon i n  t h e  Sky,  His  name N is k u n tu  
o r  Moonhead came from t h i s  v i s i o n .  He b e l i e v e d  t h a t  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  G r a n d f a t h e r  P e y o te  he would be  a b l e  t o  
f o l l o w  t h i s  " R o a d "  t h r o u g h  i t s  p o w e r  and  t e a c h i n g s ,  
i n c r e a s i n g  h i s  know ledge .  F u r t h e r  v i s i o n s  r e v e a l e d  p e y o t e  
s o n g s ,  A g i f t  o f  p e y o t e  s o n g s  t o  be  sung i n  p e y o t e  p r a y e r  
m e e t i n g s  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  s o n g s  may be  s h a r e d  b u t  a song 
r e v e a l e d  t o  a  p e y o t i s t  t h r o u g h  a  v i s i o n  i s  r e c o g n i z e d  a s  a 
s i g n  o f  d i v i n e  k n o w l e d g e ,  N i s h k u n t u  s h a r e d  h i s  a l t a r  
d e s i g n  an d  s o n g s  w i t h  o t h e r  t r i b e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
O sa g e s ,  He to o k  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  t o  Shawnees ,  S e n e c a s ,  
Quapaws, D e la w a r e s ,  and P o taw a to m is ,^ ®
N i s h k u n t u ' s  i n f l u e n c e  e x t e n d e d  t o  h e a l i n g .  He had 
been  a  h e r b a l i s t  lo n g  b e f o r e  he f i r s t  r e c e i v e d  p e y o t e  and 
c o n t i n u e d  t o  h e a l  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  a s  w e l l  a s  
p e y o t e , T h i s  remembrance i l l u s t r a t e s  t h e  im p o r t a n c e  and 
i n f l u e n c e  o f  N ish k u n tu  a s  a  h e a l e r  among t h e  Osages;^®
, , , h e r  g r a n d m o t h e r  t o l d  h e r  t h a t  h e r  g r a n d ­
f a t h e r  was a s i c k  man and he w an ted  t h i s  Moonhead t o  
come o v e r  and p r a y  f o r  him and a d m i n i s t e r  t h i s  p e y o t e  
t o  him and p r a y  f o r  him b e c a u s e  he was s u c h  a  s i c k  man 
, , , and t h e y  went  o v e r  t o  w here  Moonhead was s t a y i n g  
a t  t h a t  t im e  , , , , And he was s u c h  a g r e a t  man, and 
t h e y  were  so awed i n  h i s  p r e s e n c e  t h a t  t h e y  im m e d ia te ­
l y  t o o k  Mrs, R u s s e l l ,  s h e  was a  v e r y  t i n y  baby on  a
l® L aB a r re ,  P e v o te  C u l t , p p ,  1 5 3 -1 5 9 ,
l^Lym an  K i o n u t e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  March 6 ,  1980;  
F r a n c i s  Gunn, p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  March 14 ,  1980,
2 ® K ath e r in e  Maker,  D o r i s  Duke C o l l e c t i o n ,  T-341-B ,
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b o a r d .  They p l a c e d  h e r  on h i s  l a p .  He spoke  t o  h e r .  
He b l e s s e d  h e r .  And s a i d  t h a t  s h e  would grow up t o  be 
a  grown woman, an o l d e r  woman. And he d o n e ,  what  we 
c a l l ,  b l e s s e d  h e r  w i t h  a l l  t h e  g r e a t  t h i n g s  i n  l i f e ,  
h o p e d  t h a t  s h e  would grow up t h a t  way, and s h e  d i d .  
She i s  l i v i n g  t o d a y .  And s h e  c o n t r i b u t e s  a l l  t h a t  t o  
t h i s  b l e s s i n g  s h e  r e c e i v e d  f rom t h i s  g r e a t  man. And 
s o .  Moonhead d i d  go and v i s i t  h e r  g r a n d f a t h e r .  And he 
d o n e  a s  t h e y  a s k e d  h im  t o  d o .  H e r  g r a n d f a t h e r  
r e c o v e r e d  a few y e a r s  a f t e r w a r d s .  He l i v e d  a v e r y  
good  l i f e  a f t e r w a r d s  f o r  a  w h i l e  and  n a t u r a l l y  he 
p a s s e d  away . . . .
N i s h k u n t u  s h a r e d  h i s  v i s i o n  o f  p e y o t e  r i t u a l  w i t h  
s e v e r a l  t r i b e s ,  among them t h e  D e l a w a r e s .  A member o f  t h a t  
t r i b e  by t h e  name o f  Elk H a i r  e s t a b l i s h e d  a  p e y o t e  " f i r e ­
p l a c e "  b a s e d  on N i s h k u n t u ' s  r i t u a l  and a l t a r  d e s i g n  w i t h  
s e v e r a l  d i f f e r e n c e s  b a s e d  on h i s  own i n i t i a l  e x p e r i e n c e  
w i t h  p e y o t e .  Elk H a i r  had been  i l l  and had e a t e n  p e y o t e  
which he b e l i e v e d  had c u r e d  him.  A l th o u g h  he a g r e e d  w i t h  
N i s h k u n t u  i n  r e j e c t i n g  t h e  C h r i s t i a n  B i b l e ,  E l k  H a i r  
d e n i e d  a l l  C h r i s t i a n  e l e m e n t s  i n  h i s  p e y o t e  p r a y e r  m e e t in g s  
u n t i l  he l o s t  most  o f  h i s  f o l l o w e r s . 21
J o h n  Rave  i n t r o d u c e d  t h e  p e y o t e  f a i t h  t o  t h e  Winne- 
b a g o e s  a f t e r  a v i s i t  t o  Oklahoma i n  1893-1894 .  His  own 
e x p e r i e n c e  was s u ch  t h a t  he became an im m ed ia te  c o n v e r t  t o  
t h e  new r e l i g i o n .  He had been  a d r u n k a rd  and f e l t  t h a t  
p e y o t e  show ed  him t h e  way t o  t e m p e r a n c e  and p e a c e .  At 
f i r s t  he  h ad  f r i g h t e n i n g  v i s i o n s ,  b u t  a f t e r  e a t i n g  more
Z l v i t t o r i o  L a n t e r n a r i ,  The R e l i g i o n s  o f  t h e  O p p r e s s e d ;  
A S tudy  o f  Modern M e s s i a n i c  C u l t s , t r a n s .  by L i s a  S e r g i o .  
New York: A l f r e d  A, Knopf ,  1963 ,  pp .  8 0 -8 1 .
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p e y o t e ,  he saw a v i s i o n  he i n t e r p r e t e d  a s  God, h i s  d sed  
w i f e  and h i s  c h i l d r e n .  G r a t e f u l  f o r  t h e  ch an g es  i n  h i s  own 
l i f e .  Rave r e t u r n e d  home t o  s h a r e  t h e  p e y o te  r e l i g i o n  w i t h  
h i s  t r i b e .  As o t h e r s  b e f o r e  him, he c la im e d  t h a t  p e y o t e  
had shown him h i s  t r u e  s e l f .
O t h e r  W i n n e b a g o e s  came a f t e r  Rave. A l b e r t  H e n s le y ,  
e d u c a t e d  a t  C a r l i s e ,  changed  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Winnebago 
p e y o t e  r e l i g i o n  b y  i n t r o d u c i n g  a  C h r i s t i a n  e l e m e n t .  
H ens ley  i n t e r p r e t e d  t h e  C h r i s t i a n  B i b l e  th r o u g h  h i s  p e y o t e  
v i s i o n s .  A n o t h e r  W i n n e b a g o ,  J e s s e  C l a y ,  p r o s e l y t i z e d  
Winnebagoes  and o t h e r  t r i b a l  members i n  an e f f o r t  t o  make 
t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  u n i v e r s a l  among I n d i a n s .  Clay  became 
t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u rc h  o f  
N e b ra s k a  and Winnebagoes  have  c o n s i s t e n t l y  b e en  among t h e  
l e a d e r s h i p  o f  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  N a t iv e  American Church
o r g a n i z a t i o n s . 22
Many l e a d e r s  a r o s e  i n  t h e  e a r l y  days  t o  d i r e c t  v a r i o u s  
r i t u a l s  o f  p e y o t e  p r a y e r  m e e t i n g s  which  u n i t e d  t o  form t h e  
p a n - I n d i a n  a s s o c i a t i o n  i n c o r p o r a t e d  a s  t h e  N a t i v e  American 
Church .  O th e r  b r a n c h e s  o r  p r a y e r  g ro u p s  formed w i t h o u t  t h e  
a i d  o f  a c h a r i s m a t i c  l e a d e r .  A p o w e r f u l  l o c a l  l e a d e r ,  
e s t a b l i s h i n g  h i s  own r i t u a l i s t i c  v e r s i o n  o f  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n ,  made l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e n t h u s i a s m  and 
d i f f u s i o n  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h .  W h i l e  t h e
2 2 p a u l  R a d i n ,  "The  P e y o te  C u l t  o f  t h e  Winnebago I n ­
d i a n s , "  J o u r n a l  o f  R e l i g i o u s  P sv ch o lo o v  ( 1 9 1 4 ) ,  p p .  8 - 9 .
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d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  depended more on an 
I n d i a n  n e e d  f o r  s u p e r n a t u r a l  a i d  and l e s s  on c h a r i s m a t i c  
l e a d e r s ,  t h o s e  l e a d e r s  an d  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  p r o v id e d  
needed  a s s i s t a n c e  whenever  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  dom inan t  
s o c i e t y  opposed  t h e i r  r e l i g i o n .
While  C a r l  H a y d en ' s  b i l l  i n  t h e  House o f  R e p r e s e n t a ­
t i v e s  f a i l e d  p a s s a g e ,  s e v e r a l  s t a t e s  e n a c t e d  p e y o t e  
p r o h i b i t i o n  l e g i s l a t i o n .  I n  t h o s e  s t a t e s  P e y o t i s t s ,  w i t h  
o r  w i t h o u t  s t a t e  c h a r t e r s  f o r  t h e i r  c h u r c h e s ,  c o n f r o n t e d  a 
g ro w in g  r e a l i z a t i o n  t h a t  o p p o n e n t s  o f  t h e  N a t i v e  American 
Church would have t o  be  f o u g h t  i n  t h e  c o u r t s  o f  t h e  s e v e r a l  
s t a t e s .  P e y o t i s t s  w e r e  l e a r n i n g  t h a t  s t a t e  c h a r t e r s  i n  
some s t a t e s  d i m i n i s h e d  t h e  r a t e  o f  h a r a s s m e n t ,  c o n f i s ­
c a t i o n s ,  and a r r e s t s  f o r  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e .  O f f i c i a l s  
i n  o t h e r  s t a t e s  , how ever ,  ig n o r e d  t h e  p r e s e n c e  o f  s t a t e  
c h a r t e r s  f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h e s  a n d  c o n t i n u e d  t o  
c o n s i d e r  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e  f o r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s  
i l l e g a l .
In  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  I n d i a n  r e l i g i o n  
d om ina ted  t h e  t h i n k i n g  and p o l i c y  o f  t h e  Bureau  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  t h e  Women's C h r i s t i a n  Temperance Union ,  t h e  I n d i a n  
R i g h t s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  S o c i e t y  o f  American I n d i a n s ,  and 
o t h e r  r e f o r m i s t  o r g a n i z a t i o n s .  These  g ro u p s  d i f f e r e n t i a t e d  
h a r d l y  a t  a l l  i n  t h e i r  v iew  o f  n a t i v e  r e l i g i o n s ,  p e r c e i v i n g  
a l l  o f  them a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e i r  g o a l  o f  t o t a l  a s s i m i l a ­
t i o n  a n d  a c c u l t u r a t i o n  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  i n t o  t h e
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d o m i n a n t  E u r o - A m e r l e a n  c u l t u r e .  B u t  i t  was  a l s o  t h i s  
d e c a d e  w h i c h  saw t h e  c r e a t i o n  o f  a " P u r i t y  C r u s a d e , "  a 
movement  w h i c h  i n f l u e n c e d  c o n g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i o n  t o  
p r e s e n t  a  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  t o  p r o h i b i t  " t h e  
m a n u f a c t u r e ,  s a l e ,  o r  t r a n s p o r t a t i o n  o f  i n t o x i c a t i n g  
l i q u o r s  w i t h i n ,  t h e  i m p o r t a t i o n  t h e r e o f  i n t o ,  o r  t h e  
e x p o r t a t i o n  t h e r e o f  f ro m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and a l l  t e r ­
r i t o r y  s u b j e c t  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  t h e r e o f  f o r  b e v e r a g e  
p u r p o s e s . "23
A c r u s a d e  t o  p r o h i b i t  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  h a r d l y  
l i m i t e d  i t s e l f  t o  a l c o h o l ,  a l o n e ,  b u t  i n c l u d e d  o t h e r  
m i n d - a l t e r i n g  s u b s t a n c e s .  I n  1 9 2 1 ,  p o l i c e  a r r e s t e d  a 
U in t a h - O u r a y  I n d i a n  named Lone Bear  f o r  p e y o te  p o s s e s s i o n  
i n  v i o l a t i o n  o f  a C o lo rad o  s t a t u t e  p r o h i b i t i n g  p e y o t e .  The 
C o l o r a d o  s t a t e  l e g i s l a t u r e  had  e n a c t e d  t h a t  l a w  a f t e r  
s u b s t a n t i a l  l o b b y i n g  by t h e  P a r e n t - T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n ,  
t h e  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U n i o n ,  t h e  N a t i o n a l  
M o t h e r ' s  C o n g re s s ,  t h e  M i n i s t e r i a l  A l l i a n c e  o f  D e n v e r ,  and 
a t  l e a s t  a dozen  l o c a l  women's  o r g a n i z a t i o n s . 24
The 1 9 2 0 ' s  s i g n a l e d  a move from l e g i s l a t i v e  a c t i o n  and 
i n c o r p o r a t i o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  Churches  t o  t h e  c o u r t -
23constitution of the United States, Amendment XVIII  
(proposed December 1 8 ,  1917 ,  declared ratified January 29 ,  
1919,  repealed by the twenty-first amendment.)
2 4 ü a v i d  A b e r l e  an d  Omer C. S t e w a r t ,  Navaio  and Ute 
P e y o t i s m . U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o  S t u d i e s ,  S e r i e s  i n  
A n t h r o p o l o g y ,  No. 6 .  B o u l d e r :  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o
P r e s s ,  1957,  p .  6.
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room. W hile  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  would c o n t i n u e  t o  i n f l u e n c e  
t h e  b a t t l e  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  t h e  m a in  a r e n a  w o u ld  b e  i n  f e d e r a l  and  s t a t e  
c o u r t s .
CHAPTER TEN 
TRIAL OF THE FIRST AMENDMENT
D u r i n g  N o v e m b e r ,  1 9 2 4 ,  p o l i c e  i n  H a r d i n ,  M o n ta n a ,  
a r r e s t e d  a C row  I n d i a n  by t h e  name o f  B ig  S h e e p  f o r  
p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e .  Montana P e y o t i s t s  had n e g l e c t e d  t o  
c h a r t e r  t h e i r  r e l i g i o n  i n  t h e  s t a t e  o f  Montana b u t  d i d  so 
t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  A p p a r e n t l y  Montana P e y o t i s t s  had been  
unaware  u n t i l  Big S h e e p ' s  a r r e s t  t h a t  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  
had e n a c t e d  a law p r o h i b i t i n g  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e . 1
M o n ta n a  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  h ad  a r r e s t e d  B ig  
Sheep on t h e  Crow R e s e r v a t i o n  and t h e  q u e s t i o n  o f  j u r i s d i c ­
t i o n  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  v a l i d i t y  o f  t h e  d e f e n d a n t ' s  
r e l i g i o n .  Montana Supreme C o u r t  J u s t i c e  L le w e l ly n  L. C a l -
• X -
laway  h e a r d  t h e  c a s e  and d i s m i s s e d  i t ,  b u t  n o t  b e f o r e  t h e  
C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  Montana C o n s t i t u t i o n  g u a r a n t e e d  t h e  
" f r e e  e x e r c i s e  an d  en jo y m en t  o f  r e l i g i o u s  p r o f e s s i o n  and 
w o rsh ip "  a s  l o n g  a s  t h e  r e l i g i o n  d i d  n o t  " j u s t i f y  p r a c t i c e s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  good o r d e r ,  p e a c e ,  o r  s a f e t y  o f  t h e  
s t a t e ,  o r  opposed  t o  t h e  c i v i l  a u t h o r i t y  t h e r e o f  . . .  . " 2  
The c o u r t  d e c l i n e d  B ig  S h e e p ' s  o f f e r  t o  p r o v e  h i s  
membership  i n  t h e  N a t i v e  American Church  and t h e i r  u sag e  o f
lomer  C. S t e w a r t ,  " P e y o t i sm  i n  M o n tan a ,"  M ontana ,  t h e  
Magazine o f  W e s te rn  H i s t o r y , XXXIII ,  n o .  2 ( S p r i n g ,  1 9 8 3 ) ,  
p .  11.
^Montana C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  3 .
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p e y o t e : 3
. . . f o r  s a c r a m e n t a l  p u r p o s e s  o n l y  i n  t h e  
w o r s h ip  o f  God a c c o r d i n g  t o  t h e i r  b e l i e f  and i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  H o l y  B i b l e ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d i c t a t e s  o f  t h e i r  c o n s c i e n c e ;  and t h a t  p e y o t e  i s  n e v e r  
used  by members o f  t h a t  c h u r c h  e x c e p t  i n  t h e  w o r s h ip  
o f  God.
The c o u r t  d e c i d e d  o n l y  t h e  q u e s t i o n  o f  j u r i s d i c t i o n  b u t  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  "w as  c l e a r l y  i n  t h e  pow er  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  p r a c t i c e  o f  u s in g  
p e y o t e  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g o o d  o r d e r ,  p e a c e ,  and 
s a f e t y  o f  t h e  s t a t e .  "4 The c o u r t  d i s t i n g u i s h e d ,  a s  was 
common a t  t h e  t i m e ,  b e t w e e n  a c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  t o  a 
r e l i g i o u s  b e l i e f  and a s t a t e  r i g h t  t o  r e g u l a t e  o r  p r o h i b i t  
p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  r e l i g i o u s  b e l i e f .  Big Sheep 
and o t h e r  Montana P e y o t i s t s  were  f r e e  t o  b e l i e v e ,  b u t  n o t  
f r e e  t o  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n ,  a d i l em m a  w h i c h  had  
c o n f r o n t e d  Mormons when t h e  U n i te d  S t a t e s  Supreme C o u r t  had 
m ad e  a s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  i n  1878  c o n c e r n i n g  t h e i r  
p r a c t i c e  o f  p o ly g a m y .5
W i t h  a  f i r m  p r e c e d e n t  s e t  i n  e a r l i e r  Mormon c a s e s  
d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw een  r e l i g i o u s  b e l i e f  and p r a c t i c e .  Big 
S h e e p ' s  a t t o r n e y s ,  t h e  f i r m  o f  Guin and Maddox o f  H a r d in ,  
M o n ta n a ,  c o u l d  o n l y  a s s i s t  Crow an d  N o r t h e r n  C h e y e n n e
3state V Bio S h e e p . 75 Montana ,  2 2 5 -2 2 6 ,  243 P. 1068 
(1926) .
4 lb i<3 . ,  243 ,  p .  1073.
SR eyno lds  v U n i t e d  S t a t e s , 98 U .S .  145 (1878) .
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N a t i v e  A m e r i c a n  c h u r c h e s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e i r  r e l i g i o n  
u n d e r  t h e  l a w s  o f  M o n ta n a  an d  h o p e  t h a t  a c t i o n  w o u ld  
s a t i s f y  t h e  s u p e r i n t e n d a n t  o f  t h e  Crow Agency —  C a l v i n  
H, A s b u r y  —  and Montana l e g i s l a t o r s  and law e n f o rc e m e n t  
o f f i c e r s . 6
A s s u m i n g  h e  h a d  p e y o t e  t r a f f i c  u n d e r  c o n t r o l  i n  
M o n t a n a ,  Crow A gency  S u p e r i n t e n d a n t  A s b u r y  t u r n e d  h i s  
a t t e n t i o n  t o  Wyoming w h e r e  p e y o t e  p o s s e s s i o n  was l e g a l .  
A s b u r y  s u c c e e d e d  w i t h  Wyoming l e g i s l a t o r s  i n  c o n v in c in g  
th em  t o  p r o h i b i t  p e y o t e  w h i l e  k e e p i n g  Wyoming P e y o t i s t s  
unaware  o f  h i s  a c t i o n s .  I n  1929 ,  two Crow I n d i a n s  t r a v e l e d  
t o  S h e r i d a n  i n  an a t t e m p t  t o  g a i n  l e g a l  s a n c t i o n  f o r  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h .  B a r n e y  Old  C o y o te  an d  Holman 
C e a s e l y  s o u g h t  a d v i c e  from S h e r id a n  a t t o r n e y s  f o r  p o s s i b l e  
c o u r t  a c t i o n ,  Wyoming l a w y e r s  a d v i s e d  c a u t i o n  and r e ­
s t r a i n t  .7
R e s t r a i n t  w as  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  when D e p u ty  
S p e c i a l  O f f i c e r  John  B. S h iev e  a r r a n g e d  t o  a r r e s t  Montana 
and Wyoming P e y o t i s t s  a s  t h e y  r e c e i v e d  a sh ip m e n t  o f  p e y o t e  
from Oklahoma. S h ie v e  r e p o r t e d  t h e  i n c i d e n t  t o  t h e  C h ie f  
S p e c i a l  O f f i c e r : 8
^ S t e w a r t ,  "P e y o t i sm  i n  M ontana ,"  p .  12.
? I b i d . . p .  12 .
^ L e t t e r  f ro m  J o h n  B, S h i e v e  t o  L.  C. M u e l l e r ,  BIA, 
F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 3 7 ,  L e t t e r s  R e c e iv e d ,  Crow Agency,  Record  
Group 7 5 ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W ash in g to n ,  D.C.
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. . .  I  was D e p u t y  S p e c i a l  O f f i c e r  on b o th  t h e  
Crow and  Tongue R i v e r  R e s e r v a t i o n s .  S u p e r i n t e n d a n t s  
Hyde and  C e n t e r w a l l  wanted  me t o  make a p e y o t e  c a s e  
and s e e  what  c o u l d  be done r e g a r d i n g  t h e  t r a n s p o r t a ­
t i o n  and u s e  o f  p e y o t e  on t h e  R e s e r v a t i o n s ,  which  t h e y  
t h o u g h t  was g e t t i n g  t o  be  a  menace t o  t h e  I n d i a n s  o f  
b o th  t h e  Crow and t h e  N o r t h e r n  Cheyenne T r i b e s ,
On a b o u t  May 1 ,  1933 ,  S u p e r i n t e n d a n t  C e n t e r w a l l  
r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  t h a t  f o u r  Cheyenne I n d i a n s  from 
t h e  Tongue R e s e r v a t i o n  had l e f t  f o r  A r i z o n a  t o  b r i n g  
back a  l o a d  o f  p e y o t e  w hich  was t o  be d i v i d e d  be tw een  
t h e  Crow and Tongue R iv e r  I n d i a n s ,
On May 1 6 ,  1 9 3 3 ,  I  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  f ro m  
S u p t .  C e n t e r w a l l  t h a t  t h e  I n d i a n s  had l e f t  A r iz o n a  f o r  
home some t h r e e  o r  f o u r  days  b e f o r e  and he wanted  me 
t o  s e e  i f  I  c o u l d  m e e t  th em  a t  S h e r i d a n ,  Wyoming, 
b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  t h e  R e s e r v a t i o n .  I  t o o k  Tom 
M e d ic in e h o r s e ,  I n d i a n  p o l i c e ,  and went  t o  S h e r id a n  t h e  
a f t e r n o o n  o f  May 16 ,  1933 ,  We l o c a t e d  t h e  I n d i a n  c a r ,  
o f  w h i c h  I  h a v e  t h e  l i c e n s e  num ber  w i t h  t r a i l e r  
a t t a c h e d ,  c a r r y i n g  a b o u t  1000 l b s ,  o f  p e y o t e .  As I 
had  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  make t h e  c a s e  on t r a n s p o r t a ­
t i o n ,  I  w a tched  t h e  c a r  u n t i l  t h e y  l e f t  tow n ,  f o l l o w e d  
them on t h e  highway some f o u r  o r  f i v e  m i l e s ,  s to p p e d  
t h e  c a r ,  p u t  t h e  o c c u p a n t s ,  who I  f o u n d  t o  b e  —  
Ja m e s  W o o d p e c k e r ,  Sam W e a s e l b e a r ,  W alks  A lo n g  and  
Mr. and  Mrs. B lack  W o lfe ,  u n d e r  a r r e s t ,  r e t u r n e d  t h e  
p r i s o n e r s  and t h e  l o a d  o f  p e y o t e  t o  t h e  County  j a i l  
w h e re  I  t u r n e d  t h e  p r i s o n e r s  and t h e  l o a d  o f  p e y o te  
o v e r  t o  S h e r i f f  W i l l i a m  T.  Harwood.
The n e x t  d a y .  May 1 7 ,  1933 ,  S u p t .  Hyde and m y s e l f  
w e n t  t o  S h e r i d a n ,  Wyoming,  and  a r r a i g n e d  [ s i c ]  t h e  
d e f e n d a n t s ,  a l l  e x c e p t  Mr, B l a c k  W o l f e ,  who was 
r e l e a s e d ,  i n  d i s t r i c t  c o u r t ,  c h a r g e d  w i t h  u n l a w f u l l y  
t r a n s p o r t i n g  p e y o t e  i n t o  t h e  s t a t e ,  t o  which  c h a r g e  
t h e y  p l e d  g u i l t y  a n d  w e r e  s e n t e n c e d  by J u d g e  James 
H. B u r g e s s  t o  s i x  m o n t h s  i n  t h e  c o u n t y  j a i l .  The 
I n d i a n s  employed an a t t o r n e y  and a  h e a r i n g  was h e l d ,  
a t  w h i c h  b o t h  S u p t s ,  Hyde and C e n t e r w a l l  and m y s e l f  
a t t e n d e d ,  i n  t h e  c o u r t  room a t  S h e r i d a n ,  Wyoming, on 
May 3 0 ,  1 9 3 3 ,  a t  which  t im e  t h e  d e f e n d a n t s  were a l l  
r e l e a s e d  from j a i l .
C a u t i o n ,  r e s t r a i n t  and s t a t e  c h a r t e r s  o f  i n c o r p o r a t i o n  
f o r  N a t i v e  American C h u rch es  had  l e s s  s u c c e s s  i n  c h a n g in g  
f e d e r a l  and s t a t e  p o l i c y  t h a n  an e v e n t  o v e r  w h ich  P e y o t i s t s  
h ad  no c o n t r o l .  I n  1 9 3 2 ,  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  e l e c t e d
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F r a n k l i n  Delano  R o o s e v e l t  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
«
His  e l e c t i o n  b r o u g h t  new p r i o r i t i e s  w hich  r e v e r s e d  a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e n  e x i s t i n g  f e d e r a l  I n d i a n  p o l i c y .  H a r o ld  I c k e s  
a s  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  and John  C o l l i e r  a s  Commis­
s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  s o u g h t  t o  p r e s e r v e  American  I n d i a n  
t r a d i t i o n s  a n d  c u s t o m s .  T h e y  d i s c a r d e d  t h e  f e d e r a l  
c o n c e p t s  o f  c u l t u r a l  u n i f o r m i t y ,  a s s i m i l a t i o n  and a c c u l t u r ­
a t i o n ,  and embraced a r e i n s t i t u t i o n  o f  t r i b a l  g o v e r n m e n t s ,  
c e r e m o n i e s ,  a r t ,  l a n g u a g e s ,  and  r e l i g i o n s .  One o f  t h e  
f i r s t  a c t s  t h e  new Commissioner  o f  I n d i a n  A f f a i r s  im p le ­
m e n te d  was t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  R e o r g a n i z a t i o n  
A c t ,  t h e  W heeler -Howard  A c t  o f  1934.  One i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h a t  A c t  p r o v i d e d  t h a t  A m e r i c a n  I n d i a n s  c o u l d  r e q u e s t  
f e d e r a l  a s s i s t a n c e  a g a i n s t  s t a t e  a b u s e s  more e a s i l y  t h a n  in  
p r e v i o u s  y e a r s .
W i th  t h i s  c h a n g e  i n  f e d e r a l  p o l i c y .  N a t i v e  American  
Church l e a d e r s  i n i t i a t e d  a t t e m p t s  t o  r e p e a l  o r  amend s t a t e  
s t a t u t e s  p r o h i b i t i n g  p e y o t e .  Members  o f  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  h ad  r e q u e s t e d  an d  r e c e i v e d  c h a r t e r s  o f  
i n c o r p o r a t i o n  i n  a lm o s t  a l l  s t a t e s  where  P e y o t i s t s  r e s i d e d  
an d  p r a c t i c e d  t h e i r  r e l i g i o n .  These  c h a r t e r s  p r o v i d e d  a 
b a s e  f ro m  w h i c h  t o  r e q u e s t  r e p e a l  o r  amendment o f  a n t i ­
p e y o t e  l a w s .
W i t h  t h e  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  i n  t h e  Buraeu  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  a  f e d e r a l  agency  p r e v i o u s l y  known f o r  i t s  adam ant  
s t a n c e  on a s s i m i l a t i o n ,  some s t a t e s  began  t o  r e a s s e s s  t h e i r
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p o s i t i o n  o n  t h e  a l l e g e d  d a n g e r s  o f  p e y o t e  u s e d  a s  a 
r e l i g i o u s  s a c r a m e n t ,  Oklahoma had o m i t t e d  an a n t i - p e y o t e  
law  from t h e  1908 G e n e r a l  S t a t u t e s  and had n e v e r  r e i n s t a t e d  
i t .  I n  1 9 3 5 ,  U t a h  a l s o  o m i t t e d  a  p r e v i o u s l y  e n a c t e d  
a n t i - p e y o t e  l a w ,  f o l l o w e d  by Iowa i n  1937 ,  Montana and New 
Mexico amended t h e i r  a n t i - p e y o t e  s t a t u t e s  t o  a l l o w  i t s  u se  
i n  a r e l i g i o u s  s e r v i c e . 9
A l t h o u g h  m e m b e r s  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  
s u c c e e d e d  i n  s e v e r a l  s t a t e s  i n  h a v i n g  s p e c i f i e d  l a w s  
a g a i n s t  p e y o t e  d e l e t e d  o r  amended, by 1940 ,  a  number o f  
s t a t e  l e g i s l a t o r s  began  p a s s i n g  laws  c l a s s i f y i n g  p e y o te  as  
a n a r c o t i c  and p l a c i n g  r e s t r i c t i o n s  on i t s  u s e ,  p o s s e s s i o n ,  
and t r a n s p o r t a t i o n .  By 1940 ,  U tah ,  Wyoming, C o lo r a d o ,  New 
M exico ,  T e x a s ,  K a n s a s ,  and N eb rask a  had p l a c e d  p e y o t e  i n  a 
c l a s s i f i c a t i o n  w i t h  n a r c o t i c  d r u g s . 10
As s e v e r a l  s t a t e  g o v e rn m e n ts  were c l a s s i f y i n g  p e y o t e  
a s  a n a r c o t i c .  C o n g re s s  p a s s e d  a f e d e r a l  f o o d ,  d r u g ,  and 
c o s m e t i c  a c t  i n  1938 .  S e c t i o n  502 o f  t h a t  a c t  r e f e r r e d  t o  
p e y o t e  a n d  a l l o w e d  i n t e r s t a t e  s h i p m e n t  o f  t h e  p l a n t  i f
9 s i o t k i n ,  P e y o te  R e l i g i o n , p .  56 .
l O L e t t e r  from F r e d  H. D a i k e r ,  A s s i s t a n t  Com missioner  o f  
I n d i a n  A f f a i r s ,  t o  F .A .  G r o s s ,  A p r i l  5 ,  19 4 0 ,  BIA C l a s ­
s i f i e d  F i l e s ,  Box 3 ,  P a r t  6 ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  
D.C.
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marked:  "Warning —  may b e  h a b i t  f o r m i n g . " H  The Bureau
o f  I n d i a n  A f f a i r s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  a t  t h a t  
t im e  no f e d e r a l  law p r o h i b i t i n g  o r  r e g u l a t i n g  e i t h e r  u s e  o r  
s a l e  o f  p e y o t e .  A lmost  t e n  y e a r s  l a t e r ,  i n  1947 ,  t h e  t h e n  
A c t in g  Commissioner  o f  I n d i a n  A f f a i r s  s t a t e d :  " . . .  t h i s
d e p a r tm e n t  i s  n o t  c o n v in c e d  t h a t  p e y o t e  i s  s u c h  a  d a n g e ro u s  
a r t i c l e  t h a t  i t  s h o u l d  b e  t h e  s u b j e c t  o f  l e g i s l a t i o n  
p r o h i b i t i n g  i t s  s a l e  t o  Indians."12
A p p a r e n t l y  some c o n f u s i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  f e d e r a l  
o f f i c i a l s  i n  t h e  Bureau  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  U n i t e d  S t a t e s  
Congressm en ,  and t h e  D ep a r tm en t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and 
W e l f a r e ,  and s t a t e  l e g i s l a t o r s  a s  t o  t h e  p r o p e r  c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  p e y o t e .  No f e d e r a l  l a w  e x i s t e d  t h e n  o r  now 
p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  p e y o t e  i n  b o n a  f i d e  r e l i g i o u s  
c e re m o n ie s  o f  t h e  N a t i v e  America  C hurch .  The D ep a r tm en t  o f  
J u s t i c e  and t h e  S e c r e t a r y  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and W e l f a r e  
b o t h  i s s u e d  r e g u l a t i o n s  i d e n t i f y i n g  p e y o t e  a s  h a v in g  a 
p o t e n t i a l  f o r  a b u s e  b u t  b o t h  p r o v i d e d  an ex e m p t io n  from 
r e s t r i c t i o n s  f o r  N a t i v e  American Church  members,13
C o n g ressm en  a t t e m p t e d  t o  c l a r i f y  c o n f u s i n g  i s s u e s  i n
l l L e t t e r  from Jo h n  W. F i n c h ,  A c t i n g  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  t o  t h e  P o s t m a s t e r  G e n e r a l ,  O c to b e r  9 ,  
1 9 3 9 ,  BIA C l a s s i f i e d  F i l e s ,  Box 3 ,  P a r t  5 ,  N a t i o n a l  
A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  D.C.
I Z L e t t e r  f rom t h e  A c t in g  Commissioner  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
A ugus t  7 ,  1947 ,  Bureau  o f  American  E th n o lo g y  F i l e  32893,  
S m i th so n ia n  I n s t i t u t i o n ,  W a sh in g to n ,  D.C.
1321 CPR, 3 2 0 . 3 ;  21 CFR 1 6 6 .3  (c) ( 3 ) .
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r e g a r d  t o  t h e  l e g a l i t y  o f  p e y o t e .  I n  1937 ,  S e n a t o r  Denis  
Chavez o f  New Mexico i n t r o d u c e d  a b i l l  t o  p r o h i b i t  i n t e r ­
s t a t e  commerce o f  p e y o te ^ ^  and R e p r e s e n t a t i v e  C a r l  Hayden 
c o n t i n u e d  t o  i n t r o d u c e  b i l l s  i n  t h e  House  t o  b a n  a l l  
p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e .  R e p r e s e n t a t i v e  Hayden s t a t e d  h i s  
a rgum ent  and t h a t  o f  o t h e r  o p p o n e n t s  o f  p e y o te
The i d e a  o f  making an i n t o x i c a t i n g  d ru g  t h e  b a s i s  
o f  a r e l i g i o n  i s  p r e p o s t e r o u s .  One m ig h t  a s  w e l l  u se  
t h e  s a c r a m e n t  a s  an e x cu s e  f o r  d r i n k i n g  a g a l l o n  o f  
w ine t o  become i n t o x i c a t e d .  T h i s  t a l k  o f  r e l i g i o n  i s  
a l l  a s u b t e r f u g e .  I t  i s  a b o ld  a t t e m p t  t o  p e r p e t u a t e  
u n d e r  t h e  g u i s e  o f  r e l i g i o n  t h e  u se  o f  a d rug  t h a t  
o u g h t  t o  be p r o h i b i t e d .
Even i f  we assume t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  s i n c e r e  i n  
t h e i r  r e l i g i o n ,  y e t ,  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  u s e  o f  P e y o te  
f o r  t h e  c u r e  o f  d i s e a s e  i n  young and o l d  c a n n o t  b u t  be 
h a r m f u l .  C a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l s  t h a t  c o n v e r t s  
a r e  n o t  by t h e  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  p r o m u l g a t e d ,  b u t  by 
t h e  c u r e  o f  d i s e a s e .
R e p r e s e n t a t i v e  Hayden a p p a r e n t l y  found  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  
h e a l i n g  and r e l i g i o n  more o f f e n s i v e  t h a n  t h e  s im p le  u sage  
o f  a p l a n t  w i t h  a d m i t t e d  h a l l u c i n o g e n i c  q u a l i t i e s  b u t  no 
p r o v e n  c a p a c i t y  o f  i n t o x i c a t i o n ,  in  t h a t  P e y o t i s t s  r e t a i n  
m e n ta l  c o n t r o l .
O p p o s i t i o n  t o  A m e r i c a n  I n d i a n  i n s i s t e n c e  on t r i b a l  
i d e n t i f i c a t i o n  an d  r e t e n t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  and
l^ B u re a u  o f  American  E th n o lo g y  F i l e  2537,  "James Mooney, 
P e y o t e , "  S m i th s o n ia n  I n s t i t u t i o n ,  W ash in g to n ,  D .C . ;  7 5 th  
C o n g r e s s ,  F i r s t  S e s s i o n ,  F e b r u a r y  8 ,  1937 ,  S1399.
l ^ L e t t e r  f rom Benjamin  G i t l i t z ,  M.D.,  I n d i a n  S e r v i c e ,  t o  
D r .  J . R .  McGibony, Augus t  9 ,  1944 ,  q u o t i n g  C a r l  Hayden, BAE 
F i l e  32893,  S m i th so n ia n  I n s t i t u t i o n .
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cus tom s co u p le d  w i t h  American  I n d i a n  r e s i s t a n c e  t o  a s s i m i l ­
a t i o n  and  a c c u l t u r a t i o n  m ou n ted  t o  new h e i g h t s  w i t h  t h e  
r e s i g n a t i o n  o f  Commissioner  o f  I n d i a n  A f f a i r s  John  C o l l i e r  
on J a n u a r y  10 ,  1945 ,  The pendulum swung back t o  g o v e r n ­
m e n ta l  i n s i s t e n c e  on a s s i m i l a t i o n ,  f o r c e d  i f  n e c e s s a r y .  I n  
1 9 4 6 ,  C o n g r e s s  e s t a b l i s h e d  t h e  I n d i a n  Claims Commission 
b e f o r e  which  a l l  t r i b e s  h a v in g  a c l a i m  a g a i n s t  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  c o u l d  p r e s e n t  t h e i r  c a s e  p r i o r  t o  en d in g  t h e  
s p e c i a l  t r u s t e e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o v e r n m e n t  and  t h e  t r i b e s .  The I n d i a n  Claims Commission 
was o n ly  t h e  f i r s t  s t e p  i n  a p l a n n e d  e f f o r t  t o  end f i n a l l y  
t h e  u n i q u e n e s s  o f  American  I n d i a n  s t a t u s .  W i th o u t  c h o i c e ,  
t h e y  would be  l i k e  e v e r y o n e  e l s e  —  one more i n g r e d i e n t  i n  
t h e  " M e l t i n g  p o t . "  As B a r n e y  O ld  C o y o t e  h a d  s t a t e d  
s e v e n t e e n  y e a r s  e a r l i e r :  "You have  k i l l e d  our  game, you
have s u b s t i t u t e d  y o u r  c i v i l i z a t i o n  f o r  o u r s  u n t i l  we have  
o n l y  o n e  r i g h t  —  and t h a t  one  r i g h t  i s  embodied i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  i s  t h e  r i g h t  o f  
a d o r in g  God."^^  But  a q u e s t i o n  w o r r i e d  many —  p e y o t i s t s  
and t h e i r  f r i e n d s  — i f  t h e y  had a r i g h t  t o  w o r s h ip  God o r  
t h e  G r e a t  M y s t e r y  d i d  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  w o r s h ip  t h e  
Supreme Being  i n  t h e i r  own way?
F e a r i n g  t h a t  t h e  a n s w e r  t o  t h a t  q u e s t i o n  would  be  
n e g a t i v e  a s  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  members  c o n f r o n t e d
IGp e n v e r  P o s t . March 1 6 ,  1929 .
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a d d i t i o n a l  r e g u l a t i o n  a im e d  a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  
r e l i g i o n  and aware  o f  a  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  c a s e  — 
C a n t w e l l  v .  Connecticut,17 i n  which  t h a t  c o u r t  had r u l e d  
t h a t  eac h  p e r s o n  h e l d  an a b s o l u t e  r i g h t  t o  b e l i e v e  w h i l e  no 
o n e  h a d  an  a b s o l u t e  f r e e d o m  t o  e x e r c i s e  o r  p r a c t i c e  h i s  
r e l i g i o n ,  P e y o t i s t s  a n d  t h e i r  f r i e n d s  r e q u e s t e d  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  n o n - I n d i a n  a n t h r o p o l o g i s t s .  In  November, 
1 9 5 1 ,  S c i e n c e . p u b l i s h e d  by t h e  American A s s o c i a t i o n  f o r  
t h e  A d v a n c e m e n t  o f  S c i e n c e ,  p r i n t e d  a " S t a t e m e n t  on 
P e y o t e , "  w r i t t e n  and s u b m i t t e d  by f i v e  w el l -know n  a n t h r o ­
p o l o g i s t s .  T h i s  a r t i c l e  s e t  f o r t h  t h e i r  b e l i e f  t h a t  p e y o te  
i s  a s a c r a m e n t  i n  a n  A m er ica n  I n d i a n  r e l i g i o n .  Each o f  
t h e s e  a n t h r o p o l o g i s t s  —  W es to n  L a B a r re ,  Sol Tax,  David 
P. M c A l l e s t e r ,  James S. S l o t k i n ,  and Omer C. S t e w a r t  — had 
r e s e a r c h e d  and w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  on t h e  p e y o t e  r e l i g i o n .  
Each o f  them had p a r t i c i p a t e d  i n  p e y o t e  p r a y e r  m e e t in g s  and 
o f f e r e d  t h e i r  own e x p e r i e n c e s  w i t h  p e y o te  t o  p ro v e  i t s  l a c k  
o f  n a r c o t i c  a c t i o n  and i t s  n o n - a d d i c t i v e  quality.18
W h i l e  w o r r y i n g  a b o u t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  and 
s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  P e y o t i s t s  f a c e d  a n o t h e r  g r o u p  o f  
o p p o n e n t s .  I n  some t r i b e s  t r a d i t i o n a l  s p i r i t u a l  l e a d e r s  
o p p o s e d  t h e  new N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h ,  s e e i n g  i n  t h a t
17C a n tw e l l  v .  C o n n e c t i c u t , 310 U.S .  296 (1 9 4 0 ) .
IS w es to n  L a B a r r e ,  David  P. M c A l l e s t e r ,  James S. S l o t k i n ,  
Omer C. S t e w a r t ,  a n d  S o l  T a x ,  " S t a t e m e n t  on  P e y o t e , "  
S c i e n c e . CXIV (J u ly - D e c e m b e r , 1 9 5 1 ) ,  pp .  5 8 2 -5 8 3 ,
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r e l i g i o n  a t h r e a t  t o  s p i r i t u a l  cus tom s  o f  a n c i e n t  t i m e s .  
T r i b e s  which had used  p e y o t e  r i t u a l l y  and f o r  h e a l i n g  from 
t im e  immemorial had l i t t l e  d i f f i c u l t y  a c c e p t i n g  t h e  N a t i v e  
American C hurch ,  a l t h o u g h ,  i n  some c a s e s  t r i b a l  members who 
had a c c e p t e d  C h r i s t i a n i t y  d i s a p p r o v e d  o f  p e y o t e .
Among t h e  W innebagoes ,  J o h n  Rave c o n t i n u a l l y  c o n te n d e d  
w i t h  h o s t i l i t y  from c o n s e r v a t i v e  members o f  t h e  t r i b e  who 
t h o u g h t  t h a t  t h e  N a t i v e  A m erican  Church  d e p a r t e d  from t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e i r  a n c e s t o r s  —  an e r r o r  which c o u ld  have 
o n l y  d i s a s t r o u s  r e s u l t s : 1 9
T h i s  m e d i c i n e  i s  o n e  o f  t h e  f o u r  s p i r i t s  from 
be low ,  and f o r  t h a t  r e a s o n  i t  i s  a bad t h i n g .  These  
s p i r i t s  have  a lw ays  l o n g e d  f o r  human b e i n g s ;  and now 
t h e y  a r e  g e t t i n g  h o l d  o f  them .  Those who u s e  t h i s  
m e d i c i n e  c l a i m  t h a t  when t h e y  d i e  t h e y  w i l l  be o n ly  
g o i n g  on a j o u r n e y .  B u t  t h i s  i s  n o t  t r u e ;  f o r  when 
t h e y  e a t  t h i s  p e y o t e ,  t h e y  d e s t r o y  t h e i r  s p i r i t s ,  and 
d e a t h  t o  them w i l l  mean e x t e r m i n a t i o n .  I f  I  s p i t  upon 
t h e  f l o o r ,  t h e  sputum w i l l  soon d r y  up ,  and in  a s h o r t  
w h i l e ,  n o t h i n g  w i l l  r e m a in  o f  i t .  So i t  w i l l  be  w i th  
d e a t h .  I  m i g h t  g o  o u t  a n d  p r e a c h  a g a i n s t  t h i s  
d o c t r i n e ;  b u t  i t  would r e a l l y  be  o f  no a v a i l ;  f o r  I  
c e r t a i n l y  would n o t  be  a b l e  t o  draw more t h a n  one o r  
tw o  p e o p l e  aw a y  f r o m  t h i s  s p i r i t .  Many w i l l  b e  
t a k e n  i n  by t h i s  m e d i c i n e ;  t h e y  w i l l  n o t  be a b l e  t o  
h e l p  t h e m s e l v e s  i n  a n y  w ay .  The b ad  s p i r i t  w i l l  
c e r t a i n l y  s e i z e  them.
In  t h e  S o u th w es t  t r a d i t i o n a l  s p i r i t u a l  l e a d e r s  a t  Taos 
P u e b lo  q u e s t i o n e d  t h e  wisdom o f  t h e i r  p e o p l e  a c c e p t i n g  t h e  
p e y o t e  r e l i g o n .  K i v a  l e a d e r s  e n t e r e d  a p e y o t e  p r a y e r  
m e e t in g  and p u n i s h e d  t h o s e  p r e s e n t .  A sc h ism  o f  t h e  t r i b e
l^Radin ,  p .  18 .
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r e s u l t e d  w h i c h  was h e a l e d  o n l y  when P e y o t i s t s  a g r e e d  t o  
p l a c e  t h e i r  r e l i g i o n  a s  an a d j u n c t  t o  a n c i e n t  cus toms and
beliefs.20
N a v a j o s  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  N a t i v e  American Church 
i n i m i c a l  t o  t h e i r  t r a d i t i o n s  i n i t i a l l y .  I n  1 9 4 0 ,  t h e  
N a v a j o  g o v e r n i n g  b o d y  p a s s e d  an o r d i n a n c e  p r o h i b i t i n g  
p e y o t e .  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  O sca r  Chapman 
d u l y  approved  t h e  o r d i n a n c e  as  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  T r i b a l  
C o u n c i l s  o f  P in e  Ridge (Dakota)  and J i c a r i l l a  (A p a c h e ) .21 
A t  t h i s  t i m e  P e y o t i s t s  p r e f e r r e d  t o  meet  s e c r e t l y  r a t h e r  
t h a n  c h a l l e n g e  t h e  o r d i n a n c e .  By 1959,  however ,  t h e  Dakota  
and Apache o r d i n a n c e s  had been  r e s c i n d e d  and Navajo  members 
o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  t h o u g h t  t h e m s e lv e s  s t r o n g  
enough t o  i n i t i a t e  s u i t s  i n  U n i t e d  S t a t e s  f e d e r a l  c o u r t  t o  
have  t h e  Navajo  law d e c l a r e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  on g ro u n d s  o f  
a b r i d g e m e n t  o f  t h e  f i r s t  a m en d m en t .  The f i r s t  N a v a j o  
p e y o t e  c a s e  went  t o  t r i a l  i n  an A r i z o n a  c o u r t  w h e r e in  t h e  
j u d g e  d e c l i n e d  t o  h e a r  t h e  c a s e  n o t i n g  t h a t  t h e  A r i z o n a  
c o u r t  had no j u r i s d i c t i o n  o v e r  a Navajo  T r i b a l  C o u n c i l .
I n  t h e  s e c o n d  s u i t  e i g h t  N a v a j o s  and  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r ic a  sued  t h e  Navajo  T r i b a l  
C o u n c i l  an d  i t s  c h a i r m a n  i n  New Mexico i n  an a t t e m p t  t o
20john Major Hardy, American I n d i a n  Religions. Dos 
Angeles: Sherbourne Press, 1970 .  pp. 1 3 8 -1 3 9 ,
2lDetter from Theordore H. Haas, Chief Counsel to 
Commissioner William A. Brophy, August 19 ,  1946 ,  BAE File 
32893,  SMithsonian Institution.
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r e p e a l  t h e  r e s t r i c t i v e  l a w .  The N a v a jo  members o f  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  s t a t e d  i n  t h e i r  c a s e  t h a t  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  N a v a j o  T r i b a l  C o u n c i l  a b r i d g e d  t h e i r  
r e l i g i o u s  f reedom w hich  was u n c o n s t i t u t i o n a l .  D i s m is s in g  
t h e  s u i t ,  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  r u l e d  t h a t  i t  had no j u r i s d i c ­
t i o n  o v e r  t h e  Navajo  T r i b a l  C o u n c i l .  On a p p e a l  t h e  c a s e  
was once a g a i n  d i s m i s s e d  t h e  c o u r t  stating:22
. . . n e i t h e r ,  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  t h e  law s  
o f  C o n g r e s s ,  do t h e  F e d e r a l  c o u r t s  have  j u r i s d i c t i o n  
o f  t r i b a l  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  even th o u g h  t h e y  may 
h a v e  an i m p a c t  t o  some e x t e n t  on forms o f  r e l i g i o u s  
w o r s h ip .
Frank Takes  Gun, p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t iv e  American Church o f  
Nor th  Amer ica ,  d e c i d e d  a g a i n s t  a p p e a l i n g  t h e  r u l i n g  o f  t h e  
T e n t h  C i r c u i t  C o u r t  on t h e  a d v i c e  o f  t h e  American C i v i l  
L i b e r t i e s  Union .  I n s t e a d  o f  a p p e a l i n g ,  t h e  N a t i v e  American 
C h u rc h  o f  N o r t h  A m e r i c a  on b e h a l f  o f  t h e  e i g h t  N a v a j o  
members o f  t h e  c h u r c h  f i l e d  a new s u i t  i n  D i s t r i c t  c o u r t  o f  
t h e  D i s t r i c t  o f  Columbia  a g a i n s t  F red  S e a t o n ,  i n d i v i d u a l l y  
a n d  a s  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  i n  J u l y ,  1 9 6 0 .  The 
c o m p la in t  r e q u e s t e d  t h a t  a p p r o v a l  by t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  o f  an a n t i - p e y o t e  o r d i n a n c e  be r e v o k e d . 23 i n  a
22Native American Church v Navaio Tribal Council (1959 ,  
CA 10 N.M.) 272 F2d 131 .
23united States Senate, Hearings Before the Subcommittee 
on Constitutional Rights of the Committee of the Judiciary, 
87 Cong., 2 Sess., Pursuant to S. Res. 260 ,  Y4, J 8 9 2 :  I n  2
5 / p t .  3 .  Washington: Government Printing Office, 1963 ,
pp .  553-556 .
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s e q u e l  t o  t h e  e a r l i e r  Navajo  P e y o t i s t s '  c a s e s  a g a i n s t  t h e i r  
T r i b a l  C o u n c i l ,  N a v a j o  m em bers  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
C h u r c h  b r o u g h t  a n o t h e r  s u i t  a g a i n s t  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  i n  t h e  same D i s t r i c t  c o u r t .  I n  t h i s  c a s e  t h e  
N a v a j o s  a l l e g e d  t h a t  a s e c t i o n  o f  t h e  Code o f  I n d i a n  
T r i b a l  O f f e n s e s ,  p r o h i b i t i n g  p e y o t e ,  was u n c o n s t i t u t i o n a l  
an d  t h e  S e c r e t a r y  h a d  u n l a w f u l l y  app ro v ed  t h a t  s e c t i o n .  
T h i s  s p e c i f i c  s e c t i o n  had  been  app ro v ed  i n  1940 by t h e n  
A c t i n g  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  Chapman and  h a d  b e e n  
s u p e r c e d e d  by a l a t e r  S e c r e t a r y ' s  a p p r o v a l  o f  a Navajo 
T r i b a l  C o u n c i l  o r d i n a n c e  a g a i n s t  p e y o t e  i n  1 9 5 9 .  The 
N a v a j o  N a t i v e  A m e r i c a n  Church  l o s t  i t s  c a s e  i n  t h a t  t h e  
Supreme Cour t  d e n ie d  them a h e a r i n g . 24
While  Navajo  P e y o t i s t s  f o u g h t  t r i b a l  o r d i n a n c e s  w i t h i n  
t h e  Navajo  r e s e r v a t i o n  a Navajo  l i v i n g  o f f  t h e  r e s e r v e  a t  
W i l l i a m s ,  A r iz o n a  was a r r e s t e d  when p o l i c e  a r r i v e d  a t  h e r  
home t o  a r r e s t  a d runken  I n d i a n .  He d i r e c t e d  t h e  p o l i c e  
o f f i c e r s  t o  n o t i c e  t h a t  Mary A t t a k a i  had  p e y o t e  i n  h e r  
p o s e s s i o n .  J u d g e  Y a le  McFate h e a r d  h e r  c a s e  i n  Coconino 
C o u n ty  S u p e r io r  C o u r t  on J u l y  25 and 25,  1960,  a f t e r  t h e  
l o c a l  ju d g e  had d i s q u a l i f i e d  h i m s e l f .  Judge  McFate,  a f t e r  
some s t u d y  and  r e f l e c t i o n ,  r u l e d  t h a t  t h e  A r i z o n a  law  
p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  p e y o t e  i n  a r e l i g i o u s  r i t u a l  was
24o i i v e r  v U d a l l  (1962) 13 App DC 212 ,  306 F2d 819 ,  c e r t  
den 372 US 908,  9 L Ed 2d 717,  83 S Ct 720.
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u n c o n s t i t u t i o n a l .  I n  h i s  r u l i n g  he s t a t e d ; 2 5
F i r s t ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  u se  made o f  p e y o t e  i s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  I n d i a n  r i t e s  o f  a  b o n a  f i d e  
r e l i g o u s  n a t u r e ,  o r  f o r  m e d i c i n a l  p u r p o s e s .
S e c o n d ,  t h e r e  a r e  no h a r m fu l  a f t e r  e f f e c t s  from 
t h e  u s e  o f  p e y o t e .
T h i r d ,  i t  i s  n o t  a  n a r c o t i c ,  n o r  i s  i t  h a b i t  
f o rm in g .
F o u r t h ,  t h e  p r a c t i c a l  e f f e c t  o f  t h e  s t a t u t e  
o u t l a w i n g  i t s  u se  i s  t o  p r e v e n t  w o r s h ip  by members o f  
t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h ,  who b e l i e v e  t h e  p e y o t e  
p l a n t  t o  b e  o f  d i v i n e  o r i g i n  and t o  b e a r  a  s i m i l a r  
r e l a t i o n  t o  t h e  I n d i a n s  —  m ost  o f  whom c a n n o t  r e a d  —  
as  d o e s  t h e  Holy B i b l e  t o  t h e  w h i t e  man.
The manner i n  which  p e y o t e  i s  used  by t h e  I n d i a n  
w o r s h i p p e r s  i s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u b l i c  
h e a l t h ,  m o r a l s ,  o r  w e l f a r e .  I t s  u s e ,  i n  t h e  manner  
d i s c l o s e d  by t h e  e v i d e n c e  i n  t h i s  c a s e ,  i s  i n  f a c t  
e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  good m o r a l s ,  h e a l t h ,  and 
s p i r i t u a l  e l e v a t i o n  o f  some 225 ,000  I n d i a n s ,
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  many S t a t e s  w hich  f o r m e r l y  
o u t l a w e d  t h e  u se  o f  p e y o t e  have  a b o l i s h e d  o r  amended 
t h e i r  laws t o  p e r m i t  i t s  u s e  f o r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s .  
I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  F e d e r a l  Government has  
i n  no w is e  p r e v e n t e d  t h e  u s e  o f  p e y o t e  by I n d i a n s  o r  
o t h e r s .
U nder  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  c o u r t  f i n d s  t h a t  
t h e  s t a t u t e  i s  u n c o n s t i t u t i o n a l  a s  a p p l i e d  t o  t h e  a c t s  
o f  t h i s  d e f e n d a n t  i n  t h e  c o n d u c t  and p r a c t i c e  o f  h e r  
r e l i g i o u s  b e l i e f s .
S u b s e q u e n t  t o  t h i s  d e c i s o n  t h e  A r i z o n a  s t a t u t e  r e m a in e d ,  
u n c o n s t i t u t i o n a l  o r  n o t .  The  N a t i v e  American Church  i n  
A r i z o n a  r e q u e s t e d  a c h a r t e r  i n  t h a t  s t a t e  which  was d e n i e d  
i n  1970,  P e y o t i s t s  to o k  t h e i r  c a s e  t h r o u g h  D i s t r i c t  c o u r t  
and t h e n  t o  t h e  Supreme C o u r t ,  The N a t iv e  American  Church  
o f  N a v a j o l a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  A r i z o n a  C o r p o r a t i o n  Commis-
25Arizona v A t t a k a i , C r i m i n a l  N. 4098 ,  Coconino  C o u n ty ,  
J u l y  26 ,  1960,  The S t a t e ' s  a p p e a l  t o  t h e  A r i z o n a  Supreme 
C o u r t  was d i s m i s s e d .
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s i o n  had  d e n i e d  th e m  a c e r t i f i c a t e  o f  i n c o r p o r a t i o n  and 
ask ed  t h a t  t h a t  com m iss ion  be  e n j o i n e d  from t h e i r  r e f u s a l  
and a l s o  Navajo  P e y o t i s t s  a sk ed  t h a t  A r i z o n a ' s  laws a g a i n s t  
p e y o t e  b e  a n n u l l e d  f o r  m embers  o f  t h e  N a t i v e  A m e r ic a n  
C h u r c h .  The S u p rem e  C o u r t  s e n t  t h e  c a s e  b a c k  t o  t h e  
a p p e l l a t e  c o u r t  w i t h  a n o t a t i o n  t h a t  A r izo n a  o f f i c i a l s  have 
r e f r a i n e d  f ro m  a r r e s t i n g  members  o f  t h e  N a t iv e  American 
Church o f  N a v a jo la n d  i n  bona f i d e  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  s i n c e  
1966 .26
P e y o te  p o s s e s s i o n ,  u s e ,  t r a n s p o r t a t i o n  and s a l e  posed  
c r u c i a l  q u e s t i o n s  o r  d o u b t s  f o r  N a t i v e  A m er ica n  Church 
members  t h r o u g h o u t  t h e  s i x t i e s ,  s e v e n t i e s ,  and e i g h t i e s .  
W hi le  o n ly  s t a t e  law s  c o n t a i n  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  p e y o t e ,  
t h e  l e g a l  i s s u e s  r e s i d e  w i t h i n  t h e  g u a r a n t e e s  and p r o ­
t e c t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  c l a u s e  o f  t h e  f i r s t  
a m e n d m e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  and t h e  
f o u r t e e n t h  am endm ent  e x t e n d i n g  such  p r o t e c t i o n s  t o  i n d i ­
v i d u a l s  from t h e  s t a t e s .  S t a t e  law s  and l o c a l  d i s t r i c t  o r  
c o u n t y  o f f i c i a l s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  p r o h i b i t  t h e  f r e e  
e x e r c i s e  o f  American I n d i a n  r e l i g i o n  w h i l e  f e d e r a l  law h as  
c o n t i n u e d  t o  g u a r a n t e e  f reedom  o f  a l l  Americans  t o  p r a c t i c e  
t h e i r  r e l i g i o n .  But  t h a t  g u a r a n t e e  h a s  n e v e r  been  a b s o ­
l u t e .
26N a t i v e  American Church o f  N a v a jo l a n d .  I n c . .  e t  a l .  v 
A r i z o n a  Corp .  Commission . 405 US 901, 30 L Ed 2d 775 ,  92 S 
Ct 934.
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The Suprem e C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h ad  s t a t e d  
c l e a r l y  i n  i t s  1940 d e c i s i o n  i n  C a n tw e l l  v C o n n e c t i c u t  t h a t  
a p e r s o n ' s  f r e e d o m  t o  b e l i e v e  i s  a b s o l u t e  w h i l e  h i s / h e r  
f reedom  t o  p r a c t i c e  o r  e x e r c i s e  t h a t  b e l i e f  i s  l i m i t e d  — 
and l i m i t e d  by c o n s i d e r a t i o n s  o f  s t a t e  i n t e r e s t .  Y e t ,  t h e  
Supreme C o u r t  l i m i t e d  t h e  power o f  t h e  s t a t e s  i n  su ch  c a s e s  
by s t a t i n g :  " In  e v e r y  c a s e  t h e  power t o  r e g u l a t e  must  be
so e x e r c i s e d  a s  n o t ,  i n  a t t a i n i n g  a p e r m i s s i b l e  e n d ,  undu ly  
t o  i n f r i n g e  t h e  p r o t e c t e d  freedom. "27 a  new d a y  was 
b r i n g i n g  ch an g es  i n  p r o t e c t i o n  o f  r e l i g i o u s  f reedom which 
came t o  f r u i t i o n  i n  t h e  s i x t i e s .
I n  1 9 6 3 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  d e c i d e d  a 
r e l i g i o u s  f reedom  c a s e  — S h e r b e r t  v V ern e r  — i n  which  t h e  
c o u r t  f o u n d  t h e  d e f e n d a n t ' s  r e l i g i o n  bu rd en ed  by a  s t a t e  
r e g u l a t i o n .  The  c h o i c e  t o  be  made was i n  b a l a n c i n g  
r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  on t h e  one hand 
and  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s t a t e  on t h e  o t h e r .  The C o u r t  
r e q u i r e d  t h e  s t a t e  t o  p ro v e  a " c o m p e l l in g  s t a t e  i n t e r e s t "  
t o  j u s t i f y  a b r i d g i n g  a f r e e  e x e r c i s e  o f  r e l i g i o n .  Hence­
f o r t h ,  a s t a t e  would have  t o  p ro v e  a v i t a l  and param ount  
i n t e r e s t  i n  o r d e r  t o  i n f r i n g e  upon freedom t o  p r a c t i c e  a 
r e l i g i o n . 28 wi t h  t h e  d e c i s i o n  o f  S h e r b e r t  v V e r n e r  
P e y o t i s t s  h ad  a l e g a l  i s s u e  t o  a i d  t h e  f r e e  e x e r c i s e  o f
27cantwell v Connecticut, 310 U.S.  296 (1 9 4 0 ) .  
28gherbert v Verner. 374 U.S.  398-409 ( 1 9 6 3 ) ,  passim.
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t h e i r  r e l i g i o n .
While  f o r c i n g  t h e  s t a t e  t o  p ro v e  an i n t e r e s t  o f  v i t a l  
i m p o r t a n c e  t o  v i n d i c a t e  a b r i d g i n g  r e l i g i o u s  f r e e d o m  
p r o t e c t e d  in  t h e  f i r s t  amendment,  f e d e r a l  and s t a t e  c o u r t s  
have d e c i d e d  N a t i v e  American  Church c a s e s  on t h e  b a s i s  o f  
s e v e r a l  o t h e r  i s s u e s  w h e re in  t h e  b u rd e n  o f  p r o o f  h as  been 
on r e l i g i o u s  p r a c t i t i o n e r s .  R e l i g i o u s  freedom d e c i s i o n s  
h a v e  d e p e n d e d  upon p r o o f  o f  t h e  d e f e n d a n t ' s  s i n c e r i t y  o f  
b e l i e f ,  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  b e l i e f ,  t h e  s t a t u s  o f  t h a t  
b e l i e f  t r a d i t i o n a l l y ,  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n ,  and o r g a n i z a ­
t i o n a l  membership .
I n  t h e  same y e a r  t h a t  t h e  Supreme C o u r t  d e c i d e d  t h e  
c a s e  o f  S h e r b e r t  v V e r n e r , a t w e n t y - t h r e e  y e a r - o l d  Navajo  
l e f t  h i s  r e s e r v a t i o n  f o r  Los A n g e le s  w here ,  w i t h i n  a few 
m o n t h s ,  p o l i c e  a r r e s t e d  him on a c h a r g e  o f  n a r c o t i c s  
p o s s e s s i o n  when t h e y  found  a p e y o t e  b u t t o n  i n  h i s  p o c k e t .  
The c o u r t  a s s i g n e d  a p u b l i c  d e f e n d e r  t o  a i d  Ned Lee Begay.  
The c o u r t - a p p o i n t e d  a t t o r n e y  w i t h  t h e  a i d  o f  American C i v i l  
L i b e r t i e s  Union a t t o r n e y  A. L. W ir in  c i t e d  p r e v i o u s  c a s e s  
i n v o l v i n g  r e l i g i o u s  f reed o m .  Judge  Mark B r a n d l e r  s t a t e d  
t h e  major  q u e s t i o n  in  t h e  c a s e  a s :  " I s  t h e  c a c t u s  p e y o t e
b u t t o n  t h e  s o c i e t y - d e s t r o y i n g  n a r c o t i c  C a l i f o r n i a  s a y s  i t  
i s ? "  Dr. B e rn a rd  Casselraan t e s t i f i e d  t o  t h e  n o n - a d d i c t i v e  
p r o p e r t i e s  o f  p e y o t e  w h i l e  Begay d e s c r i b e d  p e y o t e  a s  a g i f t  
f rom God and used  w i t h i n  s a c r e d  r i t e s .  A f t e r  two weeks o f  
t e s t i m o n y  and  r e b u t t a l  c o n c e r n i n g  t h e  s a c r a m e n t a l  u se  o f
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p e y o t e  a n d  i t s  a l l e g e d  d a n g e r  t o  s o c i e t y .  Judge  B r a n d l e r  
a c q u i t t e d  Begay  i n  C a l i f o r n i a  S u p e r i o r  C o u r t  o f  i l l e g a l  
p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e ,  r u l i n g  p e y o t e  n e c e s s a r y  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  B e g a y ' s  religion.29 The Begay d e c i s i o n  m igh t  
w e l l  h a v e  r u l e d  t h e  r e v e r s e  b e f o r e  t h e  S h e r b e r t  v V e rn e r  
c a s e .
I n  t h e  same y e a r  t h r e e  y o u n g  N a v a j o s  r e s i d i n g  i n  
C a l i f o r n i a  w e r e  a r r e s t e d  and c o n v i c t e d  f o r  p o s s e s s i o n  o f  
p e y o t e .  The t h r e e  d e f e n d a n t s  had p a r t i c i p a t e d  i n  a p e y o t e  
ceremony f a r  from any h e a v i l y  p o p u l a t e d  a r e a  n e a r  N e e d le s ,  
i n  t h e  C a l i f o r n i a  d e s e r t .  The t h r e e  men, i n c l u d i n g  Dan 
Woody w h o se  name t i t l e d  t h e  c a s e ,  a p p e a l e d  t h e i r  c o n ­
v i c t i o n .  The C a l i f o r n i a  s t a t e  A p p e l l a t e  C o u r t  u p h e ld  t h e i r  
c o n v i c t i o n  on g ro u n d s  t h a t  p e y o t e  c o n s t i t u t e s  a t h r e a t  t o  
s o c i e t y  e v e n  when u s e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s .  The C o u r t  a l s o  s t a t e d  t h a t  l a w f u l  u se  o f  p e y o te  
by a r e l i g i o n  which  h a s  no r u l e s  o f  membership  a l l o w s  o t h e r  
s e g m e n ts  o f  s o c i e t y  t o  u se  i t . 30
The American  C i v i l  L i b e r t i e s  Union once  a g a i n  came t o  
t h e  a i d  o f  C a l i f o r n i a  P e y o t i s t s .  I t s  a t t o r n e y s  took  t h e  
c a s e .  P e o p le  v Woodv. t o  t h e  C a l i f o r n i a  Supreme C o u r t  which  
r e v e r s e d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  l o w e r  c o u r t s .  The Supreme 
C o u r t  h e l d  t h a t  t h e  d e f e n d a n t s  had used  p e y o t e  i n  a  bona
Z^Navaio  Times (Window Rock, A r i z o n a ) ,  Ju n e  27 ,  1963.
SOpklahoma C i t y  Times (Oklahoma C i t y ,  Oklahoma) , O c to b e r  
9 ,  1963.
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f i d e  p u r s u i t  o f  r e l i g i o u s  f a i t h  i n  a ch u rc h  i n c o r p o r a t e d  i n  
t h e  s t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  The C o u r t  d e c id e d  t h a t  p r o h i b i t ­
in g  t h e  u se  o f  p e y o t e  would  r e s u l t  i n  a p r o h i b i t i o n  o f  t h e  
d e f e n d a n t ' s  r e l i g i o n  s i n c e  p e y o t e  s e r v e d  a s  a s a c r a m e n t  and 
more :31
P e y o t e  c o n s t i t u t e s  i n  i t s e l f  a n  o b j e c t  o f  
w o r s h i p ;  p r a y e r s  a r e  d i r e c t e d  t o  i t  much a s  p r a y e r s  
a r e  d e v o te d  t o  t h e  Holy  G h o s t .  . . . a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  s t a t u t o r y  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  u se  o f  p e y o t e  r e s u l t s  
i n  a v i r t u a l  i n h i b i t i o n  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  
d e f e n d a n t ' s  r e l i g i o n .
The C o u r t  a l s o  a d d r e s s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  a d e m o n s t r a b l e  
s t a t e  i n t e r e s t  s u f f i c i e n t l y  s e r i o u s  t o  j u s t i f y  an a b r i d g e ­
m e n t  o f  t h e  d e f e n d a n t ' s  r i g h t  t o  f r e e  e x e r c i s e  o f  r e ­
l i g i o n .  The s t a t e  o f  C a l i f o r n i a  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  t o  
t h e  c o u r t ' s  s a t i s f a c t i o n  t h a t  p e y o t e  had a h a rm fu l  e f f e c t  
on s o c i e t y  o r  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  e n f o r c i n g  t h e  n a r ­
c o t i c s  laws o f  t h e  s t a t e  would  m e a s u re a b ly  i n t e n s i f y .  In  
c o n c l u s i o n  t h e  C a l i f o r n i a  Supreme C o u r t  s t a t e d : 3 2
We know t h a t  some w i l l  u r g e  t h a t  i t  i s  m ore  
i m p o r t a n t  t o  s u b s e r v e  t h e  r i g o r o u s  e n f o rc e m e n t  o f  t h e  
n a r c o t i c  laws  t h a n  t o  c a r v e  o u t  o f  them an e x c e p t i o n  
f o r  a few b e l i e v e r s  i n  a s t r a n g e  f a i t h .  They w i l l  s ay  
t h a t  t h e  e x c e p t i o n  may p ro d u c e  p rob lem s  o f  e n fo rc e m e n t  
and t h a t  t h e  d i c t a t e  o f  t h e  s t a t e  must  overcome t h e  
b e l i e f s  o f  a m i n o r i t y  o f  I n d i a n s .  But t h e  p ro b le m s  o f  
e n f o r c e m e n t  h e r e  do n o t  i n h e r e n t l y  d i f f e r  from t h o s e  
o f  o t h e r  s i t u a t i o n s  w hich  c a l l  f o r  t h e  d e t e c t i o n  o f
31p e o p l e  V Woody. 61 C a l .  2d 716,  394 P 2d 813,  40 
C a l .  R p t r .  69 ( 1 9 6 4 ) .
32i b i d . . 727 ,  394 P2d, 821,  40 Cal R p t r . ,  7 7 .
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f r a u d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r i g h t  t o  f r e e  r e l i g i o u s  
e x p r e s s i o n  e m b o d i e s  a p r e c i o u s  h e r i t a g e  o f  o u r  
h i s t o r y .  I n  a  mass  s o c i e t y ,  which  p r e s s e s  a t  e v e r y  
p o i n t  t o w a r d  c o n f o r m i t y ,  t h e  p r o t e c t i o n  o f  a s e l f -  
e x p r e s s i o n ,  however  u n i q u e ,  o f  t h e  i n d i v i d u a l  and t h e  
g r o u p  b e c o m e s  e v e r  m o r e  i m p o r t a n t .  The v a r y i n g  
c u r r e n t s  o f  t h e  s u b c u l t u r e s  t h a t  f l o w  i n t o  t h e  
m a i n s t r e a m  o f  o u r  n a t i o n a l  l i f e  g i v e  i t  d e p t h  and 
b e a u t y .  We p r e s e r v e  a g r e a t e r  v a l u e  t h a n  an a n c i e n t  
t r a d i t i o n  when we p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  I n d i a n s  
who h o n e s t l y  p r a c t i c e d  an o l d  r e l i g i o n  i n  u s in g  p e y o t e  
one n i g h t  a t  a m e e t in g  i n  a d e s e r t  hogan n e a r  N e e d le s ,  
C a l i f o r n i a .
I n  P e o p l e  v Woody t h e  C a l i f o r n i a  S u p re m e  C o u r t  
i n d i c a t e d  s e v e r a l  s a l i e n t  p o i n t s .  The C o u r t  i d e n t i f i e d  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  a s  a  r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  i t s  
s i m i l a r i t i e s  t o  C h r i s t i a n i t y .  The o p i n i o n  o f  t h e  C o u r t  
s u g g e s t s  t h a t  r e l i g i o n s  which  a p p r o x im a te  t h o s e  o f  C h r i s t ­
i a n  s e r v i c e s  may r e c e i v e  a p p r o v a l  w h i l e  o t h e r s  may f a i l  a 
t e s t  o f  r e l i g i o u s  v a l i d i t y .  A n o th e r  m a jo r  p o i n t  a t  i s s u e  
i n  P e o p l e  v Woody i s  c e n t r a l i t y  o f  p e y o t e  i n  t h e  w o r s h ip  
p r a c t i c e s  o f  t h e  N a t i v e  American  Church .  I n  o t h e r  c a s e s  
c o u r t s  h a v e  d e t e r m i n e d  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  forms o f  
r e l i g i o u s  e x p r e s s i o n  and j u d g e d  them u n n e c e s s a r y  t o  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e  r e l i g i o n ,  i t s e l f .  Mormons have l o s t  c a s e s  
i n v o l v i n g  b ig a m y  a s  r e l i g i o u s  e x p r e s s i o n ^ ^  w h i l e  Amish 
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  were  u p h e l d . A m e r i c a n  I n d i a n s  have 
s e e n  r e l i g i o u s  c l a i m s  d i s m i s s e d  by t h e  c o u r t s  when t h e y
S^Revno lds  v U n i t e d  S t a t e s . 98 Ü.S.  145 (1 8 7 8 ) ;  D av is  v 
S e a s o n . 133 U .S .  333 ( 1 8 9 0 ) .
S^W isc o n s in  v Y o d e r . 406 U.S .  205 ( 1 9 7 2 ) .
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f a i l e d  t o  p r o v e  c e n t r a l i t y  o f  p r a c t i c e s . C o u r t s  have 
gu a rd ed  t h e i r  a u t h o r i t y  t o  d e f i n e  " c e n t r a l i t y , "
On t h e  same d a y  t h a t  t h e  C a l i f o r n i a  S uprem e  C o u r t  
d e c i d e d  P e o p l e  v Woody, t h a t  C o u r t  h e a r d  a n o t h e r  p e y o t e  
c a s e  — In  r e  G rady . I n  t h i s  c a s e  t h e  d e f e n d a n t  had p l e d  
g u i l t y  t o  p e y o te  p o s s e s s i o n  and o f f e r e d  i n  h i s  d e f e n s e  t h a t  
he  s e r v e d  a s  a " p e y o t e  p r e a c h e r "  and "way shower"  f o r  a 
co m m u n i ty  o f  s i x  n o n - I n d i a n s .  The C o u r t  r e f e r r e d  t o  i t s  
d e c i s i o n  i n  P eo p le  v Woody a s  r e s t r a i n i n g  t h e  s t a t e  from 
p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  p e y o t e  i n  a b o n a  f i d e  r e l i g i o u s  
s e r v i c e ,  b u t  remanded t h i s  c a s e  f o r  p r o o f  o f  s i n c e r i t y  and 
good f a i t h .  In  t h e  Grady c a s e  t h e  C o u r t  ig n o re d  q u e s t i o n s  
o f  c e n t r a l i t y  and  c o n f i n e d  i t s e l f  t o  a q u e s t i o n  o f  t h e  
s i n c e r i t y  o f  b e l i e f .
In  r e  Grady i l l u s t r a t e s  a p rob lem  f o r  P e y o t i s t s  which  
o cc u red  i n  t h e  s i x t i e s .  W hile  t h e  p r e v a i l i n g  mood o f  t h e  
U n i te d  S t a t e s  p e r m i t t e d  d i v e r s i t y  o f  l i f e s t y l e  and c u l t u r a l  
p l u r a l i t y ,  c o n c e p t s  e m b o d i e d  i n  t h e  Woody d e c i s i o n ,  
n o n - I n d i a n s  d i s c o v e r e d  p e y o t e  and  o t h e r  American I n d i a n  
r e l i g i o n s  and cus tom s and a p p r o p r i a t e d  them f o r  t h e i r  own 
p u r p o s e s  w h i c h  w e r e  f r e q u e n t l y  o t h e r  t h a n  r e l i g i o u s .  
E x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  v a r i o u s  m i n d - a l t e r i n g  s u b s t a n c e s
New R id e r  v Board o f  E d u c a t i o n . 480 F. 2 d .  693 (1 0 th  
C i r . ) ,  c e r t ,  d e n i e d  414 U.S.  1097 (1 9 7 3 ) ;  H a tch  v G o e rk e , 
502 F. 2d 1189 (1 0 th  C i r .  1 9 7 4 ) .
3Gl n  r e  G rad v . 61 Cal  2d 887,  394 P 2d 728,  39 Cal  R p t r ,  
912 (1 9 6 4 ) .
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c a u s e d  much c o n c e r n  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  governm en t .  While  
p e y o t e  was a l e s s e r  p r o b l e m  t h a n  LSD — d - l y s e r g i c  a c i d  
d i e t h y l a m i d e  — a l l  h a l l u c i n o g e n s  w ere  t h e  s u b j e c t  o f  d rug  
abuse  l e g i s l a t i o n .  In  1965 C o n g re s s  e n a c t e d  t h e  Drug Abuse 
C o n t r o l  Amendments.  For  e n f o r c e m e n t  p u r p o s e s  t h e  D e p a r t ­
m en t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e  e s t a b l i s h e d  t h e  
B u r e a u  o f  Drug A buse  C o n t r o l  w i t h i n  t h e  Food and Drug 
A d m i n i s t r a t i o n ,  The House b i l l  i n i t i a l l y  exempted p e y o te  
when used i n  bona f i d e  r e l i g i o u s  s e r v i c e s ,  b u t  t h e  S e n a t e  
d e l e t e d  i t . 37 The Bureau  o f  Drug Abuse C o n t r o l  r e q u i r e d  
s u p p l i e r s  t o  keep  r e c o r d s  o f  d ru g  s a l e s ,  i n c l u d i n g  p e y o t e ,  
and  recom m ended  t h a t  t h e  v a r i o u s  c h a p t e r s  o f  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h ,  r a t h e r  t h a n  o u t s i d e r s ,  k e e p  t h e i r  own 
r e c o r d s  t o  p r o v e  t h e i r  r e c e i p t  o f  p e y o t e .  The B u r e a u  
p r e f e r r e d  t h a t  on e  c e n t r a l  c h u r c h  h e a d q u a r t e r s  r e c e i v e  
p e y o t e  s h i p m e n t s ,  a l t h o u g h  t h e y  c o u l d  n o t  e n f o r c e  t h e i r  
s u g g e s t i o n . 38 i n  1970,  new d ru g  ab u se  c o n t r o l  amendments 
s u p e r s e d e d  t h e  law o f  1965 .39  Under t h e  new law t h e  Drug 
E n f o r c e m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D epar tm en t  o f  J u s t i c e
37Drug Abuse C o n t r o l  Amendments o f  1965,  P .L .  8 9 -7 4 ,  79 
S t a t .  2 2 6 ;  H .R .  2 ,  111 C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d  1 4 6 0 8 - 1 1
(1 965) .
38john Finlator, Director, Bureau of Drug Abuse Control, 
"The Law and the Government's Position on Peyote," June 2 5 ,  
1 9 6 6 ,  Native American C h u r c h  of North America Annual 
Conference, Wisconsin Dells, Wisconsin.
39comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 
1970,  P .L .  9 1 -5 1 3 ,  84 S t a t .  1136 (1 9 7 0 ) .
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i n t e r p r e t e d  t h e  1970 A c t  a s  r e f r a i n i n g  from p r o h i b i t i n g  
p e y o t e  i n  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
C h u r c h . 40
W h i l e  a n t i - p e y o t e  l a w s  h a v e  b e e n  r e p e a l e d  i n  some 
s t a t e s  and f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  exempt p e y o t e  u sed  i n  bona 
f i d e  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  f rom p r o h i b i t i o n ,  Texas  i n  a 1967 
law p r o h i b i t e d  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e .  Members o f  t h e  N a t iv e  
American Church commonly t r a v e l e d  t o  t h e  Rio  Grande v a l l e y  
t o  h a r v e s t  t h e  p l a n t  o r  t o  buy  b u t t o n s  o f  p e y o t e  f ro m  
l i c e n s e d  d e a l e r s  i n  t h e  a r e a .  P r o h i b i t i v e  Texas  law s  made 
i t  d an g e ro u s  t o  g e t  p e y o t e ,  s i n c e  Texas  i s  t h e  o n l y  s t a t e  
i n  which  p e y o t e  grows w i l d .  In  a 1969 t e s t  c a s e ,  members 
o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  w i t h  an  A m e r i c a n  C i v i l  
L i b e r t i e s  U n io n  a t t o r n e y  won a j u d g e m e n t  a g a i n s t  Texas  
s t a t e  l a w ,  w h ic h  h a s  now b e e n  am ended  t o  a l l o w  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  members t o  p u r c h a s e  and t r a n s p o r t  p e y o te  
a f t e r  r e g i s t e r i n g  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  Texas  and 
i d e n t i f y i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  o f f i c i a l  c a r d s . 41
F o u r  c a s e s  i n  t h e  s e v e n t i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
f e d e r a l  a s  w e l l  a s  s t a t e  ex em p t io n  t o  p e y o t e  p r o h i b i t i o n  
f o r  members o f  t h e  N a t i v e  American Church have  had l i t t l e
4 0 H e a r i n g s  on H .R .  11701  and  H .R .  13743 b e f o r e  t h e  
S u b c o m m i t t e e  on P u b l i c  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  o f  t h e  House 
Comm, on I n t e r s t a t e  and F o r e i g n  Commerce, 9 1 s t  C o n g r e s s ,  
2nd S e s s i o n ,  117-118 ( 1 9 7 0 ) .
4 1 j e s s  R o w lo d g e ,  T - 1 6 9 ;  Ray B l a c k b e a r ,  T -1 8 4 -T ,  B; 
Oklahoma C i t y  S t a r  (Oklahoma C i t y ) ,  O c to b e r  2 4 ,  1969.
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im p a c t  on a r r e s t s  f o r  i l l e g a l  p e y o te  p o s s e s s i o n .  I n  1974,  
a N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  m em ber  e x p e r i e n c e d  a r r e s t ,  
c o n f i s c a t i o n  o f  h i s  s a c r a m e n t a l  p e y o t e ,  and a m o n t h ' s  s t a y  
i n  j a i l .  T h i r t y - o n e  d a y s  a f t e r  a r r e s t  G o ld e n  E a g l e  
r e c e i v e d  a h e a r i n g  on h i s  r e l i g i o u s  s i n c e r i t y .  He a p p e a l e d  
t o  t h e  N i n t h  C i r c u i t  C o u r t  t o  have "good f a i t h "  h e a r i n g s  
e n t e r e d  i n t o  p e y o t e  a r r e s t  p r o c e d u r e s .  F e d e r a l  C o u r t  
j u d g e s  r e j e c t e d  h i s  p r o p o s a l ,  r e f u s i n g  t o  r e q u i r e  p o l i c e  
o f f i c e r s  t o  c o n f i rm  "good f a i t h "  p r i o r  t o  a r r e s t ,  c o n f i s c a ­
t i o n ,  and i n c a r c e r a t i o n . 42
T h a t  same y e a r  t h e  A r i z o n a  Supreme C o u r t  d e c i d e d  a 
c a s e  a f f i r m i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  N a t i v e  American Church  
—  S t a t e  V  W i t t i n a h a m  —  i n  w h ic h  t h e  C o u r t  d e n i e d  t o  
r ev iew  t h e  a p p e a l  o f  t h e  s t a t e  o f  A r iz o n a  and s u p p o r t e d  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s  o f  A r i z o n a .  The C o u r t  
a d d r e s s e d  two i s s u e s  i n  W h i t t ingham  — t r a d i t i o n a l i s m  and 
t h e  o r g a n i z a t i o n  s t a t u s  o f  t h e  N a t i v e  American Church .  The 
C o u r t  s t a t e d :  "P e y o t i sm  i s  an e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n  o f  many
c e n t u r i e s  h i s t o r y  . . . n o t  a t w e n t i e t h  c e n t u r y  c u l t  n o r  
a f a d  s u b j e c t  t o  e x t i n c t i o n  a t  a whim. "43
On O c t o b e r  1 8 ,  1 9 6 9 ,  u n d e r c o v e r  a g e n t s  f ro m  t h e
A r i z o n a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  a r r e s t e d  t h i r t y  o r
42Golden E a g le  v J o h n s o n . 493 F 2d .  1179 ( 9 th  C i r .  
1 9 7 4 ) ,  c e r t ,  d e n i e d ,  419 U.S. 1105 (1 9 7 5 ) .
43state v W h i t t i n g h a m . 19 A r iz o n a  App. 27 ,  504 P 2d 954 
(1 9 7 3 ) ,  c e r t  d e n i e d ,  417 U.S. 946 (1974) .
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f o r t y  c o m m u n ic a n t s  a t  a  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  p r a y e r  
m e e t i n g  n e a r  P a r k s ,  A r i z o n a ,  The r e l i g i o u s  ceremony i n  
p r o g r e s s  a t  t h e  t i m e  o f  a r r e s t  b l e s s e d  t h e  m a r r i a g e  o f  
d e f e n d a n t s  J a n i c e  and Greg W h i t t in g h a m .  Undercover  a g e n t s  
had o b t a i n e d  an i n v i t a t i o n  t o  t h e  wedding th r o u g h  s u b t e r ­
f u g e  a f t e r  h e a r i n g  rumors o f  t h e  impending ceremony.  Dan 
Ghee, a Navajo p e y o t e  l e a d e r ,  c o n d u c te d  t h e  m e e t in g  i n  t h e  
u s u a l  Navajo  f a s h i o n  u n t i l  n a r c o t i c s  o f f i c e r s  s u rm ise d  t h a t  
a l l  p r e s e n t  had r e c e i v e d  some p e y o t e .  At t h a t  p o i n t  t h e  
o f f i c e r s  g a v e  a  p r e - a r r a n g e d  s i g n a l  f o r  t h e i r  c o h o r t s  t o  
r a i d  t h e  r e l i g i o u s  s e r v i c e .  O f f i c e r s  a r r e s t e d  most  o f  
t h o s e  p r e s e n t ,  many o f  whom w e re  e n r o l l e d  Navajo  t r i b a l  
members  who b r o u g h t  s u i t  t h r o u g h  t h e i r  t r i b a l  l e g a l  a i d  
s e r v i c e .  The C o u r t  d i s m i s s e d  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  Navajos  
and t r i e d  t h o s e  re m a in in g  d e f e n d a n t s  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  
a p p e a r a n c e  on t h e  a r r e s t i n g  i n f o r m a t i o n ,  J a n i c e  W hit t ingham  
b e i n g  f i r s t  named.
The s t a t e  o f  A r i z o n a  s o u g h t  t o  p r o v e  t h a t  t h e  d e ­
f e n d a n t s  w e re  i n s i n c e r e  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s  on 
g rounds  o f  t h e i r  l a c k  o f  American I n d i a n  a n c e s t r y .  J a n i c e  
W h i t t i n g h a m  t e s t i f i e d  t h a t  s h e  was o n e - q u a r t e r  B l a c k f e e t  
I n d i a n ,  and  t h a t  p r o v in g  d e g r e e  o f  American I n d i a n  b lo o d  
w as  i r r e l e v a n t  i n  a n y  c a s e  b e c a u s e  r e l i g i o n  was n o t  
r a c i a l l y  l i m i t e d .  S u p e r i o r  C o u r t  f o r  C o c o n in o  C o u n ty  
c o n v i c t e d  t h e  d e f e n d a n t s  who t h e n  a p p e a l e d  t h e i r  c o n ­
v i c t i o n .  The A r iz o n a  C o u r t  o f  A p p e a l s  r e v e r s e d  t h e  lo w er
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c o u r t ' s  d e c i s i o n  s t a t i n g : 4 4
. . , t h e  u s e  o f  p e y o t e  d u r i n g  a m e e t in g  i s  a 
c e n t r a l  f o r c e  and t h e  t h e o l o g i c a l  b a s i s  o f  p e y o t i s m .  
P e y o t e  c o n s t i t u t e s ,  i n  and  o f  i t s e l f ,  an o b j e c t  o f  
w o r s h i p .  W i t h o u t  i t  t h e  s a c r a m e n t s  o f  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  a r e  o b l i t e r a t e d  . . . .  The use  o f  
p e y o t e  i n  t h e  bona f i d e  p u r s u i t  o f  r e l i g i o u s  f a i t h  was 
c o n s t i t u t i o n a l l y  p r o t e c t e d  by t h e  f i r s t  amendment o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s t i t u t i o n  which  i s  b i n d i n g  on 
A r i z o n a .
W h i l e  A r i z o n a  o f f i c i a l s  r e c o g n i z e d  an d  q u o t e d  t h e  
C a l i f o r n i a  a rg u m en ts  a g a i n s t  p e y o t e  p r o h i b i t i o n  f o r  members 
o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h ,  O re g o n  o f f i c i a l s  h a v e  
r e f u s e d  t o  g r a n t  any ex em p t io n  from i t s  n a r c o t i c  laws t o  
t h e  N a t iv e  American Church o r  i t s  members i n  t h a t  s t a t e .  A 
d e p u ty  s h e r i f f  a r r e s t e d  Roland  So to  i n  1973 f o r  p o s s e s s i o n  
o f  p e y o t e .  A low er  c o u r t  as  w e l l  as  t h e  Oregon a p p e l l a t e  
C o u r t  c o n v i c t e d  Soto  on g ro u n d s  o f  l e g i s l a t i v e  c o n c e r n  f o r  
t h e  h e a l t h  and  s a f e t y  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  o f  
O re g o n  w h ic h  m i g h t  b e  s i g n i f i c a n t l y  e n d a n g e r e d  by - 
p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e  by a member o f  t h e  e Americer
C h u r c h . 45 C o u r t s  i n  C a l i f o r n i a  and A r izo n a  b a d  a d d re s s  
j u s t  such  an i s s u e  and found  t h e  p o s s e s s i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  
a n d  u s e  o f  p e y o t e  i n  b o n a  f i d e  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  an  
i n s i g n i f i c a n t  d an g e r  i f  a t  a l l .  Oregon d i s a g r e e d .
A f i n a l  c a s e  i n  t h e  s e v e n t i e s  —  W hi teho rn  v The S t a t e
4 4 1 ^ . ,  P 2d 9 5 4 -5 5 .
45s t a t e  v S o t o . 21 Or.  App. 792 ,  537 P 2d 142 ( 1 9 7 5 ) .
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o f  O k la h o m a  —  h a s  b r o u g h t  o u t  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  
l e g a l i t y  o f  p e y o t e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  membersh ip  and member­
s h i p  c o n t r o l s  o f  t h e  N a t i v e  American  C hurch .  In  t h a t  c a s e  
W h i teh o rn  was d r i v i n g  a  c a r  i n  E n i d ,  Oklahoma,  on J a n u a r y  
5 ,  1975 ,  on h i s  way t o  l e a r n  p e y o t e  songs  f rom h i s  f a t h e r  
when an O k lahom a H ig h w ay  P a t r o l  t r o o p e r  s t o p p e d  him and 
c h a r g e d  him w i t h  s e v e r a l  m i s d e m e a n o r s .  S u b s e q u e n t l y ,  
p o l i c e  o f f i c e r s  d i s c o v e r e d  t h a t  he was w e a r in g  a  s t r i n g  o f  
p e y o t e  b u t t o n s  a r o u n d  h i s  n e ck  and c a r r i e d  o t h e r  p e y o t e  
b u t t o n s  w r a p p e d  an d  t i e d  i n  a  h a n d e r c h i e f  i n s i d e  h i s  
p o c k e t .  P o l i c e  o f f i c e r s  c h a r g e d  W h i teh o rn  w i t h  t h e  o f f e n s e  
o f  c a r r y i n g  on h i s  p e r s o n  a  c o n t r o l l e d  d a n g e r o u s  s u b s t a n c e  
—  p e y o t e  —  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  U n i f o r m  C o n t r o l l e d  
Dangerous  S u b s t a n c e s  A c t  o f  t h e  S t a t e  o f  Oklahoma.
At h i s  t r i a l  W h i teh o rn  t e s t i f i e d  t h a t  he was a member 
o f  t h e  Oto and Ponca t r i b e s  and was a  member o f  t h e  N a t i v e  
American Church a l t h o u g h  he c a r r i e d  no form o f  i d e n t i f i c a ­
t i o n  as  a member o f  t h e  N a t i v e  American  Church o r  o f  h i s  
t r i b a l  a f f i l i a t i o n s .  A l th o u g h  e a r l i e r  c o u r t  d e c i s i o n s  had 
a d d r e s s e d  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e ,  i n  W hi teho rn  v S t a t e  t h e  
d e c i s i o n  r e s t e d  on a d e t e r m i n a t i o n  o f  who i s  a member o f  
t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  and w hat  c o n s t i t u t e s  a "con­
n e c t i o n  w i t h  a  bona  f i d e  p r a c t i c e . "46
46w h i t e h o r n  v S t a t e  561 P . 2d 142 (O kla .  Crim.  App. 
1977) .
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. , . t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  membership  
r o l l s  and u s i n g  membersh ip  c a r d s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  bona f i d e  members o f  t h e  N a t i v e  American  Church i n  
p o s s e s s i n g  a n d  u s i n g  p e y o t e  i n  i t s  r e l i g i o u s  r i t u a l  
and t o  p r e v e n t  n o n - b e l i e v e r s  from c o m m i t t in g  s a c r i l e g e  
a g a i n s t  t h e  c h u r c h  i s  a m a t t e r  f o r  t h e  u l t i m a t e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  Board o f  T r u s t e e s  o f  t h e  N a t i v e  
American Church and t h e  members t h e r e o f .
The C o u r t  o f  C r i m i n a l  A p p e a l s  o f  t h e  S t a t e  o f  Oklahoma 
r u l e d  t h a t  w h i l e  i t  w o u ld  b e  p r e f e r a b l e  f o r  t h e  N a t iv e  
A m e r i c a n  C h u r c h  t o  i s s u e  membership  c a r d s  t o  i t s  members 
who w i s h  t o  p o s s e s s  p e y o t e  o u t s i d e  o f  c e r e m o n ie s  t h i s  i s  
n o t  a l e g a l  r e q u i r e m e n t .
N a t i v e  American  Church  members have  f o u g h t  a l e n g t h y  
b a t t l e  t h r o u g h  s t a t e  and  f e d e r a l  c o u r t s  t o  g a i n  l e g a l  
r e c o g n i t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  f o r  t h e i r  r e l i g i o n .  C o u r t  
d e c i s i o n s  i n  C a l i f o r n i a ,  A r i z o n a ,  and Oklahoma have  d e f i n e d  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n .  T h r e e  c a s e s  h a v e  
d e c i d e d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  i s s u e s .  A 1964 C a l i f o r n i a  c a s e  
—  P e o p l e  V Woody —  a d d r e s s e d  t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  
d e t e r m in i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  a r e l i g i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
C a l i f o r n i a  Supreme C o u r t  q u e s t i o n e d  s i n c e r i t y ,  n a t u r e ,  and 
t r a d i t i o n  o f  b e l i e f s  h e l d  by members o f  t h e  N a t i v e  American 
Church and i t s  o r g a n i z a t i o n a l  fo rm .  The d e f e n d a n t  answered  
t h e  q u e s t i o n s  o f  t h e  c o u r t  s a t i s f a c t o r i a l l y .  Almost  t e n  
y e a r s  l a t e r  t h e  A r i z o n a  C o u r t  o f  A p p e a l s  a sk ed  t h e  same 
q u e s t i o n s  and  was s a t i s f i e d  w i t h  t h e  an sw ers  o f f e r e d .  A 
1977 c a s e  d e c i d e d  by t h e  Oklahoma C o u r t  o f  C r i m i n a l  A p p ea ls  
a d d r e s s e d  an a d d i t i o n a l  q u e s t i o n  —  o r g a n i z a t i o n a l  member-
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s h i p ,  a n d  a g a i n ,  a c o u r t  w a s  s a t i s f i e d .  C o u r t s  i n
t h r e e  s t a t e s  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  an
a d m i n i s t r a t i v e  ex em p t io n  from f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  a g a i n s t  
p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e  f o r  t h e  N a t i v e  American Church from 
t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  h av e  a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  o f
t h e  N a t i v e  American Church  a s  a r e l i g i o n  t o  be p r o t e c t e d  by
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s t i t u t i o n .  And y e t  t h a t  p r o t e c t i o n  
h a s  b e e n  l i m i t e d .  A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  e x p e r i e n c e d  
h a r a s s m e n t ,  c o n f i s c a t i o n s ,  i n c a r c e r a t i o n s ,  and e x p e n s i v e  
c o u r t  c a s e s  t o  p r o v e  r e p e a t e d l y  t h e i r  r e l i g i o u s  s i n c e r i t y  
i n  s p i r i t u a l  b e l i e f s  o f  l o n g s t a n d i n g  t r a d i t i o n .  C o n t in u in g  
o p p o s i t i o n  — p u b l i c  and p r i v a t e  —  t o  t r a d i t i o n a l  American 
I n d i a n  r e l i g i o n s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  N a t i v e  American Church 
h a v e  l e d  many American I n d i a n s ,  e t h n o l o g i s t s ,  a n t h r o p o l o ­
g i s t s ,  h i s t o r i a n s .  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  and Congressmen 
t o  concede  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f i r s t  amendment t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o n s t i t u t i o n  t o  p r o t e c t  t h e  r e l i g i o u s  f reedom o f  
American I n d i a n s .
CHAPTER ELEVEN 
THE AMERICAN INDIAN RELIGIOUS FREEDOM ACT
A c k n o w l e d g i n g  f r u s t r a t i o n  b u t  n o t  t o t a l  d e f e a t  i n  
t h e i r  a t t e m p t s  t o  p r o t e c t  I n d i a n  f reedom t o  e x e r c i s e  t h e i r  
r e l i g i o n s  u n d e r  t h e  f i r s t  amendment t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o n s t i t u t i o n ,  I n d i a n  s p i r i t u a l  l e a d e r s  and n o n - I n d i a n  l e g a l  
a d v i s o r s  met w i th  f e d e r a l  o f f i c i a l s  t o  d e t e r m i n e  a c o u r s e  
o f  a c t i o n .  T r a d i t i o n a l  I n d i a n  l e a d e r s  e x p r e s s e d  con ce rn  
t h a t  a c c e s s  t o  s a c r e d  s i t e s ,  i n c l u d i n g  c e m e t e r i e s ,  had been 
h i n d e r e d  o r  b a r r e d  , s a c r e d  o b j e c t s  had been  c o n f i s c a t e d ,  
and  w i l d l i f e  c o n s e r v a t i o n  l a w s  h ad  d e n i e d  o r  i n h i b i t e d  
c e r t a i n  s p i r i t u a l  r i t u a l s .  The S e n a t e  S e l e c t  Committee on 
I n d i a n  A f f a i r s  c o n f e r r e d  w i t h  I n d i a n  l e a d e r s  i n  1977 to  
d e t e r m i n e  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  Con­
s e q u e n t l y ,  on December 1 5 ,  1977 ,  t h e  S e n a te  S e l e c t  Commit­
t e e  on I n d i a n  A f f a i r s  i n t r o d u c e d  S e n a te  J o i n t  R e s o l u t i o n  
1 0 2 .  C o m m i t t e e  m em bers  s u p p o r t e d  t h e  r e s o l u t i o n ,  as  
d e m o n s t r a t e d  by a s t a t e m e n t  from S e n a to r  Dewey B a r t l e t t  o f  
Oklahoma:1
We do n o t  n e e d  t o  add  c o n t i n u e d  v i o l a t i o n  o f  
American I n d i a n  r e l i g i o u s  f reedom  t o  t h e  lo n g  l i s t  o f  
r i g h t s  c o n s i s t e n t l y  a b r i d g e d  by t h e  F e d e r a l  g o v e rn ­
m e n t .  I t  s h o u l d  b e  a r e l a t i v e l y  s i m p l e  m a t t e r  t o
^ S e n a t o r  Dewey B a r t l e t t ,  A m e r i c a n  I n d i a n  R e l i g i o u s
F r e e d o m ;  H e a r i n g s  on  5 . J .  R e s .  102 B e f o r e  t h e  S e l e c t
C o m m i t t e e ,  on  I n d i a n  A f f a i r s . 9 5 t h  C o n g . ,  2d S e s s .  17
( 1 9 7 8 ) ,  p .  7 .
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e s t a b l i s h  a f e d e r a l  p o l i c y  t o  p r e s e r v e  and p r o t e c t  
I n d i a n  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n ,  and  d e v e lo p  a new s e n ­
s i t i v i t y  t o  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  c u l t u r e  . . . .
S e n a t o r  J am e s  A b o u r e z k  o f  S o u t h  Dakota  e x p r e s s e d  a 
p o i n t  a t  i s s u e  i n  s e v e r a l  c o u r t  c a s e s  i n v o l v i n g  p e y o t e  — 
d i f f i c u l t y  o f  t h e  s t a t e  o r  f e d e r a l  governm ent  i n  e n f o r c i n g  
i t s  r e g u l a t i o n s .  S e n a t o r  Abourezk s t a t e d ; ^
Even t h e  most  a r d e n t  c o n s e r v a t i o n i s t  c a n n o t  match 
t h e  need  o f  t r a d i t i o n a l  I n d i a n s  f o r  p r e s e r v i n g  e a g l e s  
an d  h a w k s .  F o r  some p l a i n s  I n d i a n s ,  much o f  t h e i r  
r e l i g i o n  d e p e n d s  on t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  s p e c i e s .  
Y e t ,  p r o h i b i t i n g  t h e  p o s s e s s i o n  and  e x c h a n g e  by 
I n d i a n s  o f  f e a t h e r s  i n  o n e ' s  f a m i l y  f o r  g e n e r a t i o n s ,  
o r  t h e  use  o f  f e a t h e r s  a c q u i r e d  l e g a l l y  does  n o t  h e l p  
p r e s e r v e  e n d a n g e r e d  s p e c i e s .  I t  d o e s  p r e v e n t  t h e  
e x e r c i s e  o f  American I n d i a n  r e l i g i o n s .  A l th o u g h  t h e  
e n f o r c e m e n t  p ro b le m s  c r e a t e  more d i f f i c u l t  a d m i n i s t r a ­
t i v e  i s s u e s  and r e q u i r e  more c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  
r e g u l a t i o n  c h a n g e s  i n  t h i s  a r e a ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
b o t h  u p h o l d  t h e  i n t e n t  o f  t h e  l a w s  and  a l l o w  f o r  
r e l i g i o u s  f reedom .
Less  t h a n  a month l a t e r  t h e  S e n a t e  p a s s e d  R e s o l u t i o n  
102 by a v o i c e  v o t e . ^  Two d ay s  a f t e r  S e n a t e  p a s s a g e  o f  t h e  
r e s o l u t i o n  a s i m i l a r  r e s o l u t i o n ,  H . J . R .  738 ,  i n t r o d u c e d  on 
F e b r u a r y  14 ,  1978,  was r e f e r r e d  t o  t h e  House Committee  on 
I n t e r i o r  and I n s u l a r  A f f a i r s .  I n  J u l y ,  House J o i n t  R e s o lu ­
t i o n  7 38  cam e  t o  t h e  f l o o r  o f  t h e  House f o r  d e b a t e .  
C o - s p o n s o r  M o r r i s  U d a l l  o f  A r i z o n a ,  i n  d e f e n d i n g  t h e
^ S e n a t o r  James A bourezk ,  S e n a t e  R e p o r t  No. 9 5 -7 0 9 ,  9 5 th  
C o n g r e s s ,  2d S e s s i o n  (March 2 1 ,  1 9 7 8 ) .
^ C o n g r e s s i o n a l  R e c o rd . CXXIV, S. 4590 ( A p r i l  4 ,  1 9 7 8 ) .
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r e s o l u t i o n  t o  h i s  c o l l e a g u e s ,  s t a t e d : 4
I t  i s  s t a t i n g  t h e  o b v i o u s  t o  s a y  t h a t  t h i s  
c o u n t r y  was t h e  I n d i a n s '  lo n g  b e f o r e  i t  was o u r s .  For  
many t r i b e s ,  t h e  l a n d  i s  f i l l e d  w i t h  p h y s i c a l  s i t e s  o f  
r e l i g i o u s  and s a c r e d  s i g n i f i c a n c e  t o  them.  Can we n o t  
u n d e r s t a n d  t h a t ?  Our r e l i g i o n s  have  t h e i r  J e r u s a l e m s ,  
Mount C a l v a r y s ,  V a t i c a n s  and Meccas.  We h o ld  s a c r e d  
B e t h l e h a m ,  N a z a r e t h ,  t h e  Mount o f  O l i v e s ,  a n d  t h e  
W a i l i n g  W a l l .  B lo o d y  w ars  have  been  f o u g h t  b e c a u s e  
o f  t h e s e  r e l i g i o u s  s i t e s .
Then R e p r e s e n t a t i v e  U d a l l  s p e c i f i e d  g u a r a n t e e s  and l i m i t s  
o f  t h e  r e s o l u t i o n : 5
I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  b i l l  t o  i n s u r e  t h a t  
t h e  b a s i c  r i g h t  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  i s  n o t  i n f r i n g e d  
w i t h o u t  a c l e a r  d e c i s i o n  on t h e  p a r t  o f  C o n g res s  o r  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  s u ch  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  must  
y i e l d  t o  some h i g h e r  c o n s i d e r a t i o n .
R e p r e s e n t a t i v e  U d a l l  h a d  s o o t h e d  a n y  f e a r s  C o n g ressm en  
m i g h t  h a v e  t h a t  I n d i a n  r e l i g i o n s  —  b o t h  b e l i e f s  and  
p r a c t i c e s  —  w o u ld  have  a b s o l u t e  f reed o m .  The f o l l o w i n g  
d a y  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  p a s s e d  House  J o i n t  
R e s o l u t i o n  738 by a  v o i c e  v o t e ,  and on J u l y  27 t h e  S e n a t e  
a g r e e d  t o  t h e  House amendments by a n o t h e r  v o i c e  v o t e . 6  On 
A ugus t  1 1 ,  1978 ,  P r e s i d e n t  Jimmy C a r t e r  s i g n e d  t h e  American
^ R e p r e s e n t a t i v e  M o r r i s  U d a l l ,  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d , 
CXXIV, H. 6842 ( J u l y  1 8 ,  1 9 7 8 ) .
SlkjJ.
^C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d , CXXIV, S. 11988 ( J u l y  28 ,  1978) .
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I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom A ct  s t a t i n g : ?
I  h a v e  s i g n e d  i n t o  l a w  S . J ,  R e s .  1 0 2 ,  t h e  
A m er ican  I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom A c t  o f  1978 .  T h i s  
l e g i s l a t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o  p r o t e c t  and p r e s e r v e  t h e  i n h e r e n t  r i g h t  o f  American 
I n d i a n ,  Eskimo,  A l e u t ,  and N a t i v e  Hawai ian  p e o p le  t o  
b e l i e v e ,  e x p r e s s  a n d  e x e r c i s e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
r e l i g i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  c a l l s  f o r  a y e a r ' s  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c i e s '  p o l i c i e s  an d  
p r o c e d u r e s  a s  t h e y  a f f e c t  t h e  r e l i g i o u s  r i g h t s  and 
c u l t u r a l  i n t e g r i t y  o f  N a t i v e  A m er ican s .
I t  i s  a f u n d a m e n ta l  r i g h t  o f  e v e r y  A m er ican ,  a s  
g u a r a n t e e d  by t h e  F i r s t  Amendment o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
t o  w o r s h i p  as  he o r  sh e  p l e a s e s .  T h i s  a c t  i s  i n  no 
way i n t e n d e d  t o  a l t e r  t h a t  g u a r a n t e e  o r  o v e r r i d e  
e x i s t i n g  l a w s ,  b u t  i s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  governm ent  
a c t i o n s  t h a t  w o u l d  v i o l a t e  t h e s e  C o n s t i t u t i o n a l  
p r o t e c t i o n s .  I n  t h e  p a s t  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  and  
d e p a r t m e n t s  have  on o c c a s i o n  d e n i e d  N a t i v e  Americans  
a c c e s s  t o  p a r t i c u l a r  s i t e s  a n d  i n t e r f e r e d  w i t h  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a n d  c u s t o m s  w h e r e  s u c h  u s e  
c o n f l i c t e d  w i t h  F e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  I n  many i n ­
s t a n c e s ,  t h e  F e d e r a l  o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  were  unaware  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and 
c o n s q u e n t l y ,  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  t h e i r  a g e n c i e s  
i n t e r f e r e d  w i t h  su ch  p r a c t i c e s .
T h i s  l e g i s l a t i o n  s e e k s  t o  remedy t h i s  s i t u a t i o n .
I  w e lc o m e  e n a c t m e n t  o f  t h i s  R e s o l u t i o n  a s  an  
i m p o r t a n t  a c t i o n  t o  a s s u r e  r e l i g i o u s  f reedom  f o r  a l l  
A m er icans .
P r e s i d e n t  C a r t e r  a p p a r e n t l y  r e a s o n e d  t h a t  a b r o g a t i o n  o r  
a b r i d g e m e n t  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m  o f  a n y  c i t i z e n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n f r i n g e s  on a l l .
The a c t ,  i t s e l f ,  i m p l i e s  o r  i n d i c a t e s  f o u r  c o n c e p t s .  
I t  a f f i r m s  t h e  v a l i d i t y  o f  American I n d i a n  r e l i g i o n s  and a
7President J .  Carter, Signing Statement of S . J . R .  1 02 ,  
the White House, August 12 ,  1978.
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r i g h t  t o  p r o t e c t i o n  o f  f r e e  e x e r c i s e  as  w e l l  a s  t h e  freedom 
o f  b e l i e f .  The a c t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t  f e d e r a l  and s t a t e  
o f f i c i a l s  have abused  I n d i a n  f reedom o f  r e l i g i o n .  F i n a l l y ,  
i t  i n s t r u c t s  f e d e r a l  a g e n c i e s  t o  e v a l u a t e  t h e i r  programs 
and  p o l i c i e s  and  t o  c o r r e c t  any  r e g u l a t i o n s  and common 
p r a c t i c e s  t o  b r i n g  them i n t o  c om pl iance  w i th  t h e  a c t .
The Task  F o r c e  r e q u i r e d  i n  t h e  a c t  t o  o v e r s e e  com­
p l i a n c e  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s  and t o  make recommendat ions  
convened on A p r i l  2 ,  1979 ,  t o  p l a n  m e e t i n g s ,  h e a r i n g s ,  and 
c o n s u l t a t i o n s  w i t h  f e d e r a l  a g e n c i e s  and t r i b a l  r e l i g i o u s  
l e a d e r s  a n d  t h e i r  l e g a l  a d v i s o r s .  Almost  n i n e t y  f e d e r a l  
a g e n c i e s  re sp o n d e d  t o  Task F o rc e  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  c o m p l ia n c e  w i th  t h e  American I n d ia n  
R e l i g i o u s  Freedom A c t .  Some f e d e r a l  a g e n c i e s  d e c l i n e d  to  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  Task F o rce  n o t i n g  t h a t  
t h e y  had  no r e s p o n s i b l i l i t i e s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  o b ­
j e c t i v e s  o f  t h e  T ask  F o r c e .  F o l lo w in g  c o n s u l t a t i o n  t h e  
T ask  F o r c e  made a num ber  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  s e v e r a l  
a r e a s  — l a n d ,  s a c r e d  o b j e c t s ,  and c e r e m o n ie s .
The Task F o rc e  made i t s  f i n a l  r e p o r t  i n  A u g u s t ,  1979,  
s t a t i n g  : 8
The most  c r i t i c a l  a s p e c t  o f  p a s t  f e d e r a l  t r e a t ­
m e n t  o f  I n d i a n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  p r a c t i c e s ,  and 
s a c r e d  l o c a t i o n s  i s  t h a t  a b u se s  have f o r  t h e  most  p a r t
^American I n d ia n  R e l i g i o u s  Freedom Act R e p o r t ,  P .L .  95-  
- 3 4 1 . F e d e r a l  A g e n c ie s  Task F o r c e ,  Chairman,  C e c i l  D. 
A ndrus ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  A u g u s t ,  1979 ,  pp .  7 - 8 .
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a r i s e n  from i g n o r a n c e  o r  m i s u n d e r s t a n d i n g  on t h e  p a r t  
o f  t h e  n o n - I n d i a n .  T h i s  t r e a t m e n t  e x e m p l i f i e s  what  
can happen t o  a r e l i g i o u s  m i n o r i t y  when i t s  t r a d i t i o n  
i s  r a d i c a l l y  d i v e r g e n t  from t h a t  o f  a  m a j o r i t y  i n  a 
s o c i e t y .
I n d i a n s  had once  assumed t h a t  t h e y  p o s s e s s e d  f reedom  
o f  r e l i g i o n  under  t h e  f i r s t  amendment t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o n s t i t u t i o n .  H o w e v e r ,  a s  t h e  c a s e s  c i t e d  a b o v e ,  a n d  
o t h e r s  n o t  m e n t i o n e d ,  have  shown I n d i a n  r e l i g i o n s  r a r e l y  
h a v e  e n j o y e d  t h e  s t a t u s  o f  p r o t e c t e d  r e l i g i o n s .  I n d i a n s  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  had t h e  f reedom  t o  b e l i e v e  b u t  n o t  t h e  
f reedom  t o  e x e r c i s e  t h e i r  r e l i g i o n s .  While  o t h e r  r e l i g i o n s  
s u c h  a s  C h r i s t i a n i t y  a n d  J u d a i s m  m igh t  e n jo y  p r o t e c t i o n  
u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  I n d i a n  r e l i g i o n s  were p e r c e i v e d  by 
p u b l i c  and p r i v a t e  s e c t o r s  a l i k e  as  pagan r i t e s  n o t  t o  be 
d i g n i f i e d  by an i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  r e l i g i o n .
The American I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom Act p u r p o r t s  t o  
l i m i t  r e l i g i o u s  i n f r i n g e m e n t  by f e d e r a l  a g e n c i e s  b u t  o t h e r  
g o v e r n m e n t s  and  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  u n a f f e c t e d  by 
t h i s  l e g i s l a t i o n .  The a c t  a p p l i e s  o n l y  t o  f e d e r a l  a c ­
t i v i t i e s  and  i g n o r e s  a c t i o n s  by o t h e r s ,  l e a v i n g  t h e  way 
open f o r  f u r t h e r  a b u s e s  by  s t a t e s  and p r i v a t e  o p p o s i t i o n .
W h i l e  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  R e l i g i o u s  F re ed o m  A c t  
d i r e c t e d  a T a sk  F o r c e  t o  recommend c h a n g e s  i n  e x i s t i n g  
f e d e r a l  p o l i c y  t o  im plem ent  t h e  p h i l o s o p h y  and i n t e n t  o f  
t h e  a c t ,  su ch  p o l i c y  a l t e r a t i o n s  and r e g u l a t i o n s  have been  
s low i n  coming.  In  1979 ,  Navajo  Emerson J a c k s o n ,  P r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t i v e  American Church o f  N or th  Amer ica ,  a s  a member
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o f  an a d v i s o r y  co m m it tee  t o  t h e  Task F o r c e ,  o f f e r e d  e l e v e n  
i t e m s  he t h o u g h t  s h o u ld  be  c o n s i d e r e d  i n  t h e  i m p l e m e n ta t io n  
o f  t h e  Act:®
. . , t h e  p u r c h a s e  o r  l e a s i n g  o f  f e d e r a l  l a n d  i n  Texas  
where p e y o t e  grows so  c h u r c h  members can  h a r v e s t  t h e  
s a c ra m e n t  p e y o t e  w i t h o u t  h a v in g  t o  pay  f o r  i t .
. . . e x p o r t a t i o n  o f  p e y o t e  t o  C a n a d i a n  N a t i v e  
American Church  members.
. . . r e c o g n i t i o n  o f  t h e  N a t i v e  American  Church  and 
i t s  s a c r a m e n t a l  u s e  o f  p e y o t e  b y  t h e  U .S .  m i l i t a r y  
s e r v i c e .
. . .  a c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  e x e m p t io n  f o r  t h e  N a t iv e  
A m e r i c a n  C h u r c h  f r o m  t h e  D rug  E n f o r c e m e n t  Admin­
i s t r a t i o n  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  p e y o t e  u s e .
. . . p e r m i s s i o n  t o  c u t  t e e p e e  p o l e s  i n  n a t i o n a l  
f o r e s t s .
. . . r e s p e c t  f o r  t h e  s a c r e d  m e d i c i n e  man b u n d l e ,  
f e a t h e r s  and o t h e r  r e l i g i o u s  i t e m s  by c us tom s  p a t r o l  
o f f i c i a l s  and by s e c u r i t y  o f f i c e r s  a t  a i r p o r t s .
. . . i m p o r t a t i o n  o f  p e y o t e  b y  c h u r c h  members from 
Mexico w i t h  j u s t i f i c a t i o n  t h e  s u p p l y  i s  needed  i n  t h e  
U.S.
. . . c o m p l i a n c e  by  a l l  s t a t e s  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom A c t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  
t o  p e y o t e  p o s s e s s i o n  and u s e .
. . . t i g h t e r  c o n t r o l  o f  t h e  p e y o t e  d e a l e r s  by t h e  
Drug E n fo rcem en t  A d m i n i s t r a t i o n  t o  a v o id  t h e  m isu se  o f  
p e y o te  by n o n - c h u r c h  members.
. = = r e d u c t i o n  i n  p r i c e  o f  p e y o t e  by t h e  d e a l e r s .
. . . r e c o g n i t i o n  o f  t h e  u s e  o f  e a g l e  f e a t h e r s  and 
o t h e r  c o n t r o l l e d  b i r d s '  f e a t h e r s  f o r  r e l i g i o u s  
p u r p o s e s .
To t h i s  d a t e  N a t i v e  A m e r i c a n  Church  o f f i c i a l s  w a i t .  In  
1981 t h e  N a t i v e  American  Church o f  N o r th  A m er ica ,  a t  i t s  
a n n u a l  c o n f e r e n c e ,  p a s s e d  a r e s o l u t i o n  d e c l a r i n g  t h a t  w h i l e  
t h e  T ask  F o r c e  p u r s u a n t  t o  t h e  Am er ican  I n d i a n  R e l i g i o u s  
Freedom Act  had s u b m i t t e d  a r e p o r t  t o  C o n g re s s  i n  A u g u s t ,
®Emerson J a c k s o n ,  Nava io  Times (Window Rock,  A r i z o n a ) ,  
March 22 ,  1979.
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1979 ,  c o n t a i n i n g  recom m enda t ions  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  changes  
and  o t h e r  a r e a s  o f  p o s s i b l e  C o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  most  o f  
t h o s e  c h a n g e s  had b een  i g n o r e d  by t h e  A d m i n i s t r a t i o n  and 
none o f  t h e  s u g g e s t e d  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  had been  a c t e d  
upon by C o n g r e s s .  The r e s o l u t i o n  f u r t h e r  s t a t e d : ^ ®
The a d m i n i s t r a t i o n ' s  f a i l u r e  t o  c a r r y  t h r o u g h  
w i t h  i t s  recom m ended  and  n e c e s s a r y  a d m i n i s t r a t i v e  
c h a n g e s  an d  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  has  r e n d e r e d  t h e  
Amercian I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom A ct  a n u l l i t y ,  which  
h a s  l e f t  A m e r i c a n  I n d i a n  r e l i g i o u s  p r a c t i t i o n e r s  
s u b j e c t  t o  t h e  same i n f r i n g e m e n t s ,  and a b u s e s  a t  t h e  
hands  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s  . . . .
The r e s o l u t i o n  r e q u e s t e d  P r e s i d e n t  R e a g a n  t o  s i g n  t h e  
p e n d i n g  E x e c u t i v e  O r d e r ,  l e f t  u n s i g n e d  by  t h e  p r e v i o u s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  e f f e c t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  chan g es  d i r e c t e d  
by t h e  American I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom A ct  and t h e  Rep o r t  
o f  i t s  T a sk  F o r c e .  H a v in g  c a l l e d  upon t h e  P r e s i d e n t  t o  
o v e r s e e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s ,  t h e  R e s o l u t i o n  t h e n  a sk ed  
C o n g r e s s ; ! !
. . . t o  v i g o r o u s l y  e x e r c i s e  i t s  o v e r s i g h t
o b l i g a t i o n s  by  i m m e d i a t e l y  c o n v e n i n g  h e a r i n g s  t o  
r e v i e w  t h e  p r o p o s a l s  f o r  n e c e s s a r y  l e g i s l a t i o n  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  1979 R e p o r t ,  an d  t o  
e n a c t  a l l  n eed ed  m e a s u re s  t o  p r e s e r v e  and p r o t e c t  t h e  
I n d i a n  p e o p l e  i n  t h e  p u r s u i t  o f  r e l i g i o u s  r i g h t s  and 
i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  . . . .
N o t  c o n t e n t  w i t h  p e t i t i o n i n g  b o t h  t h e  e x e c u t i v e  and t h e
!® N at ive  American  Church  o f  {North A m er ica ,  R e s o l u t i o n
No. 8 1 -1 0 1 .  
Ü lü id .
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l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  
R e s o l u t i o n  f i n a l l y  d i r e c t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  J u s t i c e  
D ep a r tm en t
. . . t o  r e s o l v e  t h e  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  t h e
a p p l i c a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  N a t iv e  American 
C h u r c h  i n t e r p r e t i v e  e x e m p t i o n  t o  t h e  C o n t r o l l e d  
S u b s t a n c e s  A c t  l i s t e d  a t  21  C . F . R ,  1 3 0 7 . 3 1 ,  by  
r e c o m m e n d i n g  t o  C o n g r e s s  t h a t  s u c h  p r o v i s i o n  be  
s t a t u t o r i l y  e n a c t e d  i n  s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  i t  c l e a r l y  
i s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  b o n a  f i d e  A m e r i c a n  I n d i a n  
a d h é r a n t s  t o  t h e  s a c r a m e n t a l  r e l i g i o u s  use  o f  p e y o te
W hile  t h e  N a t i v e  American Church  o f  N o r th  America has  
p u b l i c l y  s t a t e d  t h a t  t h e  American  I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom 
A c t  i s  " a  n u l l i t y , "  some f e d e r a l  a g e n c i e s  have t r i e d  t o  
i m p l e m e n t  t h e  a c t .  The F e d e r a l  B u r e a u  o f  P r i s o n s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  c o n s i d e r s  t h e  a c t  a d i r e c t i v e  t o  be  f o l lo w e d  and 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  i s  n e g o t i a t i n g  
p o s s i b l e  h a r v e s t i n g  o f  s a c r a m e n t a l  p e y o t e  by N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  m em bers  a t  B ig  Bend N a t i o n a l  P a r k  i n  
T e x as .  I n  c o n t r a p o s i t i o n ,  t h e  Bureau  o f  I n d a i n  A f f a i r s  has  
c o n t i n u e d  t o  e v a l u a t e  i t s  c o m p l ia n c e  o n l y . ^ ^
The F i s h  and W i l d l i f e  S e r v i c e  o f  t h e  D epar tm en t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  i n  an  e f f o r t  t o  c o m p ly  w i t h  t h e  a c t ,  s e n t  a 
S p e c i a l  Agent  Tom W har ton ,  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  Law E n f o r c e -
IZlbid.
l ^ L e t t e r  f rom James H. S t e v e n s ,  A c t i n g  D i r e c t o r ,  O f f i c e  
o f  T r u s t  R e s p o n s i b i l i t i e s ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  t o ^  
Emerson J a c k s o n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i v e  American Church o f  
N o r th  A m er ica ,  r e c e i v e d  Ju n e  10 ,  1981 .
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m e n t ' s  W ashing ton  O f f i c e ,  t o  t h e  1981 a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  
t h e  N a t iv e  American Church  o f  N or th  Amer ica .  He p r e s e n t e d  
d e p a r t m e n t a l  e n f o rc e m e n t  p o l i c y  c o n c e r n in g  m i g r a t o r y  b i r d s  
a n d  e a g l e s ,  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  on o b t a i n i n g  e a g l e  
f e a t h e r s  from t h e  S e r v i c e  r e p o s i t o r y  a t  P o c a t e l l o ,  I d a h o .  
He p a r t i c u l a r l y  em p h as ized  t h a t  American I n d i a n s  can  o b t a i n  
p e r m i t s  w h ich  a l l o w  them t o  r e c e i v e  p a r t s  o f  dead  e a g l e s  
" f o r  b o n a  f i d e  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s . "  The B a l d  E a g l e  
P r o t e c t i o n  Act  and t h e  M ig r a t o r y  B i rd  T r e a t y  b o t h  c o n t a i n  
p r o v i s i o n s  making s e l l i n g ,  b u y in g ,  t r a d i n g ,  o r  o f f e r i n g  to  
s e l l ,  buy o r  t r a d e  g o l d e n  o r  b a l d  e a g l e s  o r  m i g r a t o r y  b i r d s  
o r  t h e i r  f e a t h e r s  i l l e g a l .  American I n d i a n  a r t i c l e s  used  
i n  r e l i g i o u s  ce r e m o n ie s  a r e  i n c l u d e d  in  t h e  b a n . 14 Wharton 
a l s o  s t r e s s e d  t h a t  Am erican  I n d i a n s  can p o s s e s s  and t r a d e  
p r o t e c t e d  b i r d  f e a t h e r s  a s  lo n g  a s  t h e y  r e c e i v e  no compen­
s a t i o n  f o r  t h e  f e a t h e r s ,  f e e s  b e i n g  a l l o w a b l e  o n ly  f o r  
c r a f t w o r k . 1 5
While  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F i s h  and W i l d l i f e  S e r v i c e  
s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  "n o  i n t e n t i o n  o f  i n t e r f e r i n g  w i t h  
l e g i t i m a t e  A m e r i c a n  I n d i a n  r e l i g i o u s  o r  c u l t u r a l  a c t i v i -
14M inutes  o f  t h e  T h i r t y - S e c o n d  Annual N a t i v e  American 
C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a  C o n f e r e n c e ,  R a p i d  C i t y ,  S o u t h  
D ak o ta ,  Ju n e  2 6 -2 7 ,  1981 .
I S p a c t  S h e e t ,  P S - 2 ,  J u n e ,  1 9 8 1 ,  P i s h  and  W i l d l i f e  
S e r v i c e ,  D epar tm en t  o f  t h e  I n t e r i o r .
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t i e s , 16 t h e y  d id  e x a c t l y  t h a t  when D epar tm en t  o f  I n t e r i o r  
o f f i c i a l s  b roke  i n t o  I n d i a n  homes i n  t h e  summer o f  1983 t o  
c o n f i s c a t e  e a g l e  and m i g r a t o r y  b i r d  f e a t h e r s . 17 Once a g a i n  
t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  o f  s i n c e r i t y  and r e l i g i o u s  usage  has  
b e e n  p l a c e d  on I n d i a n s ,  By 1981 members  o f  t h e  N a t i v e  
American Church e x p e r i e n c e d  few er  p ro b le m s  th a n  f o r m e r l y  i n  
t h e i r  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e .  A p p a r e n t l y ,  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  w ou ld  be a t t a c k e d  t h r o u g h  i t s  use  o f  c e r e m o n ia l  
f e a t h e r s .
T r a d i t i o n a l  I n d i a n  r e l i g i o n s  a l s o  e x p e r i e n c e d  c o n f i s ­
c a t i o n  and  l i t i g a t i o n  b e c a u s e  o f  f e a t h e r  o w n e r sh ip ,  b u t  
p e r h a p s  more  i m p o r t a n t l y ,  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  f a c e d  
b a r r i e r s  t o  s a c r e d  l a n d  s i t e s  o r ,  i n  some c a s e s ,  a l a c k  o f  
b a r r i e r s  t o  n o n - I n d i a n s  d u r i n g  s p i r i t u a l  w o r s h ip .  On Ju n e  
1 6 ,  1 9 8 1 ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  d e c l i n e d  t o  h e a r  a c a s e
i n v o l v i n g  Navajo a c c e s s  t o  a s a c r e d  s i t e  — Rainbow B r id g e  
—  and  n o n - I n d i a n  d e s e c r a t i o n  o f  t h a t  s i t e .  The T e n th  
C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s  had  r u l e d  t h a t  p u b l i c  i n t e r e s t  
o u t w e i g h e d  N a v a j o  r e l i g i o u s  i n t e r e s t s  i n  t h i s  c a s e .  The 
N a v a j o s  had  r e q u e s t e d  e x c l u s i o n  o f  t o u r i s t s  d u r in g  r e l i ­
g i o u s  c e r e m o n ie s ;  a r e q u e s t  which t h e  T e n th  C i r c u i t  C o u r t  
h e l d  w o u ld  v i o l a t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  o f  t h e  F i r s t
I G L e t t e r  from Galen  B u tab au g h ,  A c t in g  D i r e c t o r ,  F i s h  and 
W i l d l i f e  S e r v i c e ,  t o  W a l t e r  R. Echohawk, N a t i v e  American 
R i g h t s  Fund, R ece iv ed  J u l y  17 ,  1981.
17Douglas Long, President of the Native American Church 
of North America, personal interview, J u l y  17 ,  1983.
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Amendment.IB A C herokee  c a s e  d e c i d e d  t h e  y e a r  b e f o r e  t h e  
Suprem e C o u r t  d e n i a l  o f  h e a r i n g  i n  B a d o n i  p r e s e n t e d  a 
s i m i l a r  a rg u m e n t .  I n  t h a t  c a s e  t h r e e  Cherokee  i n d i v i d u a l s  
and two Cherokee  t r i b a l  o r g a n i z a t i o n s  t r i e d  t o  r e s t r a i n  t h e  
T en n e ssee  V a l l e y  A u t h o r i t y  from f l o o d i n g  t h e  v a l l e y  o f  t h e  
L i t t l e  T e n n e s s e e  R i v e r  w h i c h  c o n t a i n e d  C h e r o k e e  b u r i a l  
g r o u n d s  and  o t h e r  s a c r e d  s i t e s . I n d i a n  r e l i g i o n s  and 
a c t i o n s  b r o u g h t  u n d e r  t h e  American I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom 
Act  l o s t  t h e s e  c a s e s  s u g g e s t i n g  t h a t ,  i n d e e d ,  t h e  C o n g re s ­
s i o n a l  a c t  s u p p le m e n t in g  t h e  f reedom  o f  r e l i g i o n  c l a u s e  o f  
t h e  f i r s t  amendment i s  a " n u l l i t y . "
On A p r i l  21 ,  1982 ,  t h e  N a t i o n a l  I n d i a n  Youth C o u n c i l ,  
I n c .  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a c a m p a i g n  f o r  I n d i a n  
r e l i g i o u s  f r e e d o m .  I n d i a n s  and t h e i r  l e g a l  a d v i s o r s  had 
r e a l i z e d  t h a t  f u r t h e r  a c t i o n  was n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  I n d i a n  
r e l i g i o u s  f r e e d o m .  The s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  campaign
i s : 2 0
. . . i s  t o  b r i n g  t o  t h e  p u b l i c ' s  a t t e n t i o n ,  
b o t h  I n d i a n  and n o n - I n d i a n ,  t h e  need  t o  p r e s e r v e  and 
p r o t e c t  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  which a r e  t i e d  t o  t h e  
l a n d .  At t h e  p r e s e n t  t im e  t h e  f e d e r a l  d e c i s i o n s  t h e  
r e s u l t  o f  w hich  a r e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  I n d i a n  
s a c r e d  s i t e s  and t h e  e r a d i c a t i o n  o f  e n t i r e  b o d i e s  o f
^Bfiadoni  v H i a a i n s o n . 638 F. 2d 172 ( 1 0 th  C i r .  1 9 8 0 ) ,  
c e r t ,  d e n i e d  s u b .  nom. B a d o n i  v B r o a d b e n t , 452 U.S. 954 
(1 9 8 1 ) .
I B s e quovah v T . V . A . , 480 F .  Supp. 611 (E.D.  Tenn.  1 9 7 9 ) .
2 ® N a t i o n a l  I n d i a n  Youth C o u n c i l ,  I n c . ,  News R e l e a s e ,  
A p r i l  21 ,  1981.
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t r a d i t i o n a l  b e l i e f s .  P r e d i c t a b l y  t h e  im p ac t  on t h e  
l o c a l  a f f e c t e d  I n d i a n  c o m m u n i t i e s  f ro m  a  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  and r e l i g i o u s  p o i n t  o f  v iew has  been  d e v a s -  
t i n g .
One o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  Campaign i s :
R e v i s i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  F re e d o m  o f  
R e l i g i o n  A c t  p a s s e d  i n  1978 and i g n o r e d  s i n c e  t h a t  
t i m e  s o  t h a t  i t  w i l l  become a  m e a n in g f u l  i n s t r u m e n t  
f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h i s  r i g h t .
The N a t i o n a l  I n d i a n  Youth  C o u n c i l  which  i n c l u d e s  a s t a f f  o f  
a t t o r n e y s  t o  l i t i g a t e  A m e r i c a n  I n d i a n  c a s e s  s t a t e d  t h a t  
t h e y  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  I n d i a n  r e l i g i o u s  f reedom  c a s e s  
f o r  o v e r  two y e a r s  and had w i t n e s s e d  d e s e c r a t i o n s  s u ch  as  
I n d i a n  r e l i g i o u s  s h r i n e s  d e s t r o y e d  by  s t r i p  m i n i n g ,  
c e m e t e r i e s  i n u n d a t e d  by  dam r e s e r v o i r s  and r e c r e a t i o n a l  
l a k e s ,  an d  c o n f i s c a t i o n s  o f  t r e a s u r e d  r e l i g i o u s  o b j e c t s .  
They a l s o  rem inded  t h e  American  p e o p l e  t h a t  a b r id g e m e n t  o f  
I n d i a n  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  s e t s  a p r e c e d e n t  f o r  f u r t h e r  
r e l i g i o u s  i n f r i n g e m e n t s .
N o n - I n d i a n  s u p p o r t e r s  r a l l i e d  t o  t h e  c a m p a i g n .  
Congressman Don Edw ards ,  Chairman o f  t h e  House Sub-Commit­
t e e  on C i v i l  and C o n s t i t u t i o n a l  R i g h t s  s t a t e d
The B i l l  o f  R i g h t s  g u a r a n t e e s  t o  a l l  A m e r ic a n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  F i r s t  A m e r ic an s ,  t h e  unencumbered r i g h t  
t o  p r a c t i c e  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e l i g i o n s .  Not o n ly  d o es  
t h e  d e s e c r a t i o n  o f  t h e s e  s a c r e d  s i t e s  b l a t a n t l y  
v i o l a t e  F i r s t  Amendment r e l i g i o u s  f reedom  g u a r a n t e e s ,  
b u t  i t  a l s o  u p h o l d s  t h e  n o n - I n d i a n  p u b l i c ' s  v iew  o f
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t h e i r  r i g h t  t o  u s e  t h e  l a n d  a s  t h e i r  n e e d s  d i c t a t e ,  
even  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a p e o p l e ' s  r e l i g i o n .  U l t i m a t e ­
l y  when we d e n i g r a t e  a n o t h e r  p e o p l e ' s  r e l i g i o n  we 
d e n i g r a t e  o u r s e l v e s .
S e n a t o r  E d w a r d  M. K e n n e d y  e n d o r s e d  t h e  C am paign  f o r  
A m e r i c a n  I n d i a n  r e l i g i o u s  f reedom  in  a l e n g t h y  s t a t e m e n t  
f o r  t h e  p r e s s .  He e m p h as iz ed  t h a t  p r o p e r  r e s p e c t  i s  g iv e n  
r o u t i n e l y  f o r  w e s t e r n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  b u t  n o t  f o r  
n a t i v e  r e l i g i o n s .  He n o t e d  t h a t  a t  Rainbow B r id g e  t o u r i s t s  
h a v e  u n r e s t r i c t e d  a c c e s s  t o  Navajo  r e l i g i o u s  s i t e s  where  
t h e y  p h o to g r a p h  s a c r e d  c e r e m o n i e s .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
T .V .A .  i n  T e n n e s s e e  a r r a n g e d  f o r  p r o p e r  r e b u r i a l  o f  human 
rem a in s  b u t  a l l o w e d  l o c a l  museums t o  s t o r e  American I n d i a n  
rem a in s  a s  " a r c h a e o l o g i c a l  r e l i c s "  r a t h e r  t h a n  r e l e a s e  them 
t o  t h e i r  f a m i l i e s  o r  t r i b e s  f o r  r e b u r i a l .  In  Oklahoma, he 
i n d i c a t e d ,  t h e  F i s h  and W i l d l i f e  S e r v i c e  has  p r o t e c t e d  an 
an n u a l  E a s t e r  s u n r i s e  s e r v i c e  i n  t h e  W ic h i t a  M ounta ins  and 
m a i n t a i n s  t h e  s i t e  y e a r  l o n g  w h i l e  American I n d i a n  s a c r e d  
l o c a t i o n s  a r e  i g n o r e d  o r  d e s e c r a t e d .  S e n a t o r  K ennedy  
p o i n t e d  o u t  t h a t  w h i l e  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  can  and s h o u ld  
o c c a s i o n a l l y  o v e r r i d e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  s k i  r e s o r t s ,  
t o u r i s t  c o n c e s s i o n s ,  and r e c r e a t i o n a l  l a k e s  s c a r c e l y  seem 
t o  p o s s e s s  an " o v e r r i d i n g  n a t i o n a l  i n t e r e s t . "  He s t a t e d : 2 2
. . . I  t h i n k  i t  i s  s i m p l y  wrong t o  ask i n d i ­
v i d u a l s  t o  s u r r e n d e r  b a s i c  r i g h t s  so  t h a t  o t h e r s  can
2 2 s e n a t o r  E d w a r d  M. K e n n e d y ,  S t a t e m e n t  f o r  P r e s s  
R e l e a s e ,  A p r i l  2 1 ,  1982.
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s k i ,  swim o r  b uy  b e e r .  We w o u ld  b e  o u t r a g e d  i f  a 
c h u rc h  o r  synagogue  was r a z e d  o r  a c e m e te r y  d i s t u r b e d  
f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  We s h o u ld  u n d e r s t a n d  t h e  e q u a l  
o u t r a g e  f e l t  by N a t i v e  Americans  when t h e i r  " n a t u r a l  
s a n c t u a r i e s "  a r e  t h r e a t e n e d  . . . .
I n d i a n s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  h a v e  f i l e d  s u i t s  a t t e m p t i n g  t o  
r e s t r a i n  n o n - I n d i a n s  f r o m  b u i l d i n g  s k i  r e s o r t s  w i th  s k i  
l i f t s  s o a r i n g  o v e r  H o p i  and  N a v a j o  s i t e s  o f  s p i r i t u a l  
r e n e w a l  rituals, ^3 h i k i n g  t r a i l s  w i t h  p l a t f o r m s  c a n t i ­
l e v e r e d  o v e r  Cheyenne and D ako ta  r e l i g i o u s  locations,^4 and 
r e c r e a t i o n a l  r e s e r v o i r s  i n u n d a t i n g  c e m e t e r i e s  o f  N o r th w e s t ­
e r n  t r i b e s .  Of t h e s e  I n d i a n  r e l i g i o u s  f reedom  c a s e s  t h e  
c o u r t s  h a v e  d e c i d e d  o n l y  one i n  f a v o r  o f  r e l i g i o u s  f r e e ­
dom.^5
A g r e e i n g  t h a t  c u r r e n t  l e g a l  a c t i o n s  an d  t h e o r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  f i r s t  am endm ent  law  and t h e  Amerian I n d i a n  
R e l i g i o u s  Freedom A c t ,  have  s e r v e d  t o  e s t a b l i s h  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  o f  t h e  d om inan t  s o c i e t y  b u t  have  o n l y  l i m i t e d  t h e  
f r e e  e x e r c i s e  o f  I n d i a n  r e l i g i o n s ,  a g r o u p  o f  I n d i a n  
a t t o r n e y s ,  t h e o l o g i a n s ,  and  n o n - I n d i a n  a t t o r n e y s  and 
t h e o l o g i a n s  met a t  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  i n  December , 1983.
z ^ Badoni  v H i a a i n s o n t  tîa.Y.aiç>-Hgdiçingmen's  A s s o c i a t i o n  v 
Block and Hooi I n d i a n  T r i b e ,  e t .  a l .  v B l o c k , 708 F .  2d 735 
(1 9 8 3 ) ,  C e r t ,  p e t i t i o n  f i l e d  Nov. 17 ,  1983 ,  Ü.S.L.W.
Z^F o o l s  Crow V  G u l l e t .  541 F .  Supp.  785 (D.S .D.  1982) 
No. 82-1852 ( 8 t h  C i r .  May 1 0 ,  1 9 8 3 ) .
^^N o r t h w e s t  I n d i a n  Cemeterv  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  v 
P e t e r s o n , 565 F .  Supp.  586 (N.D. Cal  1983) App. d o c k e t e d .  
No. 83-2225 ( 9 t h  C i r .  J u l y  2 2 ,  1 9 8 3 ) .
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S p e a k e r s  p r e s e n t e d  t h e o r i e s  o f  change  i n  t h e  l e g a l  sys tem  
o r  i n  American I n d i a n  u s a g e  o f  t h a t  sy s tem  t o  improve  t h e i r  
s u c c e s s  i n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  c a s e s .  P r i n c e t o n  p r e s e n t e r s  
began  a  d i a l o g u e  which  has  spawned c o n f e r e n c e s  i n  S a n ta  F e ,  
New Mexico i n  J u n e ,  1984,  and a  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e  a t  t h e  
Cook School  o f  Theo logy  i n  Tempe, A r iz o n a  in  J a n u a r y ,  1985.
W hile  most  l e g a l  a c t i o n  h a s  c e n t e r e d  on r e l i g i o u s  l a n d  
l o c a t i o n s ,  I n d i a n  P e y o t i s t s  h a v e  a l s o  h ad  c o n t i n u i n g  
p ro b le m s  i n  f o u r  a r e a s  —  c r o s s i n g  t h e  Mexican b o r d e r  w i t h  
p e y o t e ,  n o n - I n d i a n  o r g a n i z a t i o n s  a l l e g i n g  r e l i g i o u s  u se  o f  
p e y o t e ,  s i m p l e  p o s s e s s i o n  o f  p e y o t e ,  and an amendment t o  
t h e  C o n t r o l l e d  S u b s t a n c e s  A c t .
On A p r i l  6 ,  1983 ,  M a r g a r i t a  T s o s i e ,  J a k e  Chee ,  and Leo 
T s o s i e ,  a l l  N a v a jo s ,  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  Mexican b o r d e r  and 
p r o c e e d e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b o r d e r  check when U n i t e d  
S t a t e s  o f f i c i a l s  n o t i c e d  p e y o t e  p l a n t s  i n  t h e i r  p i c k u p  
t r u c k .  U n i t e d  S t a t e s  Customs o f f i c i a l s  r e t u r n e d  t h e  t h r e e  
N avajos  t o  t h e  Mexican b o r d e r  s t a t i n g  t h e y  needed  c l e a r a n c e  
from t h e  Mexican h e a l t h  d e p a r t m e n t  b e f o r e  t h e y  c o u l d  e n t e r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  When t h e  t h r e e  N a v a j o s  r e q u e s t e d  
c l e a r a n c e  from t h e  Mexican a u t h o r i t i e s  t h e y  were a r r e s t e d .  
P o s s e s s i o n  o f  p e y o t e  i s  c o n s i d e r e d  i l l e g a l  i n  Mexico as  i t  
i s  c l a s s i f i e d  a s  a n a r c o t i c  t h e r e .  Two o f  t h e  t h r e e  
N av a jo s  were  r e l e a s e d  by Mexican a u t h o r i t i e s  when a Mexican 
ju d g e  a c c e p t e d  t h e i r  s t a t e m e n t s  t h a t  p e y o te  i s  a  r e l i g i o u s
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s a c ra m e n t  i n  t h e  N a t i v e  American  C h u r c h . 26
The p r e d i c a m e n t  o f  t h e  t h r e e  N ava jos  d e m o n s t r a t e s  a 
c o n t i n u i n g  d i l e m m a  f o r  m em bers  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
C h u r c h .  Texas  la n d o w n e rs  i n  p e y o t e  growing  a r e a s  h a r v e s t  
p e y o t e  t h e m s e l v e s  and t h e n  s e l l  i t  t o  P e y o t i s t s  i n  s t o r e s .  
Many P e y o t i s t s  c o n s i d e r  h a r v e s t i n g  p e y o t e  a s  a p a r t  o f  an 
o v e r a l l  r e l i g i o u s  c e r e m o n y  —  a r i t e  t h e y  can  no l o n g e r  
p e r f o r m  w i t h o u t  much p l a n n i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  s e v e r a l  
N a t i v e  American Church  c h a p t e r s ,  m o s t l y  among N a v a jo s ,  a r e  
n e g o t i a t i n g  a  p o s s i b l e  a g re e m e n t  w i t h  t h e  Mexican g o v e rn ­
m e n t  t o  p e r m i t  t h e i r  m em bers  t o  e n t e r  M ex ic o  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  h a r v e s t i n g  p e y o t e  legally.27
T h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  h a s  r e c e n t l y  had  t o  
c o n f r o n t  t h e  i s s u e  o f  n o n - I n d i a n  g r o u p s  u s in g  p e y o t e  i n  
g r o u p  r i t u a l s  —  t h e  N a t iv e  A m er ican  Church o f  New York,  
n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  N a t i v e  American  Church o f  N or th  
A m er ica ,  and t h e  P e y o te  Way Church  o f  God, I n  b o t h  c a s e s  
D i s t r i c t  C o u r t s  d e n i e d  n o n - I n d i a n  g ro u p s  a r i g h t  t o  u se  
p e y o t e  i n  a  r e l i g i o u s  s e r v i c e ,  d o u b t i n g  t h e  s i n c e r i t y  o f  
t h e  g r o u p ,  b u t  a t  t h e  same t im e  u p h o l d i n g  f e d e r a l  exem pt ion  
o f  p r o s e c u t i o n  f o r  p e y o t e  p o s s e s s i o n  by members o f  t h e
ZGw avaio  Times (Window Rock,  A r i z o n a ) ,  A p r i l  2 7 ,  1983;  
i b i d . , May 1 8 ,  1983.
27l b i d . , June 1 5 ,  1983.
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N a t i v e  American Church.28
Timothy R e d b i r d ,  a Kiowa,  a r r e s t e d  on o t h e r  c h a r g e s  i n  
J u l y ,  1 9 8 3 ,  c a r r i e d  p e y o t e  i n  a  s m a l l  v e l v e t  pou ch .  San 
M a r c o s ,  C a l i f o r n i a ,  p o l i c e  c h a r g e d  him w i t h  a  n a r c o t i c s  
v i o l a t i o n  —  p e y o t e  p o s s e s s i o n .  M u n i c i p a l  C o u r t  Judge  
Raymond H a l l  r u l e d  t h a t  R e d b i rd  s h o u ld  be p r o s e c u t e d  f o r  a 
f e l o n y ,  a f i n d i n g  w i t h  which S u p e r i o r  C o u r t  Judge  D a n ie l  
K ra m e r  d i s a g r e e d .  P r o s e c u t o r s  o f f e r e d  t o  d i s m i s s  t h e  
c h a r g e s  i f  R ed b i rd  would a g r e e  t o  e n r o l l  i n  a d rug  c o u n s e l ­
i n g  p r o g r a m ;  a n  o f f e r  R e d b i r d  c o n s i s t e n t l y  r e f u s e d ,  
s a y i n g :  " I  would have  t o  say  t h a t  t h i s  i s  dope and i t  i s
b a d .  B u t  I  would be  s a y in g  s o m e th in g  a g a i n s t  my c h u r c h .  
P e y o te  i s  so m e th in g  t h a t  i s  s a c r e d ,  and you d o n ' t  j u s t  k i c k  
i t  around."29 The o f f e r  made t o  R e d b i r d ,  o r  one s i m i l a r  t o  
i t ,  has  been  made i n  o t h e r  p e y o t e  c a s e s  as  w e l l  a s  c a s e s  
i n v o l v i n g  f e a t h e r s  u se d  i n  p e y o t e  p a r a p h e r n a l i a .
C a l i f o r n i a  S u p e r i o r  C o u r t  J u d g e  Kramer d i s m i s s e d  t h e  
p e y o t e  p o s s e s s i o n  c h a r g e  a g a i n s t  R e d b i rd  i n  March, 1984,  
r u l i n g  t h a t  p e y o t e  i s  a r e l i g i o u s  o b j e c t  p r o t e c t e d  by t h e  
f i r s t  a m en d m en t .  J u d g e  K ram er  b a s e d  h i s  d e c i s i o n  on a 
t w e n t y  y e a r - o l d  C a l i f o r n i a  Supreme C o u r t  jud g em en t  which  
found  p e y o te  a r e l . i g i o u s  s a c r a m e n t  c e n t r a l  t o  t h e  r e l i g i o n s
28p e y o t e  Wav Church o f  God v S m i t h . 556 P.  Supp. 632 
( N in th  C i r c .  Texas  1983) .
29T i m e s - A d v o c a t e  ( E s c o n d i d o ,  C a l i f o r n i a ) ,  March 28 ,
1984.
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o f  t h e  N a t iv e  American C h u r c h . 30
In  1 9 8 3 ,  t h e  N a t i v e  American Church o f  N or th  America 
d e t e r m i n e d  t h a t  an amendment t o  t h e  C o n t r o l l e d  S u b s t a n c e s  
Act  would be n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y  s a c r a m e n t a l  use  o f  p e y o te  
by members  o f  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u rc h  i n  b o n a  f i d e  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s .  The N a t i v e  American Church o f  N or th  
A m e r i c a  p r o p o s e d  a d d i n g  a p a r a g r a p h  t o  f o l l o w  p a r a g r a p h  
( 2 9 )  o f  S e c t i o n  1 0 2  o f  t h e  C o n t r o l l e d  S u b s t a n c e s  Act ( 2 1  
U . S . C .  8 0 2 ) .  The new p a r a g r a p h  ( 3 0 )  w ould  c o n t a i n  a 
d e f i n i t i o n  o f  p e y o t e  i n c l u d i n g  a l l  o f  i t s  d e r i v a t i v e s  w i th  
an e x c e p t i o n  f o r  N a t i v e  American Church m e m . b e r s : 3 1
. . . such  t e rm  does  n o t  i n c l u d e  and s h a l l  n o t  
a p p ly  t o  t h e  s a c r a m e n t a l  p o s s e s s i o n  and u se  o f  P ey o te  
by any  A m e r i c a n  I n d i a n  o r  Am er ican  I n d i a n  g roup  as  
p a r t  o f  any t r a d i t i o n a l  P e y o t i s t  r e l i g i o u s  p r a c t i c e ,  
s u c h  a s  t h o s e  o b s e r v e d  by bona f i d e  N a t i v e  American 
Churches .
The p r o p o s a l  a l s o  s t a t e d  t h a t  f o r  t h e  p u r p o s e s  of  t h i s  
p a r a g r a p h  t h e  t e r m  "American I n d i a n "  o r  "American I n d i a n  
g r o u p "  s h o u l d  r e f e r  t o  members  o f  f e d e r a l l y  r e c o g n i z e d  
t r i b e s .  T h i s  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o p o s a l  b r o u g h t  immediate  
o u t c r i e s  from P e y o t i s t s  who a r e  members o f  t r i b e s  t e r m i n a t ­
ed from f e d e r a l  r e c o g n i t i o n .
30P e o p le  v Woody.
3 1 "P roposed  Wording f o r  L e g i s l a t i o n , "  N a t i v e  American 
Church o f  N o r th  A m er ica ,  p r e s e n t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  C ongress  
o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  a s  a r e s o l u t i o n ,  a d o p ted  O c to b e r  1 4 ,  
1 9 8 3 ;  p r e s e n t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  T r i b a l  C h a i r m a n 's  A s s o c i a ­
t i o n ,  Ju n e  2 8 ,  1 9 8 4 .
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A p p a r e n t l y  t h e  Am erican  I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom Act  
h a s  b r o u g h t  m i n i m a l  i m p r o v e m e n t  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
v a l i d i t y  o f  A m erican  I n d i a n  r e l i g i o n s  and t h e i r  r i g h t  t o  
l e g a l  p r o t e c t i o n .  P e y o t i s t s  and  p r a c t i t i o n e r s  o f  o t h e r  
t r a d i t i o n a l  I n d i a n  r e l i g i o n s  s t i l l  have no g u a r a n t e e  o f  
p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  s a c r e d  o b j e c t s .  They s t i l l  r i s k  
c o n f i s c a t i o n s ,  a r r e s t  w i t h  l e n g t h y  s t a y s  i n  j a i l ,  and  
d i s r u p t i o n  o f  t h e i r  s p i r i t u a l  c e r e m o n ie s .  H arassm ent  from 
b o t h  p u b l i c  and  p r i v a t e  s e c t o r s  s t i l l  p r e s e n t s  a r e a l  
d a n g e r  even th o u g h  P e y o t i s t s  u s u a l l y  win i n  c o u r t .
R e s p e c t  f o r  I n d i a n  c u s to m s ,  t r a d i t i o n s ,  and r e l i g i o n s  
i s  s l o w  i n  c o m in g .  N o n - I n d i a n s  h a v e  n o t i c e d  o n l y  t h e  
s t r a n g e n e s s  a n d  d i f f e r e n c e s .  Members  o f  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  h ave  f r e q u e n t l y  been  h e s i t a n t  t o  c o r r e c t  
m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  p r e f e r r i n g  t o  k e e p  d e t a i l s  o f  t h e i r  
b e l i e f s  and  r i t u a l s  h i d d e n  f ro m  n o n - I n d i a n  o b s e r v e r s .  
S e c r e c y ,  however ,  may have p r o v i d e d  some o f  t h e  im p e tu s  f o r  
h a r a s s m e n t .  The  u l t i m a t e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n  R e l i g i o u s  F r e e d o m  A c t  and  t h e  f i r s t  
amendment t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  may w e l l  depend 
on a change in  a t t i t u d e  on t h e  p a r t  o f  I n d i a n s  as  w e l l  as  
t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y .  W hi le  d i f f i c u l t ,  I n d i a n  s p i r i t u a l  
l e a d e r s  may have t o  l e a r n  t o  t r u s t  r e s p o n s i b l e  c o u r t s  w i t h  
d e t a i l s  o f  t h e i r  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s ,  knowing t h a t  su ch  
t e s t i m o n y  w i l l  be  expunged from t h e  r e c o r d .  N o n - In d ia n s  
c a n  d e v e l o p  a t o l e r a n t  a t t i t u d e  to w ard  r e l i g i o u s  b e l i e f s
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and p r a c t i c e s  m a rk e d ly  d i f f e r e n t  from t h e i r  own and l e a r n  
t o  v a l u e  a p l u r a l i s t i c  s o c i e t y .
CHAPTER TWELVE 
ASSESSMENT
Why h a s  A m e r i c a n  law  f a i l e d  t o  p r o t e c t  I n d i a n  r e l i ­
g i o u s  f reedom? The answ er  i s  d e e p l y  embedded i n  a combina­
t i o n  o f  M e d i e v a l  and  R e n a i s s a n c e  t h e o r i e s  o f  r i g h t s ,  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  p r o p e r t y  and pow er ,  P u r i t a n  c o n c e p t s  o f  
d i v i n e  m i s s i o n ,  and l a t e r  Euro-A m erican  i d e a s  o f  M a n i f e s t  
D e s t i n y .  E u ropeans  c a r r i e d  t o  t h e  New World n o t i o n s  o f  t h e  
r i g h t s  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  t h e y  had d e v e lo p e d  d u r in g  t h e  
C r u s a d e s .  E x p l o r a t o r y  e x p e d i t i o n s  f ro m  Roman C a t h o l i c  
n a t i o n s  b r o u g h t  w i t h  th e m  a t h e o r y  t h a t  n o n - C h r i s t i a n  
s o c i e t i e s  h a d  no p o l i t i c a l  o r  p r o p e r t y  r i g h t s  and needed 
g u a r d i a n s  t o  p r o t e c t  them.  F u r t h e r ,  su ch  n a t i o n s  t h e o r i z e d  
t h a t  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n  o f  p r o t e c t i o n  came power o f  t h e  
g u a r d i a n  o v e r  t h e  d e p e n d e n t .  P u r i t a n s  c a r r i e d  a s i m i l a r  
i d e a  i n  t h e i r  b e l i e f  t h a t  God h ad  g i v e n  th em  a d i v i n e  
m i s s i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e  p e r f e c t  s t a t e  —  p e r f e c t i o n  which 
p e r m i t t e d  no d e v i a n c e .  T h e o r i e s  o f  r i g h t s  o f  in d ig e n o u s  
p e o p l e s ,  p r o p e r t y ,  p o w e r ,  and  P u r i t a n  d i v i n e  m i s s i o n s  
p ro d u ced  t h e  c o n c e p t  o f  M a n i f e s t  D e s t i n y  —  a t h e o r y  which 
w o rk e d  e q u a l l y  w e l l  a g a i n s t  n a t i o n s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a s  w e l l  a s  t h o s e  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .
L e g a l  i m p l i c a t i o n s  have  emerged from t h e s e  t h e o r i e s ;  
a  n a t i o n  w i t h  power enough t o  become a p r o t e c t o r  o f  a n o t h e r  
c a n  f o r c e  i t s  p h i l o s o p h i e s ,  l e g a l  and r e l i g i o u s ,  on t h e
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s u b j e c t s .  S e v e r a l  m a j o r  U n i t e d  S t a t e s  S uprem e  C o u r t  
d e c i s i o n s  have d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g ress  
h o l d s  t h a t  p l e n a r y  p o w er  and p a r t i c u l a r l y  t h e  1871 Act  
w h i c h  e n d e d  t r e a t y - m a k i n g  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and 
American I n d i a n  t r i b e s . 1 From Jo h n so n  v M cIn tosh  i n  which 
C h i e f  J u s t i c e  John  M a r s h a l l  a r g u e d  a d o c t r i n e  o f  i n t e r n a ­
t i o n a l  law t h a t  d i s c o v e r y  gave  European  c o l o n i s t s  o w n e r sh ip  
o f  t h a t  l a n d  t h e y  d i s c o v e r e d ,  t i t l e  t o  which p a s s e d  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a t  independence,2 t o  an 1886 c a s e  — U n i te d  
S t a t e s  V Kagama —  i n  wh ich  t h e  Supreme C o u r t  h e l d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  had t h e  r i g h t  t o  e x t e n d  i t s  laws t o  p r o s e c u t e  
I n d i a n s  on r e s e r v a t i o n s  u n d e r  t h e  M a jo r  C r i m e s  A c t  o f  
1 8 8 5 ,3  t o  a  Kiowa a l l o t m e n t  c a s e  —  Lone Wolf v H i t c h c o c k  
- -  i n  w h i c h  C o n g r e s s  e n a c t e d  a b i l l  s u p e r s e d i n g ,  and  
a b r o g a t i n g  a treaty,4 t h e  U n i t e d  S t a t e s  has  a s s e r t e d  i t s  
p l e n a r y  power t o  change  o r  n u l l i f y  laws and t r e a t i e s  w i t h  
A m e r i c a n  I n d i a n  n a t i o n s .  P l e n a r y  pow er  i s  a  m a t t e r  o f  
s o v e r e i g n t y ,  n o t  j u s t i c e  o r  e q u i t y .  "The s o v e r e i g n  s e t s
^ A p p r o p r i a t i o n s  A ct  o f  March 3 ,  1871,  c o d i f i e d  a t  25 
U . S . C . , p a r a g r a p h  71 .
^Johnson  v M c I n t o s h , 21 U.S .  (8 W heat . )  543 ( 1 8 2 3 ) .
3j n i t e d  S t a t e s  v Kaoama. 118 U.S .  375,  6 S . C t .  1109 ,  30 
L .E d .  228 ( 1 8 8 6 ) ;  Act  o f  March 3 ,  1885 ,  C o d i f i e d  a s  amended 
a t  18 U .S .C .  p a r a g r p a h s  1153 ,  3242 .
4uone Wolf  v H i t c h c o c k . 187 U.S .  553 ,  23 S . C t .  216 ,  47 
L .E d .  299 ( 1 9 0 3 ) .
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t h e  l i m i t s  o f  i t s  p o w e r , "5 Y e t ,  p l e n a r y  power  i s  n o t  
a b s o l u t e .  The U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n  and t h e  Supreme 
Cour t  l i m i t  i t s  e x e r c i s e .
S i n c e  C o n g r e s s i o n a l  p l e n a r y  power i s  p r e d i c a t e d  on a 
p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  s o v e r e i g n  U n i t e d  S t a t e s  i s  s t r o n g e r  
t h a t  t r i b a l  s o v e r e i g n t i e s  and t h a t  t h i s  s t r e n g t h  a l lo w s  t h e  
U n i te d  S t a t e s  t o  l e g i s l a t e  and e n f o r c e  i t s  own e t h n o c e n t r i c  
p h i l o s o p h y  on weaker  n a t i o n s ,  American  I n d i a n s  r e a l i s t i c a l ­
l y  c a n  e x p e c t  l e g a l  r e c o g n i t i o n  and a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  
c u s t o m s ,  t r a d i t i o n s ,  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  o n ly  
t o  a d e g r e e  t h e  American  p u b l i c ,  t h r o u g h  i t s  R e p r e s e n t a ­
t i v e s  and  S e n a t o r s ,  p e r c e i v e s  a s  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  own 
i n t e r e s t s .
F u r t h e r ,  C o n g res s  has  e q u a t e d  U n i te d  S t a t e s  s t r e n g t h  
w i t h  s u p e r i o r i t y  and  t r i b a l  w e a k n e s s  w i t h  i n f e r i o r i t y .  
C o n g r e s s  c a n  a c t  t o  r e s t r a i n  o r  t o  a s s i s t  I n d i a n s  e x e r ­
c i s i n g  t h e i r  c u s t o m s  and  r e l i g i o n s  t h r o u g h  i t s  p l e n a r y  
p o w e r  a n d  h a s  a c t e d  i n  ways  b o t h  t o  r e s t r a i n  and t o  
a s s i s t .  C o n s i d e r i n g  I n d i a n  c u s t o m s  and s p i r i t u a l i t y  
i n f e r i o r  t o  t h o s e  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y ,  h o w e v e r .  
C ongress  h as  more o f t e n  a c t e d  t o  h i n d e r  o r  s u p p r e s s  I n d i a n  
r e l i g i o n s .  I n d i a n  r e l i g i o n s  a r e  more t h a n  s im p ly  d i f f e r e n t  
f ro m  C h r i s t i a n i t y  a n d  J u d a i s m  —  t o  many n o n - I n d i a n s ,
SDonald B e r t h r o n g ,  Comment, " N a t iv e  Land R e l a t i o n s h i p s  
and  t h e  F r o n t i e r  E x p e r i e n c e , "  American  I n d i a n  H i s t o r i a n s  
A s s o c i a t i o n ,  C h ica g o ,  I l l i n o i s ,  March 16 ,  1984.
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n a t i v e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  a r e  i n f e r i o r .
D i f f e r e n t  o r  i n f e r i o r ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s  a f f i r m s  t h e  p r i v i l e g e  o f  a l l  r e l i g i o n s  t o  e x i s t  and 
t o  "make no law r e s p e c t i n g  an e s t a b l i s h m e n t  o f  religion,"6 
A p p a r e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C ongres s  has made 
l a w s  w h ic h  s u g g e s t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r e l i g i o n  — 
C h r i s t i a n i t y ,  A l t h o u g h  A m ericans  assume t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  u p h o ld s  i t s  s t a t e d  d o c t r i n e  o f  s e p a r a t i o n  o f  ch u rc h  
a n d  s t a t e ,  Am ericans  have  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  assumed t h a t  
t h e  U n i te d  S t a t e s  i s  a C h r i s t i a n  n a t i o n  and v iew o f f i c i a l  
r e c o g n i t i o n  o f  C h r i s t i a n  h o l y  d a y s  - -  m o s t  o b v i o u s l y  
C h r i s t m a s  —  and  C h r i s t i a n  s h r i n e s  a s  c o n s t i t u t i o n a l l y  
l e g a l  a c t s .  In  1892 ,  Supreme C o u r t  J u s t i c e  David  J .  Brewer 
a s s e r t e d :  " ,  , , t h i s  i s  a C h r i s t i a n  nation,"7
N a t i o n - w i d e  a c c e p t a n c e  o f  C h r i s t i a n i t y ,  even  i f  o n ly  
n o m i n a l l y ,  by  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y  h a s  a f f e c t e d  and  
c o n t i n u e s  t o  i n f l u e n c e  t h e  t r e a t m e n t  o f  I n d i a n  s p i r i t u a l ­
i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  N a t i v e  American Church ,  by s t a t e ,  l o c a l ,  
an d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t s ,  C h r i s t i a n i t y  and Juda ism  h o ld  
o p p o s i n g  v i e w s  from t h o s e  o f  I n d i a n  r e l i g i o n s  i n  s e v e r a l  
b a s i c  b e l i e f s .  Both  C h r i s t i a n i t y  and Ju d a ism  commemorate 
c e r t a i n  e v e n t s  i n  s p e c i f i c  c e r e m o n i e s  t h r o u g h o u t  t h e i r  
r e l i g i o u s  y e a r ,  such  a s  t h e  Advent  s e a s o n  which b e g i n s  t h e
^ C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  F i r s t  Amendment,
^C h u r c h  o f  t h e  H o ly  T r i n i t y  v U n i t e d  S t a t e s , 143 
U.S ,  457 ,  471 (1892) ,
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C h r i s t i a n  y e a r ,  a n n o u n c i n g  t h e  co in ing  o f  t h e  M e s s i a h ,  
r e j o i c i n g  i n  H is  b i r t h  an d  E p ip h a n y ,  At t h e  same t i m e ,  
a l t h o u g h  s h o r t e r ,  J u d a i s m  commemora te s  Hannukah, o r  t h e  
F e s t i v a l  o f  L i g h t s ,  h a v i n g  c e l e b r a t e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e i r  J e w i s h  y e a r  w i t h  Rosh Hoshannah and Yom K ip p u r ,  t h e  
Day o f  A tonem ent ,
I n d i a n  r e l i g i o n s  r a r e l y  com m em ora te  p a s t  e v e n t s  i n  
s p e c i f i c  c e r e m o n ie s  h e l d  on s e t  d a t e s .  N a t i v e  s p i r i t u a l i t y  
c e n t e r s  on i n d i v i d u a l  and communal,  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  d i v i n e .  P r a c t i t i o n e r s  o f  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  r e l i g i o n s  
as  w e l l  a s  members o f  t h e  N a t i v e  American  Church p e r c e i v e  
s p i r i t u a l i t y  as  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c o n t i n u i n g  c r e a t i o n ,  n o t  
m e re ly  o b s e r v i n g  b u t  i n v o l v e d  i n  a c o n s t a n t  and c o n s i s t e n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  o t h e r  p a r t s  o f  c r e a t i o n ,  C h r i s t i a n i ­
t y  a l s o  em p h a s iz e s  G o d ' s  c r e a t i o n  as  a c o n t i n u i n g  p r o c e s s  
—  an unco m p le ted  t a s k .
The C h r i s t i a n  p o s i t i o n  i s  t h a t  God as  Holy S p i r i t  w i l l  
f u l f i l l  n a t u r e ' s  p o t e n t i a l  i n  t i m e ,  a s  l o n g  a s  hum ans  
r e f r a i n  f ro m  d e s t r o y i n g  t h a t  c r e a t i o n ,  C h r i s t i a n s ,  Jews 
a n d  M u s l i m s  a l l  a c c e p t  G e n e s i s  a s  a v a l i d  a c c o u n t  o f  
c r e a t i o n  and o f  G o d ' s  p u r p o s e  i n  c r e a t i n g .  They b e l i e v e ,  
i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  t h e  a u t h o r s  o f  G e n e s i s  when t h e y  p o s i t  
God a s  C r e a t o r ,  s e p a r a t e  and t r a n s c e n d e n t  from His  c r e a ­
tion, 8 T h is  c o n c e p t  o f  t h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  God m e d i a t e d
S j o h n  C, L,  G i b s o n ,  G e n e s i s , I ,  P h i l a d e l p h i a :  The
W e s tm in s t e r  P r e s s ,  1981 ,  p ,  20 ,
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t h r o u g h  p r i e s t s ,  d i f f e r e n t i a t e s  t h e  H ebrew s  f ro m  o t h e r  
m i d d l e  E a s t e r n  r e l i g i o n s  o f  t h e i r  t i m e .  For  B a b y lo n ia n s  
a n d  o t h e r s  i n  t h a t  r e g i o n  t h e  C r e a t o r  was w i t h i n  H is  
c r e a t i o n .  When C h r i s t i a n i t y ,  d e v e lo p e d  on an Old T e s ta m en t  
b a s e ,  s p r e a d  t h r o u g h o u t  E u r o p e  an d  t h e  New W o r ld  i t s  
d o c t r i n e  o f  d i v i n e  t r a n s c e n d e n c e  c o n f l i c t e d  w i t h  o l d e r ,  
e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n s  w h o se  p r a c t i c t i o n e r s , l i k e  t h e  
B a b y l o n i a n s ,  b e l i e v e d  t h a t  God e x i s t e d  w i t h i n  His  c r e a ­
t i o n .  I n d i a n  b e l i e f s ,  l i k e  a n c i e n t  European  b e l i e f s ,  have 
s u r v i v e d  t h e  c o n f r o n t a t i o n  o f  t r a n s c e n d e n c e  a g a i n s t  
immanence,  b u t  some C h r i s t i a n  p h i l o s o p h e r s  and t h e o l o g i a n s  
h a v e  d e r o g a t e d  t h o s e  b e l i e f s  a s  i n f e r i o r  t o  C h r i s t i a n ­
i t y ^  as  pagan  c u l t s  and as  h e a t h e n i s m .
The Book o f  G e n e s i s  p o s i t s  a n o t h e r  d o c t r i n e  w h ich  
c o n f l i c t s  w i t h  A m e r ic a n  I n d i a n  b e l i e f s .  I n d i a n s ,  t r a d i ­
t i o n a l l y  and  c o n t e m p o r a r i l y ,  have  b e l i e v e d  t h a t  God, t h e  
C r e a t o r ,  humans and t h e  n a t u r a l  w o r ld  —  f l o r a  and f a u n a  — 
a l l  f u n c t i o n  i n t e r d e p e n d e n t l y . Each c o n t a i n s  w i t h i n  i t s e l f  
a p a r t  o f  t h e  o t h e r s .  A l l  c r e a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  C r e a t o r ,  
i n t e r r e l a t e .  As e ac h  s h a r e s  i n  t h e  o t h e r ,  e a c h  i s  mundane 
an d  e a c h  i s  s a c r e d .  The C r e a t o r  h a s  made a l l  t h i n g s ,  
a n im a te  and i n a n i m a t e ,  i n  t h e  image o f  t h e  C r e a t o r .
The a u t h o r s  o f  G e n s i s  s u g g e s t  t h a t  a t t e n d a n t  upon a 
d o c t r i n e  t h a t  God,  t h e  C r e a t o r ,  i s  t r a n s c e n d e n t  i s  a 
c o r o l l a r y  p r e c e p t  t h a t  God a l o n e  i s  s a c r e d .  Man a l o n e  was 
made in  t h e  image o f  t h e  C r e a t o r .  N a tu r e  i s  mundane and
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God i s  s a c r e d .  N a tu r e  e x i s t s  f o r  t h e  g l o r y  o f  God. While  
t h e r e  can be  l i t t l e  room f o r  d o u b t  t h a t  G e n e s i s  g r a n t s  t o  
man t h e  r i g h t ,  even  c h a r g e s  man w i t h  a g o a l ,  t o  d o m in a te  
t h e  e a r t h  and a l l  i t s  i n h a b i t a n t s ,  man must  do so  as  G o d 's  
a g e n t .  God h as  c h a r g e d  man t o  h e l p  n a t u r e  a c c o m p l i sh  i t s  
p o t e n t i a l .  G e n e s i s  s u g g e s t s  an  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  
be tw een  n a t u r e  and h u m a n i ty ,  b u t  t h e  g u l f  b e tw een  them can  
be b r i d g e d . 9
The New T e s ta m e n t  and C h r i s t i a n i t y  mark a change  —  a 
f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  b e tw een  hu m an i ty  and n a t u r e .  In  t h e  
C h r i s t i a n  t e n e t  t h a t  God became man h um an i ty  and n a t u r e  a r e  
f o r e v e r  s e p a r a t e d ,  God h as  e l e v a t e d  man t o  a p o s i t i o n  in  
His  c r e a t i o n  f a r  above an im a l  l i f e .  I n  t h i s  v iew C h r i s t ­
i a n s  h a v e  a r g u e d  t h a t  God c r e a t e d  n a t u r e  —  p l a n t s ,  
a n i m a l s ,  and  i n a n i m a t e  o b j e c t s  —  f o r  t h e  u s e  o f  man.  
W hile  J e w i s h  p h i l o s o p h e r s  such  a s  Maimonides  have  c o n c lu d ed  
t h a t  God c r e a t e d  a l l  b e i n g s  f o r  t h e i r  own s a k e s ,  C h r i s t i a n  
t h e o l o g i a n s  s u c h  as  John  C a l v i n  d e s c r i b e d  a m a n - c e n te r e d  
w o r ld  i n  which  God c r e a t e d  a l l  t h i n g s  f o r  m an 's  s a k e . 10
D o c t r i n e s  o f  c r e a t i o n ,  i t s  p u r p o s e  i n  G od’ s p l a n ,  
m a n ' s  p l a c e  i n  t h a t  c r e a t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween 
n a t u r e  and  man and t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  C r e a t o r
9 l b  i d . : J o h n  P a s s m o r e ,  M a n ' s  R e s p o n s i b i l i t y  f o r
N a t u r e :  E c o l o g i c a l  P rob lem s  and W e s te rn  T r a d i t i o n s . New
York: C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S ons ,  1 9 7 4 ,  p p .  1 2 - 1 3 .
lO lb jJ .
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and H i s  c r e a t i o n  h a v e  s t r u c t u r e d  m ajo r  c o n f l i c t s  between 
C h r i s t i a n i t y ,  Ju d a ism  and n a t i v e  r e l i g i o n s .  American law ,  
a r i s i n g  o u t  o f  a J u d e o - C h r i s t i a n , Greco-Roman h e r i t a g e ,  
o f f e r s  l i t t l e  p r o t e c t i o n  f o r  r e l i g i o n s  b a s e d  on p r e m is e s  
c o n t r a r y  t o  t h o s e  a c c e p t e d  by t h e  dom inan t  s o c i e t y .  The 
h i s t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  R e l i g i o u s  F reed o m  A c t  
i l l u s t r a t e s  an i n a b i l i t y  t o  p r o t e c t  such  s p i r i t u a l  b e l i e f s  
and p r a c t i c e s .  The A c t  r e m a i n s  a s t a t e m e n t  o f  f e d e r a l  
p o l i c y  o n ly  w i t h  no means f o r  e f f e c t i v e  a c t i o n .
D e s p i t e  c e n t u r i e s  o f  o p p r e s s i o n  I n d i a n s  c o n t i n u e  to  
p r a c t i c e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  w i t h  m o d i f i c a t i o n s  and 
o v e r  500 ,000 o f  them have a c c e p t e d  a t w e n t i e t h  c e n t u r y  form 
o f  an a n c i e n t  p e y o t e  r e l i g i o n . 11 P e y o t i s t s  and p r a c t i t i o n ­
e r s  o f  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  r e l i g i o n s  have s u f f e r e d  h a r a s s ­
m e n t ,  c o n f i s c a t i o n s  o f  s a c r e d  o b j e c t s ,  b a r r i e r s  t o  s a c r e d  
s i t e s  and  d e s e c r a t i o n s ,  y e t  t h e i r  s p i r i t u a l i t y  e n d u r e s .  
T r a d i t i o n a l  c e r e m o n i e s  and p r a y e r  m e e t in g s  o f  t h e  N a t iv e  
A m e r i c a n  C h u r c h  f u l f i l l  s p i r i t u a l  and  s o c i a l  n e e d s  o f  
I n d i a n s .  Ceremonies  e n c o u r a g e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  a 
t r i b e  o r  i n t e r - t r i b a l l y . T h o s e  who h a v e  f o r g o t t e n  can 
r e c o v e r  t h e i r  i d e n t i t y  i n  s p i r i t u a l  g a t h e r i n g s .  Whether  
American I n d i a n s  r e t u r n  t o  t h e i r  t r i b a l  i d e n t i t y  o r  r e - g a i n  
i n t e g r i t y  t h r o u g h  i n t e r - t r i b a l  r e l i g i o u s  m e e t i n g s ,  t h e y
l l ü o u g l a s  Long, " P r a c t i c e s  and P rob lem s  o f  t h e  N a t iv e  
A m e r i c a n  C h u r c h , "  p r e s e n t a t i o n ,  I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom 
and Law C o n f e r e n c e ,  S a n ta  F e ,  New Mexico,  J u n e  21,  1984.
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have found  t h e i r  n eed s  f u l f i l l e d .  Dr .  R o b e r t  L. Bergman, a 
p s y c h i a t r i s t ,  has  s t u d i e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  
on American I n d i a n s  and o b s e r v e d  i t s  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  on 
p a t i e n t s  i n  d i f f i c u l t  c r i s e s .  He s t a t e d : ^ ^
. . . i t  a p p e a r s  t o  me t h a t  f o r  many I n d i a n  
p e o p l e  t h r e a t e n e d  w i t h  i d e n t i t y - d i f f u s i o n  i t  p r o v i d e s  
r e a l  h e l p  i n  s e e i n g  t h e m s e l v e s  n o t  a s  p e o p le  whose 
p l a c e  and way i n  t h e  w o r ld  i s  gone b u t  a s  p e o p le  whose 
way c a n  b e  s t r o n g  e n o u g h  t o  c h a n g e  and  m e e t  new 
c h a l l e n g e s .
The N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h ,  m o re  t h a n  t r a d i t i o n a l  
t r i b a l  r e l i g i o n s ,  answ ers  a need  f o r  a u n i f i c a t i o n  beyond 
t r i b a l  l i m i t s .  The N a t i v e  American Church u n i t e s  P e y o t i s t s  
f ro m  many t r i b e s ,  e m p h a s iz in g  t h e i r  a f f i n i t y  r a t h e r  th a n  
t h e i r  t r i b a l  d i f f e r e n c e s .  I n t e r - t r i b a l  movements t o  l i n k  
d i s p a r a t e  g ro u p s  f o r  c i v i l  and l e g a l  a c t i o n  have  grown from 
t h e  c o - o p e r a t i o n  a n d  h a rm o n y  g e n e r a t e d  by  t h e  N a t i v e  
American Church .
A l t h o u g h  some t r i b a l  t r a d i t i o n a l i s t s  s t i l l  p e r c e i v e  
t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  a s  t h r e a t e n i n g ,  o t h e r s  have 
a c c e p t e d  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  and have  worked t o  f o r g e  a 
r e l a t i o n s h i p  w h ich  would a l l o w  them t o  u t i l i z e  b o th  forms 
o f  n a t i v e  s p i r i t u a l i t y .  N av a jo s  have  begun a  r e l a t i o n s h i p  
between t h e  N a t i v e  American  C hurch ,  i n  which  p e y o t e  i s  u sed  
t o  d i a g n o s e  an i l l n e s s ,  and t r a d i t i o n a l  Navajo  c e r e m o n i a l s .
IZ pklahoma J o u r n a l  (Oklahoma C i t y ,  Oklahoma),  May 17 ,
1971.
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w h i c h  a r e  u s e d  t o  c u r e  t h e  d i s e a s e . R e c e n t l y  N ava jos  
u s e d  t h e  s a c r a m e n t  o f  t h e  N a t i v e  American  Church  t o  h e l p  
f i n d  a l o s t  d a u g h t e r . P e y o t e ,  i n  a n c i e n t  u s a g e ,  b r o u g h t  
v i s i o n s  t o  t h o s e  who s o u g h t  a  l o s t  o b j e c t ,  p e r s o n ,  o r  
community.
Many I n d i a n s  and n o n - I n d i a n  i n v e s t i g a t o r s  a g r e e  t h a t  
a l c o h o l i s m  c o n s t i t u t e s  a m a j o r  p ro b le m .  Members o f  t h e  
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  e m p h a s i z e  t h e  v a l u e  o f  p e y o t e  i n  
f i g h t i n g  a l c o h o l i s m .  Many c o m m u n i c a n t s  o f  t h e  N a t i v e  
A m e r i c a n  C h u r c h  c o n f e s s  t h a t  t h e y  were  d r u n k a r d s  b e f o r e  
t u r n i n g  t o  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  t o  h e l p  them change  t h e i r  
l i v e s .  P e y o te  and t h e  N a t i v e  American  Church  may s u c c e e d  
i n  t r e a t i n g  a l c o h o l i s m  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  Some r e s e a r c h ­
e r s  s u g g e s t  t h a t  p e y o t e  and a l c o h o l  a r e  m u t u a l l y  a n t a g o n i s ­
t i c ,  c h e m i c a l l y .  O th e r  i n v e s t i g a t o r s  and N a t i v e  American  
Church members r e a s o n  t h a t  a r e t u r n  t o  o l d  t r i b a l  c u s to m s ,  
found  i n  p e y o t e  p r a y e r  m e e t i n g s ,  e n a b l e s  I n d i a n  a l c o h o l i c s  
t o  f r e e  t h e m s e l v e s  o f  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  m a l a i s e  engen ­
d e r e d  by  a  l i f e  s t y l e  a l i e n  t o  a n c i e n t  t r a d i t i o n s .  The 
N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  a l l e v i a t e s  some o f  t h e  p o s s i b l e
^ Sam D. G i l l ,  S a c re d  Words: A S tudv  o f  Na v a i o  R e l i g i o n
a n d  P r a v e r . W e s t p o r t ,  C o n n . :  G reen w o o d  P r e s s ,  1 9 8 1 ,
p .  177 .
l ^ Navaio  T im e s , A p r i l  2 7 ,  1983 .
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c a u s e s  f o r  I n d i a n  a l c o h o l  d e p e n d e n c e ,
S e v e r a l  a l c o h o l  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  a r e a s  w i t h  l a r g e  American I n d i a n  p o p u l a ­
t i o n s .  E i g h t  s u c h  c e n t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a t  Pawnee, 
T a h l e q u a h ,  T u l s a ,  M iam i ,  B e s s i e ,  A d a ,  P o n c a  C i t y ,  an d  
Shawnee  i n  O k lah o m a ,  A t  t h e  C heyenne -A rapaho  Lodge Re­
h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  a t  B e s s i e  m embers  o f  t h e  N a t i v e  
American Church h o ld  p e y o t e  p r a y e r  m e e t i n g s  i n  a  c e r e m o n i a l  
t e e p e e .  These  c e n t e r s  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  N a t i v e  American 
C h u r c h  o f f e r  an a l c o h o l i c  t h e  h e l p  o f  b a s i c  c o n c e p t s  o f  
A l c o h o l i c s  Anonymous c o u p le d  w i t h  I n d i a n  s p i r i t u a l  p r i n c i ­
p l e s , ^ ®
Th e  N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  s u r v i v e s  b e c a u s e  i t  
f u l f i l l s  A m e r i c a n  I n d i a n  n e e d s ,  w h e t h e r  a s  an  a i d  i n  
f i g h t i n g  a l c o h o l i s m  o r  as  a means o f  r e t a i n i n g  t r a d i t i o n a l  
v a l u e s .  D e s p i t e  c o n t i n u i n g  o p p o s i t i o n  t h e  p e y o t e  r e l i g i o n  
a t t r a c t s  new members.  The N a t i v e  American  Church b r i d g e s  a 
chasm o v e r  which an I n d i a n  may w a lk ,  r e t a i n i n g  h i s  i d e n t i t y  
and  i n t e g r i t y  a s  he  e m e r g e s  i n t o  a new w o r l d  o f  a l i e n  
c u s t o m s  and  v a l u e s .  The N a t i v e  American  Church  u r g e s  a 
r e t e n t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  c u s t o m s  an d  c e r e m o n i e s ,  w h i l e  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  a r e  no l o n g e r  e n o u g h ,  P e y o t i s t s
l ^ M a r c e l l u s  W i l l i a m s ,  P r e s e n t a t i o n ,  Annual  M ee t ing  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American  I n d i a n  P h y s i c i a n s ,  " A lc o h o l i sm  
and  t h e  American I n d i a n , "  C h ic k a s h a ,  Oklahoma, A ugus t  1 0 ,  
1976 ,
IGpklahoma J o u r n a l , March 4 ,  1973,
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r e c o g n i z e  a n e e d  f o r  change  i f  t h e y  a r e  t o  s u r v i v e  as  a 
p e o p l e .
The N a t i v e  A m e r i c a n  C h u r c h  m o re  t h a n  s u r v i v e s ;  i t  
g r o w s .  S u r v i v a l ,  h o w e v e r ,  h a s  m e a n t  t h a t  t h e  p e y o t e  
r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  t r a d i t i o n a l  t r i b a l  r e l i g i o n s  h a v e  
a d a p t e d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E u r o - A m e r i c a n  s o c i e t y .  
C o n t i n u e d  s u r v i v a l  o f  I n d i a n  s p i r i t u a l i t y  may n e c e s s i t a t e  
f u r t h e r  a d a p t a t i o n s .  The U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  has  
accommodated I n d i a n  r e l i g i o n s  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e  
t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y .  A s s i m i l a t i o n i s t  a t t i t u d e s  have 
a l t e r n a t e d  w i t h  t o l e r a n c e  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i t y .
As t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r e p a r e s  t o  c e l e b r a t e  t h e  
b i c e n t e n n i a l  o f  i t s  C o n s t i t u t i o n ,  A m e r i c a n  I n d i a n s  and 
t h e i r  a d v i s o r s  c o n s i d e r  ways  t o  r e - d e f i n e  u n d e r l y i n g  
r e l a t i o n s h i p s  be tw een  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and I n d i a n  t r i b e s .  
They h o p e  t o  f i n d  m eans  by  which  American a t t i t u d e s  may 
c h a n g e  t o  s a n c t i o n  an d  e v e n  p r a i s e  t h e  n a t i o n ' s  I n d i a n  
h e r i t a g e  and t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  I n d i a n  t r i b e s  
and t h e i r  s p i r i t u a l i t y .  Many o f  them a d v o c a t e  an em phas is  
on t h e  v a l u e  o f  d i v e r s i t y  i n  A m erican  l i f e .  They d i r e c t  
a t t e n t i o n  t o  a im ag e  i n  w h i c h  S t .  P a u l  d e s c r i b e s  t h e  
community o f  t h e  f a i t h f u l  a s  one body w i t h  many d i f f e r e n t  
m e m b e r s ,  e a c h  o f  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  good o f  t h e  
w h o le .
17% C o r i n t h i a n s ,  1 2 : 2 4 - 2 6 ,  R e v i s e d  S t a n d a r d  V e r s i o n .
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B u t  God h a s  so  com posed  t h e  b o d y ,  g i v i n g  t h e  
g r e a t e r  honor  t o  t h e  i n f e r i o r  p a r t ,  t h a t  t h e r e  may be 
no d i s c o r d  i n  t h e  body,  b u t  t h a t  t h e  members may have 
t h e  same c a r e  f o r  one  a n o t h e r . -  I f  one member s u f f e r s ,  
a l l  s u f f e r  t o g e t h e r ;  i f  o n e  member i s  h o n o red ,  a l l  
r e j o i c e  t o g e t h e r .
A m e r i c a n  I n d i a n  s p i r i t u a l  and  l e g a l  l e a d e r s  p a i r  a 
M ad iso n ian  c o n c e p t  o f  " m u l t i p l i c i t y  o f  i n t e r e s t s "  w i t h  t h e  
P a u l i n e  n o t i o n  o f  a u n i f i e d  body composed o f  many d i v e r s e  
members,  each  n e c e s s a r y  f o r  t h e  good o f  t h e  whole.18 James 
Madison w r o te  i n  t h e  F e d e r a l i s t  p a p e r s  t h a t  a r e p u b l i c  must 
g u a r d  t h e . i n t e r e s t s  o f  o ne  p a r t  o f  s o c i e t y  " a g a i n s t  t h e  
i n j u s t i c e  o f  t h e  o t h e r  p a r t . "  He p r a i s e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  
a r e p u b l i c a n  form o f  governm ent  f o r  a g e o g r a p h i c a l l y  v a s t  
t e r r i t o r y ,  a r g u i n g  t h a t  a v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s  would s e c u r e  
t h e  n a t i o n  a g a i n s t  t h e  t y r a n n y  o f  t h e  few.  He s t a t e d  t h a t  
o n e  m e th o d  by w h i c h  t h e  r i g h t s  o f  t h e  m i n o r i t y  m igh t  be 
sav ed  was;19
. . .  by  c o m p r e h e n d i n g  i n  t h e  s o c i e t y  so many 
s e p a r a t e  d e s c r i p t i o n s  o f  c i t i z e n s ,  a s  w i l l  r e n d e r  an 
u n j u s t  c o m b i n a t i o n  o f  a m a j o r i t y  o f  t h e  w ho le ,  v e r y  
im p ro b a b le ,  i f  n o t  i m p r a c t i b l e .
I S H i l n e r  S. B a l l ,  " D i v e r s i t y  i n  a P e a c e a b l e  Kingdom: A
F u t u r e  f o r  American Law and I n d i a n  T r i b e s , "  p a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  " I n d i a n  Law and Theo logy  C o n f e r e n c e ,  P r i n c e t o n ,  New 
J e r s e y ,  December 15 ,  1983.
1 9 j a c o b  E. C o o k e ,  e d . .  The F e d e r a l i s t . M idd le tow n ,  
C onn . :  Wesleyan U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1961 ,  Nos. 10 ,  pp .  56-65
and 51 ,  pp .  351-352 .
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W h i l s t  a l l  a u t h o r i t y  i n  i t  w i l l  be d e r i v e d  from and 
d e p e n d e n t  on t h e  s o c i e t y ,  t h e  s o c i e t y  i t s e l f  w i l l  be 
b r o k e n  i n t o  so  many p a r t s ,  i n t e r e s t s  and c l a s s e s  o f  
c i t i z e n s ,  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  o f  t h e  
m i n o r i t y ,  w i l l  b e  i n  l i t t l e  d a n g e r  from i n t e r e s t e d  
c o m b in a t io n s  o f  t h e  m a j o r i t y .
I n  a  s o c i e t y  u n d e r  t h e  f o r m s  o f  which t h e  s t r o n g e r  
f a c t i o n  c an  r e a d i l y  u n i t e  an d  o p p r e s s  t h e  w e a k e r ,  
a n a r c h y  may as  t r u l y  be s a i d  t o  r e i g n ,  a s  i n  a s t a t e  
o f  n a t u r e  where t h e  weaker  i n d i v i d u a l  i s  n o t  s e c u r e d  
a g a i n s t  t h e  v o l e n c e  o f  t h e  s t r o n g e r .
M a d i s o n ' s  a r g u m e n t s  h a v e  b e e n  l a r g e l y  f o r g o t t e n  
r e g a r d i n g  a n a t i o n  s a f e  from i n t e r n a l  d a n g e r  by v i r t u e  o f  
i t s  " m u l t i p l i c i t y  o f  i n t e r e s t s . "  A t t i t u d e s  which  r e q u i r e  
c o n f o r m i ty  t o  an "American i d e a l "  have  more o f t e n  r e f l e c t e d  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  p u b l i c  and  p r i v a t e  i n t e r e s t s .  Such  
t h o u g h t s  a l l o w  American law l i t t l e  chance  t o  p r o t e c t  t h e  
r e l i g i o u s  f reedom  o f  any m i n o r i t y  o r  d i v e r g e n t  g ro u p .
I n d i a n s  s e e k  a c o n t e x t  i n  w h i c h  A m e r i c a n  law  c a n  
f u n c t i o n  t o  p r o t e c t  I n d i a n  t r a d i t i o n s ,  s o c i e t i e s ,  cus tom s ,  
a n d  r e l i g i o n s ,  a c o n t e x t  i n  w h ic h  a l l  A m e r i c a n s  c a n  
p e r c e i v e  t h e  v a l u e  o f  d i v e r s i t y  w i t h i n  u n i t y .  Only i n  a 
s e t t i n g  which  p rom otes  d i v e r s i t y ,  c u l t u r a l  p l u r a l i t y  and a 
v a r i e t y  o f  c u s t o m s , t h o u g h t ,  and  e x p e r i e n c e s  w i l l  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  be  a b l e  t o  p r o v i d e  
r e l i g i o u s  f reedom  f o r  a l l  i t s  p e o p l e  — C h r i s t i a n s ,  Jew s ,  
M u s l im s ,  H indus ,  B u d d h i s t s ,  P e y o t i s t s ,  and a l l  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  n a t i v e  r e l i g i o n s .  Then American law can  f u l f i l l  t h e  
p ro m ise  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .
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APPENDICES 
E d i c t  O f  1620
We, t h e  I n q u i s i t o r s  a g a i n s t  h e r e t i c a l  p e r v e r s i t y  and 
a p o s t a c y  i n  t h e  C i t y  o f  M exico ,  s t a t e s  and p r o v i n c e s  o f  New 
S p a i n ,  New G a l i c i a ,  G u a te m a la ,  N i c a r a g u a ,  Y u c a t a n ,  V e r a p a z ,  
H o n d u r a s ,  P h i l i p p i n e  I s l a n d s ,  a n d  t h e i r  d i s t r i c t s  and  
j u r i s d i c t i o n s ,  by v i r t u e  o f  a p o s t o l i c  a u t h o r i t y ,  e t c .
Inasmuch a s  t h e  u s e  o f  t h e  h e r b  o r  r o o t  c a l l e d  P e y o te  
h as  b een  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e s e  P r o v i n c e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e t e c t i n g  t h e f t s ,  o f  d i v i n i n g  o t h e r  h a p p e n i n g s ,  and o f  
f o r e t e l l i n g  f u t u r e  e v e n t s ,  i t  i s  an a c t  o f  s u p e r s t i t i o n  
co n d em n ed  a s  o p p o s e d  t o  t h e  p u r i t y  and i n t e g r i t y  o f  o u r  
Holy C a t h o l i c  F a i t h .  T h i s  i s  c e r t a i n  b e c a u s e  n e i t h e r  t h e  
s a i d  h e rb  o r  any o t h e r  c a n  p o s s e s s  t h e  v i r t u e  o r  i n h e r e n t  
q u a l i t y  o f  p r o d u c in g  t h e  e f f e c t s  c l a i m e d ,  n o r  can  any c a u s e  
t h e  m e n t a l  i m a g e s ,  f a n t a s i e s  and h a l l u c i n a t i o n s  on w hich  
t h e  a b o v e  s t a t e d  d i v i n a t i o n s  a r e  b a s e d .  I n  t h e s e  l a t t e r  
a r e  p l a i n l y  p e r c e i v e d  t h e  s u g g e s t i o n  and i n t e r v e n t i o n  o f  
t h e  D e v i l ,  t h e  r e a l  a u t h o r  o f  t h i s  v i c e ,  who f i r s t  a v a i l s  
h i m s e l f  o f  t h e  n a t u r a l  c r e d u l i t y  o f  t h e  I n d i a n s  and t h e i r  
t e n d e n c y  t o  i d o l a t r y ,  an d  l a t e r  s t r i k e s  down many o t h e r  
p e r s o n s  t o o  l i t t l e  d i s p o s e d  t o  f e a r  God and o f  v e r y  l i t t l e  
f a i t h .  B e c a u s e  o f  t h e s e  e f f o r t s  t h e  s a i d  a b u s e  h a s  
i n c r e a s e d  i n  s t r e n g t h  and  i s  i n d u l g e d  i n  w i t h  t h e  f r e q u e n c y
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o b s e r v e d .  As our  d u t y  imposes  upon us  t h e  o b l i g a t i o n  t o  
p u t  a  s t o p  t o  t h i s  v i c e  and t o  r e p a i r  t h e  harm and g r a v e  
o f f e n s e  t o  God o u r  Lord  r e s u l t i n g  f rom t h i s  p r a c t i c e ,  we, 
a f t e r  c o n s u l t a t i o n  and c o n f e r e n c e  w i t h  l e a r n e d  and r i g h t -  
m in d e d  p e r s o n s ,  h a v e  d e c r e e d  t h e  i s s u i n g  o f  t h e  p r e s e n t  
e d i c t  t o  e ac h  o f  y o u ,  one and a l l ,  by which  we admonish you 
and summon you t o  o b e d i e n c e  by v i r t u e  o f  y o u r  h o ly  subm is ­
s i o n  ( t o  t h e  Church)  and under  p e n a l t y  o f  anathema l a t a e  
s e n t e n t i a e  t r i n a  c a n o n i c a  m o n i t i o n e  p r a e m i s s a .  and o t h e r  
p e c u n i a r y  and c o r p o r a l  p e n a l t i e s  w i t h i n  o u r  d i s c r e t i o n .  We 
o r d e r  t h a t  h e n c e f o r t h  no p e r s o n  o f  w h a te v e r  rank  o r  s o c i a l  
c o n d i t i o n  can  o r  may make use  o f  t h e  s a i d  h e r b .  P e y o t e ,  nor  
o f  any o t h e r  k in d  u n d e r  any name o r  a p p e a r a n c e  f o r  t h e  same 
o r  s i m i l a r  p u r p o s e s ,  n o r  s h a l l  he make t h e  I n d i a n s  o r  any 
o t h e r  p e r s o n  t a k e  t h e m ,  w i t h  t h e  f u r t h e r  w a r n i n g  t h a t  
d i s o b e d i e n c e  t o  t h e s e  d e c r e e s  s h a l l  c a u s e  u s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  p e n a l t i e s  a n d  c o n d e m n a t i o n  above s t a t e d ,  t o  t a k e  
a c t i o n  a g a i n s t  su ch  d i s o b e d i e n t  and r e c a l c i t r a n t  p e r s o n s  as  
we w o u ld  a g a i n s t  t h o s e  s u s p e c t e d  o f  h e r e s y  t o  o u r  Holy 
C a t h o l i c  F a i t h .
I n a s m u c h  a s  t h e  s a i d  v i c e  has  been  so  w i d e l y  i n t r o ­
d u c e d  and p r a c t i c e d  up t o  t h e  p r e s e n t ,  a s  i s  w e l l  known, 
and a s  o u r  i n t e n t i o n  i s  b o t h  t o  ban i t ,  and t o  remedy t h i s  
e v i l  h e n c e f o r t h  and  t o  e a s e  t h e  c o n s c i e n c e  o f  t h o s e  who 
h a v e  b e e n  g u i l t y ,  we,  d e s i r i n g  t o  a c t  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  
and e n j o y i n g  t h e  a u t h o r i t y  t o  do so  b es to w ed  on us by t h e
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M o st  I l l u s t r i o u s  C o n f e s s o r  o f  h i s  M a je s t y ,  t h e  I n q u i s i t o r  
G e n e r a l  i n  a l l  h i s  r e a lm s  and d o m in io n s ,  do h e r e b y  g r a n t  
pa rd o n  and r e m i s s i o n  o f  a l l  p a s t  s i n s  i n  t h e  s a i d  v i c e  up 
t o  t h e  day o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  e d i c t  and ban n ;  and 
we c o n f e r  up o n  an y  c o n f e s s o r  w h a t s o e v e r ,  w h e th e r  o f  t h e  
s e c u l a r  o r  t h e  r e g u l a r  c l e r g y  d u l y  approved  by h i s  S u p e r ­
i o r ,  t h e  r i g h t  and power t o  a b s o lv e  f rom t h e  s a i d  s i n  any 
p e r s o n  who may have  com m it ted  i t  up t o  now, b u t  w i t h  t h e  
p r o v i s o  t h a t  t h i s  a b s o l u t i o n  s h a l l  n o t  be e x t e n d e d  t o  t h e  
f u t u r e ,  n o r  ( a p p ly )  t o  o t h e r  m i s d e e d s ,  a b u s e s ,  s o r c e r y  and 
a c t s  o f  s u p e r s t i t i o n  enu m era ted  i n  t h e  G e n e ra l  E d i c t  o f  t h e  
F a i t h ,  o r  i n  o t h e r  d e c r e e s  o f  t h i s  t e n o r  t h a t  we have had 
p o s t e d  a s  t h e y  s h a l l  rem ain  i n  f o r c e  and be o b s e r v e d .  In  
o r d e r  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  t h i s  l e t t e r  may be b r o u g h t  t o  t h e  
k n o w le d g e  o f  e v e r y o n e  and t h a t  no one may be  i g n o r a n t  o f  
i t ,  we o r d e r  t h a t  i t  s h a l l  be  p u b l i s h e d  i n  e v e r y  c i t y ,  town 
a nd  v i l l a g e  o f  o u r  d i s t r i c t .  G iv e n  i n  t h e  H a l l  o f  o u r  
C o u r t  on t h e  2 9 t h  day o f  J u n e ,  1620.
L i c e n c i a d o  D, Pedro  N a b a r re  de  I s l a  (R ubr ic )
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I n d i a n  P e v o te  Use in  1919
The O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
Cato S e l l s ,  s e n t  o u t  a c i r c u l a r  t o  i t s  a g e n t s  d a t e d  March 
28,  1919 ,  s t a t i n g :
T h e  o f f i c e  d e s i r e s  t o  o b t a i n  r e l i a b l e  a n d  
a u t h o r i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  t o  d a t e  a s  t o  t h e  g row th  and 
p r e s e n t  s t a t u s  o f  t h e  u s e  o f  p e y o t e  by I n d i a n s  and t h e  
e f f e c t s  from s u ch  u s e .
Agency r e p l i e s  w ere  a s  f o l l o w s :
AGENCY
A lbuquerque  
I n d ia n  School
Armstrong Male 
Academy
Bishop  Agency
B l a c k f o o t  Agency
Bismarck  I n d i a n  
School
Camp Verde
I n d ia n  School
Campo I n d i a n  Agency, 
C a l i f o r n i a
PERCENTAGE 
OP-USB
None
None
None
None
None
None
9
REMARKS
P e y o te  i s  n o t  p r o ­
d u c e d  a n d  i s  
u n k n o w n  i n  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y .
. . . p e y o t e  i s  n o t  
u s e d  a m o n g  t h e  
S o u th e rn  C a l i f o r n ­
i a  M is s io n  I n d i a n s  
o f  t h e  C a m p o  
I n d i a n  Agency,  as  
a r u l e . . .
Asylum f o r  I n s a n e  
I n d i a n s ,  C an ton ,
Sou th  Dakota
Cantonment I n d i a n  
Agency, Oklahoma
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None
Choctaw I n d i a n s  o f  
M i s s i s s i p p i
Coeur d 'A l e n e  Agency
C o l v i l l e  Agency
C o lo rad o  R iv e r  
I n d i a n  S choo l
Crow Agency,  Montana
Crow Creek  Agency
Cushman I n d i a n  School
Euchee B o a rd in g  
S c h o o l ,  Oklahoma
E u f a u l a  B oard ing  
School
F a l l o n  I n d i a n  School
F l a n d r e a u  Agency
F iv e  C i v i l i z e d  T r i b e s  
Agency
None
None
None
None
None
None
None
Few
None
None
None
None
. . . T h e y  do n o t  u se  
p e y o t e .  The e x a c t  
p e r c e n t a g e  
a d d i c t e d  t o  i t s  
u s e  w o u l d  b e  
d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m in e  o r  s t a t e  
. . .H o w e v e r  I  t h i n k  
m o s t  a l l  t h e  
C hey en n e  t r i b e  a t  
t h e i r  s o - c a l l e d  
r e l i g i o u s  a n d  
o t h e r  p u b l i c  
g a t h e r i n g s  u s e  
p e y o t e  t o  a  l a r g e  
e x t e n t .
A few E u c h ees ,  no 
C reeks  a t  p r e s e n t ,
( D i s c r e p a n c y ,  
Euchee B o ard in g  
S c h o o l . )
F l a t h e a d  Agency None
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Fond du Lac I n d i a n
School  None
F o r t  Apache Agency None
F o r t  B e r t h o l d  Agency None
F o r t  H a l l  Agency None
F o r t  Lapwai
I n d i a n  Schoo l  None
F o r t  Peck Agency None
F o r t  T o t t e n  I n d i a n  None
School
F o r t  Yuma I n d i a n
School  None
Grand P o r t a g e  Sch o o l  None
Grand R ap ids  Agency,
W isc o n s in  35%
G r e e n v i l l e  Agency None
G o s h i u t e  I n d i a n  Agency None
H avasupa i  I n d i a n
S c h o o l ,  A r i z o n a  ?
Hayward I n d i a n  S choo l  None
Hoopa V a l l e y  R e s e r v a t i o n  None
J i c a r i l l a  Agency None
Kaibab  P a i u t e s  None
Used two y e a r s  go ,  
s i n c e  d i s c o n -  
t i n u e d .
W i n n e b a g o e s  
r e c e i v e  i t  t h r o u g h  
t h e  m a i l  from J . L ,  
T i n g l e y ,  A nadarko ,  
Ok 1 a h o m a , a n d  
L . W .  T i n g l e y ,  
Ponca C i t y .
U n c e r t a i n . .
Keshena I n d i a n  S c h o o l ,  
W isc o n s in 3%
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Kickapoo I n d i a n  S c h o o l ,
Kansas  40%
Kiowa I n d i a n  Agency,
Oklahoma 75,%
Klamath Agency None
Lac de Flambeau School
and Agency None
Laona Agency None
Leupp Agency None
Leech Lake Agency,
M in n eso ta  1 / 2  o f  1%
Lower B r u l e  Agency None
Mackinac I n d i a n  Agency None
M alk i  Agency None
Mekusukey Academy None
M esca le ro  Agency None
Moapa R iv e r  School  None
Moqui Agency None
Navajo  I n d i a n  Agency None
Neah Bay I n d i a n  School  None
Nixon Agency None
Nevada s c h o o l  None
New York Agency None
Oneida  Agency ’ None Used b r i e f l y  
s o m e  y e a r s  
a g o  b y  
o u t s i d e r s .
Osage I n d i a n  Agency,
Oklahoma 50% U s e d  e x c l u ­
s i v e l y  i n  
c o n n e c t i o n  
w i t h
2 6 0
r e l i g i o u s
s e r v i c e s .
Otoe I n d i a n  Agency, 
Oklahoma
Omaha I n d i a n  Agency,  
N ebraska
Yankton I n d ia n  Agency,  
S ou th  Dakota
Pawnee I n d ia n  Agency,  
Oklahoma
U.S.  I n d i a n
I n d u s t r i a l  School
Pima Agency, A r i z o n a
P i n s  Ridge  Agency, 
S ou th  Dakota
P i p e s t o n e  School
Ponca I n d i a n  Agency, 
Oklahoma
Potawatomi  Agency,  
Kansas
P u eb lo  I n d i a n  Agency,  
New Mexico
P ueb lo  B o n i to  Agency
Red C l i f f  Agency
Reno I n d i a n  Agency
Rocky Boy Agency
Rosebud Agency,
S ou th  Dakota
Round V a l l e y  Agency
Sac and Pox I n d i a n  
S c h o o l ,  Oklahoma
50% Males 
90%
?
12-15-25%
None
Some
5%
None
60%
100 Users
Used
O n l y  u s e d  
r e l i g i o u s l y .
Used o n l y  a t  
Taos P ueb lo
None
None
None
None
Very  L i t t l e  
None
25% Sac and Fox 
60% Iowa
S a l t  R i v e r  I n d i a n  Schoo l
San C a r l o s  Agency
San J u a n  I n d i a n  School
Seger  I n d i a n  Agency,  
Oklahoma
S e l l s  I n d i a n  School
S h i r w i t s  School
Sem ino le  Agency, F l o r i d a
Seneca Schoo l  and 
Quapaw Agency,
Oklahoma
Shawnee I n d i a n  Agency,  
Oklahoma
S t .  M i c h a e l ' s  M is s i o n ,  
Wyoming
S i l e t z  S u p e r in t e n d e n c y
S i s s e t o n  Agency
San J a c i n t o  Agency
S o u th e rn  Ute Agency
Spokane I n d i a n  Agency
S t a n d in g  Rock I n d i a n  
Schoo l
T ah o lah  I n d i a n  Agency,  
Montana
Tongue R iv e r  Agency,  
Montana
T ru x to n  Agency
T u l a l i p  I n d i a n  Agency
T u le  R iv e r  Agency
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None
None
None
80%
None
None
None
Used by a b o u t  
35 Quapaws
Some
2% Shoshone and 
13% Arapaho
None
None
None
None
None
None
None
35%
None
None
None
E n t i r e l y
r e l i g i o u s .
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U m a t i l l a  I n d i a n
Schoo l  None
Ute M ounta in  I n d i a n
Schoo l  None
V e r m i l l i o n  Lake School  None
Walker  R i v e r  School
and Agency None
Warm S p r i n g s  Agency None
W es te rn  Navajo  Agency None
W es te rn  Shoshone S ch o o ls
and Agency None
White  E a r t h  Agency None
Winnebago Agency,
N eb rask a  38%
Yakima Agency None
U in ta h  and Ouray
Agency,  U tah  50%
Zuni I n d i a n  School  None
C i r c u l a r  1522 and  a n s w e r i n g  l e t t e r s .  O f f i c e  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s  C l a s s i f i e d  P i l e s ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h in g to n ,  
B.C.
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PUBLIC LAW 95-341— AUG. 1 1 ,  1978
92 S t a t .  469 
42 U .S .C .  1996
PUBLIC LAW 95-341
9 5 t h  C ongress
JOINT RESOLUTION 
American  I n d i a n  R e l i g i o u s  Freedom.
Aug. 1 1 .  1978 
[ S . J .  Res .  102]
W h e r e a s  t h e  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  f o r  a l l  p e o p l e  i s  an 
i n h e r e n t  r i g h t ,  fu n d a m e n ta l  t o  t h e  d e m o c r a t i c  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and i s ,  g u a r a n t e e d  by t h e  
F i r s t  Amendment o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ;
W h e r e a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  has  t r a d i t i o n a l l y  r e j e c t e d  t h e  
c o n c e p t  o f  a  governm en t  d e n y in g  i n d i v i d u a l s  t h e  r i g h t  
t o  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  h a s  
b e n e f i t e d  f rom a r i c h  v a r i e t y  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e s  
i n  t h i s  c o u n t r y ;
Whereas t h e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  o f  t h e  A m erican  I n d i a n  (as  
w e l l  a s  N a t i v e  A la s k a n  and H aw ai ian )  a r e  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  t r a d i t i o n  and h e r i t a g e ,  su ch  
p r a c t i c e s  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  I n d i a n  i d e n t i t y  and 
v a l u e  s y s t e m s ;
W h e r e a s  t h e  t r a d i t i o n a l  American  I n d i a n  r e l i g i o n s ,  a s  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  I n d i a n  l i f e ,  a r e  i n d i s p e n s a b l e  and 
i r r e p l a c e a b l e ;
Whereas t h e  l a c k  o f  a c l e a r ,  c o m p r e h e n s iv e ,  and c o n s i s t e n t  
F e d e r a l  p o l i c y  h as  o f t e n  r e s u l t e d  i n  t h e  a b r id g e m e n t  
o f  r e l i g i o u s  f reedom  f o r  t r a d i t i o n a l  Am erican  I n d i a n s ;
W hereas  su ch  r e l i g i o u s  i n f r i n g e m e n t s  r e s u l t  f rom t h e  l a c k  
o f  k n o w l e d g e  o r  t h e  i n s e n s i t i v e  a n d  i n f l e x i b l e  
e n f o r c e m e n t  o f  F e d e r a l  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
p r e m is e d  on a v a r i e t y  o f  l a w s ;
W h e r e a s  s u c h  l a w s  w e r e  d e s i g n e d  f o r  s u c h  w o r t h w h i l e  
p u r p o s e s  a s  c o n s e r v a t i o n  and p r e s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  
s p e c i e s  and  r e s o u r c e s  b u t  w e r e  n e v e r  i n t e n d e d  t o  
r e l a t e  t o  I n d i a n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and t h e r e f o r e ,  
w e r e  p a s s e d  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  e f f e c t  on 
t r a d i t i o n a l  American  I n d i a n  r e l i g i o n s ;
Whereas  s u ch  laws and p o l i c i e s  o f t e n  deny American  I n d i a n s  
a c c e s s  t o  s a c r e d  s i t e s  r e q u i r e d  i n  t h e i r  r e l i g i o n s .
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i n c l u d i n g  c e m e t e r i e s ;
Whereas su ch  law s  a t  t i m e s  p r o h i b i t  t h e  u se  and p o s s e s s i o n  
o f  s a c r e d  o b j e c t s  n e c e s s a r y  t o  t h e  e x e r c i s e  o f  
r e l i g i o u s  r i t e s  and c e r e m o n ie s ;
W h e r e a s  t r a d i t i o n a l  American  I n d i a n  c e re m o n ie s  have been  
i n t r u d e d  upon ,  i n t e r f e r e d  w i t h ,  and i n  a few i n s t a n c e s  
ban n ed :  Now, t h e r e f o r e ,  be i t
R eso lv ed  bv t h e  S e n a t e  and House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  America  i n  C ongres s  . assembJLed, Tha t  
h e n c e f o r t h  i t  s h a l l  be  t h e  p o l i c y  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  t o  
p r o t e c t  and  p r e s e r v e  f o r  American I n d i a n s  t h e i r  i n h e r e n t  
r i g h t  o f  f r e e d o m  t o  b e l i e v e ,  e x p r e s s ,  an d  e x e r c i s e  t h e  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n ,  E s k im o ,  
A l e u t ,  and N a t iv e  H a w a i i a n s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  
a c c e s s  t o  s i t e s ,  u se  and p o s s e s s i o n  o f  s a c r e d  o b j e c t s ,  and 
t h e  f reedom  t o  w o r s h i p  t h r o u g h  c e r e m o n i a l s  and t r a d i t i o n a l  
r i t e s .
SEC. 2 .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  d i r e c t  t h e  v a r i o u s  
F e d e r a l  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  and o t h e r  i n s t r u m e n t a l i t i e s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  r e l e v a n t  laws  t o  e v a l u a t e  
t h e i r  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  i n  c o n s u l t a t i o n  w i th  n a t i v e  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  l e a d e r s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
a p p r o p r i a t e  c h a n g e s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  an d  p r e s e r v e  
N a t i v e  A m e r i c a n  r e l i g i o u s  c u l t u r a l  r i g h t s  and p r a c t i c e s .  
T w e l v e  m o n t h s  a f t e r  a p p r o v a l  o f  t h i s  r e s o l u t i o n ,  t h e  
P r e s i d e n t  s h a l l  r e p o r t  back t o  C o n g res s  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  
e v a l u a t i o n ,  i n c l u d i n g  any  c h a n g e s  w h ic h  w e r e  made i n  
a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s ,  and any recommenda­
t i o n s  he may have  f o r  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .
Approved Augus t  1 1 ,  1978.
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